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H e r m o s a c a r t a d e l C a - U n b e l l o g e s t o d e l a S o - Desde los balcones de varios edificios, asi como desde "E i Mundo" y el DIARIO DE LA Jfe t r a t ó e n e l S e n a d o d e Se a p l a z a l a C o n f e r e n -
s i n o E s p a ñ o l d e l a c í e d a d C u b a n a d e I n -
g e n i e r o s . 
MARINA, se arrojaron flores con profusión sobre la carroza fúnebre . 
Decíamos ayer, contestando insi- Habiendo llegado a nue&iros oídos 
nuaciones de un colega ultra espa-: el rumor de que estaba er. vías de! 
ñol respecto ^ nuestro proyecto de organización una Misión Cubana que,; 
celebrar con un^ Juegos Florales el a semejanza de la enviada por el Go-j 
Día de la Raza, que todo noŝ demuee-j bierno Belga, pudiese llevar a leja-: 
tra que seguimos desempeuando a nos países como un aliento de la pa-i 
satisfacción de la gran colonia espa- tria cubana, pregonando la excelen-¡ 
ñola nuestra misión en el periodis- cia de nuestras industrian, y procu-
mo. rando abrirles nuevos mercados, tra-t 
Horas después de escrito el suelto I tamos de localizar el citado rumor, j 
en que decíamos eso y otras cosas. hasta dar con su origen. 1' hé aquí¡ 
más para desvanecer el equívoco en I lo que supimos. 
que se trataba de envolvernos, ha- ¡ En la noche del lunes pasado. 31' 
riéndonos aparecer como desligados de Julio, se reunió en sesión regla- I 
de los elementos españoles que(>d;e-1 mentarla la Directiva de la Sociedad' 
ron vida y siguen prestando su cons-¡ Cubana de Ingenieros en su magní-l 
lante protección al DIARIO DE LA j fica residencia de la Aveniua de Bél . 
MARINA, recibíamos la siguiente I gica 4, Entre los asuntos sometidos 
carta del señor Presidente del Casi-|a su consideración se encontraba uno ( 
no Español de la Habana, que nos , por deniás interesante y que es eí 
ratif ica espontánea y noblemente las que hoy nos 0CUpa La Directiva de-' 
?impatías de la ilustre institución, 
alentándonos con su aplauso a per-
severar en la obra de acercamiento 
hiepano-cubano que inició este pe-
riódico a raíz del canvbio de sobera-
nía y merced a la cual m.Tamos todos 
hoy al pasado sin odios ni rencores, 
siendo un hecho real y hermoso la 
concordia que nos permite vivir dig-
namente unidos. 
Dice así: 
"Habana, julio 31 de 1922. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 




La idea lanzada por esa publica-
bía conocer del proyecto del Ingeniero! 
señor J. M. Planas sobre su propósito I 
de organizar y llevar a Europa en el' 
próximo año una Misión que sea vo-j 
cera de nuestros adelantos industria-! 
les y de nuestra cultura, con el do-l 
ble objeto de abrir paso a ios produc ! 
tos cubanos en la lucha empeñada! 
después de la guerra universal y de' 
desvanecer la fatídica leyenda, se-j 
gún la cual en la mayor parte de los] 
países de Europa no se conoce a Cu-
ba más que pov sus convulsiones po-
líticas . 
Abierta la sesión, y presentado el 
proyecto del señor Planas, el Presi-
dente en funciones señor Luís Mo-
rales y Pedroso explicó todo el alcan-
ce de los propósitos que animaban ai 
l o s m e m o r á n d u m d e 
M r , C r o w d e r . 
c i a . - I d e a d e u n 
g a l l e g o 
(Por The Associated Press.) 
EL VKIíANKO D E / A T . \ 
Hubo ayer, en el Senado- (fos se ] 
'sienes: una pública y la otra secreta.' 
Empezó la pública a âs cuatro y: 
media bejo la pr.-'siden^a del señor MADRID, agosto 2. 
Aurelio Alvarez. La •residencia veraniega para la 
Se leyó el acta de la s e s i ó n anterior exemperatriz Zita será probablemen-
y fué aprobada y se leyeron también te 61 Palacio de ¿Jribarron, en los 
liversos mensajes del Ejecutivo. alrededores de Lequitin (?). Es pro-
Leyóse y fué aprobado un proyecto Piedad del Conde Torregrosa. 
Ley creando « arias agencias con-! Se espera que lo acepte la exem-
sn'.ares. peratriz. 
Se leyó una comunicación de la Co- , 
misión de Relaciones Exteriores pi O I A DE ALVEAR I N 
diendo que se solicite d' \ Ejecutivo TANDER. 
¡os antecedentes personales del señor 
Francisco Vallé, qje ha pedido auto-
rización pam desempeñar e] cargo de 
aeente consular de Méjico en Cien 
megos. 
SA\-
BELLO DI8CI RSO DEL 
REY 
SANTANDER, agosto 2. 
El Presidente electo de ia Argen-
tina, señor Alvear, y el Rey Alfon-
so, apenas si tuvieron un minuto de 
Se aprobó después la modificación descanso durante el día de hoy. 
Jel proyecto de î y de jubilación de 1 El programa de fiestas en honor 
Iuncionaríos (Tel Poder Judicial. I del señor Alvear comprendió una 
Aprobóse el dictamen de la Comí recepción en el Ayuntamiento de 
sión de rtelaciones Exteriores favora-' Santander a las once de esta ma-
' ble a H aprobación del Tratado de ñaua, almuerzo en Palacio a la una 
Paz con Bulgaria. i y 30, una excursión a Comillas a las 
Habiendo renunciado el doctorares y una recepción en el Hotel 
Cosme de la^Torriente. por no alcan-
zarle el tiempo para cumplir la mi Real a las seis. Después de la recepción el señor 
I .A C A R R O Z A F U N E B R Z D E T E N I D A A N T E LOS B A L C O N E S D E L " D I A R I O D E L A MARINA' 
S E L E A R R O J A R O N F L O R E S 
Constituyó una sentida y esponíá- la Empresa de la Playa de .Maña-
nea manifest-ición de dunlo, la con nao. de los Cronlslaá de Sport y 
autor de la dea; alabó como era jus-j ,lucción de, carfáver de Víctor Muñoz Jai Alai, de los Senadores (L la Re-
ción, en su editorial correspondiente to y natural, el plan desarrollado, yia5 , , de gu eietno degCanso. Re. pública, de los Pal 
al 2R del mes en curso, necesaria-; pidió ¡a cooperación de la Sociedad| ¡)0sa ayei. en la tifirra que tan. tas de¡ x,,. V(1 r, ( 
mente ha de ser grata a todas las , para llevar a cabo la realización de i . , amara. el Aerfodiata Ülistrei el ntncfico. amara, 
compañero inolvid-tble. e" amigo bue-
no y generoso que en su tránsito por 
Colectividades españolas puesto que 1 un programa de tan inmenso prove 
al modesto esfuerzo de las mismas 1 cho para Cuba. 
se debe el solemnizar desde hace al-¡ E1 resultado de la deliberación sella vida, tuvo la ventura de sumar 
gunos años la gloriosa efemér.des , traduce por la carta que a, día gj.! simpatfas v afectos. 
del Descubrimiento de America. ¡guíente fué enviada al señor Planas,! El de Víctor, fué un'oepeMo fran 
Indiscutiblemente, que esa solem-, y de la cual hemos encontr.ido copia. Idamente popular. Le acompañaron clonada br>jo la dlrecTión 
nidad adquiriría un excepcional̂  e que amablemente .se nos tía dejado! al sepulcro ropresentocicnes de todas d.l pintor señor Salinero 
sion al cargo de representante de Cu-| de Alvear dió un banquete al Rey 
' \y\ en el Congreso ínternariamentario , y a los ministros a las naeve, a lo 
i de Viena. se acordó que no se enviara que siguió una función de gala en 
nineún representante por la imposi ^ el teatro Pereda. 
bili.fad de llegar al Congreso opor- Se comentaba muy favorablemen-
tunamente. te la cordialidad del discurso del 
Se entró luego en la orden del día Rey en el banquete de ayer noche 
desde donde j fué aprobado el dictamen de la Co- | en Palacio. 
misión de Justicia y Códigos creando Después de oirse los acordes de 
cuadro Juzgados Municipales. | los himnos nacionales español y ar-
lando guardia de honor jiiüío al fé-¡ Leyóse después el proyecto del se-. gentlno se levantó el Rey y dijo lo 
retro. i ñor Alvarez sobro jubilación de em-I siguiente: 
Acompañaba a esos niños el Dlrec-' plefdos ferroviarios, tranviarios y de j "Los vínculos entre nuestras na-
Ue'montis | tor do dirho plantel, señor Federico teléfonos. i clones gon tan grandes, taa íntimos 
<['•' ('lii;> Rodríguez. | Después de haber tratado los se-1 e Indestructibles, ŷ  la personalidad 
i También priStÁron gu.:rdia casi nadores sobre el interesante proyecto I del nuevo Jefe electo de la Argen-
La ofrenda floral de lu£ emplea- todos los artistas de la Compañía &e aprobó H totalidad. I tina es tan poderosa, que no puedo 
dos de la Presidan; la y Secretaría'que actúa en el teatro Alhambra. A instancias del doctor Gonzalo i detener expresar la satisfacción que 
de la Cámara Municipal ' amo po-|con su Director Regino López, así P r̂ez se acordó que discuta el j se ha sentido en España con motivo 
derosamente la ateiu'ión. | como una comisión de c: tudiantes 'unes próximo el articulado. I de la visita de este ilustre descen-
Era una hermosa coro^d confec- de cirugía dental formada por los Se acordó celebrar sesión secreta, j diente de otro, ilustre malino, cuyo 
artistica Jóvenes Guillermo D. Mmdoz. Er-i En esta sesión se trato de la plan , nombre es de tan grato r^iuerdo en 
inusitado relieve, si la Cámara de 
Representantes, completando la obra 
del Senado, aprobare a su vez el , 
proyecto de Ley del doctor Anton.o 1 
Gonzalo Pérez, declarando "Fiesta i 
Nacional" el 12 de octubre. 
El Casino Español en sesión cele-1 
brada por la Junta Directiva en la | 
ya mencionada fecha, acordó sumar-
se a la idea y acoger con agrado, el ¡ 
espontáneo ofrecimiento de ese DIA- ¡ 
RIO, de organizar unos Juegos Fio-1 
rales como número especial que con-1 
memore esa histór;ca fecha, ofrecien-' 
do al efecto todo su apoyo, como se- ¡ 
guramente le ofrecerán las Socieda-
des hermanas. 
Pero, se me ocurre llamar la aten-
ción de usted, respecto al acuerdo 
recientemente ratificado, por el Co-
mité de Presidentes de Sociedades 
Españolas de esta capital, de ofrecer 
en ese día, (escogido como el más 
apropiado) un banquete al Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli 
ca, en justa correspondencia al va-
lioso concurso que, antes de su elec-
ción y después de ella, se digne pres-
tar a la Colonia Española en general, 
ocupando la tribuna de casi todas 
ellas en sus distintas fiestas, perte-
neciendo a muchas como socio de 
número y manteniendo siempre una 
fervorosa propaganda en pro de los 
ideales de Raza. 
SI ese compromiso, de ineludible 
-umplimiento para el Comité de So-
dos.íV las más al en el jardín "lJr lad del se 
reproducir, en la SfcretaHa de la So-jljs clases sociales 
ciedad cubana de Ingenieros. Dice! tns; hasta las más humildes, porque propiedi 
así el citado documento: 'todas le^preciabrín igualmente por, lio. 
sus virtudes y por su talento singul ir. Un corazón rojo. 
Su pluma de escritor proteico, pues res, como de un ni 
tultivó todos los géneros literarios, tentaba esa corona 
realtzó el prodigio de ganar, en su 
orovecho. la admiración de cuantos 
leían, así sus adnrrables crónicas so-
ire las costumbres •imericanas, como 
sus artículos donip derrochaba con 
Sociedad Cubana de Ingenieros. 
Sor retaría. 
Habana, lo de Agosto de 1922 
Sr Juan Manuel Planas. Ingeniero 
Ciudad 
Muy señor mío y distinguido com-
pañero: 
Tengo el gusto de ponei en su co-
nosimiento que la Directiví. de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros, en 
sesión celebrada en la noche, de ayer, 
31 de Julio, después de oir un razo-
nado informe del señor Luís Mora-
les, Presidente por S. R.. sobre el 
proyecto presentado por usted, de or-
ganizar y dirigir una Misión Econó-
mica que vaya a Europa en el próxi-l 
mo año. para dar a conocer en deta-
lle nuestra cultura y nuestrú indns-i 
tria, haciendo propaganda por losj 
productos cubanos, para abrirles nue-l 
vos mercados y emplear los existentes,! 
acordó por unanimidad hacer suya,! 
apoyándola y respaldándola, tan loa-| 
ble iniciativa; ofrecer a ucted para, 
la organización de la citada Misión 
los salones de la Sociedad por todo 
el tiempo que dure su preparación; 
y contribuir a los altos finep que us-
1 ted se propone encabezando ion $300 
y hech a nesto Fonts. Pídro Pastoi Mesa y tilla del Sonido, q ie fué aprobada, de ] jos anales de la Armada española" 
Alberto Baseurt: otra de la Unión los memorándum del Delegado Per-. su Majestad aludió luego al tra 
de CbavflettrR qoil û Presiente Jor-• smial del Presidente Harding Mr. ; bajo llevado a cabo por los españo 
r. Torren^, y atra integrada por los 'Jrowder y del empréstito exterior, al . íes que residen en hispano-américa 
repórters Juan Castelló M^ntenego. ^ual manifestó «vi oposición la ma-! donde han contribuido tan eficaz 
Paco Sales, Santiago González y VI j yor<a de los senadores, que prefieren • mente al pnfereso de aquella Re-
cei»te. Cubillas y otros. :—Regún se declaro-—el empréstito ln- pública. 
Los señores Antonio Pardo Suá-, terfor. losjwmoŝ  M« obligaciones den-j gl 8eñor Alvear expresó a Su Ma-
Cameli,!". do ia 
r, SdiidLigo Tri-
de preciosas f|o-
¡•e dv ancho, 03-
v .1 su -< entro. BI 
borde circular tenía un di<imetro de . , 
tres metros, y esiaha hecho con fio rez, representante a la Cámara; doc- tro ê la República, para ro estar ex I je8tad las gracias por su homenaje 
res de distintos colores, di-tacándo- tor Luis Biosca. exconcejal del Ayun- J,,ectos decían les senadores—a in-|a ]a Argentina, recalcando los sen-
se, de tramo en tramo, unas espigan tamienío; el capitán del Bjérciío gerencias extrañan. • timientos de cariño para el Rey y pa-
doradas, simuladoras de rayos de Libertador, Eurinue Palmero; y el Sr. t Bn la cesión-secreta se autorizó al ra ]a nación espñola, añadiendo que 
Pét-M Lago, rre^idente d"! Comité toronel Eduardo Pujol para aceptar. España con gU8 tradiciones de gran-gracia inimitable, un humorismo sol. 
exento de amargura e irrr.fa. I Los empleados de la Cámara Mu- Conservador de» barrio" d? Chávez.i « condecoración que I - concedió el 
Puede decirse de una vez, que el! nicipal adquirieron esta corona por rindieron guardia de honcr. ' Jloy de Inglaterra, y ?o aprobaron 
pueblo de la Habana en misa, rin j colecta entre ellos, habiendo acor El señor Pardo Suárez lué siem- los nombramieutoM dp los doctores 
dado donar a la bttftcrlpcion que 8a pre un gran amigo de Víctor Mu- tejedor, Hernán 
hace en obsequio de la 
Víctor Muñoz el sobrante. 
tlió cordialmente un tributo de afec-
to y cariño al periodista insigne que 
acaba de bajar a 'a tumbe. 
UNA CARTA DE PESAME 
El señor Enrique Guiral, secreta-
rio del Salón de Bellas Ar'téa ÍAso-
EN LA CAPILLA 
Hasta momentos antes de la hora 
señalada para salir el entierro estu-
deza y de gloria, era considerada 
por los argentinos y por •otras na-
ciones de hispano araérica como la 
madre patria. 
ñoz y compañero de trabijo en dis- do- Para desempeñar cargos! de Con-; También se rifirló a la colonia es-
tintas épocas, en el Cayo y en la «ejeros en París, :íerlín y Madrid. ; pañola, declarando que femaba un 
Importantísimo elemento de riqueza Habana. 1 
Las últimas cuatro guardias fue-i 
ron cubiertas en esta forma: 
Por la Asociación de Repórters: | 
Agustín Pomares, Presidente; Caml-| 
MANUEL L. DE LINARES y de prosperidad en el país, hacien-do constar que los españoles eran 
los mejores trabajadores para el in-
1 tercambio moral y material entre 
(trescientos pesos) la suscripción que ciedades Españolas, puede armón £ reai'zación de1 
zarse con la hermosa idea lanzada , 1 t . .t. * 
por el DIARIO, cabe afirmar, que | patrióticos empeños, 
todos y yo el primero, seremos a ce- ! Felicitándolo por sus gestiones, y 
lebrarle porque es poco cuanto se deseándole toda clase de éxitos, soy 
haga en beneficio de la confraterni- de usted con la mayor consideración, 
dad racial si a todos nos anima idén- (fdo.) H. ROJAS 
tica finalidad y compartamos leal-
mente el cumplimiento del deber. r 
Secretario 
Hechas estas aclaraciones, queda 
en espera de su grata respuesta, su 
muy atento amigo y S. S. Q. L. M. 
Ñarriso Maciá, Presidente." 
Basta para nuestra satisfacción 
No podemos extendernos noy sobre 
asunto de tal vital importancia, pero 
debemos añadir que al proseguir nues-
tras investigaciones hemos sabido 
que el proyecto del Ingeniero Planas 
no ha brotado repentinamente, sino 
saber que la idea ha sido b.'en Inter- gUe jja sido profundamente medita-
pretada y acogida con aplauso por do habiendo merecido, antes de su 
una entidad de tan indiscutible im- presentación en. la Sociedad Cuba-
portancia y de tan alto prestigio co- na de ingenieros, la más completa 
mo el Casino Español de la Haba- aprobación por parte del ilustre Se-
na, Centro de las Colonias Españolas oretario de Agricultura. General Pe-j 
Confederadas de la Isla, al que que- dro E Betancourt. que lo ha hecho 1 
damos muy reconocidos. Y ex.'stiendo SUy0 patrocinándolo, acep ando la 
el compromiso de ofrecer el 12 de futura presidencia del Comité de 
octubre un banquete-homenaje al Je- pr0paganda que se formará para i 
fe del Estado, desde luego acepta- ]ievar]0 a ia práctica, 
mos gustosos que se posponga núes Sabemos también que el citado 
tro proyecto—que por lo visto coin- nnn-ecto ha encontrado la más cor-
cide con otro más oomp ejo concebí- *jial- acogida en ia Cámara de Co-
Nuestro querido compañero Ma-
Inuel L. de Linares se halla recluido Españaña e Hispano-américa. 
'en su casa desde hace varios días. 1 El Rey confirió a «u iluf-tre hués-
i a consecuencia de una infección en ! ped el Gran Cordón de Carlos I I I y 
! el rostro. condecoró al señor Figueroa. En-
í Vlnee asistiéndole con toda aoll-i cargado de Negocios de la Argentina 
citud el joven y prestigioso galeno ¡ en París, con la Gran Cruz de Isa-
Dr. Emilio Soler y Montes, que le | 
ha practicado una feliz operación. ; 
gracias a la cual esperamos tener 
en breve la dicha de ver nueva-
mente entre nosotros al estimado . 
compañero, que deberá su pronto ! 
restablecimiento a la delicada Ínter-
bel la Católica. 
HAflA EL FIN DE LA HIEI/C.A 
MINERA ASTURIANA 
MADRID, agosto 2. 
E| ministro del Trabajo, señor 
Calderón, se dirige a Ovlelo con la 
vención con tanta habilidad llevada ¡Intención de pedir a patronea y obre 
a efecto por el Dr. Soler. ros mineros que vean de poner tér-
Al enviar a Linares nuestra fell- mino a la huelga, 
citación, plácenos hacerla extensiva 
al reputado cirujano que el próximo 
día 20 embarcará rumbo a Europa 
en viaje de estudios. 
Lleve una feliz travesía. 
GRATA VISITA 
do por el Centro Andaluz—para el 
año próximo. Así. sin los apremios 
del tiempo con que hubiéramos te-
nido que tropezar ahora, podrá dár-
sele más amplitud para que tenga 
mayor alcance y sea más resonante. 
En lugar de unos Juegos Florales 
X L C O R T E J O E N M A R C H A . A P A R E C E P R E S I D I E N D O E L D U E L O E L S E nOR J O S E A. MXJmOZ. H E R M A N O 
D E L PINADO, OTROS F A M I L I A R E S , E L P R E S I D E N T E D E L A E M P R E S A D E L "DIARIO", SEÑOR CONDE D E L 
R Z V E R O , Y N U E S T R O S D I R E C T O R Y A D M I N I S T R A D O R . 
de carácter nacional, como hubieran j bana de ingenieros en apoyo del sido los que ee celebrasen este año 
por la imposibilidad material de que 
concurriesen a ellos con sus trabajos 
más escritores que los radicados ven 
el país, podrán tener los que sin pre-
mura se preparen, el de hispanoame-
ricanos, y a f'n de dar a la vez que 
más alto valor a los premios, mayor 
resonancia a la justa, podría obte-
nerle que el Jurado lo constiiuyese 
la Real Academia Española de la 
Lengua y que viniera a fungir de 
mantenedor por España en la gaya 
fiesta uno de los máximos oradores 
de la Madre Patria. Hay tiempo para 
Ir pensando en todo eso, pero nada 
iínpide, si no antes bien conviene, 
que desde ahora se acuerde y se ini-
cien las gestiones preliminares. 
Hemos ofrecido nuestro concurso 
par?, todo, y desde luego anticipa 
mos que no ha de faltar entre los 
acogí 
merrio. cuyos miembros directivos,! 
señores Elíseo Cartaya. Presidente; | ̂ 3 , , ^ de Escultores y Pintores), vo desfilando por la capiil? ardiente lo Pérez, Vicepresidente; Waldo La-
Sabás E. Alvaré. Vicepresidente y reinitió ayer al Presidente del Ayun-1 numeroso público, rindiendo así tri- mas. Se.-.retario; Fidel Aragón, Te-
tamiento. señor Agustín ael Pino, ¡buto de admiración y carino al ilus- surero; y los señores Péraz Lavielle 
una expresiva carta donde le en-jtre compañero desaparecido. iy Raúl Marsans. 
vía el pésame más sentido por lai 1 Por nuestro colega "El Mundo": 
muerte de Víctor Muñoz, en nombre; LAS GUARDIAS DE HONOR 1 José Manuel Govín. Pra¿idente de 
de la citada Institución, que adop-¡ Una Comisión, alumnos pensiona- la Empresa; Antonio González Mo-
tó un acuerdo en Junta General a¡dos por el Ayuntamiento mi el Co- ra. Director y Administrador; Víc-
1 legio Gertrudis Gómtz do Avellane- tor Bilbao, Rafael Herrera y otros 
i da, estuvo ayer, al medio día. pres- redactores del periódico. 
Por el DIARIO DE LA MARINA: 
el Conde del Rivero, Presidente de 
Acompañando a la viuda de Víctor" 
José Durán. Secretario, han prome-
tido su más decidido apoyo para 
cboperar con el señor Secretario de 
•» Agricultura y con la Sociedad Cu-
mencionado proyecto. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
alegra de tan plausibles Iniciativas, 
y al felicitar a los promotores y 
sostenedores de tan bella idea, ofre-
ce sus celumnas para todo cuanto 
sea necesario hacer en pro de la Mi-
sión Económica Cubana en Europa. 
EFECTOS DE LA NOTA 
INGLESA SOBRE LAS 
DEUDAS INTERALIADAS 
Paríc 
l a nota inglesa respecto a las 
cuestiones relacionadas con las Sen-
das interaliadas elimina toda posi-
bilidad d« que Francia conceda una 
moratoria a Alemania. según las 
premio» el del DIARIO DE LA MA-1 opiniones expresadas hoy en los altos 
RIÑA. círculos oficiales. 
ese respecto. 
LOS FAMILIARES 
APLA7JIDA LA CONFERENCIA 
LONDUNENSE SOBRE TANGER 
MADRID, agosto 2. 
Se ha hecho saber semi oficial-
mente, que la conferencia de Tán-
ger que ha de celebrarse en Lon-
dres, ha sido aplazada para el pró-
i . ... ximo mes. Ayer tuvimog el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de los se- IDEA DE UN "INDIANO" 
.ñores don Antonio Bartolomé y Más,j MADRID, Agosto 2. 
catedrático y Académico oe. la Co- El señor Gumersindo del Busto, 
! misión Permanente del Consejo Su• gal'ego residente en Fuenos Aires 
perior de Fomento y Consejero del'na visto acojida lavoriblemente su 
Instituto de Comercio e 'ndustria, idea de organizar la semana de San-
y don Valentín Gutiér-ez-Solana, nago. Es la intención de. señor Bus 
doctor en Derecho, de la Real Acá- to. de que cada gallega une hay en 
I demia Hispáno Americana y Juris- el niund'ü contribuya cor, una peseta 
prudencia. a mejorar las facilidades de enseñan 
Vienen de Madrid y pei uianecerán za y las instalaciones d? laboratorios 
¡entre nosotros muy corto tiempo, en la Universidao de Santiago de 
• pues se dirigen a Méjico, en misión'Compostela. 
j oficial que les encomendó el Go-' 
bierno español. BRILLANTE RECKP( ION EN SAN-
A su regreso de Méjico se deten-, TANDEK AL SEÑOP. ALVEAR 
! drán nuevamente en la Habana y. SANTANDER, Agosto 2. 
jaquí explanarán algunos proyectos,| La recepción »'n el Ayuntamiento 
de los que llevan al vecine país y de esta ciudad, en honor del Presi-
que tienden a un mayor a^ercamien-! aente electo de Id Argentina, fué un 
to entre España y los paíse¿ de His-1 icto de extraordinaria brillantez. El 
pano-América. Sr. de Alvear llegó al Ayuntamiento 
Muy sinceramente agradecemos a1 en compañía del rvey Alfonso y del 
los señores Más y Gutiérrez-Solana,; señor Sánchez Guerrá. 
las delicadas atenciones que han te-j Estaban presentes ropresentacio-
nido al hacernos su visito y les de-' nes de los gobiernos locales, provin-
seamos todo género de triunfos en' ciai y nacionol. 
Muñoz y sus demás familiar s estu-i 
vieron durante el día de ayer nu-l 
morosas y distinguidas fainilias de; 
nuestra sociedad. 
En el despacho del Presidente del 
Ayuntamiento, puesto a la disposi-i 
ción de la inconsolable viuda, reci-j 
bíó ésta todas aff̂ s sincera-; demos-
traciones üe cariñoso recuerdo ha-
cia su ilustre esposo y de adhesión! 
a su profundo dolor. 
OFRENDAS FLORALES 
1 
Las últimas ofrendas florales que 
se recibieron ayer en el Ayuntamien-
¡to fueron las c-orouas siguientes; de 
N U E S T R O 
s e r v i c i o 
C a b l e g r a f i c o 
Rogamos a nuestros lecto-
res dispensen las deficiencias 
de que adolezca nuestra edi-
ción de hoy, las que obedecen, 
según nos informa "The Asso-
ciated Press", a un i interrup-
ción de' hilo direrf,) en Dan-
mark (fia). 
la Empresa; José I . Rivero, Direc-
tor; Joaquín Pina. Administrador; 
León Ichaso. Subdirector; Rafael 
Suárez Soíís, Jefe de Redacción; y 
Juan Antonio Pumariega. iedactor. 
Por los deudos: su hermano Jo-
sé Antonio Muñoz, su yerno Martín 
García, su hermano político Gui-
llermo Pi y un hijo de éste nom-
brado también Guillermo. 
BÑ MARCHA 
A las tres y cuarto de la tarde 
fué bajado el ataúd en houibro8 del 
Alcalde, del Presidente deí Ayun-
la delicada misión que traen a 
rras de América. tie-
S. S. EL PAPA CONDECORA 
AL PRESIDENTE DEL BRASIL 
Continúa en la página QUINCE 
ROMA, 2 de agosto. 
S, S. el Papa confirió hoy la dis-
tinción de la orden suprema del Cris-
to al Presidente Pessoa del Brasil. 
La insignia de la orden le será 
entregada por monseñor Cherubini, 
Jefe de la Misión papal que va a Río 
Janeiro para la exposición del Cen-
tenario. 
Senhor de Azevedo. embajador del 
Brasil ante la S. Sede dió anoche un 
bapquete en honor de la misión pa-
pal y asistió como convidado de ho-
nor §1 Secretario de Estado Carde-
•al Gtsparri. 
El Alcalde hizo el discurso de salu-
lacicn, al que contestó el señor Al-
vear, terminando «.on la afirmación, 
de que deseaba OT reforzaran les re-
laciones entre España y la Argentina. 
El Rey Alfonso, regaló hoy al se-
ñor de Alvear una valiosísima copia 
del (Don Quijote» con una ded'icato 
na y su autógrafo. 
El Rey también envió un cable al 
Presidente de la Argentin j en Buenos 
Aires, relatándole el eirusiesmo de 
España por la visp.a del señor de Al 
vear y declarando que esto era prue-
!)a del gran amor que siente España 
por la Argentina. 
Durante la tarde el ilustre huésped 
hizo una excursión a S?ntillana y a 
Comillas, acompañado d^ un numero-
so séquito. 
El señor Alvear ha donado 5000 
pactas para los jioores de Stntander, 
O l A m Di- U MARINA Agosto 3 de m ' ¿ A R O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'mweren, 
»«• Jcss i. RlVERO. CONDE OKU RlVSKa Joaquín Pina 
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ü e M I I I h a b a ñ a 
En relación con las próximas elec-
ciones se concentra el interés político, 
en términos que en no pocos instan-
cias excluyen toda otra solicitud, al-
rededor de las Alcaldías Municipales. 
Y resulta, en verdad, bajo ciertos as-
pectos, justificado ese desvelo, por-
que la posesión de los cargos edili-
(ios, el control de los Ayuntamientos 
traduce para las organizaciones polí-
ticas en la conquista de muy sólidos 
baluartes para la jornada comicial de 
1924—incubadora de la Presidencia 
de la República—y porque después de 
todo, cualesquiera que sean las reor-
ganizaciones que se acometan en los 
Poderes Públicos, el saneamiento que 
se re?lice en la Administración ge-
neral del Estado y aun los más gran-
eles aciertos con que se desenvuelva 
la función legislativa, quedará todo 
eso según la frase de un insigne esta-
dísta español, convertido en "celajes 
lumincíos del amanecer, o del ocaso 
lejanías pomposas" si no concuerdan 
c se empatan con las diligenc as y los 
éxitos en la Administración local, que 
es lo que el pueblo ve más claro y 
más de cerca y puede tocar solo con 
extender la mano. Podrán establecer-
se y hasta percibirse en la capital de 
la nación—y si se quiere aunque en 
proporciones más cortas y ceñidas, y 
en las capitales de provincias—conc-
x:ones más o menos definidas y trilla-
das—entre el Poder Central o Nacio-
nal y los Poderes locabs. Por fuera 
de ellas, la autoridad que se ve y 
el Gobierno que se siente radica en 
el Municipio. Allí están para el ve-
cindario los únicos gerentes de los 
intereses colectivos. Y por ellos—co-
mo en los días de elecciones generales 
se l.óra la pelea con mayor intensi-
dad. 
Con c! sistema implantado por la 
Ley Crowder, el resullado de estas 
elecciones parciales constituye un paso 
de avance de las elecciones presiden-
ciales. Lo que digan las sumas el 
primero de Noviembre próximo ha-
brán de repetirlo—en la normal evolu-
ción ce la vida política—dentro de 
dos años. Porque la mayoría del su-
fragio de ahora, dará el disfrute de 
los Ayuntamientos y los Gobiernos de 
Provincia para la reorganización de 
ios Part dos y la subsecuente prepara-
ción de las dicciones de entonces. 
Provincia ganada este año en el Go-
bierno y mayoría obtenida en los más 
grandes Ayuntamientos, debe de ser 
Provine a ganada en 1924 en los com-
promisarios Presidenciales y Senato-
riales. Aunque en política ya se sabe 
la fuerza que hay que concederle al 
fnclor de lo imprevisto. 
La Alcaldía de la Habana resulta 
valor de elevadísima cotización por 
lo que el usufructo es y lo que brinda 
para la campaña, por la Jefatura del 
Estado. Es la torre almenada de las 
futura: elecciones, para los partidos 
políticos. Ello, sin duda, produjo den-
tro del Partido Liberal, la ingerencia 
cVscartada por la habilidad patrimo-
nio! del doctor González Sarraín de 
elementos muy esclarecidos, pero aje-
nos al problema municipal habanero. 
El Alcalde candidato—según la tesis 
j irrebatible en el orden del derecho— 
i del popular letrado habanero, será 
bueno o malo. Para el candidato del 
Comité Ejecutivo y el candidato del 
Partido para la Alcaldía de la Ha-
bana. La facultad de metifícación 
solo cabe en el Comité Ejecutivo. El 
derecho a la protesta solo reside en 
los liberales inscriptos en el Municipio 
de la Habana. 
Esto es incontrovertible; no fué con-
trovertido en cierta reunión celebrada 
para hablar del problema. Puede dar-
se, por lo tanto, como aceptada, en 
definitiva, por los altos directores del 
Partido Libera), la nominación del 
doctor José María de la Cuesta para 
Alcalde de la Habana. Nominación 
que sin duda es legal, como está de-
clarado ya por Tribunal competente, 
y toda vez que está hecha de acuerdo 
con las disposiciones que el Congreso 
no hizo reparos en votar—y el Eje-
cutivo tuvo escrúpulos para vetar—de 
L o s T i r a n t e s 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
s i g u e n l o s m o v i -
m i e n t o s d e l c u e r p o 
Casi toda la maquinaría del mun-
do, se construye boy para elimi-
nar el rozamiento. 
La primera ¡dea creadora de los SHIRLEY PRESIDENT tuvo 
origen en el mismo principio fundamental. El cuerpo humano, esta 
delicada maquinaria, necesitaba toda la ayuda posible para evitar 
o disminuir rozamiento o sujeción. 
Esto es precisamente lo que se ha conseguido con los cuidadosamente 
diseñados tirantea SHIRLEY, con sus tubos huecos montados sobre 
ejes giratorios y cuerdecitas de múltiple torcido, que se adaptan a 
cada movimiento. 
Los renden los buenos comerciantes de todo ei mundo 
Busque d nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Eatablecída en 1870 M Dirección telegráfica i Prsiidcnt 
D E H A C I E N D A 
KECAUDACIOX DKL DIA •31 DE 
JULIO 
Aduanas rentas . . $ 261.742.20j 
Impuestos " 1. 352 .10 i 
Obras de puerto . " 10.527.S6| 
C H A R L A S C I E N T Í F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 




a no reorganización. 
j Hace algunos meses .que nosotros 
j tuvimos ocasión de aludir a los posi-
jbles candidatos a la Alcaldía A% la 
¡ l lábana. Como en todo caso nos cm-
j neñamos en escribir, desligados de 
.prejuicios y hasta con previo dest:e-
| rro de toda simpatía personal no fué 
j difícil el acierto ca lo que en aquella 
! oportunidad nos aventuramos a prc-
j decir. Entonces expresamos que a 
i nuestro modo de ver, quedaría el se-
j ñor Cuesta como candidato Liberal, 
j tendría que ser el señor Lagueruela 
candidato Popular y habrían de optar 
j los otros organismos por la seguridad 
• .nevitable del fracaso independizando 
i sus candidaturas a la pos bilidad rela-
j tiva de! triunfo agrupando sus esfuer-
, zos. tsto último que es lo único sen-
I sato parece próximo a curiplirse. . . 
j Los elementos distanciados de los 
j viejos Partidos, llevarán, según de 
! público se dice, el mismo candidato 
a la Alcaldía. 
A pesa/ de ello las probabilidades 
de éxito se cuentan hasta ahora a fa-
j vor de la candidatura del señor José 
i María dé la Cuesta. Contra su man-
1 cha de origen, contra la circunstan-
i cia generadora de fuertes repuls ones 
I en la conciencia ciudadana, de haber 
| nacido de la oligarquía del Comité 
l Ejecutivo, levanta el doctor Cuesta la 
, sanción de ese acuerdo y el refrendo 
de esa nominación por la casi totali-
dad de los Comités' de Barrios del 
Partido Liberal de la Habana. Y ello 
indudablemente—para los que somos 
imparciales y moldeamos nuestro cri-
terio en la seren'dad de los espacios 
más apartados del sectarismo político 
—aumenta la fuerza de valor de la 
candidatura Liberal. 
Está lejos todavía el primero de No-
viembre y poco adelantadas se hallan 
las preparaciones de los Partidos para 
que sea dable desde ahora hacer cál-
culos de votos. Pero el status de hoy 
j pcrmUc expresar que para la candi-
datura del doctor Cuesta solo hay el 
¡ peligro de un blcck muy compacto de 
1 las minorías. . . 
portante, fué la fiesta que en honor 
del poeta Villaespesa, se celebró días 
pasados en el teatro Nacional. . . En 
ella, el glorfoso poeta español hizo 
entrega al niño Ménde^ de la enorme 
suma recaudada, que, administrada 
por manos expertas y honradas, le 
proporcionará medios de vida cómo-
da y una educación esmerada, que le 
permita suplir con su cultura y soli-
dez de principios, los miembros que 
él dest/ao le arrebató. 
El acto, ha constituido un triple 
homenaje, que puso de manifiesto 
los indisolubles vínculos que unen 
espiritualmente a Cuba y a España; 
porque, si Villaespesa es español y 
el niño sin manos es cubano, e hijo 
de cubanos, el doctor Rivero, cuya 
pluma ha provocado la caritativa ma-
nifestación, que, de modo tan conso-
lador ha revelado súbitamente el al-
ma nacional en toda su esplendoro-
sa magnificencia, es hijo de un es-
pañol noble, y ha nacido en esta her-
mosa tierra. Y esa pluma, puesta 
siempre al servicio de las causas no-
bles y justas, cubanas o españolas 
indistintamente, ha recibido, en la 
biliosa fiesta, el más entusiasta de 
los homenajes, al ver consagrada su 
obra, de modo definitivo. 
José Cabruja y Planas. 
C A L O R Y G R A N O S 
Fíjese y verá cuánta pento sufre rte 1 c-ranos. Kn todas las casas hay quien j tenga golondrinos, diviesos y granos malos. Es a consecuencia del calor y por eso en todas partes debe haber Un-gdento Monesia, que se vendo en todas las boticas. Extirpa pronto y bien, sin dejar huella, granos, diviesos, golon-drinos, sietecueros, uñeros y otros ma-les peifieños. 
alt 4 d lo. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del eslómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos 4 contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos., todo& aouellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN ostá reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r S e d e , 20, Rué des h ossés-Saint-Jacques, PARIS. 




Total: % 309.232.83 
No sea Delgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrolle su Constitución 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al día, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
no€ tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en prdTporción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la Alimentación para conseguir el 
aumento dê  carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. * Es 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque sti 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
tngordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan " a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos ícilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno de éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el CARNOL. Cómprelo en 
Cualquiera de las siguientes drogueriav' 
uroguerla Sarr-a, Joauson, Maju 
f Colomer, Taquechel, Barrera.", y 
todas las de la Habana. 
" G e t s = l t " 
Segura E x t e r m i n a c i ó n 
De Callos 
'CeU-It" Segura Muerte de Callo* 
Toda clase de callos y caUosldades se rinden a "Gets-lt" y se desprenden Inmodlamente. Unica-mente unos cuantos se-Rundoi y dos 6 tres io-tas, son necesarios para eliminar el dolor. Vaya a su farmacia hoy mis- | mo y pida una botella de "Gets-lt." Fabricado por E. L*vrrence * Co . ChicACo, £. U. A. 
P L U M A D A S 
El Alma Nacional 
El alma colectiva de los pueblos, 
no necesita los favores de la fortu-
na para ponerse de manifiesto; sino 
que, por el contrario, parece preferir 
los momentos tristes, las grandes an-
gustias, o los acerbos dolores na-
cionales. 
Nuestra alma nacional, hidalga y 
ganerosa, porque es fiel trasunto del 
alma de la raza que descubr/ó, con-
quistó y colonizó laa hermosas y ri-
cis tierras de nuestra amada Amé-
rica, ha elegido, para manifestarse 
en toda su grandeza, los* momentoe 
más críticos; como si con ello, qui-
siera afirmar la personalidad de un 
pueblo que, habiendo conquistado con 
eu sangre la libertad, tratase de mos-
trar su protesta hacia los que no 
caben conservarla. 
Bastó que un joven periodista, ani-
mado por tierno sentimiento de pie-
dad, explicase al país desde unas "Im-
presiones" emocionantes, la desdicha-
da s.'tuación de un niño huérfano y 
pobre, al que un tranvía dejó sin ma-
nos; bastó, digo, que el doctor José 
I . Rivero, repitiese la frase: "Yo no 
tengo manos para comer" oída ai pe-
queño, para que, todos los habitan-
tes de Cuba, sin distinción de nacio-
nalidades, de sexos, ni de edades, o 
condición social, obrando como un 
eolo corazón, olvidasen sus propias 
angustias y miserias, para entregar 
su óbolo. 
• El alma generosa que antaño im-
pulsó a los libertadores de nuestro 
país, se ha levantado viril y fuerte, 
para libertar a ese desdichado niño 
de las garras de la miseria, permi-
tiéndole aprovechar, con el genero-
so donativo, las facultades que Dios 
pone en todas sus criaturas. 
Don Francisco Villaespesa, dice to-
do esto en una hermosa poesía, que 
comienza siluetando la noble figura 
de un español hidalgo, en la cual, 
sin decirlo el autor, se adMna al 
ilustre periodista que se llamó don 
Nicolás Rivero y Muñiz, cuyo recuer-
do vive aun en el corazón de cuan-
tos admiramos en sus "Actualidades" 
los latidos de su pecho generoso, que 
supo reunir en uno solo, dos gran-
des amores: el amor a España, su 
patria, y el amor a Cuba, la patria 
de sus hijos. 
Termina elpoeta,ensalzando la no-
bleza del pueblo cubano al responder 
en la forma que lo ha hecho, al lla-
mamiento del DIARIO. Tiene razón 
sobrada; el pueblo, al cubrir las lis-
tas de las colectas y al acudir en ma-
sa a los espectáculos que se organiza-
ban en favor del niño Ricardo Mén-
dez, ha demostrado, cuán falsamen-
te juzgan los que io habían tildado 
de egoísta, ami>i;i^o, e inconscien-
te, fundándose, para formular este 
juicio, en las apariencias; creyéndo-
lo genuinamente representado por 
los elementos que desempeñan el pa-
pel de directores... 
El epílogo de la hermosa obra be-
néfica, en la cual el alma nacional 
ha desempeñado un papel tan Im-
S I G A L A T R A D I C I O N 
Vístase ¿ t Dril blanco, que es ciegan le, fresco 
y distinguido 
Vea nuestro inmenso surtido de trajes de Dril 
blanco, de hilo puro, de unión y de algodón. 
Modelos exclusivos de la casa y precios econó-
micos. 
Modelos de Dril No. 100 legítimo a $30 y en 
imitación de dril No. 100 a $20. 
P / I R I S 
contacta 
U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
La persona exigrente y acomo-
dada para quien el buen guato 
es la única consideración, sin Im-
portarle el precio, y el hombre 
para quien la economía y du-
ración son las cualidades más 
importantes, han encontrado en 
las 
L I G A S 
P A R I S 
satisfacción completa. Las Ligras 
París son inimitables por su 
aspecto, estilo, calidad, comodidad, 
duración y verdadera economía. 
Por eso no causa sorpresa que 
la aceptación de las Ligas París 
se haya extendido a todo el mundo 
y que sea más Insistente cada 
día. Claro está que Ud. se en-
gañari si acepta un substituto. 
No acepte sino las legitimas 
Ligas París. Se venden en todas 
las buenas tiendas de ropa camiserías 
Pídalas. de todas partes. 
A S T E I N & C O M P / Í N Y 
Fabrlcantea-Chieago, E. V. A. 
No es tarea fácil medir la altura 
sobre el suelo de los límitca atmos-
féricos por la razón convincente de 
que la atmósfera no tiene coníin de-
terminado y preciso, come no lo 
tienen de ordinario las ñutes, la nie-
bla, ni el humo. I 
JDe ello dimanan la diversidad de 
alturas atmosféricas límites. obte»i-' 
das por diversos procedimientos, i 
Cada uno ha dado el número que 
marca la altura donde el medio ae-
reo deja de ser visible a log efectos 
que se utilizan para la resolución, 
del problema. 
Así, cuando se vale el experimen-
tador de las alturas máximas a que 
se hacen visibles las estrellas fuga- 1 
ees por el rozamiento con las capas ; 
altas, son para nosotros las más ele- ¡ 
vadas las primeras que por frota- i 
miento ponen incandescenfe el aero-j 
lito. | 
Cuando se utiliza la duración del 
crepúsculo, da ésta la altma atmos-| 
férica correspondiente a aquella 
capo, entre las más elevr.cTas, en que | 
'.n reflexión de la luz l ega a impre-j 
sionar nuestra retina. Los estratos! 
mas altos que por la tenuidad de-
•vuelven los rayos con una poca in-
tensidad que no los verocs, que no 
impresionan nuestros sentidos; son 
como si ,no existieran para nuestro j 
propósito. 
Si la atmósfera tuviera una den-1 
sidad uniforme su altura podría cal-[ 
liarse fácilmente. La columna de | 
airo que gravita Sjbre la probeta de : 
un barómetro de mercurio, con efec- > 
to, está equilibrada, en .pe?o, por esa I 
misma altura d'e mercurio que en 
tiempos normales y a la orilla del 
mar vale 0.76 de metro. Pues bien,! 
la columna de aire, que tiene una I 
densidad 10,462 veces n enor, tendrá; 
una altura 10,4 «2 veces más que 
0.76 en metro, y ta! sería la altura 
de la atmósfera supuesta de igual 
densidad. Fácil es hacer la multipli-
cación. 
Así determinada la altura de la j 
atmósfera resultaría un mínimo en- [ 
tre las alturas posibles ya que la | 
íensidad mayor es la de las capas 
bajas y disminuye aquella con la al-
tura. 
Aunque los primeros exploradores 
de la atmósfera suponían que ésta i 
permanecía inmóvil durante el giro j 
e.rario de la Tierra, está fuera de du-I 
da que gira con ella. La Tierra con- i 
serva por atracción (qué en este I 
caso llamamos gravedad) el dominio ¡ 
sobre todos los cuerpos que sobre su | 
superficie se apoyan. 
Linda cosa, sin embargo, sería sus-
penderse en un íirigible estaciona-1 
rio y ve:- pasar por debajo a todo 
un paralelo de la Tierra en giro ver-
tieinoso durante 24 horas. Después 
correrse con suavidad a otro para-
lelo, y así visitar toda la Tierra, no 
marchando penosamente sobre ella, ¡ 
Bino haciendo que el mundo desfi-j 
lara sus mares y continentes bajo 
nuestra mirada. 
Pero la Tierra, que gira con una I 
velocluád lineal en el ecuador de 462 i 
metros por segando arrastra a la 
atmósfera en su vertiginoso voltear I 
y en este rápido giro como en todos, ' 
se desarrolla una fuerza centrífu- i 
r a . de la misma clase que la que i 
impulsa a la piedra que se dispara ' 
con una honda. 
Esta fuerza tiende a separar a los 
cuerpos de su centro d? giro, como 
í̂ j nombre indica, y en cierto modo 
se opone a la gravedad o pesantez. 
Crece su valor, ademís, con la ve-
locidad ae giro, en tal guisa, qUQ 
la Tierra girase 17 veces más de-
prisa que actualmente, ya los cuer " I 
pos no pesarían y bastarla lanzarlos | 
a lo alto para qu-? ya no lolvieran, y 
lo mismo que los cuerpos más pe-
sados sucedería con la atmósfera 
la cual poco a poco, se c-esprenderíá 
ue la Tierra. 
Fijémonos en otro aspecto de lw 
cuestión. La misma gravedad no es' 
constante sino que disminuye con 
la altura, puesto que dejándose del 
cuerpo el centro de atracción es na-
tural que la acción de éste sobre 
aquél, disminuya. Y no paulatina* 
mente, sino como el cuadrado de la 
distancia. Así, a 42,300 kilómetros 
ya la atracción se hace tan peque-
na que ce iguála con Id fuerza cen-
trífuga, ¡a que hemos dicho qua 
liende a separar del centro de atrac-
ción a los cuerpos que giran, y por 
lo tanto a la altura dicha de 42.300 — 
kilómetros no puede •xistir ya atmós-J 
fera. % 
Hemos, dicho que la densidad de 
la atmósfera disminuye como la al-
tura. Es natural -jue así Vuceda. Las 
capas bajas soportan el peso de los 
que están por cima d? ellas, y el 
espesor de los que grtvitan sobre 
cada capa es menor conforme nos 
elevamos en la atmósfera ganando al-
tura. 
Así, a 3,330 metros puede decirse 
qu« se tiene ya bajo los pies un ter-
cio de la masa total y a 5,5 00 me-
tros, la mitad de ella, en cuanto a 
cantidad de materia, más apretuja-
da abajo que arriba. 
De aquí la dificultad di calcular 
Ja altura, por procedimientos pura-
mente físicos, de una masa gaseosa 
de densidad y condicione? variables, 
oin embargo, comparando las obser-
vaciones íermoméiricas, de presión 
y humedad, hechas en altitudes di-
ferentes por Gay Lussac. Humboldt 
y Bousseingault y suponiendo que la 
gradación observada en la variación 
de las condicionas físicas contiene 
basta el confín de la círnósfera se 
deduce que la altura de cr-ta no pue-
de, ser inferior 2 4 8 kilómetros. : 
La altura de la atmósfera hoy ad-
•nitida como más probable fluctúa 
entre 80 y 120 kilómetros. Los 100 
kilómetros son los que generalmen-
te se introducen en los cálculos co-
mo valor el más piansible. 
Apesar de las dificultades ya di-
cha? para hallar ia altura, de la at-
mósfera hay quien dice haberla me-
cido directamente, es decir viendo 
su extensión. 
Sobre la Luna eclipsada, con efec-
to, hay quien asegura haber notado 
envolviendo perfectamente a la som-
bra de la Tierra proyectada sobre el 
c isco lunar una estrevlia zona, ni 
oscura como la mancha proyectada 
por el globo terrestre, ni clara, co-
mo en la parte iluminadi de la Lu-
na la cual zona envolvente o corona 
atribuyese a la atmósfera, y es sus-
ceptible de ser medida con precisión, 
como se miden las distabeias sobre 
c¡ disco de nuestro saté^te, cuyo diá-
metro es bien conocido y cada par 
tñ alícuota de él por cor.siguferrte. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 2 de Julio. 
T R I B U N A L E S 
E \ LA AIJDIEXCIA 
RECURSO CONTRA UNA RESO-
LUCION PRESIDENCIAL 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Coutencioso-administrativo de la 
Audiencia, ha sido presentado re-
curso contencioso-administrativo por 
Cristina Marcano Cruz, contra Re-
solución del Presidente de la Repú-
blica de 13 de Febrero de 1922, que 
declaró sin lugar la alzada inter-
puesta por dicho Marcano, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacien-
da que le denegó el pago de la pen-
sión que como hija del Coronel Fé-
lix Marcano, se le concedió, confor-
me a la Ley de 24 de Julio de 1915. 
Fernández Arencibia, Manuel E. 
Saínz, F. C. de los Reyes, Enrique 
Hart. Gonzalo Ledón, R. Arana, 
Paulino Alvarez, Antonio Caballero,, 
José R. Cano; Oscar Edreira; Pe-
dro Herrera; Miguel Saaverio. 
PROCURADORES 
MICA. 
Mariano Espinosa, urgente; To»j 
más J. Granados; Cárdenas Corroas,, 
Rterling; l'daeta; Ferrer; Barreal;"' 
Yániz; Spínola; Radillo; C. de Vi-
cente; Arroyo; Carrasco; Reguera;* 
R. Granados; R. del Puzo; Llamar 
Leanés; Lóseos Ricón; Rouce; Au-
relio B. Miranda: Hurtado; Rubido; • 
M. Trujillo; Aldazábal; G. Vélez; 
Fornaguera; Castro; Miguel A. Ren-
dón. 
CONTRA LA JUNTA DE PROTES-
TAS 
También ha sido presentado ante 
la propia Sala recurso contencioso 
por la Sociedad González y Suárez 
ÍS. en C), contra Resolución de la 
Junta de Protestas de 2 9 de Marzo 
y de 5 de Abril de 1922, números 
14,071, 14,694, 14,589 y 14,542 
sobre aforo de importación de far-
dos de tasajo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
J. Perdomo, Ramón Illas, E. Ló-
pez; Evaristo Ruiz; Augusto C. Oli-
va; Emilio Kriegroff; Aniceto Or--; 
maza; J. A. Ferrer; Luis Márquez; 
Joaquín G. Saénz; Ernesto Alvarez, 
Romay, Emilio Batlle. 
CONTRA RESOLUCION I)KI> AL-
CALDE F)K REGLA 
Y por último ha sido presentado 
recurso por Vic-ente Peña Vázquez y 
Manuel Várela Benedo contra reso-
lución del Alcalde Municipal de Re-
gla de 27 de Febrero de 1922, so-
bre traslado de establecimirínto y 
demolición de parte del edificio que 
ocupa el mismo en el Callejón de 
Hata, en la carretera de Casa 
Blanca. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Bsp ecialUta en enfermedades a» I* crina 
Creaflor con el doctor Alhaaran i A «r.au rismo permanente de Ion ur6ter«*; eistema com n̂toado a la Sonleaad ü l tm | Jfiglca de aPrls en 18S1. Consultas (te 3 a 6. Lunes. mlSrcoIN jv --••.(•rnes. Obraola. SI. 
DOCTOR CABRERA 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheyerría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Han sido dictadas las siguientes 
sentencias; 
Condenando a Francisco Suero 
Domínguez, por hurto, a cuatro me-
ses de arresto mayor. 
Condenando a Oscar Ruiz Gonzá-
lez, por estafa, a cuatro años, dos 
méses un día de presidio correccio-
nal. 
Y condenando a Estanislao Mede-
ros Rodríguez, por robo, a cuatro 
años un día de presidio correccional. 
medico c i s i r r A i r o 
SAN LAZARO 268. A-1846 
Exámenos compli» tos del tubo digestivo Exámenes renaleft' y pulmonares 
CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
R A Y O S J í 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos ConsulUis de 12 a 4. Para pobres de 12 a 2 $2.00 ni nnea 
San NlcoláF Si'. Teléfono A-8627. 
NOTIFICACIONBS 
Relación de las personas que tienen 
noflfiraciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo ( i-
vll y de lo Contencloso-Adminis-
trativo. 
LETRADOS 
E. Villaverde. R. Zaydín, Silvio 
D r . J . L V O N 
PF LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Corre*, esquina • Han lodalecla 
O r . U m G u i l l e m 
xarpoTEirciA, m b d i b a í 
X>AI>, VENEREO, BIEX3¿» Y H E R N I A S O QTJEKA.VW-mjJI, COUSUT.TAS DE 1 A • 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL P\RA LOS POBRESr 
DE 3 r MEDIA A 4 
o x n » i " " 1 
A Ñ O XC 
I A A C T U A L I D A D 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 3 de 1922 FAGINA TRES 
¡Ta ha pasado%por aquí! Los ca-
ballos, enjaezados de negro; los gar-
zones, vestidos de calzón corto. . . 
Una banda de música dejaba oir los 
compases graves y tristes de una 
marcha. Miles de personas, a pie,' 
formaban el cortejo. . . Chaquets, 
relucientes sombreros de copa. . . ¡Y 
una compacta muchedumbre!. . . 
Ya ha pasado por aquí. . . 
Era su último viaje, al través de 
la ciudad amada. Desde anoche re-
posa para siempre, dentro de una ca-
ja, debajo de la tierra. ¡Y unos ála-
mos grandes, coposos, le dan som-
bra a esta tierra; y, bajo el golpe-
teo del viento del mar, parece que 
sus ramas y sus hojas rezan sobre la 
tumba llena todavía de flores. . . 
—Ya ha pasado... 
—Un consolador espectáculo. 
—El regalo de una casa. 
—Una humilde iniciativa. 
—La Biblioteca Víctor Muñoz. 
sports de mucho ingenio. No había 
I comenzado a escribir aún "Junto al 
• Capitolio". Yo le pedí artículos l i -
| terarios, de costumbres. . . Recordar 
I esto, en medio de la magna manifes-
tación de duelo, me produce una 
emoción muy honda. . . Y hay, por 
qué negarlo, un poco de orgullo en 
esta dulce sensación. . . Me sucede 
lo mismo cuando oigo los justos 
elogios que se le tributan hoy al for-
midable poeta Agustín Acosta. Yo 
llevé a "El Fígaro" sus primeros 
versos y tuve que hacer "un esfuer-
zo personal" para que se los publi-
caran. . . 
Es consolador el espectáculo que 
ahora nuestros ojos contemplan. Los 
hombres no son tan malos como al-
gunos filósofos afirman. La bondad 
de corazón, la pureza de intenciones, 
la laboriosidad, la sana simpatía, 
que sólo fluye de un espíritu noble, 
saben, en el mundo, cosechar los 
afectos de las gentes. ¡Es una com-
probación confortante! 
Empresas de espectáculos, cen-
tros deportivos, profesionales, del 
sport, amateurs, autoridades perió-
dicos y el gran público ¡todos han 
exteriorizado la enorme pena que la 
muerte de Víctor les produce! Y to-
dos se esfuerzan en aminorar el <N)-
lor y el desamparo que difunde en 
—el hogar deshecho—la aunsencia 
eterna del bien llorado escritor. 
La iniciativa de "La Prensa"—a 
la que nos hemos adherido con en-
tusiasmo—prueba, por su buen éxi-
to, cuán justo somos al afirmar, lí-
neas ^trás, que nuestro pueblo es 
generoso, es justo y es bueno. . . 
Lástima que los gobernantes que 
desde hace veinte años le dirigen, 
no hayan sabido, siendo tan fácil, 
encontrar el camino de su corazón. 
La iniciativa de "La Prensa"—re-
galarle una casa a los familiares de 
Víctor—tiene, como indicábamos an-
tes, asegurado el buen éxito.. . Es 
una bella manera de probar la sim-
patía y el cariño que Víctor Muñoz 
supo difundir al través de los años 
y de las hojas casi infinitas y volan-
deras de los periódicos. . . 
Pero Víctor Muñoz—un gran es-
critor, un notabilísimo escritor, un 
maravilloso escritor de costumbres— 
merece, además del regalo de una 
casa, a sus familiares, otro tributo 
más. . . 
Y que apenas ha de costamos 
nada... 
Víctor Muñoz, como yo decía hace 
una semana, tiene, desperdigados 
por periódicos diarios y revistas se-
manales unas admirables series de 
artículos. En las dos publicaciones, 
que yo fundé y dirigí—"Pay Pay" 
y "La Ilustración"—colaboró Víctor 
semanalmente. En aquel tiempo, \va 
muy remoto, tenían aquí todos a 
Víctor Muñoz por un cronista de 
¡ Bien! Víctor Muñoz, como» decía 
antes, ha escrito unos ochenta ar- ! 
tículos de costumbres. El tiene pu- j 
blicados, además, en "El Mundo" y i 
en el DIARIO DE LA MARINA, al- j 
gunos centenares de crónicas psico- ¡ 
lógicas y filosóficas acerca de la vi- i 
da y de las costumbres norte-
americanos. Sus "trabajos" de ero- 1 
nista de "sports" son, al propio | 
tiempo, unas agradabilísimas y ori-
ginalísimas páginas literarias. Suman 
millares estas "reseñas". Y lo que 
yo quiero proponer es esto: —Reco-
pilar todos ese inmenso bagaje. Y » 
editar las obras completas de Víctor 
Muñoz. . . Han de constituir estas 
—con Mac, el "Pitcher" y "Junto al 
Capitolio", ya publicados, una biblio- i 
teca, probablemente de doce volúmc- ' 
nes. . . Ocho mil pesos bastan. El . 
público, sin duda alguna, ha de ago-
tar las ediciones. Lois ocho mil pesos, I 
por lo tanto, volverán. . . 
LTna casa—la iniciativa feliz de i 
"La Prensa", que honra a "La Pren- ! 
sa"' y a ^nuestro distinguido amigo, i 
el Dr. Tovar, padre de la idea— I 
calma la inquietudes pecuniarias, j 
materiales del deshecho hogar ¡no 
se dirá intelectualmente casi nada, 
en el futuro, a los hijos, a los nie-
tos del escritor ilustre! 
El proyecto que yo expongo aho-
ra—y que desearía ver convertido 
en una palpable realidad—es un ver-
dadero tributo de honor y un eficaz 
monumento que le hace plena justi-
cia, y que, a la par que le enaltece, 
a él, glorifica a Cuba, y salva del 
olvido y perpetúa, con el nombre 
y la clara luminosa inteligencia, de 
uno de nuestros escritores más no-
tables, una bella serie de admira-
bles concepciones. . . 
T o d a p e r s o n a q u e c u i d a d e s u s 
i n t e r e s e s , c o m p r a s u s a l h a j a s y 
r e l o j e s e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
p o r q u e s a b e q u e s u d i n e r o e s t á 
b i e n i n v e r t i d o . 
T R U S T J O Y E R O 
d e b e e l c r é d i t o y l a f a m a d e q u e 
g o z a e n C u b a , a q u e s u s c l i e n t e s 
e n c u e n t r a n s i e m p r e e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
E l m e j o r s u r t i d o 
L o s m á s a r t í s t i c o s m o d e l o s 
L o s f n e j o r e s p r e c i o s 
y p o r q u e t a m b i é n S a b e n q u e s i 
c o m p r a n e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
a l g u n a j o y a , s i e m p r e t i e n e n s u 
v a l o r y s i c o m p r a n u n r e l o j , e s t á n 
s e g u r o s d e s u b u e n a m a r c h a . 
P o r e s o n o h a y c o m p e t e n c i a 
s i b l e , c o n e l 
Se ofrece un premio por la 
captura de los asesinos 
del crimen de la Playa 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
El horrible crimen cometido con 
| dos infelices marineros en la Pla-
¡ ya de Marianao ha consternado a 
¡nuestra sociedad. Nuestras autorida "f.?11^^38 
i Jes ofrecen al que capture, o de 
• confidencia por las cuajes son oap-
i turados '.os asesinos un premio de 50 
!"vegueros BAIRE de los de ahora. 
6057 Ind. 1 ay. 
Disputa entre ex-secretario«. 
El ex-Secretario de Hacienda del 
Presidente Menocal, coronel Miguel 
Iribarren, afirma que entregó las ar-
asu sucesor inmediato. 
librado y sustraerse de los acusados, 
es una posición ni envidiada ni en-
vidiable. 
Lo que le ha sucedido al actual Se-
cretario de Hacienda señor Des-
DE INSTRUCCION PUBLICA 
T R U S T J O Y E R O 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
S A N R A F A E L 1 % 
i bas chapas para los autos y camiones 
Según se nos dice lis chapas de 
; automóviles solicitadas por la Se-
\ cretaría de Instrucción Pública son 
j en su mayoría para el uso de los ca-
1 mlones que tiene dicha Secretaría em-
! pleados en el Almacén de Efectos Es-
| colares destinados al reparto del Ma-
terial Escolar, conducción del mismo 
a la Estación de Ferrocarriles y Mue-
lles y traslados de Escuelas en el 
Distrito Escolar de la Habana. 
señor Sebastián Gelabert, hoy tam- paigne. 
bién ex Secretario, con nueve millo-1 Rdactó su Informe y expuso he-
nes de pê os y otros documentos im- chos sin hacer acusaciones persona-
portantes, les. 
El señor Gelabert. por su parte. Sin embargo, este informe le ha 
ahora ratifica lo que dijo antes. Es-! ocaeionado al Secretario una docena 
to es, que las recibió sin un centavo, j de enemigos. 
En cambio, el señor Rodríguez Un millar de comentarios desagra-
Acosta, que fué Subsecretario de Ha- dables. 
cienda duxante el período en que la¡ 
desempeñaron ambos, se reserva su; Aprobó lá subcomisión ccngreslo-
opinión y no hace comentarios. nal dos dictámenes. 
A pesar de que asistió al arqueo' Recomienda en uno el empréstito 
y luego firmó el balance. | exterior. Hace planes en el otro so-
Es la primera vez que se mantiene; bre bonos del tesoro, 
callado el hoy también ex-subsecre-i Se explica esta dualidad en la 
tario de Hacienda de Menocal y de 
Zayas. 
Pero, no debemos precipitarnos. 
En este match de balances actuará 
de referee el magistrado Vandama. 
¡Quiera Dios que al silencio no 
sucedda el escánalo! 
opinión de los señores congresistas 
encargados de recomendar la solu-
ción del problema económico. 
Satisfacen a todos los opinantes in-
cluyendo a Mr. Crowder. 
Pero al fin decidirán que se con-
cierte el empréstito exterior. 
45 años de edad y vecino del barrio 
Juanita, había sido h'erido grave-
mente, de una puñalada, por su so-
brino Julián Enríquez, de 21 años 
de edad, sin instrucción y que se de-
dica a las labores del campo. 
El Enríquez fué detenido. 
El 
ASESINADO 
Alcalde Municipal de Morón 
comunicó ayer a la Secretaréa de 
Gobernación que el mestizo Eladio 
Pardo había asesinado, de una pu-
ñalada, al moreno Adriano Torres, 
conocido por Machado. 
El hecho ocurrió en la casa mar-
cada con el número 45 de la calle 
José de la Luz Caballero. 
El autor del crimen fué detenido. 
Mobiliario Escolar 
Relación del material y mobiliario 
escolar remitido a las olstintas jun-
tas de Educación desde el día 1 has-
ta el 30 de Junio: 
132.408 Blocks "A"; 42.981 
Blocks "B": 21.372 Blocks "Cutios que actuaron ilícitamente con 
10.487 Blocks "D"; 5.128 Blocks los fondos del Estado. 
"E": 2.562 Blocks "F": 22.918 do-j Los que dejaron libertad al Banco 
cenas d« lápices; 5.331 cajas de plu- Nacional para disponer a su aantojo 
mas; 5.354 litros de tinta: 2,778 de una cantidad exorbitante, 
gruesas ce tiza; 2 mesitac; 28 sillas j De un depósito sagrado. De canti-
para maestros; 89 escaparates; 2' dades en custodia, sujetas a reglas 
máquinas de escribir "Royal"; 85 ! proscriptas en la contabilidad del Es-
uiesas para maestros; 30 Pedagogías , tado. 
por Aguayo; 6 sacapuntas: 200 Geo-! De los que reclblerom en pago de 
grafías de Cuba; 300 Libros lo. por ¡aquel dinero efectivo, de aquel dine-
guayo; 10 perchas de madera. ro en depósito, gravám^ies sobre 
Además se ha remitido material de propiedades rústicas y urbanas. 
No se trata de saber qué contenía el Sostiene nuestro amigo el repre-
tesoro público el día veinte de Mayo «entante por la Habana, Pedro Herre-
en que cesó Menocal. ra Sotolohgo, que no hay deudas en 
El día de mayor éxito del General ¡el Tesoro. 
Crowder. | A sn juicio, es un desfalco de máa 
Se trata de castigar legalmente a'o menos millones. 
Oficina a las distintas Juntas de Edu-
cación y se han reparado Pupitres, 
Lscaparates, Pizarrones, etc. 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacene^), se 
ha remitido Mato/ial Escolar, a la 
Junta d'e Educación de Alto Songo, 
Efectos Sanitarios, a la Junta de Edu-
cación de Pinar del Río; Material Es- i 
colar Gastable, a ¡as Juntas de Edu-
cación de Santa Isabel do las Lajas, 
San Diego del Valle, Rodas y Corra-
Hilo; Mobiliario Escolar, a la Junta 
de Educación de Santiago de Cuba, 
Las Obras Completas de Víctor 
¡ Muñoz son, sin duda alguna, el nie-
I jor homenaje que podemos rendirle 
¡a este amado compañero; y constitu-
yen el regalo más preciado que nos 
es dable hacerle, en estos momentos, | 
a sus hijos. 
Vo pongo esta humilde iniciativa 
en manos de' nuestro Consistorio, de | 
i nuestro gran DIARIO, y Ge nuestras 
! Academias y Centros de Cultura y 
j Sports. . . 
I No lo olviden ustedes: ¡Este es 
j el mejor tributol 
L. FIÍAL MARSAL. 
Vaqueros y abastecedores de 
leche conferencia con el 
Director de Comercio 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NOTAS PERSONALES 
Ayer por la mañana celebraron 
ttrna extensa conferencia con el Direc-
UUxt Interino de Comercio de la Secre-
tar ía de Agricultura, señor Pérez Za-
iyas, representaciones de las Vaque-
frlas de Minas y abastecedores de le-
(che de la Habana, par^ tratar del 
i precio de dicho artículo. 
Los primeros mantienen el precio 
del año anterio'', a lo que no están 
dispuestos a aceptar los segundos. 
En vista de que no ŝ  llegó a una 
Inteligencia, el próximo jueves, cele-
Drarán en Minas, una asamblea los 
Vaqueros para tratar sobre el par-
ticular. 
D. JULIAN BENGOCHEA 
/ 
Fn el vapor español 'Alfonso XIII ' 
ha regresado de Santander nuestro 
e&timado amigo el comerciante de es-
ta plaza señor Julián Bengochea 
acompañado de su estimnda esposa. 
Bien venido. 
• A U T O M O V I L I S T A S • 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. 12.250 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANTT NDER 
La Biblioteca Nacional 
\ 1 
Ayer visitó al Secretarlo de Ins-
' tracción Pública el doctor Francisco 
' de Paula Coronado, Director de la 
Biblioteca Nacional, dándole cuenta 
I del estado en que se encuenjtra aque-
i lia dependencia con motivo del rea-
i "inste y de la necesidad do ayudar a 
las cuatro empleadas qr.e hoy atien-
I den ese importante servicio. 
Pidiendo informen 
Ha sido causa de un estudio, el 
.resultado de los exámenes ffe.ense-
1 fianza privada en el Instituto de Se-
l gunda Enseñanza de Santa Clara, 
i llamando poderosamente la atención, 
¡ ei número excesivo de Ic-s "aproba-
dos" puesto que ios "suspensos" no 
l'egan a diez. 
RESTABLECIDA 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castro, médico 
de la Facultad de Filadelfia y visitas 
del Hospital Santa Isabel y San Nico-
lás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías respira-
torias, grippe, bronquitis, tuberculo-
*sis pulmonar, el "Grippol' del Doc-
tor Arturo C. Bosque con notable 
éxito recomendándolo con preferen-
cia a otros medicamentos. 
Dr. Justino Valdés Castro 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
Id 3 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
Ha. quedado completamente resta-
blecida de la operación que sufrió en 
la Cínica Fortún Souoa la señora 
Esperanza Bernacé. 
La delicada operación fué practica-
da con satisfactorio éxito por el doc-
tor Gonzalo Aróütegui ^hijo). 
Felicitamos a la señora Esperan-
za Bernacé por naber salido bien de 
!a operación y ai doctor Aróstegui 
por el nuevo triunfo alcanzado en su 
profesión. 
En el vapor "Alfonso X I I I " que 
tondtíó ay— en nuestra rada, llegó 
nuestro estimado amigo don José 
Lópefe Soto, dueño del conocido y 
acreditado restaurant "La Zarago-
zana". 
José López vuelve a la Habana 
después de tres años de ausencia. 
Viene fuerte y animoso para poner-
se nuevamente al frente de la fonda 
más popular que hay en la capital. 
Sea bien venido el Sr. López Soto. 
D E G O B E R N A C I O N 
PUÑALADA 
El Alcalde Municipal de Cienfue-
gos comunicó ayer a la Secretaría 
de Gobernación que el ciudadano Sa-
bino Abren, de la raza negra, de 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E TODAS CLASES 
L A C A S A A M E R I C A N A 
NÉPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
T I 
\ 
J J J 
p o r 
F R A N C I S C O S A Ü L A 
C A L E L L A , C a t a l u ñ a 
Elaboración perfecta de pastas 
para sopa, con harinas de trigo 




Caney, Agosto 2. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ayer a las siete de na noche la se-
ñorita Albertini Verdecía Intentó 
privarse de la vida por contrarieda-
des amorosas. . 
Para lograr 1u objeto tomó una 
cantidad considerable do tintura de 





Pago del Capón nfunero 1 de los 
Bonos 
Por acuerdo del Consejo de 
mlnlstración se hace saber por 
Ad 
la 
JDe loa que vieron y actuaron, con-
sintiendo, esa transferencia Ilegal de 
fondos del estado. 
De los que tuvieron conocimiento 
oficial del delito y no pufieron en 
autos a los tribunales. 
De loa que firmaron situaciones de 
fondos que luego no se depositaban. 
De los que permitieron, sin casti-
garlo, que los pagadores oficiales ex-
pidieran cheques por cantidades 
descubierto — no depositadas — y 
excedieran en sue giros los créditos 
autorizados. 
Ahora de lo que se trata es de eso 
y no en juzgar quién dejó mejor ba-
lance. ' 
La lógica de nuestro amigo en ma-
terias económicas sorprendente j 
digna de admiración. 
Se sustrajeron ilegalmento loa fon-
dos destinados a pagar los sueldos de 
los empleados. 
Los fondos en custodia para gas-
tos especiales. 
Se dejaron las arcas públicas «In 
un sólo centavo. 
Es decir, lo que debía *er pagado 
dejó pagarse. Los que debían co-
brar no cobraron. 
¿No se debe entonces nada? 
A juicio de nuestro amigo lo que 
dejó de pagarse no debe pagarlo el 
estado. 
Deben pagarlo loa defraudadores. 
La que no envidiamos es la posi-
ción de Vandama. 
Es horrible la misión del magis-
trado cubano. 
En un país sin población, donde 
Nuestra opinión es otra. 
Lo que debe el Estado debe pagar-
lo el Estado. 
Fué al gobierno y no a defrauda-
e^¡ dores a quien áe entregó en custodia 
.el dinero del retiro de los emplea-
dos. 
Los fondos de giroa postales. 
Y tutti cuanti. 
Entonces ¿no es Liborlo el respon-
sable? 
La responsabilidad civil, la pecu-
niaria es del Estado. 
La original, la qué debe ser cas-
tigada, será de I03 que defraudaron. 
Son dos acciones distintas. Con una 
de elÑs procede dar cuenta a los tri-todos estamos íntimamenta relaclona-j 
dos; donde al virar de cada esquina bunales-
nos encontramos en la tarde al que Lo que no se había hecho, hasta 
hemos vls'J> veinte veces desde laique se nombró referee del match d« 
mañana; ser juez, mantenerse equl-'balances al magistrado Vandama. 
DE COMUNICACIONES 
LA CORRESPONDENCIA 
Movimiento de correspondencia en 
la Administración de Correos de 
la Habana, dorante el día lo. 
de Agosto de 1022. 
OERTICICADOS: 
Valijas amerlcanaa abiertas . 
Sacos de Europa, ab.'ertos. . 
Certificados de la. y 4a. Cla-
se, día 
Certificados de la. y 4a. Cla-
se, noche 
Total:. . . . . . . . . . 
TOTAL G&fÍERAL DE Certi-
ficados abiertos y manipu-
lados 
Cincuenta y una Valijas Na-








D r G o n z a l o P e d r o s o 
r îBTTJAjro 
V j EmergeLC.ta* mero Uno. 
DEL KOSPITAZi 
del Hospital 
EW TIAM ESPECIAT.TSTl. rías y enfermedades venéreas. Oís-a CÍ8<
toscopla, y cateterismo de los uréteres. 
^KYECCIONES DB KBOBAZiTABSAH. 
COH8t7Z.TA8: BB 10 A 12 T DB £¡Q 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba, XJrJ 
ESTAFETA 
Correspondencia ordinaria. 
Sacos Europa, despachados, . 
de Prensa 
de Cartaa 
Sacos abiertos en manipula-
ción de cartas M 
Sacos abiertos en manipula-
ción de prensa 
Sacos cartas locales, despa-
chadoa. 






presente a los señores tenedores 
de Bonos Hipotecarios de la emi-
sión de $400,000 de esta Compa-
ñía, que no hubieren pasado aún a 
cobrar el primer cupón correspon-
diente al 30 de Junio de 1922, que 
habiéndose vencido éste.en dicha fe-
chad pueden pasar a cobrar su im-
porte del 4 por ciento toda3 las ma-
ñanas de nueve a once en las ofici-
nas de la Compañía, Pedroso 8, Ce-
rro, a partir de esta fecha. 
Habana, 31 de Julio de 1922 § 
El Secretario, 
Fernando Ortiz. 
c 6102 Id 3 
Correspondencia do 
Unidos. los Estados 
Sacos despachados. cartas 
Habana, Isla, Prensa, . . 
Correspondencia 2a.* 3a. y 4a. 
clase toda despachada-
84 
Correspondencia de entrega Especial. 
Recibidas, día. . 
Recibidas, noche. 
Total:. . . . 
Expedidas, día. . 
Expedidas, noche. 
Total: 
Pasadas a Cartería 










D r . A . G . C A S A R I E G O 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A . 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
Asociación de Dependientes d e l Comercio de l a Habana 
SE CBS 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
A la una y media de la tarde del domingo 6 del mes actual, se celebrará •n el Salón de Fiestas del Centro So-c'al. la Junta General Ordinaria corres-pondiente al primer semestre de 1922. tíe advierte que, con arreglo al Inciso 4o. del articulo 10 de los Estatutos, só-'o pueden concurrir a dicho acto, te-niendo voz y voto, los asociados cuya inscripción pase de seis meses y cuen-l«-n. por lo menos, 18 aftos de edad. La •ntrada será por el Paseo de Martí, y 
TARIA 
.—PRIMER SEMESTRE DE 1922 
la comisión de puerta exigirá la presen-tación del recibo del mes de JULIO y del carnet de identificación Los señores asociados pueden recoger en esta Secre-taría un eje?r.plar de la Memoria del Primer Semestre de 1922. Lo que, de orden d.el Sr Presidente, se publica pa-ra conocimiento de los señores asocia-dos.—Habana, lo. de agosto de 1922.— César Q. Toledo, Secretario General, p. s. 
C5956 C d lo 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
Catedrático de la Universidad: médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 3031 alt ind 1S ab 
¿ D e s e a U d . e n g o r d a r ? 
Gane dé 15 a 20 libras en oO días sin 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. Pi-
da informes a F. V. Bacallao, Box, 330, 
Habana. Envíe sello de dos centavos. 
33636 3 ag 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
MADERAS. VIGAS. 
LADRILLO DE GERONA 
BEAVER BOARD? 
Llame al Telefono 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
PUNTILLAS 
Llame al Teléfono t) 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 





Es la mejor y más a propó-
sito para este país. 
PIDANOS PRESUPUESTOS 
] . P l a n i o l & C o . , S . e n C 
LUYANO, 154. 
Habana. 
( T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . . H A B A N A . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E No . 41. C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n t o s pobres de 3 y media a ¡k 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E B A T E S O B R E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E M A R R U E C O S 
DISCURSO PRONUNCIADO EN E L SENADO, E L DIA 14 DE JULIO DE 1922, POR E E X - A L T O COMISARIO D E E S -
PAÑA EN MARRUECOS, GENERAL DAMASO BERENGUER 
(Contlnnaclón) 
A las cinco y veinticinco minuto», 
dijo 
El señor Vicepresidente (Marqués 
de Santa Cruz): Se reanuda la sesión 
y continúa en el uso de la palabra 
el señor Berenguer. 
El señor Berenguer: Yo compren-
do que la lectura de tantos documen-
tos, aunque la considere interesan-
te, ha de fatigar á la Cámara, de mo-
do que voy a abreviar todo lo posible, 
toda vez que en el "Diario de las 
Sesiones" encontraréis todoa los tex-
tos que yo habría de leer. 
Al terminar de habl&r había dado 
lectura a una carta en la que indi-
caba al Gobierno mi impresión, que 
era la misma que tenía el general Sil-
vestre, de que lo de Abarran había 
de traer como consecuencia una con-
centración de elementos rebeldes, de 
barcas, en Ja línea donde había ocu-
rrido el hecho. Efectivamente, así 
fué. y a los pocos días vse empezó a 
señalar, tanto por Melilla como en 
Tetuán. por la información del Pe-
ñón de Vélez que los elementos de 
las cabilas del Rif central, no de los 
urriagueles, s.tto de lo que Uamamoe 
cabilas Sephajaba, que está en esa 
región así denominado, habían ido 
a auxiliar a los urriagueles y mar-
charon a Temsaman. Concentrados 
allí estos elementos, atacaron la línea 
de Animal e Igueriben, y entonces 
tuvo lugar el hecho desarmas de 16 
de junio, en que hubo un combate 
de lâ  Pojiría y Rp^ulares, que nos 
costó un determinado número de ba-
jas, setenta u ochenta. Esta agita-
ción duró en aquella línea unos días, 
y hacia el 20 o el 2 4 de junto se 
recibió la noticia en Melilla y Te-
tuán de que esos contingentes, que 
había ido de las cabilas centrales, 
que habían sido bastante quebran-
tados en el combate del 16, en el 
combate con aquella descubierta, se 
habían retirado a sus cabilas, y sa 
señaló ya el regreso a sus casas de 
las cabilas mandadas por Hamido de 
Senada y de los que habían marchado 
con ella. 
El hecho ocurr.do en la descubier-
ta del 16. determinó un nuevo tele-
grama mío al general Silvestre, pre-
guntándole en «qué dirección se había 
realizado aquella descubierta, y di-
ciéndole que yo era de opinión que 
cualquier movimiento de fuerzas que 
se realizase en la dirección del Ame-
kran, a vanguardia de las posicio-
nes, sería expuesto a combatea san-
grientoK. por lo que me parecía que 
debía afistenerse de ellos. 
Así lo realizó, desde luego, el ge-
neral Silvestre, y desde el 20 de ju-
nio, en que se señaló la marcha de 
Hamido Senada del frente de la bar-
ca, casi nada ocurrió en aquella re-
gión. El mismo general Silvestre, 
contestando a un telegrama del ge-
neral Aubert. en que le hablaba de 
c.'erta agitación que había notado 
en la parte de Beni Buyahi, daba 
una nota de tranquilidad absoluta. 
Durante este período de días, a raíz 
de los ataques a que me refiero, las 
oficinas de Policía marcaron una si-
tuación agitada aun dentro de la 
zona ocupada, pero no se comprobó; 
y poco después hubo una fiesta, no 
recuerdo con qué motivo, en la ca-
bila de Beni Sald, fiesta en que se 
comprobó que esta cabila estaba a 
nuestro lado. 
Yo me encontraba entonces, se-
ñores Senadores, dedicado a las ope-
raciones de Beni Arós, operaciones 
para mí de una importancia capital, 
porque se ?ba a conseguir con ellas 
una presión más fuerte sobre el Rai-
suní, e íbamos, por tanto, a poner-
nos en condiciones de llegar con él 
a una conveniencia que fuera del 
agrado de las dos partes, puesto que 
coger al Raisuní es cosa con que 
nunca conté, dado lo abrupto del te-
rreno. Esto hacía que mi atención 
estuviera más dedicada a la parte 
occidentaU donde yo dirigía personal-
mente las operaciones, que a la par-
te oriental, donde tenía un mando 
destacado, que se entendía con toda 
la acción política y militar que se ha-
bía de desarrollar. 
Ocupado en mis operaciones y sin 
noticias alarmantes directas de -que 
allí pudiera, ocurrir nada extraordi-
nario, llegamos al combate del 17 de 
julio. En este período no tengo noti-
cia, alarmante algur-.a de la Coman-
dancia general de Melilla. Ocurre el 
combate del 17 de julio, en que la 
barca ataca la posición de Igueriben. 
Como consecuencia de este mismo 
combate, en la posición de Igueriben 
quedaron unas acémilas que habían 
llevado un convoy y que parece que 
por presión del enemigo no se ha-
bían replegado. El general Silvestre, 
que estaba en Melilla, me dió cuenta 
de que esas acémilas determinaron 
un ataque del enemigo por la noche 
a la posición de Igueriben, y él, ex-
trañado de que pudieran haber deja-
do acémilas fuera de la alambrada, 
pidió explicaciones de por qué había 
ocurrido aquello. 
De que había ocurrido algo en Me-
lilla se enteraron antes en Madrid 
que yo. El ministro de lá Guerra me 
puso un telegrama diciéndome que 
la Prensa acusaba algo extraordina-
rio ocurrido en Melilla. Yo no tenía 
noticias; los partes estarían quizá en 
Tetuán, pero por la distancia a que 
yo me hallaba no habían llegado a 
mí. Pregunta a Melilla, y entonces 
pude enterarme de que, efectivamen-] 
te, había ocurrido ose combate del' 
diez y siete. 
En esta parte que ae refiere a los 
combates del 17, 18, 20 y 22 de ju-
lio hay que leer todos los telegramas, 
porque, sino, no ne puede sacar biten 
la ilación, y precisamente es neceaa- ¡ 
rio que la Cámara vea cómo va evo-' 
• lucíonando el ánimo de los que guar-
| necían Annual, y por eso me voy a 
¡permitir molestarla leyendo algunos 
; documentos. 
¡ El 18 de julio me pone el general 
Silvestre el siguiente telegrama: 
i "Continuación telegrama anoche 
í manifiesto V. E. madrugada ayer ene-
migo grandes núcleos hostilizó posi-
' cioues Igueriben. Dar Buymeyan y 
Annual, con intento incomunicarlas 
y cortar comunicación Izumar, ba-
tiéndosele por guardias, refugiándo-
se enemigo barrancadas inmediatas 
i poblado Annual y las NO. y S. Igue-
¡riben; referidas posiciones llegaron 
• ser hostilizadas todos frentes, ata-
cando igualmente poblado Beni Mar-
ganin, del que en momentos se apo-
' deraron en parte, hostilizando con 
gran intensidad desde barrancadas 
próximas a Annual alrededores ca. 
• mino Izumar. 
Jefe Annual dispuso salida colum-
I na preparada al efecto, que, apoya-
da artillería, maniobró con gran ha-
i bilidad, obligándole huir desbandada, 
! ocasionando bajas vistas, refugian 
! dose en barrancada entre Igueriben 
y Annual. desde la que hostilizaron 
i Annual. Se efectuó convoy víveres 
Imunic.ones Igueriben Buy Meyan, de-
j jando servicios ordinarios sin que 
I enemigo consiguiese intentos conti-
• miando fuegos hasta después reti-
rada fuerzas que trataron impedir, 
• sin conseguirlo, dejándose monta-
dos servicios seguridad, 
i En transcurso día hubo que lamen-
tar bajas siguientes... (Aquí la re-
lación de bajas)." 
La situación que había en Melilla 
' en esta fecha en que se empezaban 
a desarrollar todos estos sucesos, y 
1 la impresión que tenía el comandan-
I te general de ellos, se refleja en la 
siguiente carta, del 15 de julio, y 
, una post data del 17, que yo recibí 
¡ después de desarrollados los sucesos. 
I Dado su interés, me voy a permitir 
i leerla íntegra: 
"Querido Dámaso: Cuando te es-
I cribí mi carta ds 6 de febrero del co-
| rriente parecía talmente que presen-
| tía lo que, dada la versatilidad del 
¡momento, podía ocurrir el día menos 
t pensado, con motivo de un hecho 
i desgraciado, debido a la escasez de 
recursos y de elementos en que te-
| nía el Gobierno a esta territorio y 
! que con tanta insistencia y repetidas 
i veces había pedido, pues por enton-
I ees, como tú mismo reconocías en tu 
; carta del 21 de ?nero. mis fuerzas 
habían llegado al límite de la elasti-
cidad. 
Si a su debido tiempo hubiese te-
nido, no ya todo lo pedido, sino sim-
plemente se me hubiesen librado los 
créditos para la rápida habilitación 
de caminos, expuesta en el párrafo 
déc.'mosexto del plan a realizar sobre 
Alhucemas que te cursé, utilizando la 
mano de obra indígena habría podido 
' estar terminado en abril ei camino 
I hasta el mismo Annual, y con esta 
i base, tengo la absoluta convicción, 
i habríase podido actuar con toda efi-
Icacia en el mes de mayo, a raíz de 
haber sido dados de alta los reclu-
itas y haberme establecido sólidamen-
te en Takariest (Takariest es justa-
¡ mente la posición que está en lo al-
I to del contrafuerte, y desde donde se 
'proponía dar el asalto), con el domi-
nio firme y efectivo de los tensama-
nis, pudiendo haber esperado en tal 
¡ situación hasta tanto fuese un he-
I cho el aumento de las fuerzas indí-
I genas oue pedia en el párrafo subsi-
1 guante del mencionado plan; pues 
Si bien no constituye exageración al-
'gua manifestar que í-quella situación 
| colocaría francamente a nuestro la-
l do los Beni Urriaguel del valle y zo-
' na costera, no hubiese sido prudente 
extendernos por su terreno, dada la 
debilitación de los esfuerzos que en 
caso tal podrían desarrollarse* para 
hacer frente a las contingencias. 
Si la concesión antes referida hu-
biese sido completa, y, por ello, po-
dido constituirse, no solo el camino 
a Annual, bí que también el de enla-
ce Annual-Sidi Drls y los correspon-
dltentes a las zonas Beni Said y M'Tal-
za, la labor a desarrollar y resultado 
alcanzado habríase extendido a la 
ocupación de los zocos Sebt de Ain 
Amar y el Telata de Aslaf, con la se-
gura cooperación y sumisión de Beni 
Tuzin, pues la impresión producida 
en esta mencionada cabila, por el 
desarrollo de nuestra actuación du-
rante el año pasado y prlhc.^ios del 
corriente, pudiste . apreciarla perso-
nalmente en tu visita a Buhafora y 
Azib de Midar. 
Si, además, el'ferrocarril del Es-
tado se hubiese terminado hasta Ben 
Tieb, proyecto sumamente fácil de 
llevar a' cabo, si el Gobierno hubiese 
a tiempo concedido los créditos opor-
tunos, puesto que desde Tistutin tie-
ne su explanación que extenderse ex-
clusivamente por el llano con muy 
poquísimas obras de fábrica en su 
recorrido, el problema de abasteci-
miento hasta Annual y demás posi-
ciones avanzadas se hubiera hecho 
y se haría rápidamente y con relati-
vo poco coste, menos desde luego del 
que hoy vale; estableciendo en Ben 
Tieb una base de autocamiones que 
enlazase con el tren, pues con dis-
tancias tan grandes y caminos sin 
firmes se destrozan los bandajes, los 
motores se descomponen, etc., etc.; 
en una palabra, se inutilizan con tal 
frecuencia hasta tal punto, que ha 
habido días que no he tenido a mi 
disposición solamente algunos camio-
nes para todas las variadas atencio-
nes del territorio, y grac.fes a la pe-| 
ricia del personal encargado de los 
mismos, se hace el mayor número 
posible de ellos. Análogamente que 
con los autocamiones pasa con los au-
toambulancias, de las que no ten-
go más que tres eu servicio, y- en 
algunas ocasiones ninguna, pues el 
estado de todas ellas es deplorable 
en extremo. Te ruego te fijes en es-
tos interesantes puntos, que exigen 
un rápido remedio. 
Faltóme en el "momento crítico el 
elemento, dinero y hombree, singu-
larmente el primero, y tuvo que ve-
nir forzosamente la detención, que, 
unida a las persistentes lluvias, lo 
intransitable de los caminos, la difi-
cultad en las coinunicac.tones, fué 
dando origen lentamente a la situa-
ción delicada que tuve días pasa-
dos y que, afortunamente, estimo eil 
gran parte conjurada. 
Como se perdió en aquella fecha 
ocasión tan favorable, los elementos 
rebeldes de Beni Urriaguel empeza-
ron a moverse, pues comprendieron 
que con la presentación de Temsa-
man pronto salvaría al Majzén el ma-
cizo de Quilates y extendería su in-
fluencia por su terreno, comenzan-
do por establecer una simple guar-
dia en Tizi-Yut, según te indiqué en 
una de mis anteriores, más no pasa-
ron a mayores, y con la plaza de Al-
hucemas seguían el comercio habi-
tual, estando únicamente a la espec-
tativa. Puede casi asegurarse que el 
.punto de partida del movimiento ha. 
bido por parte de los Beni Urriaguel 
ha sido nuestra visita a aquella pla-
za, pues la presencia de los tres 
barcos de guerra, ios cañonazos de 
salvas para honores de barcos y pla-
za soiTnantaron los ánimos de los 
insumisos, que hábilmente aprove-
chada esta actitud por Abd el Krim 
y sus secuaces dió origen a los pocos 
días a que tomaran represalias con 
nuestros adictos al tiroteo a la mis-
ma y tener que repeler la agresión 
la plaza enviando el cañonero para 
que restableciese la situación, llegán-
dose al poco tiempo, por el castigo 
impuesto, a la en que hoy continúa, 
especie de "statu quo tácito" con ella 
de donde parece confA-marse una 
vez más lo de que "pequeñas causas 
pueden producir grandes efectos". 
Además, la labor poco intensa y 
eficaz del capitán Margallo en la 
"mía" de Temsaman, que empecé a 
comprobar personalmente cuando su 
última visita a este territorio y que 
hice presente al jefe principal de la 
Policía para que se corrigiera, a pe-
sar de lo cual su uabor siguió por el 
estilo hasta que llegó el momento en 
por hechos de índole particular me vi 
en la precisión de relevarlo días an-
tes a lo de Abarán, tomando interi-
namente el mando de su "mía" el 
capitán Huelva, que murió gloriosa-
mente en este sitio. Esta escasa la-
bor política sobre la cabila de Tem-
saman, contribuyó también a que la 
barca fue.se aumentando y a que las 
informaciones, según se ha compro-
bado después, no fuesen tan exactas 
y veraces como debieran haber sido, 
unido esto a que el chelja que aquí 
se habla no fuese bien interpretado 
por intérpretes y oficiales que ha-
blan el árabe,' a la traición de la 
harca que está plenamente probado 
originó la pérdida de la posición de 
Abarán, que tomada sin un tiro y 
con fuerzas de sobra para una larga 
defensa, con la muerte de los oficia-
les la tropa indígena en su mayoría 
se quedó sin mando, dando lugar al 
Jiecho desgraciado. Lo que dentro 
do la posición pasó cuando el ataque 
en la información del juez instructor 
nombrado y que te remití íntegra, 
habrás podido apreciar por tí mis-
mo los hechos ocurridos. 
Aprobado por fin el crédito extra-
ordinario que exigen las necesidades 
de la actuación en estos territorios, 
confío se recibirán en breve los l i -
bramientos correspondientes a los 
presupuestos que hube de cursar, así 
como llegará pronto el materiay elê  
mentos solicitados en distintas oca-
siones. 
Ahora bien; el lapso transcurrido 
desde que se formularon aquellas pe-
ticiones, aun cuando relativamente 
corto con relación al tiempo, ha s.do 
más que sobrado para dar lugar a 
cambios' de situación que producen 
las naturales modificaciones en la 
asignación de créditos, razón por la 
que juzgo conveniente enviarte ad-
junto nuevas propuestas de inver-
sión amoldadas a las necesidades que 
de momento se preveen, en .conso-
nancia con el plan a desarrollar en 
vista de la actual situación. 
Permite ésta afirmar (dentro de 
las naturales reservas y seguridades 
que cabe aventurar, tratándovse del 
carácter tan versátil e impresiona-
ble e independiente cual es el de loa 
indígenas de esta zona) ha desapa-
recido la efervescencia producida en 
la zona insometida y de espectación 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
(OOXTINUAOIOIÍ DE L A JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
TRATIVA) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señorea aso-
ciados, que el jueves próximo, día 
tres de agosto, continuará, en los sa-
lones del palacio del Centro Galle-
go, la celebración de la Junta Gene-
ral ordinaria adminietrativo, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
corriente año. 
La Junta dará comienzo a lag ocho 
de la noche, y para poder penetrar1 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-. 
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y el carnet 
de identificación. 
Habana, 31 de julio de 1922. 
R. ( i . Marqué», 
Secretarlo. 
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aon enfermedades que provienen del ácido' 
úrico en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re» 
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. El El íxir de Leomrdi /o» 
ra la Sangre es el remedio que 
PUEDE 
recomendarse como activo y eficaz. No 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigado que éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, riñones y el higado y 
devuelve la salud completa. El E l ix i r de 
Leomrdi para la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to-
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar E l ix ir de Leonardi para 
¡a Sangre. Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
CURARSE 
De venta en todas las drogueríaa .̂ 
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•mim de fáWka. ' 
jen algunas cabilas sometidas a la! 
delicada situación a que dieron lu-1 
gar la pérdida de Abarán y la defec-¡ 
ción de loa temsaraanls, consideran-; 
do además como suficientemente ase-' 
gurada y fuerte nueetra línea de j 
contacto con la zona insometida para j 
detener cualquier ataque o conato de. 
penetración de toda la harca e n e m ¿ . \ 
ga, si bien la estructura del terreno' 
es tal en algunas partes del frente,! 
que se hace imposible evitar, sobre | 
todo de noche, que algún pequeño 
grupo pudiese introducirse para pa-
quear alguna posición." Esta es la 
impresión que tenía del frente el 
día 17. una impresión de seguridad. 
Me refiero a la fortaleza de las po-
siciones y elementos necesarios pa-
ra contener una reacción del ene-
migo. 
Conforme con tus indicaciones ver-
bales y lo que en telegrama del .8 
del pasado me previenes, me he abs-
tenido de proponerte operación algu-
na con miras a dar un golpe a la 
harca situada en Temsaman, ni a ir 
expansionándonos por aquella parte. 
Es de suponer que la falta de oca-
sión en que poder realizar tal harca 
un golpe de mano, el agotamiento 
de recursos para subsistir sobre el 
país en que se han sustentado, y sin-
gularmente las exacciones y vejacio-
nes que vienen cometiendo con los 
temsamanis, provoquen cansancio y 
excisiones entre unos y otros, que 
den por resultado vayan esfumándose 
los contingentes; pero, de todos mo-
dos, no favorece mucho a nuestra 
actuación permanecer inactivos de un 
modo constante, y muy especialmen-
te cuando se avecine la época de la 
siembra, pues a la pérdida de pres-
tigio que supondrán ante los someti-
dos vendría ,a unirse la zozobra que 
sent.Han las cabilas lindantes con 
las barcas, ante el temor de no verse 
suficientemente garantidas sus siem-
bras. 
Creo por ello de necesidad ir pre-
parando nuestra actuación para ini-
ciarla en ocasión oportuna, hasta lle-
gar al dominio de Temsaman." Y 
aquí sigue el general Silvestre des-
cribiendo planes de operaciones pa-
ra hacer la ocupación de Temsaman. 
Esto está escrito el 15 de julio. 
"Oportunamente—termina dicien-
do—te cursaré los planes correspon-
dientes a cada uno de estos proyec-
tos, sobre, cuyas bâ es generales se 
hace el cálculo de los elementos y re-
cursos que reflejan las propuestas 
antes citadas, en las que además se 
tiene en cuenta lo correspondiente 
al plan sobre Alhucemas que obra en 
tu poder," Plan que me había en-
viado el general Silvestre sobre Al-
hucemas para mi aprobación, y que, 
como yo no vela la urgencia de mar-
char a Alhucemas ni lo creía opor-
tuno, lo retuve y no lo devolví a Me-
lilla. Siempre estuvo en mi poder. El 
general Silvestre no estaba, por tan-
to, autorizado para hacer operacio-
nes en aquella dirección, ni tampoco 
intentó hacerlas. 
"Escrita esta carta—dice el gene-
ral Silvestre—y, como habrás visto 
por el parte que te dirifeí, la harca 
ha dado nueva señal de vida, atacan-
do el día 17, con bastante empuje, en 
todo el frente comprendido entre 
Igueriben y Talilit, incluyendo en es-
te frente las posiciones de Annual y 
Buymeyan y poblados afectos entre 
ellas; y mientras esta harca nume-
rosa tengamos próxima a nuestras 
posiciones y la comunicación se haga 
difícil para los camiones, la sitúa-
ción vuelve a ser delicada, hasta el 
punto de que con el fin de acortar la 
linea de aprovisionamiento, conside-
ro conveniente tomar en la desembo-
cadura del Saláh una posición en la 
costa, que sirva de base de aprovi-
sionamiento por mar, toda vez que 
Sidi! Dris, por estará la izquierda del 
río Uad-el-Quebir, hoy se sirve para 
ello; con esta posición y reforzando 
con varios blocaos la linea Annual-
Tililit y la nueva que se tomase, po-
drían los convoyes terrestres hacerse 
con más facilidad, toda vez que des-
de el mar a Annual habrá, en línea 
recta, unos 12 kilómetros de reco-
rrido. Oportunamente solicitaré tu ¡ 
autorización para realizar este plan. 
Como los elementos siguen sin lle-
gar, el dinero tampoco, hasta el pun-
to que incluso los convoyes indíge-
nas se pagan con cuatro meses de re-
traso, comprenderás fácilmente que I 
la situación que se me crea, obligán-
dome por tales causa? a una inacción 
morbosa, es verdaderamente desagra- j 
dable y que acrecienta la moral del 
enemigo; si bien es oferto que hasta' 
ahora se han estrellado sus ataques j 
ante nuestra línea, no es menos cier- j 
to también que en ellos nos ha eos-1 
tado pérdidas que tal vez sumadas | 
todas no hubieran sido tantas en una 
operación de castigo o de avance., 
Además, como, según mis noticias, 
Abd-el-Krim recibe d.toero en abun-
dancia de Alhucemas, resulta verda-
dera paradoja que el enemigo posea 
recursos metálicos que a mí no se 
me dan; y ante la posibilidad que 
presiento de que la harca siga au-
mentando, vuelvo a insistir una vea 
más, puesto que solo de tí depende 
la autorización, en la necesidad im-1 
periosa de la creación del grupo de , 
Regulares de Alhucemas y aumento i 
de elementos de transporte y sanita-
ríos pago al día de los convoyes in-) 
dígenas, recursos para organización 
de alguna barca amiga más; asi como 
créditos para papar la de Alal-Mihan 
y medios de remontar a la Policía, i 
que actualmente le faltan unos 500 | 
caballos. 
Enviándote un fuerte abrazo, a la 
par que reiterándome ttiyo buen aml-1 
go y subordinado, que te quiere.— 
Manuel Fernández Silvestre." 
Como ven los señores Senadores, la j 
idea que tenia el general Silvestre 
del frente que tenía que defender 
los días 15 y 17, era la de que el 
frente era sólido y que podía contar 
con ejementos para defenderle; to-
das estas previsiones que aquí anun-
cia, la petición de material, del gru-
po de Alhucemas, todo eso de la har-
ca que le había concedido, que era 
que se legalizara ei pago de ella, se 
refería a la operación sobre Tamsa-
man, y todo eso demuestra que pen-
saba en la marcha, que nunca con-
tó con que tenía que quedarse allí-
Asf las cosas, el 19 «le julib por la 
noche había yo ido a Tetuán desde 
el campamento donde dirigía las ope-
raciones de Beni Arós y a la maña-
na siguiente recibí el siguiente tele-
grama: 
"20 julio.—A la una treinta y cin-
co.—Urgente.— Según noticias que 
me comunica Annual desde la ma-
drugada ha sido atacado aquel cam-
pamento y posición Igueriben, que 
fué cercada por enemigo que se pre-
sentó en número muy crecido y ha-
ciendo desde el primer momento fue-
go muy nutrido. Ante petición mu-
niciones y agua posición Igueriben 
trató de llevárseles convoy protegi-
do por columna Regulares reforzada 
con dos de fusiles de Infantería. 
Durante todo el día ha permanecido 
columna en fuego fin poder romper 
cerco a pesar refuerzo columna Drius 
compuesta cinco compañías fusiles 
una y media de amtealladoras y ba-
tería Montaña que mandé a primera 
hora hacia campamento Annual. Con-
voy no ha podido hacerse y columna 
ha tenido que ret.'rárse. quedando 
Igueriben en mala situación." 
Da * las bajas a continuación. Y 
añade Silvestre: 
"Expongo situación que creo «aies-
te territorio así como acometividad 
que presenta harca, que cuenta con 
hombres y elementos abundantes. 
Tengo movilizadas en Annual tota-
lidad fuerzas disponibles, después de 
atendida seguridad cabilas retaguar-
dia. Mañana reúno a jefes importan-
tes cabilas sometidas a fin exhortar-
las organizar barcas, con las que 
avanzaré yo a la zona Annual. Orga-
nizo con olementos de la plaza y de-
jando indotados muchos servicios 
columna que situaré jueves en Kan-
dussl con propósito establecerlas en-
tre río Silah, al Este de Sidi Drls, 
donde pienso establecer base aprovi-
sionamiento; pero de prolongarse si-
tuación, persistiendo harta en sus 
ataques, agotar, también estos recur-
sos, sin que pueda ya disponer de 
otros. En esta situación, creí mi de-
ber hacer presente V. É- Que' para 
modificar tal astado cosas, juzgo ne-
cesario envío refuerzos en hombres 
y elementos en cantidad que V. E. 
estime suficientes y con los cuales 
pueda mantener nuestras posiciones 
que hoy, y de prolongarse la actua-
ción iniciada por la barca, juzgo se 
hallan amenazadas. También estimo 
de necesidad envío elementos maríti-
mos fin reprimir contrabando, me-
dio por el que indudablemente se 
aprovisiona la harca en todas sus ne-
cesidades." 
El mismo día 20, a las catorce, 
me dice: 
"Situación líneas avanzadas no ha 
variado sensiblemente" 
Y da otros datos; y desde Tetuán 
(y hay que hacer la advertencia que 
de todo esto se dió cuenta al Go-
bierno) le pongo al comandante ge-
neral el siguiente telegrama el día 
20 de Julio: "Recibo telegrama V. 
E.. y en vista de grave situación que 
dice haberse planteado en línea An-
nual. pido al Gobierno elementos de 
embarque para mandarle refuerzos 
en la cantidad que me dlca V. E., lo 
que agradeceré haga con la máxima 
urgencia. En cuanto a elementos a 
que se refiere, dígame de qué natu-
raleza y en qué cantidad los necesltA 
para enviárselos si los tengo o ges-
tionarlos. Circunstancia de hallarme 
en pleno desarrollo operación Beni 
Arós, . no me permite por el momen-
to desprenderme de toda la fuerza 
que espero en plazo breve poder en-
viarle. Juzgo indispensable Intensifi-
car fortificación línea atacada por 
medio de posiciones y blocaos en for-. 
ma de asegurar un frente infranquea-
ble para el enemigo. Deseo saber 
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también con la mayor urgencia, ser 
posible esta noche misma, emplaza-
miento de las fuerzas móviles de esa 
Comandancia general y en especial 
de las mías de contacto y fuerza efec-
tiva con que éstas cuentan. Pido 
también al Gobierno que se refuer-
cê  elementos navales de esas aguas 
y que se envíe escuadrilla aviones 
que indica. Deseo que me tenga con 
frecuencia al tanto situación, que es-
pero se restablezca en plazo breve 
dada la energía y el talento militar 
de V. E. y el excelente espíritu que 
) anima á generales, jefes, oficiales y 
tropa a sus órdenes." 
Después viene un telegrama en el 
cual aparece que la moral de las 
fuerzas que estaban en Annual no 
era muy buena, y dice lo siguiente: 
"Las noticias que el general se-
gundo jefe me envía desde Annual 
me permiten afirmar que situación 
no varía, inslstíendó enemigo en sus 
propósitos de atacar nuestras posi-
ciones y acaso cortar nuestras co-
municaciones; como decía a V. E., 
esta situación sólo podría variar con 
una ofensiva nuestra, que hoy no 
puedo realizar, pues estimo que fuer-
zas están equlllteradas y su conoci-
miento del terreno favorece al con-
trario; único medio de lograrlo sería 
atraer atención enemigo hacia otros 
objetivos y aprovechar disminución 
sus efectivos para obrar. Para ello 
estimo de necesidad urgente la actua-
ción marítima en la bahía de Alhu-
cemas, pues el amago de desembar-
co que se efectuara llamaría gran 
parte contingente barca, permitién-
dome asegurar en forma definitiva 
línea avanzada, hasla que recursos 
prometidos por V. B. fueáen envia-
dos para actuar más urgentemente. 
De acceder V. E. a mí propuesta, con-
sidero que su ejecución debería ser 
urgentísima, pues la situación de las 
tropas conviene no se prolongue, 
por lo que deprime la moral, la de-
fensiva definitiva a que nos vemos 
obligados." 
A mí me chocaba, y contribuía a 
que no me hiciera cargo de la situa-
ción, el que en primer lugar el gene-
ral Silvestre permanecía en Melilla, 
y yo, que conocía la actividad del 
comandante general de Melilla y sa-
bía que nunca perdonaba ocasión de 
encontrarse en los sitios donde su 
presencia era necesaria, cuando yo 
recibía esas noticias y veía que no 
salía de Melilla (no lo digo criticán-
dole; lo dijo para explicar el que 
contribuyera a que yo no me hiciera 
cargo de la situación), no creía que 
la eltuaclón era tan desesperada co-
mo parecían indicar los telegramas 
del día 2 0 . 
• El día 20, ya decidido a enviar re-ri 
fuerzos a Melilla, me decidí también-' 
a ralir el 21 para Beni-Arós, por-!-
que tenía que concertar con los co-sf 
mandantes generales que estabaoiij 
operando qué fuerzas eran las que: 
podíamos retirar, de qué elementos > 
podíamos desprendernos para qu«^ 
continuara o se mantuviera la situa-^ 
ción en Beni-Arós, acudiendo a re-;:: 
mediar la necesidad de Melilla, y eif̂  
el día 2 4 marché al campamento derí 
Beni-Arós, donde pernocté. Por la* 
noche ya empezaron a llegar los telejj 
i gramas del combate que había sos-M 
1 tenido el general Silvestre, dispuesto* 
para aprovisionar la posición dal 
Igueriben, y de su desgraciado de-i 
senlace. Poco después recibí directa-i 
mente de Guerra, porque la comunlHl 
cación era más fácil desde Melillaii 
con Guerra que con el sitio que yoi 
estaba (puesto que con Guerra tenían',,) 
hilo directo y para dirigirse al A1-h 
to Comisario tenían que comunicara 
con Tetuán y desde Tetuán. por laj 
línea telefónica, con el campamen-Ji 
to), empecé a recibir, digo, telegra-io 
mas de la situación gravísima a quas 
había llegado el general SílvevStre*f 
Señores Senadores, como todos estera 
telegramas son largos de leer y se:í 
han de insertar en el Diapio de Ia»v 
Sesiones, allí los someteré a los se-eí 
ñores Senadores para que juzguen̂ )* 
Llegamos al momento culminante-5 
del final de esta actuación del gene-'1* 
ral Silvestre en Melilla. Por la ma-""' 
ñaña, estando el día 22 en la tienda? 
de campaña, rodeado de los genera 
les a quienes daba instrucciones pnra 
el desarrollo de la operación de Be-
ni-Arós, y habiendo salido ya los con̂  
tingentes que yo enviaba a Melilla 
(el ganado había salido en 21 por li 
noche, para ganar tiempo, y el otn 
contingente en la madrugada di 
22), que en dos jornales recorrieron 
la distancia de Beni-Arós a Ceuta, 
que es bastante considerable, encona 
trándome, como digo, en la tienda,, 
vino una comunicación telefónica 
que ponían desde el campamento d( 
Annual a Tetuán y que. decía así es 
escrita sobre el mismo plano en que 
estudiábamos las cosas que pasabarii 
en Melilla, y de letra do mi ayudan- | 
te, que la tomó al oído): "Contesta^T 
ción su telegrama, después de Conse-flj 
jó de jefer,, y ente numeroso enemi4 
go que vienen en columnas, aumen' 
tando por momentos y no contando 
más que 100 cartuchos por indivl-.^ 
dúo, ordeno la retirada sobre ZuaU" 
y Bentul, haciendo todo lo posible/ 
por llegar a este punto." 
Yo no podía dar instrucciones 
aquellos momentos; no sabía lo que 1 
pasaba, aunque veía que se había'' 
M O D E L O D E L M U N D O 
La majestuosidad de su aspecto es heraldo de su superio-
ridad 
Silencioso en su andar. 
Seguro en su funcionamiento. 
Se desliza suavemente orgulloso de su potencia. 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
Salón de Exposición: 
Estación de Servicio: 
Marina, No. 64. 
Arbol Seco, esq. a Desagüe. 
Telf. M-4735. 
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llegado a un momento grave, y con-
testé a Silvestrf» lo siguiente: 
"Quedo enterado, esperando que 
todos, en estos críticos momentos, 
pensarán, ante todo, en el prestigio y 
honor de la Patria." 
Este fué el triste epilogo de aque-
lla correspondencia que habíamos 
mantenido durante esos días sobre 
los sucesos de Annual. 
No me be de referir, señores Sena-
dores, a todo lo que ocurrió después, 
porque bien conocido es de todos-
Respecto de mí marcha a Melilla, mi 
llegada a aquella población, a la re-
cepción de los primeros elementos, 
a la organización de aquello que reci-
bía; pero he de tocar un punto con-
creto, que es el que se refiere a Mon-
te Arruit. 
Tuve conocimiento de la situación 
del general Navarro, a quien le habla 
dicho, desde que me enteré de la 
muerte de Silvestre, que aunque des-
conocía su situación, hiciera lo posi-
ble por mantener la línea de Dar-
Dríus. Tuve noticias al llegar a Me-
lilla de que Navarro se encontraba 
en Dar-Dríus, y a la mañana siguien-* 
te, otro telegrama, en que me decía 
que salía de Dar-Dríus para Batel, 
porque las cabilas empezaban e le-
vantarse y no estaba seguro de que 
la línea de posiciones que tenía a re-
taguardia pudiera permanecer intac-
ta. Desde este momento perdí toda 
comunicación con Navarro; se hicie-
ron reconocimientos con aeroplanos, 
uno de Madrid llegó el primero; ve-
nían emisarios y noticias de que el 
efectivo era pequeño; pero no tuvi-
mos verdadems noticias hasta el 29, 
en que recibí urna comunicación de 
Zeluán participándome que decían de 
Monte Arruit que había llegado Na-
varro, y después un telegrama de es-
te general, en que decía que, con el 
resto de la columna, completamente 
desorganizada, había llegado a Mon-
te Arruit, que había perdido la arti-
llería y que el enemigo le hacía fue-
go con ella. Tratamos de ponernos en 
comunicación para saber yo cuál 
era su verdadera situación, porque 
no sabía ni el contingente que tenía, 
ni el estado en que se hallaba. Los 
mismos reconocimientos de la Avia-
ción variaban en cuanto a la canti-
dad de hombres que decían se halla-
ban en Monte Arruit, y nunca ase-
guraron hubiera más de 800 hom-
bres, cuyo cálculo bacíen por el bul-
to que observaban de personas y ca-
ballos que allí había. A duras penas 
conseguí ponerme en comunicación 
con Navarro, y me expuso que él veía 
Imposible el poder continuar su reti-
rada a Zeluán, punto donde hubiera 
sido más fácil poder acudir, aunqufe, 
desgraciadamente, no se hubiera po-
dido hacer entonces. 
Desde que Navarro se refugió en 
Monte Arruit, nuestra obsesión en 
Melilla fué el socorro de Navarro; 
pero vi la imposibilidad de hacerlo. 
Teníamos una inmediata responsabi-
lidad por lo que se refería a una pla-
za como aquélla, no pequeña, que 
exigía para su defensa gran cantidad 
de fuerzas. Hay que contar con que 
los batallones que llegaban de Espa-
ña sólo tenían un efectivo de 450 
hombres, contando en ello las ame-
tralladoras, y hay que tener en cuen-
ta, sobre todo, que de estos efectivos, 
una gran parte había ido a hacer la 
guerra habiéndose incorporado a fi-
las veinte días antes; es decir, que 
entre las vacunas y todos los trámi-
tes que lleva consigo la admisión en 
filas de un soldado, aquellos hom-
bres habían ensayado el llevar un 
fusil por la calle, pero no sabían más. 
Hubo jefe que se presentó a noso-
tros pidiendo ir primero al polígono 
con sus fuerzas para que aprendie-
ran a cargar y a tirar. La totalidad 
de esas fuerzas que' se me habían 
mandado eran unos 9,000 hombres, 
loa regimientos que traían acémilas 
no traían bastes, y los que traían bas-
tes no traían acémilas; y, Srs. Sena-
dores, el que tiene la experiencia de 
cualquier guerra, ¿cómo puede con-
cebir que una unidad, por muy bien 
instruida que esté, puede salir a cam-
paña con sólo dos acémilas para lle-
var municiones y lo que se necesite? 
Con esa fuerza, ¿qué se podía ha-
cer? 
La totalidad de las fuerzas que 
había en Melilla hasta la fecha del 
í ó 5 de Agosto, en Infantería, nú-
cleo de la columna, ernn 16 bata-
llones con unos 9.000 hombres efec-
livos, pero efectivos Je esta natura-
leza que acabo de señalar a los Sres. 
Renadores; había, además, las ban-
deras de la Legión y loa tabores de 
Kegulares, que formaban unos 1.500 
hombres que ha '̂a traído de Ceu-
to, y la gente que se había podido 
reunir en la plaza, que eran unos 
2.000. Con esto teníamos que cubrir 
ei Zoco del Hach. que era una ame-
naza peligrosa para la plaza de Me-
lilla y que requería, por lo menos 
tres o cuatro batallones. Creo qué 
ûvo siempre cuatro y un tabor de 
Regulares, y la línea de posiciones 
de Zoco del Hach cubrían lo que 
Iiabía quedado detrás del enemigo, 
asegurando la península de Trea For-
cas la serle de posiciones exteriores 
Je Melilla, por lo recrudecida que 
estiba la acometividad, por la fuer-
za de impulsión tan grande que te-
nia el enemigo, ora preciso tomarla 
' On guarnición fuerte, (Te modo que 
había que cubrir en la plaza 10 ki-
lómetros de posición abierta, sin 
alambradas y defensas, siendo'una 
de las cosas que fás falta nos hicie-
ron precisamente el marorial de for-
tificación, del que no había nada. 
Hequisando en los puertos y man-
dando un cañonero a Ceuta para' que 
trajera lo que pudiese, conseguí los 
primeros elementos a este fin. 
A nosotros nos dolía que los com-
pañeros se sacrificaran y que los de-
tuviéramos viendo morir así a nues-
tra vista; pero, ¿quién podía asu-
mir la responsabilidad de ir por 
dios? ¿Y la plaza? ¿y aquellas fa-
milias que me estaban confiadas y 
Je que yo respondía? Así las cosas, 
hubo un cambio de impresiones en-
tre el Ministro de la Guerra y yo. 
del que recibí la indicación de que 
?i el general Navarro no estaba en 
cordiciones de defenderse y yo no 
podía Ir por él, desde luego le au-
torizara para la rendición. No me 
decidía a acudir a esto sm haber po-
dido tener contacto con Navarro y 
saber qué medios tenía de defensa, 
y dije: "Aguardemos unos días, a 
vor si podemos hacer un esfuerzo". 
Pasaron los días, y c.«mo con los 
días la acometividad acrecía, en vez 
ríe disminuir: como cada día se Iba 
haciendo más difícil la probabilidad 
de llegar a Monte Arruit puesto que 
un día Nador y otro Zeluán, jalo-
nes de la marcha, iban cayendo, lle-
gamos al convencimiento de que con 
Id fuf^za (Te que disponíamos no era 
poslb'e marchar en socorro de Na-
varro. Y resumiendo todo lo que po-
día decir en esto, añad'ré que, pro-
cediendo siempre de acuerdo con el 
'ío^ierno, llegó el momento en que 
acordamos, en una reunión de gene-
rale«5, que no se podía ir a Monte 
-irrult. y se firmó un acta que voy 
a leer a los Sres. Senadores, de inte-
resante que es. 
Asistieron a la reunión el coman-
dante general de Melilla general Ca-
valcanti; el general de 'brigada Sr. 
Cabanellas, los generales Sanjurjo, 
N^lla y Fresneda, y el Jefe de Esta-
tfo Mayor. 
Dice así la reforlda acta: 
"En Melilla, a los seis días del mes 
de Agosto de 19 21, el Excmo. Sr. 
Alto Comisario, general en jefe del 
ejército de Africa, reunió en su des-
pacho oficial de la Residencia a los 
excelentísimos señores generales y 
jefe que al margen se expresan, ex-
poniéndoles la situación de la colum-
na del general Navarro, que se halla-
ba en la posición de Monte Arruit, 
asediada por fuertes contingentes 
tnoros que la hostilizaban constante-
mente con fusilería y artillería des-
de el día 28 de Julio último, no obs-
tante lo cual, y alcanzando los lí-
mites del heroísmo, seguía defen-
diéndose sin otro auxilio que el de 
pequeños convoyes llevados en los 
aeroplanos disponibles. 
La situación del territorio des-
í-nés de la general derrota sufrida 
por las tropas de la Comandancia ge-
neral de Melilla, en plena eferves-
cencia y anarquía por el levantamien-
~o de las cabilas. incluso la de Cué-
lala, que, envalentonadas con el 
triunfo y enorme botín de boca y de 
guerra cogido, llagaban en su aco-
I metida a términos hasta ahora in-
concebibles; la dhtancia a que se en-
cuentra la heroica fuerza del gene-
ral Navarro de la basr de Melilla 
(alrededor de 40 kilómetros), con 
roda la línea de comunicaciones cu-
bierta de enemigos; la escasez de las 
fuerzas llegadas de la Península, en 
período aun de movilización, y, por 
lo tanto, desprovistas de los más ele-
mentales e indispensables medios de 
combate; la necesidad de garantizar 
iate todo la plaza, cuve perímetro 
de defensa excede de diez kllóme-
I tros, y la de responder ofensivamen-
j te a cualquier incursión d'el enemigo 
| e i la zona nuevamente ocupada, son 
I circunstancias que en reuniones an-
' teriores con los señores generales, 
determinaron la convicción íntima 
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Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldr4n d« este puerto todos loa sábados, alternativamente, para loa de Tarafa, Nuevltas. Manatí. Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Uolguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en •combinaclftn con loa Fe-frocarriles del Norte da Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-nónes: Morón Edén. Delia, Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua. Caonao, Es-taeralda, Woodln, Donato, JiquI, Jaronú. Lomblllo, Sola, Senado. Lugarefio. pego de Avila. Santo Tomás. La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, lúcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado día 6 del actual, para loa 
luertos arriba Indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. EspigOn de Paula. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 5 del actual, para loa 
fe GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayarí. Antllla. Presión). SA-
lUA DE TANAMO (Cayo Mambí. BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) 
I SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará eu Antilla al muelle de la Terminal. (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día m,encionado, en ti 2o. Espigón de Paula. 
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de incapacidad, de momento, para 
socorrer a esos héroes, no obstante 
los fervientes anhelos de todos de 
hacerlo, llevados al extremo de re-
caba/ para sí el honor del mando 
de las fuerzas enligadas de tan her-
mosa misión; incapacidad que el 
Excmo. Sr. Alto Comisario deseaba 
someter de nuevo a la consideración 
de sus compañeros, por si la resis-
tencia admirable de es* columna y 
ia gran corriente de opinión favora-
ble al socorro a roda costa, hubiera 
podido influir en el ánimo de alguno 
de ellos, induciéndole a cambiar de 
opinión. 
Dló a conocer, además, como ele-
mentos |e juicio importantísimos, 
las negociaciones de orden político 
que había emprendido en vista de 
las anteriores dificultado?, en su en-
tender insuperables, corfistentes en 
ei empleo del moro adicto a España 
Dris Ben Said, que a tai fin había 
sido enviado a Abd-el-Krim el Jata-
vivl, y que comunica buenas impre-
siones, según indica el telegrama 
que en copla se acompaf a, y además, 
en otra gestión cerca del cald Ben 
Cnellal de Ulad Chalb. que se había 
prestado a ese servicio. En ambas ne-
gociaciones podían cifrarse esperan-
zas. 
Seguidamente los señores genera-
les presentes, con toda minuciosidad 
y serenidad de juicio y basando bus 
argumentos en el exaoto conocimien-
to de sus fuerzas, examinaron cuan-
to S. E. el Alto Comisarlo había ex-
puesto, y "con unanimidad absoluta 
y sin la menor reserva", y abundan-
do en las ideas expuestas por dicha 
superior Autoridad, manifestaron no 
encontrar, en el plazo brevísimo que 
hubiera sido menester para que re-
sultara eficaz, medio hábil de rea-
lizar acción alguna militar para so-
correr a la columna del general Na-
varro, aunque ello constituyera pa-
•*a todos los reunidos el máximo sa-
c. ificio que podían rendir a su Pa-
tria, convencidos de que el honor de 
ella y hasta su «ntegrldad requerían 
en estos momentos una serenidad y 
valor cívico extraordinario para, pres-
cindiendo de insensatas corrientes 
Je opinión, seguir el camino, que 
condujera por modo seguro al éxito 
de nuestras Armas, que habría de 
oasarse. a ser posible, en una sólida 
o por lo menos en la indispensable 
preparación de la campaña a rea-
lizar y en evitar a todo evento un re-
ves, que. después de loa anteriores, 
arrastrarla tras sí definitivamente 
la suerte de España y e*. Ejército, a 
• luienes todos debemos supeditar in-
tereses personales de notoriedad, se-
cundarlos ante los más sagrados de 
la Patria; acordándose que el exce-
lentísimo señor general en jefe hi-
ciera presente al Gobierno cuanto 
precede y que de ello se levantase 
act*. que conservaría cada uno de 
los reunidos para el uso que en su 
día fuera menester. 
Y para que contes, etr". 
El telegrama a que se refiere, que , 
se había recibido de A'hucemas. di-
ce: "Comandante milita'' de Alhuce-
ma? al Alto Comisario F?cribe Idris 
desde el campo manifestando que, 
ayudado por Jatavi, pien.-a llegar in-
mediaciones Arruit, objeto ayudar 
repliegue columna general Navarro 
a Melilla, operación que cree hacer 
con éxito si columna Saniurjo no pro-
sigue avanzando durante esta nego-
"lavión. Me dice irá de día y con 
bandera blanca, y me encarga diga 
a V. E. por si tiene medio de avisar. 
Ha visto a los prisioneros, dando 
buenas impresion?s de su estado". 
De este telegrama se le dló cuenta 
al general Navarro para que empe-
zara la negociar 5n. 
Como ven los Sres. Senadores, la 
unanimidad en apreciar aue, desgra-
ciadamente, no poJíamo"? ir a Monte 
Arruit fué absoluta. No pudimos 
porque allí no recibimos un ejérci-
to. Yo recibí unidades, hombres ar-
uados, pero no un ejército. Entu-
siasmo, sí; todos 'o tenían: pero en 
mí estaba no emplearlo sino cuan-
lo se debiera. ¿Es que les ejércitos 
Mven de entusiasmo só o? No, el 
entusiasmo efs esencial; pero no bas-
â. Me acuerdo, a propósito de esto 
iei entusiasmo, da una frase dura 
para nosotros e injusta, en la cual 
el Duque de Welllngton. al descri-
bir a su Gobierno los esfuerzos que 
hacía España para ayudarle en su 
misión, decía: "Los españoles hacen 
sut? ejército con una cesa que lla-
man entusiasmo; pero qne ni da ves-
tuario, ni armamento, ni instrucción, 
ni hace soldados '. Y esto era el ca-
so. 
(Continuará) 
S I G A * » * 
Hasta la Renter ía Mayor 
del Mundo 
Si desea encontrar las últi-
mas novedades en Zapatos f i -
nos de Suprema Elegancia 
para Señoras , Caballeros y 
Ni ios. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P A L O S D E C I E G O 
Los da, ¡lustrado anunciador, el que ofrece mirlos blancos y solamente lo» tiene negros: por eso decíamos 
que el anuncio era una patraña. limi tando en tal sentido nuestra actuación a convocar al público en nuestra 
casa para que, viendo es verdad cuanto ofrecemos, convierta espontáneamente en vocero y propagandista de 
'Los Precios Fijos." 
Departamento de Tejidos 
Creas superiores: con 30 varas, a $2.50 pieza. 
Tela Rica: muy fina, a $1.45 pieza. 
MADAPOLANES: superiores, a $2/00 y $2.95 pieza. 
Cotanzas: sin apresto, a $3.00 pieza. 
Alemanisco: muy ancho, a 0.45. 
Piqués blancos y de color, a 0.20. 
Telas estampadas: colores firmes, a 0.10. 
Voiles fantasía: muy anchos, a 0.15. 
Batistas: para camisas, a 0.20. 
TEJIDOS DE PUNTO 
Medias blancas y negras muselina, a 0.35. 
Medias caladas de seda, a 0.40. 
Calcetines Conchita para niños, a 0.35. 
Camisetas H. R. 22 112 muy baratas. 
Camisetas P. R. 10 por 100 más baratas que en cual-
quier otra casa. 
DRILES SUPERIORES 
Gran surtido en colores, crudo. Imperial de hilo paro j 
blanco, que vendemos a la mitad de su verdad»* 
ro valor. 
"Departamento de Seder ía , ' 
Tul de seda para vestidos, doble ancho, $1.00. 
Encajes alemanes de hilo a 0.02. 
Encajes mecánicos finos, a O.03. 
Encajes y entredós estampados, a 0.05. 
Encajes de hilo catalanes, a 0.05. 
Punto ilusión de seda, a 0.20. 
Guarnición de blonda, a $3.00. 
Nansut bordado, fino, a $0.15. 
Cintas moaré, a 0i)5. 
Cinta Liberty, muy ancha, a $0.20 
Cinta charol a 0.15. 
Tisú de plata, a $ 1.20. 
Mostacilla, canutillo y chapitas a mitad de su precio. 
CHALES DE SEDA 
Muy bonitos y acabados de recibir tenemos un surti-
do variadísimo que realizamos a precios de ganga. 
SOMBRILLAS Y PARAGUAS 
Por lo reducido de los precios vendimos gran canti-
dad, pero aún nos quedan ejemplares muy boni-
tos que deseamos liquidar para tener donde co-
locar futuras remesas. 
CARTERAS Y BOLSAS 
Acabamos de recibir modelos muy interesantes y de 
gran novedad, que vendemos a precios de realización. 
ABANICOS 
Con hermosos paisajes orientales y artísticos varilla-
jes, realizamos a precios excepcionalmente ba-
ratos, toda la existencia de esc interesante ar-
tículo. 
MIMBRES 
Completa y artística colección de artículos de mimbre 
para todos los usos, así como canastillas muy 
bonitas por lo cómodas y elegantes. 
CESTOS PARA BAÑO 
Acabamos de recibir una interesante colección en es-
tilos modernistas y muy baratos. 
"Departamento de Sombreros" 
Nuestros agentes en París y New York están modela- | 
do ya las remesas que han de hacernos para la 
próxima estación. Por ese motivo y siguiendo núes 
tra tradicional costumbre de no dejar un solo 
sombrero de una estación para otra, nos obliga 
a una verdadera liquidación en ese departamen-
"Departamento de C o r s é s 
to. Con tal motivo, desde primero de Agosto ha-
cemos una rebaja sensacional en todos los som-
breros de verano. 




I Salidas de esto puerto los dia» 5, 15 y 20 de cada mea, para loe de 
• i1enfüegos casilda. tunas de zaza, jucaro. santa cruz d e l 
• gjr. güayaba l . manzanil lo niquero, ensenada de mora y san-• Gago dk cuba. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el sábado día B Jm fel actual, para los puertos arriba Indicados. 
La <tirga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A P O B "ANTOI jIN D E L COI. I .ADO" 
Saldrá de este puerto los día.s 10. 20 y 30 de cada raes a las S p. m. 
• Sra los de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
• PPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
H »el Medfo. Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
v Recibiendo carga hasta las 3 o. ra. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O B " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibiendo J m *rea a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol ml*r-Síes hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
( V I A J E S D I R E C T O S A <>"DANTANAMO Y S A N T I A G O DB OTTBA) 
R EI vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 diah (sába.'wr» ra los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, HATTI, SANTO -JMINGO, SAN PEDRO DE MACORISíR. D.), SAN JUAN. MATAGUEZ. 
••fV^UIL^A y PONCE ( P. R.) 
^icho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 1> del actoal, 
*• m.. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
Kofo BA- AUX, CATES (Haitf). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
tn». ÍP- R- SAN JUAN, MAYAGUBZ. AGUADILLA y PONCE (P. R., D« 
^""go de Cuba el sábado dia 26 a lasS a. m. 
I i . i Lii . i . . i . • 
Seguimos compitiendo vcntajos?snente con nuestro 
tro corsé cubano marca Niñón: la dama que lo 
usa una sola vez confiesa ingenuamente que no 
hay ninguno de procedencia extranjera que lo 
iguale en bondad, comodidad y duración. 
'Departamento de Confecciones'1 
PARA NIÑOS 
Mamelucos, a 0.50. 
Pantalones dril, a 0.50. 
Camisas irlanda, a 0.50. 
Pantalones mecánicos, a 0.40. 
Calzoncillos, a 0.40. 
Trajecitos baño, a 0.75. 
Sombreritos, a 0.30. 
PARA NIÑAS 
Vestiditos warandol, a 0.5 0. 
Vestiditos muselina, a $1 75. 
Pantalones madapolán, a 0.35. 
Trajecitos madapolán, a 0.20. 
Sayuelitas madapolán, a 0.25. 
Delantales irlanda, a 0.40. 
Pantaloncitos de goma, a 0.50. 
Delantales de goma, a 0.60. 
PARA SEÑORAS 
Marinees de voile blanco y colores, a 0.90. 
Batas nansú muy finas, a $2 75. 
Blusas de crep y geogette, a $1.75. 
Sayas dril blanco que valían $?/)0 a 0.50. 
Blusas voile muy finas, a 0.45. 
Vestidos ginghan, novedad, a $3.00. 
Camisones bordados, a 0.40. 
Sábanas medio cameras, a 0.60. 
Gorros para baño, a 0.15. 
Zapatillas para baño, a 0.45. 
VESTIDOS DE SE^A 
Hay una hermosa colección en variedad de telas de 
alta novedad y refinada confección, a pesar de 
lo cual nuestros precios son un 50 por 100 más 
reducidos que los de aquellos que pretenden com-
petir con nosotros. 
También tenemos un espléndida ^urt:do en vestido» 
de organdí sugestivamente confeccionados. 
UN SOLO PRECIO 
Todos y cada uno de nuestros artículos tienen el pre-
cio marcado con números bien claros. Nuestros 
amables favorecedores pueden, pues, despacharse 
ellos mismos, dado que, la amplitud de esta ca-
sa nos permite exponer con gran comodidad pa-
ra todos, las mercancías que diariamente rec> 
bimos. 
M o d e l o s f a v o r i t o s p a r a e l v e r a n o . P m i n n n r n m f í í n n r i n n c i 
d e e x q u i s i t o g u s t o y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s d e p f e t d e E s c o c i a p o r a 
t l o c d e , $ 7 . 0 0 , 
Z a p a t o s S p o r t p a r a I t a e n e s , ctesdfe $ 6 1 0 0 . 
Z a p a t o s d e T e n n i s - C H A B f f l O í f ^ d e s d e « L 8 0 . 
Z a p a t o s d e teños e n t o d o s C o t o r e s . 
! " L o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 
E s t r e l l a B % 
9 9 
2 0 9 y 
C608t 
G R A f l P E L f T E R I Í Y A i m C E Í i o E t Q ü M S 
BROÁDWÁY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S ' 
B E L A S C O A I N , Z A N J A v S A N J O S E 
T E L E F O N O S M 6 5 I 4 y M . 5 8 7 4 . 
V e n t a F e n o m e n a l E a n b a J e s 
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H A B A N E R A S 
LO DEL DIA 
Día de moda. 
Eu el Sevilla hoy. 
El dinnlng room del elegante ho-
tel habrá de verse desde las pri-
meras horas de la noche tan anima-
do, tan bonito y tan favorecido co-
mo todos los jueves de la actual tem-
porada. 
Asistiré 
De moda la función de Fausto. 
Y la de Campoamor. 
También es día de moda en 
Olympic, el simpático ciño del Ve-
dado, donde se exhibirá la cinta Fe-
lipe DetrUay, adaptación de la céle-
bre novela de Ohnet. 
La protagonista es la famosa ac-
triz italiana Pina Menichelll, 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
Fausto repite la exhibición de 
Amor tirano, que ayer, en su estre-
no, gustó extraordinariamente. 
Se hace la presentación de la be-
lla cinta con un prólogo bailable, en 
colores, exclusivo para el popular 
teatro de Prado y Colón. 
Continuarán mañana y el sábado 
y el domingo las exhibiciones de 
Amor tirano en Fausto. 
Campoamor. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de Perju-
rio, producción de la Liberty Film, 
por el gran actor William Farnum. 
La nueva cinta ha sido destinada 
a los turnos preferentes del coliseo 
de la Plaza de Albear. 
En la Comedia. 
Una obra nueva en el cartel. 
Trátase de El Verdugo de Sevi-
lla, comedia muy chistosa, muy di-
vertida. 
Trianón exhibirá la segunda y úl-
tima jornada de Robinson Crusoe en 
las tandaJ finales de la-tarde y de 
la noche. 
¿Y Capitolio? 
Vuelve la cinta de ayer. 
Esto es. Amor tirano, cuya exhi-
bición aparece realzada con las au-
diciones de la orquesta que dirige 
el maestro Reinóse. 
Intercalada en la parte musical 
de Amor tirano, y como inspirán-
dose en las proezas del bello árabe, 
caracterizado admirablemente por 
Rodolfo Valentino, figura la can-¡ 
ción que ayer oímos al barítono Clau 
dio García Cabrera. 
Está escrita por Reinoso. 
Muy linda. 
E x á m e n e s en la Academia de 
Mús ica Rosario Iranzo 
El pasado domingo tuvimos el 
honor de presenciar los exámenes de 
Cuíso en la Academia de Música 
Rosario Iranzo. 
Previa invitación de su ilustrada 
Directora, graduada del Conservato-
rio de Valencia, asistimos al acto. 
Nog reciben afablementp las be-
llas profesoras señoritas Nena Coll' 
y Conchita Pedreira, haciéndonos, 
ocupar puesto en el tribunal, defe-. 
rencia que agradecemos, no por nos-
otros, sino por el DIARIO DE LA 
MARINA. 
A las tres el salón do la Acade-| 
mía estaba ocupado totalmente por. 
alumnas y familiares. 
Se constituyó el tribunal por el 
señor Eduardo Peireliade, a cuyo: 
Conservatorio está incorporada lal 
Academia Iranzo, por las señoritas! 
profesoras Conchita Pedroira y Ne-I 
na Coll, la Directora y el represen-1 
tan te del DIARIO DE LA MARINA.; 
Dan principio los ejercicios, las 
alumnas ejecutan sug estadios conj 
limpieza y simetría. 
Terminados los exámenes el tri-
bunal acuerda otorgal1 las califica-j 
clones siguientes, que las alumnas; 
con ansia pasan a rec'oger a la me-! 
sa, siéndoles entregadas por el se-¡ 
ñor E. Peirellade: 
Preparatoria de Solfeo: Nenita 
Prendes, Carmita López, Conchita 
López y Cecilia Pérez, sobresalien-
tes. 
Primero de Solfeo: 
des, Carmita López, 
pez y Cecilia Pérez, 
por unanimidad. 
Segundo de Solfeo 
berdi y Celia Valdés, 
Tercero de Solfeo: 
Juan Coll, Celia Valdés, sobresalien-
tes. 
Preparatoria de Piano: Nenita 
Prendes, Carmita López. Conchita 
López, Celia López, Celia Pérez, eo-
bresalientes. 
Primero de Piano: Carmen Val-
berdú, aprovechado; Celia Pérez, so-
bresaliente por unanimidad. 
Segundo de Piano: Margarita 
Prat, aprovechado; Margarita Pin-
tado, sobresaliente. 
Tercero de Piano: Juan Coll, so-
bresaliente; Carmen̂  Iglesias, Rosau-
ra Gcjmez y Margarita Pintado, so-
bresalientes por unanimidad; Celia 
Valdés, sobresaliente. 
Cuarto de Piano: Sofía Navarro, 
Pilar Alonso, Eva Jiner y Celia Val-| 
dés, sobresalientes. 
-Quinto de Piano: Mercedes Gar . 
cía, Ocelia del Pino, Celia Cabrera, 
y Celia Valdés, sobresalientes. 
Sexto de Piano: Celia Valdés. so-
bresaliente; Ofelia Valdés, sobresa-
liente por unanimidad. 
Una vez distribuidas ias notas, 
los familiares felicitaron sincera-
mente a las profesoras y a su direc-
tora por los trabajos realizados du-
rante el Curso. 
Las alumnas agradecidas y satis-
fechas expresaron su complacencia a 
los componentes del tribunal por la 
imparcialidad demostrada. 
Felicitamos a la Directora por su 
trabajo dunante el Curso actual y 




(y a vuelta de correo recibirá gratis núes "NTpnita Prpn-itro catálago ilustrado en castellano de ^ ur:. r i e r a n variedad de artículos para seño-Concnita IjO- ras caballeros y niños. Gran surtido sobresalientes de novedades. Con él puede hacer su pe-I dldo directo. 
THE DECO Co. Carmen Val-
sobresalientes. 
Sofía Navarro, Í3-15.17 White St. New York 
C E N T R O B A L E A R 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONTINUADA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente tengo el honor de citar a los seño-
res asociados para la Junta General Extraordinaria continuación de la 
îel 21 del presente mes, que se celebrará, el viernes día cuatro de 
Agosto a las ocho de la noche en el local social, Habana 198 altos, con 
objeto de continuar para su aprobación, con los Reglámentos, Intertof 
de Quinta y Sección de Instrucción. 
Lo aue se publica pará general conocimiento de los señores socios. 
Habana, 31 de Julio de 1922. 
El Secretario p. a. 
Andrés Sureda. 
C 58 58 5d;31 
"VOGUE," EDICION PARA L A REPUBLICA 
DE CUBA 
PRIMER NUMERO DE AGOSTO 1922 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el público en los puntos de venta si-
guientes: 
Solís y Entrialgo "El En-
canto" . Galiano y San Rafael. 
José López "La Moderna Poesía" 
Valentín García "Minerva", Obispo. 
Diamond News Co Arco del Pasaje. 
La Bohemia Neptuno número 2, A. 
Santas Alvarado, (La Casa 
Wilson) 
P. Carbón, (La Casa Roma) , 
H. E. Swan Obispo número 55. 
Casimiro García Cuba número 37. 
Angel Valdés O'Rellly número 86, 
Hotel "Plaza" 
Hotel "Sevilla" 
Obispo número 52. 
O'Reilly y Habana. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Gallano número 62. 
La Burgalesa Monte número 23. 
Hotel "Ritz" (J. M. Moreno) Neptuno y Perseverancia. 
Adolfo Fernández Neptuno número 93. 
Daisy Rodríguez Industria número 16, 
Frank Robins Co 
Antonio R. Vllela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Lizama y Cía. (La Filo-
sofía) Neptuno número 73. 
Alfredo Valdés Galiano número 116. 
Hotel Biscuit Prado número 3. 
Gutiérrez & Cia. . . . . . Monte número 87, 
Angones y Hno., "La Casa 
Grande" Gallano y San Rafael. 
José Alela Belascoaín y San RafaeL 
I . Villarreal . . . . . . . Habana número 122. 
Sebastián Valdés O'Rellly número 23. 
Sra. Viuda de González. La "Académica" Arcos de Payret, 
García y Sisto "Fin le Siglo" Aguila y San Rafael. 
MANAGER DE CIIICÜLAOION PARA TODA LA ISLA 
THE AMERICAN N E W C 0 M P A N Y , S 0 L , 5 1 
Oficina de Suscripción Palacio del DIARIO DE LA MARINA 
PRADO loa;, APARTADO 810 Teléfono M-6844 
L A O P O R T U N I D A D Q U E P A S A 
Sin tiempo para más. porque 
llegaron ayer, en las últimas 
íioras. le comunicamos haber 
recibido un gran saldo de pre-
ciosos vestidos de Gingham, Or-
gandí, Muselina y Voile. los 
cual«s hemos marcado, (te-
niendo en cuenta lo avanzado 
de la estación y nuestros de-
seos de no retener mercancías, 
por la próxima inauguración 
de la nueva casa) a los increí-
bles precios de ?4.25. |4.50 y 
15.50. 
Vea ahora algunos detalles: 
Vestidos de CWngham en todos 
colores, combinados con or-
gandí blanco, a $4.25. 
TJn gran sa'do de vestidos de 
Organdí (color entero) Muse-
lina y Voile, blancos y color en-
tero, bordados, a $4.50 y $5.50 
Cuando estamos escribiendo es-
tas notas, nos avisan de nues-
tro Departamento de Confec-
ciones (que está en los altos) 
que acaban de marcar otro de 
los saldos llegados. Trátase de 
una colección de elegantísimos 
vestidos franceses de Voile, en 
todos colores, bordados y cala-
dos, todo confeclonado a mano, 
a $10.50. 
Por tratarse de una oferta es-
pléndida y sin precedente, es-
timamos oportuno sugerirle nos 
visite pronto, antes que se ter-
mine en la talla de usted y en 
todas las tallas estos vestidos, 
puesto que seguramente ha de 








J e ^ e i a d n d e 
NAILLOTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s 'es-
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R E I L L Y N o . 5 9 . - T E L F . A.4533 
m 
L A E P O C A 
Durante el presente mes liquida todos los Vestidos, Sayas, Blu-
sas y Trajes para el Baño, a precios sumamerite reajustados. 
1 Lote de Vestidos de Voile y Organdí varios colores, $1.00 uno. 
1 Lote de Vestidos de Voile y Organdí varios colores $2.99 uno. 
1 Lote de Vestidos de Voile y Gingham, varios colores $3.75 uno 
1 Lote de Vestidos de Voile y Gingham varios colores $4-99 uno 
1 Lote de Vestidos de Voile, Organdí y Gingham, a $6.99 uíio. 
1 Lote de Vestidos de Voile, Tul y Organdí, a $6.99 uno 
1 Lote de Blusas de Voile bordadas, a $0.65 una. 
1 Loté de Sayas de Gabardina, a $1.50. y $2.50 una. 
1 Lote de Trajes para niño talla del 3 al 7 a $1.00 v $1.75 uno. 
Trajes para el baño de punto varios colores a $4.50 uno; 
Trajes para el baño de Alpaca Prusia y negro a $2-75 y 4.99 uno. 
Trajes para el baño, varios estilos, a $0.20 uno. 
Camisones bordados buena clase uno $0.55̂  $0.70 y $1.70. 
Camisones bordados franceses uno $1.25, 1.50 y $1.75. 
Quimonas de seda bordadas muy finas una $5.99 y $9.99. 
Todos los artículos de verano se pueden adquirir en la "Epoca" 
por la cuarta parte de su valor. 
Visitemos y le demostraremos la realidad de la asombrosa Li-
quidación. 
L A E P O C A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
PEON Y CABAL. 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
CURSO DE HISTORIA DH¡ L<A LITERATURA CASTELLA-NA, por el doctor Juan J. Remos. Resumen de las lec-
g clones explicadas en clase por el autor, con un PrOlogo del doctor Mariano Arambu-ro. ercera edición corregida y aumentada e ilustrada con nu-merosos grabados intercalados en el texto. Un tomo en 4o. de XV-46 páginas en rús-tica $5.0» 
UBBOS KECIBIDOS DOCUMENTOS LINGÜISTICOS DE ESPAÑA. Reino de Cas-tilla, por Ramón Menéndez Pi-dal Un tomo en pasta espa-ñola 
EL CONQUISTADOR ESPAÑOL DEL SIGLO XVI. pro R. Blan-co Fombona. Un tomo en rús-tica 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA de Amado Ñervo. Un tomo rústica. . . EL DERRUMBAMIENTO. La verdad sobre el desastre del Riff, por Augusto Vivero Un tomo, en rústica 
FRASEOLOGIA O ESTILISTI-CA CASTELLANA, por Julio Cejador y Frauca. Un tomo, en rústica i ESTUDIO DEL DIALECTO PO-PULAR MONTAÑES. Fonéti-ca, Etimologías y Glosario de Voces. Apuntes para un libro, por G. Adriano García-Lomas. Prólogo de don Mateo Escage-do y almón. Un tomo en pasta española 
INICIACION EN LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑO-LAS, por N. F. Rogerlo Sán-chez. .Un tomo en rústica, i TIERRA LIBRE (Entre el ppe-blo los saldados) por Máxi-mo Gorkl. Un tomo EL A. B. C. DEL COMUNIS-MO, por N. Bujarín. Un tomo en rústica ' . . EL CAPITAL, por Carlos Marx. Resumido por Gabriel Devllle. Nueva traducción española pre-cedida de un estudio crítico, por Wifredo Párete y un Apéndice, por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica 
La misma obra encuadernada en tela EL ENSUEÑO DE EUROPA, Crónicas do la Conferencia de Génova. por Gaziel. Un tomo en rústica LA EPOPEYA DEL SOLDADO desde el desastre de Annual hasta la reconquista de Monte-Arruit, por Alfredo Cabanillas. 
Un \omo en rústica ¡KELB RUMI! La novela de un español cautivo de los rifet ños en 1921, por Ruiz Albéni». Un tomo en rústica EL TRABAJO MENTAL, por Williams W. Atklnson. Un to-mo en tela EL FELICITANTE MODERNO Nueva colección de felicitacio-nes en verso, adecuadas a toda clase de personas, y poesías morales para ser recitadas por niños y niñas, por A. Castro-bello. Un tomo en rústica. . 0.40 DICCIONARIO MODERNO ITA-LIANO ESPAÑOL, por Caye-tano Ĵ risoni x̂ n tomo en tela. ENSEÑANZA DE LA GRAMA-TICA, por Laura Brackembu-ry. Obra traducida del inglés por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela 
EL RESTORAN EN CASA Manual de cocina práctica, por F. Sefaya. Un tomo encuader-nado RECETARIO DEL AUTOMOVI-LISTA. Colección práctica de procedimientos, consejos, se-cretos de taller y reparaciones de urgencia, por L. Baudry de Saunier. Un tomo en tela, . . CONDUCCION V MANEJO DE LAS MAQUINAS Y DE LAS CENTRALES ELECTRICAS de grande y| pequeña potencia, por Gomberto Verol. un tomo 






















Si quiere usted experimentar 
la conveniencia de comprar su 
ropa donde la calidad es fac-
tor maravilloso, hágalo hoy mis-
mo. Ciertos estamos de que 
nuestros clientes aprecian, en lo 
mucho que valen, las ventajas 
que '.e proporcionamos, esto es, 
la facilidad con que obtienen in-
variablemente lo que desean y 
la seguridad de \ i n servicio in-
mejorable. 
Hoy publicamos una nueva 
relación de artículos para que 
las señoras especialmente se den 
cuenta de los grandes beneficios 
que le brindamos. 
QÜIMONA8 DE SEDA 
En diversos colores y estilos. 
Valen el doble 
$ 1 4 . 9 8 
MATINES DE LINON Y 
NANSOUK 
Adornados con bellos encajes y 
bordados 
$ 2 . 9 8 
JUEGOS DE CAMA 
De varias piezas. Todas están 
adornadas con bordados. 
$ 1 2 . 9 8 
TOALLAS DE FELPA 
Y otras telas ibsoíbentes. Pa-
ra el baño y para la cara, desde 
3 9 c t s . 
BLUSAS DE GEORGETTE 
Para deportes y para ocasiones 
de más vestir \ ^ 
$ 1 9 8 $ 1 . 2 9 
VESTIDOS DE TIJL 
Los elegantes estilos y los co-
lores veraniegos se combinan en 
este Importante surtido de Ves-
tidos de Tul. ¿jos hemos mar» 
cado a un precio tan extraor-
dinario porque queremos ven-
derlos todos hoy. 
1 4 . 9 8 $ 1 4 . 9 8 
También er todas las líneas d e Vestidos para señoras y Sefio-
ritas. Ropa Interior y Artículos en general para Caballeros, ofre-
cemos hoy gangas maravillosas. 
K.V LOS ALTOS ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NllfOS 
EN LOS ALTOS VENDEMOS MAS BARATO 
MEDIAS DE SEDA 
Caladas. En una amplia escala 
de colores y medidas. 
7 8 c t s , 
NEGLIGEE DE GEORGETTE 
Crep de chine y otr/.-, telas de 
seda. 
r ^ r r ^ t ^ ^ 5 
JUEGOS DE ROPA INTERIOR 
Compuestos de delicadas pieaag 
muy finas y de novedad. 
$ 7 . 9 8 
SABANAS CAMERAS 
De muy buenos materiales y 
muy bien terminadas 
9 8 c t s . 
SAYAS PARA DEPORTES 
Plisadas y plegadas, confeccio-
nadas en excelentes materiales 
9 8 c t s . 
SWEATERS DE SEDA 
Para playa y para deportes, 
terminados en un largo y bellí-
simo fleco. 
$ 1 4 . 9 8 
MEDIAS DE SEDA 
Clase superior. Muy bien refois 
zadas. Su precio anterior $2.00 
T h e L e a d e r 
G A L I A N O 
7 9 . 
E L V E S T I D O R O S A 
Para Decorar Muebles Finos, 
no hay nada mejor que los 
Esmaltes Super-Brillantes BOSTON. 
Son fácil»» de apliesi-. tcrmi in-oiito con una 
»U))cificif dtna. bHllnm y paioja. igtial a U por-
celana, y puedfn lavarse ron agiin y jabón. 
Pata tocadoief, clnffomri'S. canias, sillar y me-
sa*, los maticê  ñu»* son e»|>erinliiH'nt« adaptndo*, 
en tanto que l<is matice» iná« osemos son i-xccltutes 
l>aia mimhi es y cocliecitos de nlñiw. 
De venta en todnn las ferreterías i en »n 
dc]x̂ sito 
TUYA & C0.(Sucr.) 
SAN RAFAEL 
HABANA 
P/INTILOfiES FRANELA, de pora lana, l o s 
vende a precios l lmitadís inins "Él VESTIDO 
ROSA", Muralla y Cnmposlela. 


















































R E U T E R 
C6105 alt. 2d-3. 
" L A A M E R I C A 
9 9 
i Quién no conoce "LA AMEIIICA"? ¿Qué por qué? De ello 
pueden responder loá elegantes, los que saben que el SOMBRE-
RO hace al hombre, como el CORSE a la mujer. Nuestra fama no 
tiene ni puede tener competidores. Seguimos vendiendo acaba-
dos do recibir nuestros afamados sombreros: de PAJILLA finísimos 
y legítimos INGLESES, también del PAIS de los mejores fabri-
cantes. 
Nuestros precios se han rebajado en un 50 por cíenlo, si us-
ted nos visita comprará por dos lo que en otva parte pagará seis. 
•LA AMDRICA" 
O'REirL No. 88 TELEFONO: M-3 684 
aft Td̂ T 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
para la que había de tener lugar el 
dia 30 de Julio último. 
Para asistir a la Junta es requisi-j 
to Indispensable la presentación deli 
recibo correspondiente al m t s de Ju-¡ 
nio último o de la libreta que acre-' 
dite que es socio suscriptor o deposi-
tante a invertir. 
Habana, 2 de Agosto d-, 19 22 
Ramón Fernández Llano. 
Secretario). 
c 6100 2d-3 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo do Adminis-
tración se cita por este medio a los 
señores Socios Suscriptores y deposi-
tantes a Invertir de esta Caja, para 
la Junta General Ordinaria que de 
conformidad con lo que dispone nues-
tro Reglamento se celebrará en el lo-
cal de la Institución, San Rafael nú-
mero diez, el próximo domingo día 
seis del lictual. a las dos de la tarde, 
en virtud de la suspensión decretada 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ELSIE HUGO STINNES" llegará a la Habana sobre 
el 20 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor "ERNEST HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros., Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
c 4721 alt md 16 Jn 
TALCC 
Nuevas Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter 030 
Talco Reuter Rosas, «i ¡cttm 030 
Talco Reuter Oriental, pon» oW 0.65 
Polvos Reuter para la Cara 135 
Ot pvlium fodnodor • búmitoblt 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Qómez 509. - Habana. 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 , p . n i . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
TELEFONOS A-7756.—F-1012 
L O Q U E D E B E S A B E R 
todo enfermo para curar pronto y radicalmente sus 
malea. 
El Directcr del Instituto Electro-Técnico, Rambla 
del Centro, 12, Principal, Barcelona, España, man-
dará gratuitamente el libro GUIA DE LA SALUD 
a los pacientes que le den a conocer la enfermedad 
que sufren. 
E alt 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
q u e l e a f e a n e l r o s t r o 
Los granos y esas costras qne le afean 
el rostro, son muchas veces corados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cayo nombra 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. O. es mi moderan-
do antiséptico que quita todas las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón. Ezemas, Ufa 
ceras, Empeines etc., D. D. D. est4 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molest picazón que parece que» 
mar la parte por ella afectada y w 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año.nosufra dos. Comience lacnrahoy 
tniimoyenaeguidasesentirámejoradot 
R O S & C o . , 
Faímcante». Sol, 70. Tel. A-SUl-
HABANA. 
x l L ind. 1 J*1* 
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DIARIO HF \ A HARINA Aposto 3 de 192z FAGITíi SIETE 
v i c TOR 
La Jornada triste. 
La última, la definitiva... 
Fué rendida en la tarde de ayer 
con el entierro del infortunado Víc-
tor Muñoz. 
Hermoso, Imponente resultó, ba-
jo todos sus aspec-.os. el acto de la 
conducción del cadáver'desde la Ca-
ea Consistorial hasta la Necrópolis 
de Colón. 
Fué una manifestación. 
Gran manifestación de dolor. 
El lujoso féretro que encerraba 
los queridos restos fué llevado en 
hombros a través de un extenso tra-
yecto. 
Las coronas, las cruces, todas las 
ofrendas florales tributadas al po-
pularfeimo redactor del DIARIO DE 
LA MARINA, se amontonaban en ca-
rros especiales. 
¡Cuántas flores! 
De todos los jardines. 
Una lluvia de ellas parecía des. 
encadenarse 'de los balcones de es-
ta redacción al pasar la fúnebre co-
mitiva. 
Fué ésta nutrida, grandiosa, com-
puesta de todos los elementos y to-
das las representaciones de la socie-
dad. 
A la extensa reseña publicada en 
otro lugar de la presente edición na-
da tendría el cronista que añadir. 
Está todo en ella. 
S7n faltar el menor detalle. 
Solo habré de limitarme en las 
Habaneras de la tarde a señalar al-




Los que salen hoy. 
Un grupo distinguido. 
El señor Miguel Arango y su in-
teresante esposa, María Carrillo, que 
embarcan en el vapor Calamares con 
dirección a Nueva York. 
Van también en el elegante bar-
co de La Flota Blanca la señora Ma-
deleine Luchetti de Steen y su en-
cantadora hijita. 
Y Mr. y Mrs. Cable. 
Que van a Washington. 
Tiene hechos sus preparativos pa. 
ra embarcar mañana el distinguido 
joven Panchito Zayas, hijo del se-
" E l E n c a n t o " e s , e n e s t o s d í a s , u n j u b i l e o . . . 
ñor Presidente de la República, 
quien va a reunirse con su bella es-
posa, Amparito de la Guardia, de 
temporada en las Montañas Blancas. 
Embarca también mañana el cono-: 
cido y muy estimado caballero Fran- i 
cisco D. Madrazo cor. sus bellas hi-' 
jas Mercedes y Adela. 
Otro viajero más 
El Ministro de Italia. 
Y el señor Eloy Martínez y su ele 
gante esposa, Mercedes Montalvo,' 
con su graciosa hija Chona, se dis-
ponen a embarcar para los Estados 
Unidos. 
Saldrán a mediados de mes. 
REGA TAS 
El tema del día. 
Las regatas de Cienfuegos. 
j Se efectuarán el domingo en op-
ción a la Copa Franca-del Real, que 
el pasado año, con excepcional luci-
miento, empezó a discutirse. 
Hechos tienen sus preparativos el 
Tennis y el Yacht dub para la ex-
cursión que lleva sus equipos a la 
Perla del Sur. 
Va mañana. 
Por la Terminal. 
Saldrá en tren expreso, a las diez 
y media, regresando a la capital el 
lunes por la mañana. 
Hasta las cinco de la tarde de hoy 
se admitirán inscripciones de los so-
cios de ambos clubs que deseen to-
mar parte en la expedición. 
En ésta figurarán, en gran nú-
mero, distinguidas damas de nues-
tro mundo elegante. 
Son las regatas del Cienfuegos 
Yacht Club las únicas que han de 
efectuarse este año fuera de la Ha-
bana. 
Suspendidas las de Varadero. 
Con muy buen acuerdo. 
En efecto. 
Ün verdadero jubileo es El En-
canto en estos*días. 
Lo es siempre; pero en esta épo-
ca resulta más significativo por-
que el éxodo de los veraneantes! 
resta una considerable cantidad 
de público a las tiendas, fiestas y | 
espectáculos. 
Pues bien: a pesar de esta cir-
cunstancia, los innumerables sa-
lones de El Encanto están cons-
tantemente lleno?. 
Hay horas durante las cuales 
es casi imposible pasar de una 
sección a otra. 
Tal es la aglomeración de gente 
en ellas. 
Esta afluencia excepcional dé-
bese a que El Encanto, siguiendo 
su costumbre de todos los años, 
liquida todos los artículos de ve-
rano en los diversos departamen-
tos de la casa. 
¡Una realización que ha des-
pertado el interés, cada día mayor, 
de toda la República! 
M e d i a s d u r a b l e s a $ 1 . 0 0 l a i n e d i a d o c e n a 
TEMPOR ADISTAS 
Hasta Oriente. 
En excursión de recreo. 
Así salió desde hace unos días el 
Ministro de España, invitado a pa-
§ar una temporada en el gran cen-
tral Manatí por su administrador, 
el Marqués de San Miguel de Agua-
yo. 
María Lul'sa Pascual, la gentil vl-
llareña que ha pasado en esta capi-
tal una corta y agradable tempora-
da, regresó anoche a Santa Clara. 
Ha salido para lela de Pinos la 
señora Concepción F. de Vázquez. 
Muy animado Martín Mesa. 
Y San Diego. 
Para este famoso balneario saldrá 
el sábado la interesante Juanita C. 
de Arregui-
En el hotel Oabarrouy, donde se 
encuentra el doctor Cabello, el de-
cano de los temporadistas de San 
! Diego de los Baños, se propone per-
manecer por todo este mes la ama-
ble y muy simpática señora de 
Arregui. 
Y allá en Canasí, en el central 
Puerto, se encuentran disfrutando 
de la estación los distinguidos es-
j posos José Avendaño y Josefina Fer-
nández Blanco con su hija, la gen-
til señorita Beba Avendaño. 
De Madruga, entretanto, llegan 
gratas nuevas de los temporadistas 
del hotel San Luís. 
Está en plena animación. 
Muy concurrido. 
REGINO 
Una expectación . . . 
Grande, creefente. 
Ha logrado despertarla en núes-
•tro público la nueva obra de Vllloch 
Con que reaparece mañana en Pay-
ret la Compañía de Regino Lópei. 
:' Se titula La historia de AJham-
(bra y en ella se encierra, con todo 
lo ocurrido a través de treinta y 
cinco años, el proceso del típico co-
liseo de la calle de Consulado. 
El recuerdo de Pirólo, Rafael Ra-
mírez e Inés Velazco pasa por al-
gunas escenas. 
Es obra chistosa. 
Por extremo divertida. 
La vis cómica de Federico Vl-
lloch, resplandeciente en La histo-
ria de Alhambra, es infinita, es in-
agotable. 1 
Grande es el pedido de localida-
des para la primera función de es-
ta nueva temporada. 
Temporada corta. 
De cuatro únitas noches. 
ElvíVa Roca. 
Una encantadora señorita. 
Llegan hasta ella en estos momen 
tos repetidas congratulaciones por 
su triunfo en los últimos concursos 
del Conservatorio Falcón. 
Obtuvo el título de Profesora de 
Piano con nota de Sobresaliente. 
Nunca mejor otorgada 
¡Enhorabuena! 
De vuelta. 
El doctor Ricardo Viurrún. 
Con el compañero queridísimo lie-
taron en el vapor Ulúa su interesan-
te esposa, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, y el baby que es su encanto y 
•u adoración. 
Están de nuevo Instalados en su 
elegante residencia de la Avenida 
del Golfo. 
Reciban mi bienvenida. 
Tennis. 
No hay fiesta por ahora. 
La que dejé anunciada ayer, para 
la tarde de mañana, obedeció a una 
postal retrasada que llegó a mis ma-
nos. 
Escribí sin mirar la fecha. 
Eso fué todo. 
En vías de restablecimiento. 
Choché Trémols. 
La bella señorita ha rebasado fe-
lizmente el ataque apendicular de 
que fué víctima días pasados. 
Lo consigno muy gustoso. 
Con mi felicitación. 
Siempre un duelo. 
En la crónica como en la vida. 
Ha bajado al sepulcro Leoníe 
Rueda y Suzarte, la buena e Infor-
tunada señorita, nieta del Inolvida-
ble periodista cubano que fué fun-
dador de El Siglo, don José Quintín 
Suzarte. 
Lloran a la hermana amantísima, 
entre otros dolientes, las distingui-
das señoras Gloria Rueda Viuda de 
Yaniz y Ana Luisa Rueda de Cada-
val. 
Llegue hasta ellas mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FONTAMLLS-
' l a C a s a d e H i e r r o " 
Estuches con juegos ae porcela-
na fina para café y chocolate-
Juegos de crista! tallado de Bo-
hemia, para helados. 
Acaba de llegar una nuevk colec-
ción de estos artículos, propios pa-
ra regalos, que vendemos a precios 
reducidos. 
Hierro y Compañía , S. en C 
OBISPO 68 O'REILLY 51 
Sí, señora. 
Medias a $1.00 la media do-
cena. 
El par 20 centavos. 
Son unas medias de algodón, 
muy durables. 
Haga el favor de verlas en 
nuestro departamento de artícu-
los de punto de señora y de niños. 
Hay otro tipo de clase mejor 
que vendemos a 40 centavos el 
par y a $2.00 la media docena. 
Todo el surtido de medias ha 
sido muy rebajado en Jos precios 
para imprimir la mayor trascen-
dencia a la realización de los ar-
tículos de verano con tanto éxito 
iniciada el lunes. 
Medias de muselina, muy trans-
parentes, a 65 centavos el par y 
$3.50 la media docena. 
De mus^fina, tejido semigrueso, 
pie francés, a $0.75 el par y $4 
lá media docena. 
De muselina de hilo, cuchilla 
calada al costado, a $1.00 el par 
y $5.50 la media docena. Muy 
transparentes, cuchilla bordada, 
al mismo precio. Una calidad su-
perior, a $1.20 el par y $6.50 la 
media docena. Otra calidad me-
jor aún, a $1.35 el par y $7.50 
la media docena. 
De hilo, tejido doble y muy pa-
rejo, clase muy buena, a $1.45 
el par y $8.00 la media docena. 
De puro hilo, cuchillo calado, a 
$1.60 el par y $9.00 1̂  media 
docena. De clase superior, a $1.75 
el par y $9.75 la media doce-
na. 
De fibra, clase magnífica, a 
$0.68 el par. 
De seda, con listas caladas, a 
$0.80 el par. Lisas, a $0.85. Me-
jor clase, reforzada la parte de la 
liga, a $1.40 el par. Otra cali-
dad, a $1.60. Con cuchilla borda-
da, a $2.00. Otra calidad—muy 
acreditada—a $2.60. Con refuer-
zo de hilo para la liga, clase ex-
tra, a $3.00. De pura seda, a 
$3.50.,Un tipo de gran duración, 
a $4.QÍ0. 
Vemos que la lista ya es muy 
extensa, a pesar de que omitimos 
los colores—de los que hay la 
más rica variedad—y oíros deta-
lles para abreviar todo lo posible. 
Sólo agregaremos, para terminar, 
que hay también medias de" chif-
fón, en los colores de moda, y 
j otros tipos de medias de seda muy 
i recomendables, a los precios más 
: económicos. 
En El Encanto hallarán ustedes 
' el color—por difícil que parezca 
I encontrarlo—que necesiten, el es-
i tilo que prefieran y la clase que 
deseen. 
Recomendamos vean las medias 
que se exhiben en una mesa fren-
t*e al departamento de cintas. 
é Visito usted la peletería La 
Opera? 
Si no lo hizo hágalo hoy, le con-
viene. 
t * vi** «̂ẑ  'I*» «T» JT» JV* "T* 
P A R A L A S L I N D A S N I Ñ A S 
P I E N S E N T O D O S 
= : E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el sin 
rival café de "LA FLOR DE 
,^BES,^ Bolívar, 37. Teléfo-
nos: A-3820 y M-7623. 
Cobro de impuestos para e l 
fondo de pensiones a los 
Veteranos * 
CIRCCLAR A LOS DISTRITOS T 
ZONAS FISCALES 
La Secretaría de Hacienda ha pa-
sado la eiguietote circular a los ad-
ministradores de Contribuciones de 
loe Distritos y Zonas Fiscales: 
"Señor: 
El señor Secretario de Goberna-
ción, con fecha 18 del corriente, ha 
remitido a está, Secretaría copia de 
la Circular que a continuación se 
transcribe, dirigida a los señores 
Gobernadores de Provincias, por la 
cual ee le dan a esas Autoridades 
instrucciones que aqtfel Departa-
mento ha creído convenientes y ne. 
cesarías para la mejor y la más 
práctica aplicación de la Ley de 11 
de Abril último y su Reglamento 
de 23 de Mayo siguiente, que im-
pone a los Gobiernos Provinciales y 
Municipales el pago de un dos por 
ciento de sus ingresos con destino al 
"Fondo Eepecial", creado por la ci-
tada Ley, para atender al pago de 
las pensiones de los miembros del 
Ejército Libertador, bu Cuerpo Au-
LA MODA m la casi par excelencia 
más en voga en fantasías para niña. 
A cada mnraento ñas llegan precio-
sidades, estilos Doríslmos en molas 
de calzado-para niñas. 
Este año Impara y relia el bells es 
tilo da Ijs tres eorraitas que taato 
gusta y qna tanta preferencia tieae 
entre las lindas niñas huaneras. 
44 La Casa Grande'' 
AVENIDA D E I T A L I A 80 Y SAN RAFAEL 38 Y 40 
LIQUIDACION DE PAÑUELOS 
Hemos rebajado considerablemente los precios de los pañuelos. Los liquida-
mos todos, lo mismo blancos que de color, de fondo blanco con el dobladillo de co-
lor, con dibujos en color sobre fondo blanco, a listas, a cuadros, de luto y medio 
luto, etc., etc. Particularmente hay dos estilos de los cuales tenemos excesiva can-
tidad, por lo que les hemos fijado unos precios realmente tentadores. Son blancos, 
de hilo con el dobladillo ^e media pulgada o de un cuarto. A elegir. 
Estilo 8K, de hilo, blancos ^ ^ 4 90 docena 
Estilo 10K, de hilo, blancos. * '* 4.75 doccBt 
HEMOS RECIBIDO, POR FIN, LAS CAMAS Y CUNAS Q U E T A N T O 
ESPERABAMOS UNA FRAGATA 
TENEMOS INFINIDAD DE MODELOS DIVERSOS; MUOHAS S O N 
LAS QUE ESTAN PEDIDAS Y TEMEMOS SE AGOTEN EN SEGUI. 
DA, LOS DIBUJOS DE MAS GUSTO 
Iv\ (AMITAS COLOR CAOBA Y MAKKLL, POSEEMOS PK10CIO 
SIDADES. SE LO ADVERTIMOS A LAS FUTURAS MADRES» 
G U A S C H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
Exposlolón y VenU 
La Casa LLje. 
Consulado y San Ralael 
Teléfono M-7063 
Oflcma y Tent», 
Tftnientn Rey y Habana 
Teléfono A-6724. 
c 6089 ld-3 It-K 
Quisieron robar dinamita 
tas. sfno que deben pagarla de los lo que en la misma se dispone con 
fondos que vayan recaudando men- respecto al ingreso del dos por cien-, 
eualmente según dispone el Regla- to tobre la recaudación de los Mu-1 
mentó para la ejecución" de esa Ley. nicipiofe y Consejos Provinciales exi- Denunció el encargado oe las Can-
Los Consejos y Ayuntamientos que Ja a tstos, dentro de la periodicidad I r ^ de San M,«tiBl. Rafael Pereira 
hayan podido ingresar a depósito el determinada, el Impuesto establecí- de Encarnación 9, que violentaron la 
importe del dos por ciento de la re- do pV el Inciso (f) del Artículo n ' puerta del Polvorín de las canteras. 
del co-
De usted atentamente: 
Carlos Pórtela. 
Subsecretario -ie Hacienda. 
C A S A A L M I R A U 
TTA JMA. QKAKDE 
LACE AVISAR A NUESTROS CLIENTES, QUE ACABAMOS DE RE-CIBIR UN EXTE.VSO SUR-TIDO EN OROANDIS SUI-ZOS Y BORDADOS. 
A U l i Ü L L Y SIMREZ 
APASTADO 157 
SAGU A JLA OBAJTOS 
xiliar Civil y familiares de los mis-
mos: 
"Habana, Julio 17 de 1922. 
Sr. Gobernador de 
"SEÑOR:— Las instrucciones más 
necesarias y urgentes sobre aclara-
ciones a la Ley de 11 de Abrrl úl-
timo y su Reglamento de 23 de Ma-
yo siguiente, que impone a los Go-
biernos Provinciales y Municipales 
el pago de un dos por ciento de sus 
ingresos presupuestados, para ayu-
dar al pago de las pensiones de los 
Veteranos del E. L., con el fin de 
facilitar su más rápida aplicación, 
se han dado ya por las Circulares 
dirigidas a ese Gobierno Provincial 
en 5, 27 y 28 de Junio próximo pa-
sado. Pero como son muchas las 
cuestiones que sobre lo dispuesto 
por la citada Ley y Reglamento se i 
someten a esta Secretaria constan-1 
temente, consultando y pidiendo nue-
Vat aclaraciones e indicando fórma-
las especiales para su aplicación, 
esta Secretaría se ve precisada a con-, 
densar, en lo posible, dada la ur- i 
gencia del caso, en las siguientes 
instrucciones, que serán las últimas 
de carácter general que se dictarán, 
toda vez que se considera bastante', 
aclarados todos los extremosí* que i 
abarca una cuestión tan sencilla co- j 
mo es dar cumplimiento a una Ley I 
que por sí deroga todo otro proce-1 
dimiento que se oponga a lo que en i 
E L N U E V O D E P A R T A M E N T O 
Acabamos de abrir un nnevj depar- | le Interesa ver este ddsto departa 3 
tamento de llquidiclóa para niñas, 1 mentó. ^ 
donde liquidamos Zapatos desde $2.53; | 
P E L E T E R I A -
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y C A L I A N t > 
*¡2M —̂» -J— -t* 
la misma se dispone, las cuales se 
tendrán en cuenta en lo adelante. 
Que la Ley de 11 de Abril y su Re-
glamento de 23 de Mayo, sobre la 
materia, debe tratar de cumplirse, 
de todos modos, allanando obstácu-
los y obviando dificultades que sólo 
conduce: a perder tiempo y con-
traer responsabilidades y el procedí 
miento más ajustado a las Leyes del 
régimen local vigentes, puesto que 
todo gasto debe justificarse oportu-
namente, es la formación del Pre-
supuesto extraordinario que se ha 
recomendado por este Centro y que 
debo estar aprobado en el mes de 
Julio en curso. Que la Ley de 11 de 
Abril dice' en su Art. X I : "Se dero-
gan todas las Leyes, órdenes y de-
más disposiciones que se opongan a 
lo dispuesto por esta Ley"; y en 
cumplimiento de ello, toda disposi-
ción en Leyes y Reglamentos que 
se opongan de algún modo a la cl-
| tada Ley debe considerarse deroga-
. da y sin valor alguno para su eje-
cución. El incumplimiento de la re-
' petida Ley de 11 de Abril por los 
Concejos y Ayuntamientos trae apa-
rejada responsabilidad criminal, por-
que se trata de una Ley del Con-
greso sancionada' por el Ejecutivo y 
publicada en la Gaceta Oficial para 
su ejecución. La contribución crea-
da por la Ley de referencia no pue-
de ser aplicada por los Consejos y 
1 Ayuntamientos a los contribuyentes 
1 como recargo a sus respectiva* cuo-
caudación de los meses de Mayo y: de la Ley de 11 de Abril 
Junio, deben incluirlo para su jus-.iriente añq. 
t.'f icación en el Presupuesto extraor-1 Sírvase acusar r.-veibo 
| diñarlo que se formule para pagar 
j todo lo que corresponde al Ejercí. 
I cío en curso. Esto Presupuesto se 
j formula con-el solo fin de justifi-
car el gasto que v.i a realizar y H 
I ingreso con que se cubre, toda vez 
que ni los Gobernados ni los Alcal-
1 des pueden contraer obligaciones sin 
I que f.'guren en un Presupuesto or-
i diñarlo o extraordinario, según de 
¡termina la Ley de Contabilidad Mu-
nicipal. Los Consejos y Ayuntamien-
j tos que no hayan podido, por alguna 
I causa justificada, depositar el dos 
j por c'ento del importe de las recau-
I daciones de los meses de Mayo y 
1 Junio pasados, según se les reco-
| mendó por la Circular telegráfica 
de 28 de Junio último, deben in-
cluir esa deuda en sus respectivas 
Cuentas de Resultas a pagar del 
Ejercicio de 1921 1922 y satisfacer- ^ 
I la, al Estado con los sobrantes por | Có62i 
I el mismo concepto de ese año. si los 
i tuvieren, o de los sucesivos Ejerci-
cios o con el Superávit de la liqui- j 
; dación, toda vez que se trata de una 
i suma correspondienie al citado año,' 
I en armonía con la regla del Art. 
204 de la Ley Municipal. Debe te-
'.erso nrestute que dontro de los 10 
1 primeros días del m?s de Agosto pró-
ximo habrá de abonarse al Estaco, 
en la forma prevista en los Artícu-
los 25 y 26 del Reglamento de 23 
de Mayo, el importe del dos por cien-
to de todo lo recaudado en el mes 
de Julio, so pena de incurrir los 
funcionarlos de la Administración 
Provincial Municipal en la respon-
I sabilldad consiguiente. Esta Secre-
1 ta'ía espera que una vez más. pon-
I drá ese Gobierno toda su buena vo-
luntad y su celo al terv.'cio de la or-
denada nri'cha dé i?, administración 
¡Pública, facilitando por su parte loa 
¡med oc y procedimientos para que 
I sea un hecho real y positivo la eje-
Icuclón de la Ley de referencia por 
¡todos los que bajo su jurisdicción 
estén obligados a cumplirla, a cuyo 
I efecto, prestará usted su coopera-
: clón al fin que se persigue, acla-
rando cualquier detalle de forma 
I que ofrezca dudas en la Adminis-
i tración Provincial c en las de los 
1 Municipios de I* Provincial, al lie-i 
var a cabo las operaciones de pago 
y justificación del gasto de que ee 
trata. Sírvase acusar recibo y dar 
cuanta de la fecha en que curse las 
instrucciones de esta Circular." 
Y se traslada a usted la anterior 
Giícular, a fin de que con vista de 
no sustrayendo dlnamici por no ha-
ber existencia en el polvorín. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
n.APAO 
L.* maravilla de la época—lo usan actualmente miles de pacientes. L.os STUARTS ADHESIF PLAPAO-PADS (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-ron la medalla do oro en Roma y Grand rr.x. en París. Póngase en condiciones de desechar su antigua tortura. Cese'da empobrecer su salud con esas bandas de acero y goma. Los PLAPAO-PADS DB ¿TUART. son tan suaves como el ter-ciopelo, fáciles da ponerse, y cuestan poco. No tienen trabillas. hebillas o muelles. Creemos en el antiguo adagio nunca tema poner sus artToulos % prueba.'* por tanto, no envíe dlDTO—• simplemente su nombre y dirección— a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., f í t Louls, Mo. Estados Unidos de Amé-
L E P R I N T E M P S 
¡ l e l a s e l e g a n t e s y f i n s s , b a r a t i s i m a s I 
L a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o s e r e a l i -
z a r á n e n A g o s t o á c u a l q u i e r p r e c i o . 
¡ Q u i e n e s v e n g a n p r i m e r o l l é v a r á n lo mejor/ 
E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O P P E O 
O b i s p o esq .aCompos te l a 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 , 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a mal-
quiera hora. 
i !SF^" 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfermeilades da las encías, exclusiranentc 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos, 
31032 16 ag. 
OCHO DIARIO DE LA MARINA Agosto 3 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
rBINCIPAI. DE I.A COMEDIA 
Pocas compañías de comedia han si-do tan favorablemente acogidas P^T f i público como la que actúa en el ^nnci pal de la Comedia. Bien es verdad que pocas re""6" condiciones que en ésta se aunan, exce lentes actores, repertorio extenso, mu chos estrenos, magnifico decorado sun tuoso atrezzo. compañía "umerosa amor al trabajo y al estudio y precios 
^ N o ^ de extrañar. P^'^mo es de" blico habanero corresponda como es de-bido, llenando a diario la sala del ele gante Teatro Principal. -_„Ana VA Fcita noche se pondrá en escena Ve?du|o de SevillaP graciosa comedia de ofrcU Alvarez y Muñoz ^ en la que abundan las situaciones cómicas y los 
bÛ raS mlñana. viernes, se anuncia, a netición de infinidad de personal la fa-mosa obra Felie Derblay. adaptación de la novela del mismo nombre de Jorge 
0hUna'de las características principales de la Compañía que s^túa en el Prin-cipal es su maravillosa ductilidad: lo mismo interpreta una obra cómica co-mo El Verdugo de Sevilla, que un dra- . ma como Felipe Derblay y que una al- ¡ ta comedia como Los Intereses Crea- . dos, la obra del insigne Benavente, que se llevará a escena en la función del próximo martes. „. „ , 
Se ensaya cuidadosamente Flor del Camino, preciosa comedia dramática de León Ichaso, conocido escritor hlspano-cubano. Los precios que rigen en el Principal son: un peso luneta y sesenta centavos butaca. 
• • • 
MARTI 
El arte de ser bonita; El amor huye; Las Musas Latinas. 




En la primera tanda de la función de hoy se pondrá en escena la obra ti-tulada Ni el gato* se escapa. En segunda, doble. El reajuste moral y La mulata María Belén. Pronto, estreno de Actualidades Park. interesante revista con montaña rusa, carros locos, salón de patines, etc., y preciosas decoraciones de Pepito Go-mis. La obra del señor Pedro Bello, titu-lada Prado arriba. Prado abajo, con cuaro decoraciones de Gomis, será es-trenada en breve. Continúan los ensayos de La ciencia en la brujería. El canto da la sirena y Un viaje en hidroplano, con decoracio-nes de Gomis. 
• • • 
PAUSTO 
Función de moda. En las tandas aristocráticas de las cinco y cuarto y de las nueve y media, la Caribbean Film Co. presenta á la bella actriz Agnes Ayres y al popular actor Rodolfo Valentino en la magní-fica obra en nueve actos titulada Amor tirano. / El público podrá convencerse del mé rito de esta superproducción reconocí da como la mejor de este año. También se exhibirá un bello prólogo bailble en colores, con música especial. A pesar de lo costoso de estos prólo-gos, la Empresa de Fausto no ha que-rido escatimar sacrificios en conseguir la exclusividad para Fausto, y como honor a la sociedad habanera. 
A las siete y media, Por esos mun-dos y el Fausto Magazine número 51. Para la tanda de las ocho y media se ha escogido la interesante prodwcción melodramática en seis actos El Calave-ra, por la bella actriz Bebe Daniels y loe actores Harrison Ford y Walter Keirs. 
Para mañana se anuncia nuevamente Amor tirano. Fasdináción, la película ' hecha en la Habana por Mae Murray, se exhibirá el lunes 7. 
VEBDUIT 
A N O XC 
Un graíi éxito obtuvo anoche en el Capitolio la película Amor tirano, The Seik, estrenada por Santos y Artigas. Es una de las mejores creaciones de Rodolfo Valentino y además Santos y • • Artigas le han agregado el aliciente de I Felicitamos a la Cinema Films por un número de canto ejecutado por el I los brillantes triunfos que a diario al-barítono Claudio García Cabrera, nú- i canza y principalmente por la atracción mero que se adapta perfectamente a l que tiene hacia las gentiles damas y una de las escenas de la film. ! damltas que realzan el espectáculo de 
Una concurrencia tan numerosa co- Verdún. mo distinguida sancionó con su aplauso Fl programa de la función de hoy es los aciertos de esta interesante función I muy interesante. que hoy se repite en el afortunado tea- i En la tanda de las siete se pasarán tro de Santos y Artigas. | cintas cómicas. AAnoche mismo hubo demanda de lo- A las ocho, la décima aventura do calidades para la función'de hoy. Robinson Crusoe, titulada Prisioneros Amor tirano va en las tandas de las del Sol, por Harry Myors. cinco y cuarto y de las nueve y media, l -A- las nueve, El deseo de un hombre. Se repartieron ejemplares para piano | obra en cinco actos interpretada por de la linda canción. Lewis Stone. 
En los otros turnos se exhiben El ' A las diez. El hogar de una muñeca, hogar de un hombre. Lágrimas de tnu- I interesante comedia en siete actos, por jer y una interesante cinta de Harold , la genial actriz Alia Nazimova, y la Lloyd, décima aventura de la serie Robinson 
En las matinées del sábado y del do-* Crusoe. mingo cubre el programa El Marinero, I Mañana: Una estredlla cinematográ-la aplaudida película de Harold Lloyd. I fica y Los Cuatro Jinetes del Apocalip-sis. -
'Amor Tirano" 
A mí m 
LULU.—¿T qué te pareció la película 
que estrenó anoche CAPITOLIO?, 
encanta!... 
TONITO.—Es muy Interesante, pero no comprendo 
por qué le gusta tanto a las mujeres, porque 
verdaderamente la protagonista recibe una fuer-
te lección... 
LULU.—Ay, chico, qué ciego son ustedes los hombres! 
En esa película el triunfo es todo de la mu-
jer. ¡Qué mejor prueba puede darle él que ex-
• poner su vida por ella... Vuelve a verla hoy 
para que veas que no tienes razón. 
TONITO.—No sé si podré ir. No se te olvide que es-
toy reajustado y atrasado... , 
LULU.—¡Pobrecito!... Pld- le un empréstito a tu pa-
dre, que seguramente no exigirá tantas garan-
tías como los americanos. Y para que olvi-
des tus penas no dejes de ver "El Marinero" 
que se exhibe en las matinées de sábado y do-
mingo... y "Fascinación" la famesa película de 
Mae Murray, donde tal vez estés, porque salen 
muchos "babitantes'' de la Habana... 
TONITO.—Oye. Lulú... Eso de habitantes, ¿es con-
doble intención? 
LULU.—'No. hijo. no. Es p::ra que sepas que en esa 
película hay escenas tomadas en la Habana.... 
Y adiós, porque tengo que ir a El Encanto, a or-
denar unos vestidos para las noches de Adelina 
Iris, la slmoátlca tonadillera que debutará el 
día 11 en el CAPITOLIO... 
C6101 
—Pasclnaclón. 
Es el estreno del lunes próximo en Capitolio. Fascinación, por Mae Murray, la ar-tista cinematográfica que ha impuesto un arte suyo, sugestivo y ariginal.. 
Mae Murray gusta más mientras más se la ve y en Fascinación dicen que es-tá fascinadora. 
—Adelina Iris. 
Sólo por tres días actuará la notable coupletista en la Habana, en el Teatro | Capitolio. Concesión que ha hecho a los empre-sarios Santos y Artigas, que no quisie-ron quep asara por la Habana sin darse a conocer. 
La Iris actuará en Capitolio el vier-nes 11, sábado 12 y domingo 13. Golondrina de arte, seguirá viaje en seguida. El maestro Uranga la acompañará en sus números. 
—Janagrá. 
El espectáculo que ha sido la sensa-ción de Coney Island llega pronto a la Habana, contratado por Santos y Arti-gas. Tanagra es un espectáculo origlnall-sirao que ha de llamar la atención. • • • 
CAMPO AMOB —Perjurio, grandioso fotodrama por WiUiam Parnum, se estrena hoy. Cubre sus tandas Campoamor, el ele-gante y cómodo teatro, preferido del público habanero, las aristocráticas de las cinco y cuarto y de las nueve y me-dia, con el estreno de la cinta dramá-tica más interesante de la temporada. 
NEPTUNO 
El programa de la función de esta noche muy interesante. Se exhibirá en la tanda aristocrática de las nueve y media, la graciosa come-dia en dos actos Un pájaro raro, por Monty Banks, y ia gran producción dra-mática en nueve actos, por la gran ac-triz May Me Avoy. titulada Esposo in-fiel. 
Kn la tanda de las ocho y media con- i tinúa la exhibición de la magnífica pe- l lícula francesa Los Tres Mosqueteros. | exhibiéndose los capítulos 7 y 8, titula-dos El pabellón de î stress y La posa-da del Palomar Rojo. 
Mañana, los capítulos 9 y 10 de Los Tres Mosqueteros. 
KIALTO 
En la función de hoy se proyectarán las magnificas cintas tituladas Ver-güenza, y La Vagabunda, por Shlrley Masón. 
Para mañana se anuncia el estreno de La Calavera, por la notable actriz Bebe Daniels. 
• • • 
IMPERIO 
La Empresa del Teatro Imperio con-tinúa estrenando magníficas prodúcelo- i nes cinematográficas. Para las tandas finales de hoy se i anuncia el estreno en Cuba de la mag-nífica film titulada El Idolo caldo, por I la bella actriz Evelyn Nesbit. Los compañeros del silencio, super- | producción especial, en los turnos in 
ha seleccionado para hoy un magnífico programa. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media, estreno d& la úl-Ima creación de la genial actriz Fran-cesca Bertini, titulada Más que la ley. En la tanda de las ocho y media, Fe-lie Derblay, por Pina Menlchelli. En la tanda da las siete y media, pe-lículas cómicas. Mañana: La favorita del harem o La esposa 16, por Peggy Hyland. 
• * • 
BLANCO Y MARTINEZ 
El próximo jueves 10 del presente, Blanco y Martínez presentarán en el Teatro Campoamor, la sensacional pelí-cula Sin defensa, de la que son princi-pales intérpretes los notables artistas WiUiam Duncan y Edith Johnson. 
Sin defensa acaba de estrenarse en los Estados Unidos con extraordinario éxito. Sin defensa abunda en escenas emo-cionantes, una de ellas en la que el protagonista agarrado a una cuerda, desciende a un profundo barranco para conseguir salvar la vida de su compa-ñero, pero a él le presta ayuda la vi-sión de la mujer que adora y por la que tan denodadamente lucha. 
Se trata de una película del Noroes-te llena de escenas de acción, las cuales hacen estremecer. 
Es del tipo de las producciones que agrada a todos los públicos. Después de Sin defensa, Blanco y Martínez estrenarán la grandiosa pro-ducción Vitagraph titulada La herencia del suicida, serie en quince episodios, por el célebre actor William Farnum y la notable actriz Edith Johnson. 
• • PRADO ARRIBA PRADO ABAJO 
Este es el título de una revista de 
actualidad, letra de Pedro Bello y J. A. Giralt. música del maesro Sampol. que se estrenará en fecha próxima en Actualidades. Prado arriba Prado abajo lucirá un magnífico decorado del aplaudido es-cenógrafo Pepito Gomis. 
EN MEMORIA DE XXN ARTISTA 
Brillantísima resultó la velada ne-crológica que se efectuó en la noche del pasado viernes en la Academia de Mú-sica de Carlos M. Vallés. en homenaje al gran guitarrista español Juan M. Sabio, con motivo del primer aniversa-rio de su muerte. 
El discurso del señor Sobrado cons-tituyó un acertado estudio de la perso-naldiad del llorado artista en todos sus aspectos: como caballero y como músi-co, refiriendo anécdotas que retrataron su jovial carácter y entereza de crite-rio. Relató la importancia de su pro-ducción como compositor de obras ori-ginales y transcripciones de infinidad de composiciones de los principales maestros. 
Se distinguieron en la Interpretación de sus números la señorita Carmelina Refojo, mandollnlsta; la señorita Na-talia Torroella, la señora Rebeca Ma-ñas de Díaz y su esposo el doctor Fran-cisco Luciano Díaz. 
La señortta Carmen González y el joven Elpidio Sánchez Agrámente reci-taron poesías alusivas al acto. Terminó el concierto con la Marcha Fúnebre de Chopln Interpretada magls-tralmente por los profesores de la Aca-demia'señores Pedro M. Vallés, Emilio León y el director de la misma Carlos M. Vallés, que recibió además muchas felicitaciones por la Iniciativa y orga-nización del solemne acto que perdura-rá ~en la memoria de cuantos lo presen-ciaron. 
El maestro Carlos M. Vallés dló las 
gracias a cuantos habían contribuido a la brillantez del acto y propuso que una comisión depositara sobre la tum-ba del Inolvidable guitarrista Juan M. Sabio, la artística lira de flores natu-rales que, con delicadas plantas, ador-naba el retrato del desaparecido maes-tro. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
titulada Perjurio, que interpreta de mo- , termedios de las tris y media y de las do admirable el genial actor dramático • nueve y cuarto. "William Farnum. 
El cinedrama Perjurio está basado en la vida real del hogar; relata la histo-ria de un hombre terriblemente celoso que sufre y hace sufrir a su infortuna-da esposa por la duda siempre latente en so corazón de la fidelidad conyugal; es un drama do argumento corriente, de algo que pasa miles de veces cada día en el mundo; pero que como siempre sucede, sobreioge de terror cuando se obsrva la horrenda tragedia, lo más importante en esta cinta es la grandio-sa labor dramátiia que realiza WiUiam Farnum, con su Incomparable poder y su talento de artista famoso. 
Además se exhiben las Novedades internacionales número 27 y la comedia Agapito tenorlesco. 
—El Intrépido, por Hoot Gibson, en las funciones corridas de once a cinco y de seis a ocho. 
Las funciones continuas de once a cinco y de seis y media a ocho y media, tienen un gran programa. En primer término figura el drama del Oeste titulado El Intrépido, por el valiente actor Hoot Gibson, estreno del episodio 11 de la serle Aventuras de Robinson Crusoe, que tiene por genial Intérprete a Harry Myers, y otro drama del Oeste tlutlado La alarma y la co-media El microbio del golf. 
—Por la razón y por la fuerza, por Corinue Griffith, en la tanda popular, i 
La tanda popular de las ocho y me-| la Empresa de Inglaterra es el sl-dia se cubre con el drama Por la razón guíente: 
« J í o ^ t fu.erza' brillantemente Inter- En las tandas de las dos, de las cln-^ i t l „ P r -l3, .sran actrlz Corinne Gri- co y cuarto y de las nueve, estreno de ffiíh que siente y hace sentir las ex- El Torrente, por M. Signoret. qujsiteces de su arte inimitable. ¡ En las t¿ndas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
En las tandas de las dos y media y { de las ocho y cuarto. Cógelo que se te i te va, por Tom Mlx. Mañana, la espectacular producción El Torrente. • • * 
WILSON 
Magnífico es el programa selecciona- | do para la función de hoy en el Cine i Wilson. En la matinée corrida de tres a seis | y en la función corrida de ocho a once, | reprise de la comedia en cinco actos tl-ulada La imprudente prudencia, por Bi- \ lile Burke, y estreno de El Polizón, por Jack PIckford. 
Agosto 9 y 10: estreno en Cuba de la cinta titulada Por las nubes, por Tom Mix. 
• * ¥ 
MAXIM 
La Empresa ha dispuesto para hoy un atrayente programa. En la tanda de las siete y media se pasará la cinta titulada Cógelo que se te va, por Buck Jones. En la tanda de las ocho y media. Los compañeros del silencio. A las nueve y media, estreno en Cuba de la gran cinta El Idolo caído, por Evelyn Nesbit. 
• • • 
INGLATERRA 
El programa combinado para hoy por 
El sábado, estreno de Esposa modelo, 
por la bella actriz Mlss Dupont. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-pez. 
Primera tanda: El caramelo mundial. Segunda: Carne fresca. Tercera: En el Reino del Choteo. •.r.?,6 PrePara el estreno de la obra de yilloch y Anckermann, La mina erran-te, con decoraciones de Nono V. No-rlega. 
y cuarto, estreno de Lo que le pasó Jalmlto, por el gran actor Bryant "Washbum. 
En la tanda de las seis y tres cuar-tos, reprise de Fuerza Invisible, por Silvia .ureamer. Agosto 9 y 10: estreno en Cuba de la cinta Por las nubes, por el notable actor Tom Mlx. 
• • • 
OLIMPIO 
Función do moda. 
La Empresa de este concurrido cine 
H A B A N A P A R K 
H O Y B O Y 
E l m á s g r a n d e y c ó m o d o P a r q u e d e 
D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a 
E l M e j o r " R e c o r d " e o E s p e c t á c u l o 
M A S D E C I E N W I L P E R -
S O N A S E N 7 D I A S 
te O r q u e s t e s - E o l r a d O : 1 0 C l s . 
M a r t e s y V i e r n e s , D í a s d e M o d a 
me» de Julio y ea los terminales se 
Iba a ganar al "segúrete". La exi-
gencia del dinero la hizo Lavín, pero 
por la declaración del pelotari Chls-
tu se echó abajo todo e; negocio. 
Del Campo ratificó su denuncia al 
vigilante, diciendo que estimaba que 
el pelotari Chistu ora -aj.̂ no a la com-
binación de estafa de Lavín y del 
otro desconocido. 
Chistu declaró que fué invitado a 
almorzar por Lavin y por un tal Na-
varro, Ignorando los demás detalles 
a que se ha referi-io del Campo. 
El Juzgado de Instrucción de la 
Soción Segunda ordené a la policía 
judicial la investigación de este asun-
to, y ayer el «gente Echcmendía en-
tregó un informe, acompañando la 
detención del ot̂ o desconocido, que 
resultó ser Vicente Arana, alias 
"Navarro ' o "El Lechero", vecino de 
esta ciudad. 
La relación de hechos que hace el 
agente citado concuerda con el acta 
de la Policía Nacional, pero el su-
mario tuvo una variante muy impor-
tante en el Juzgado, pues del Campo, 
que primero dijo que creía al pelotari 
Chistu ajeno a la combinación para 
timarle, modificó su de-uaración, di-
ciendo que por "ciertos detalles" que 
recuerda de la ''onversaciíJh en El 
Arlete, supone que este jugador esta-
ba de acuerdo con Lavín y Navarro. 
Por ello el Juez decret-5 la remisión 
al Vivac de los tres acusados, recu-
perando Chistu su libertad por haber 
prestado fianza de doscientos pesos. 
A consecuencia do la caída falleció 
Joaquín Blanch y Fonrodona, natu-
ral de España, de 66 años de edad, 
veemo de Oficios 48, almacén de ví-
veres, fué encontrado lesionado en 
su habitación, por la dependencia de 
la casa. Blanch fué conducido al Pri-
mer Centro de Socorro donde lo r*. 
conoció el doctor Valiente. PreaentaJ 
ba una herida grave en le región su. 
perciliar izquierda. A Ioí pocos moi 
mentes de estar en el Centro de So-
cor) os falleció. 
El pnmo del eicinto. Jaime Fonro-
dona y Domenecn, vecino de Salu^ 
64, dice que Joaquín padecía de ata» 
ques, y supone cayó al suelo al ser 
presa de una de esas vlotentas sacu. 
•iidas nerviosas, recibiendo un fuert» 
golpe en la cabeza con el poyo de 1̂  
ventana. 
Accidente casual 
Tomás Núñez y Bravo, de 12 afioa, 
vecino de Teniente Rey 4, iba ayer 
en bicicleta por Presidente Zayas en-
*re Mercaderes ^ San Ignacio, y al 
trabársele el pedal con e. centén de 
la acera cayó al suelo, siendo arro-
bado entonces por el carretón que 
conducía Fabián Herrera y Zequeira, 
vecino de Luco 5. 
Núñez fué asistido en el Primer 
Centro de Socorro por el doctor Va-
liente, de contusión cerrada del abdo-
men. Una rueda del carretón le pa-
iró por encima. 
Él carrero quedó en libertad, por 
aparecer el hecho casual. 
Lesionado 
Wanuel Piñeiro y Carreiro, con do-
micilio en Rodríguez 133, se produjo 
lesiones graves en la mano izquier-
da al estar trabajando en los muelles 
de la Word Line. 
Ratificó Sagard 
Ayer, ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, ratificó el re-
presentante señor Bartolomé Sagaró 
su denuncia de hnlversación de cau-
dales pf blicos contra el e-s-secretarlo 
de Hacienda, señor Sebastián Gela-
ben. 
Disparo inexplicable 
E] vigilante de la Nacional núme-
ro 125 7, J. Interian, condujo ai Pri-
mer Centro de Socorro o Magdaleno 
Bernal y Aguiar, de la raza de color, 
de 23 años de edad, vecino de Puer-
ta Cerrada 49, el cual prerentaba una 
herida producida por proyectil de 
arma de fuego de pequero calibre, si-
tuada en la pierna derecha. Lo asis-
tió el doctor Bolado, clasificando su 
estado do grave. 
Manifiesta el vigilante referido, 
que estando de servicio en Rayo y 
Sitios se le presentaron Iof miembros 
dol Ejército Nacional M. de la Lle-
ra, Ramiro Cuervo y Rufino Blanco, 
entregándole a Bernal, a quien 
traían en un automóvil, por encon-
trarlo lesionado en Florida y Diaria. 
A la policía declaró «Bernal que 
estaba en su domicilio, presentándo-
nele allí un individuo de la raza de 
color al que solo conor<» por Pablo,' 
quien le preguntó por su hermano, y ' 
como le respondiera que no estaba 
le dijo, bueno, entonces ven tú, que 
es lo mismo. 
Acompañó Bernal al desconocido, 
v cuando estaban en Florida y Pia-
rla, sacó del bolsillo un revólver, ha-
ciéndole un disparo, sin que mediara 
entre ellos palabra algún?. 
El agresor desapareció, sin que 
hasta esto momento hava sido dete-
nido. 
C6001 1d-l. 
Timando con el "cuernto" de los 
tongos 
Hace ya algunos días conoció la 
Tercera Estación de Polfcía una de-
nuncia formulada por Arsenio del 
Campo y de la Vega, vecino de Aguiar 
27, relacionada, con el timo por me-
dio de los tongos en el juego de Jal-
Alai que se efectúa en ei Nuevo 
Frontón. Del Campo estaba en el ca-
fé el Ariete, ordenando al vigilante 
1431, Luis M. Barca, la detención de 
José María L. Lavln y López, vecino 
de América Aries 13, y Juan Aboltio 
y Sgure alias Chistu, pelotaris del 
citado Frontón y vecina de Padre 
Várela y Bolívar, altos de la pelete-
ría La Aplanadora. 
Declaró el viglíante que fué llama-
do por del Campo, quien le dijo que 
detuviera a Lavín, el cua) lo había 
invUado a almorzar en E' Arlete en 
unión de otro individuo a quien no 
oonoce. Que cuando entró en uno de 
los reservados le fué presentado el 
pelotari Chistu. pues anteriormente 
se le había dicho que con este Juga-
dor se tenía proyectado un "tongo" 
Se generalizó la conversación, y dice 
del Campo que cuando preguntó a 
C histu que había de cierto en lo del 
"negocio", este le dijo: "de que ne 
gocio me habla usted", por lo que 
comprendió se tracaba de timarle 
Ao(ÍLCampo 0,3 Ie P1*110 adelanta-
ra 2.500 pesos para ganar muchos 
railps, ya que en el partido de pala, 
de la función del día 12 del pasado i 
T e a t r o F A U S T O 
PRADO Y COLON TELEFONO A-4821 
HOY JUEVES ELEGANTE HOY 
Viernes 4, Sábado 5 y Domingo 6. 
5 y 9.45 Tandas Aristocráticas 5 y 9.46 
La más espectacular producción dramática 
A M O R 
(The Shetk) 
T I R A N O 
La entrada en un "Templo Pagano»* estaba redada a tos EuarepeOÉ 
pero la hermosa Diana penetró en él y el Jefe de la Tribu A de 
brirla sintió por ella La más avasalladora padlón de ra rida^ 
A M O R T I R A N O 
Es la más brillante creación de los grandes artistas del 
RODOLFO VALENTINO Y AGNES AYRES 
8 actos English tftles • «ctws 
Repertorio selecto de la CARIBBEAN FILM OO. Animas IS. 
E C T C 6106 
N o P a g u e M a s 
LE DA TRAJES DE MUSELINA 
INGLESA CON FORROS DE SEDA 
S27 
PRADO 115. TELEFONO M-2543. 
Industria y San José. 
HOY JLEVES 
m^U<Í m^ÍPa^-P13 ^ ORQUESTA "OURAN JAZZ BAND" QUE AMENIZARA TODAS LAS TANDAS DE LA MATINEE Y 
NOCHE. 
TADAS A 20 CENTAVOS. 
PROGRAMA! 
D e 3 a 4 y d e 8 a 9 p , 
De 4 a t> y de 9 a 10 p. n m. tJM' DIA, por Jeann© Iver. NOCHES UE ESPANTO por 
Edith Posea. 
i De 5 a 6 y de 10 a 11 p. m. HUMANIDAD DESENPBE-
l. NADA, (Estreno en Cuba) 
I T T 
C A M P O A M O R ¡ E 
W i l l i a m F a r n u m 
El incomparable genio del arte mudo 
P E R J U R I O 
En todos los crímenes hay que buscar tres causas por las cuales Rayan sido cometi-
^;^I?^\0S?les, eg01smo 0 envidia, y en PERJURIO un hombre por egoismo mató a 
otro, U1KU HUMBKL por celos pasionales apareció culpable del crimen y OTRO HOMBRE por 
ScotmotA11 propi0 crimen fué perjuro ante la ley. Por todas esas razones, 
v i íu i 65 " í ? ^ Ios' más fuertes dramas ha interpretado WILLIAM FAR-
IMUM, el incomparable e insustiutíble actor dramático. 
LIBERTY FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto. Pisadas o El Testimonio de un Ciego. 
I T S 
A Ñ O XC 
al 
íes. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S I 
MABEL BALLIN, L A CREADORA DE "LA LOCA DEL CASTILLO" 1 
•—Es blanca y perfumada co-
mo una azucena; es humilde | 
^ y buena y fué santa en sus 
•mores. 
MARIA. 
Muchacha traviesa e inteligente, 
turba la aplastante calma y el si-
lencio augusto del viejo caserón. Su : 
dueña, hecha a lo hosco y a la es-
tirada vida inglesa, llega bien pron- 1 
to a juzgar a la niña como un tor-
mento al que se quita de encima In-
gresando a Juana en la Institución 
Escolar Lovood. Y allí pasa nues-
tra heroína largos años, entre estu- 1 
dios de cosas domésticas v palme-
tazos. 
Llegada a la mayoría de edad, 
busca trabajo y lo encuentra, como 
institutriz, en el pintoresco castillo 
de Tohrnfield en el que por dos o 
tres siglos han vivido todos los lores 
del apellido Rochester. , 
El último lord, vive bajo los su-
frimientos de una vieja historia de 
amores y desventuras. En sus mo-
cedades Ife fué impuesto el casamien-
to con una rica heredera de Jamai-
ca, una criolla de sorprendente 
belleza; pero que, con el tesoro de 
su gracia, y hermosura, y dinero, he-
redó también la locura, en la que 
habían caído sus padres y sus abue-
los. 
Al poco tiempo de haber contraí-
do matrimonio Lord Rochester de 
Thornfield pasó por el inmenso do-
lor de ver a su esposa loca. La aten- I 
¿Conoce el lector el retrato hecho |dió, la puso en cura, la sometió al ¡ 
de la protagonista de la dulce nove- , criterio de los más ilustres especia-
la idílica "Jeane Eyre", novela que I listaa y todo fué inútil, optando en- 1 
hace poco ha sido vertida al cine- | tonces por mantenerla en el castillo 
matógrafo? - I al cuidado fle una loquera llamada 
Hemos calificado de novela Idíli- | Gracia Poole. 
ca a esa obra, porque a pesar de i Juana Eyre logró, en fuerza de 
estar esmaltada de emocionantes In- | candor y nobleza, interesar al infe-
cidentes dramáticos, toda la acción . iiZ aristócrata y a los continuados 
no es más que una glorificación del requerimientos amorosos del lord, 
amor, tierno y abnegado, de Juana ' ie ofreció su mano. 
Eyre y de Lord Rochester. Y hubiera llegado a celebrarse el 
"Desde ese punto de vista, lo más matrimonio, si a la hora precisa en 
interesante en una versión cinema- que ei pastor leía las amonestaciones 
tográfica de la obra, seria la inter- ante iog novios, no se hubiese pre-
pretación que el artista diera a la j sentado uno de los hermanos de la 
subyugadora personalidad de Juana loca. obstaculizando la consumación 
Eyre. del sacramento. 
Ese fué el escoll» de la casa edl- j Lord Rochester de Thornfield, 
tora cuando se propuso hacer la ver- mostró a Juana y a su cuñado el 
sión: carecía de actriz que, a la vez espectáculo de la locura de su es-
de una portentosa belleza poseyese posa; pero aún Justificado en su con-
una ductilidad y una exquisita sen- ducta por los dos, Juana abandonó 
el castillo retirando al lord la pro-
mesa matrimonial que le hiciera. 
Al poco tiempo, la loca prendió 
fuego al castillo; y, de resultas del 
siniestro, Rochester quedó ciego. 
En el corazón de Juana, perdu-
raba el amor hacia el lord; y era tan 
fuerte y tan leal el sentimiento, que 
volvió a vivir con el lord ciego para 
endulzarle su vida de tinieblas. 
Se casan al fin y la suerte, com-
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H u d o l p h Va len t ino 
George Melfo^dLProduction, 
'f^j/ic/^'UParaiaountPlcture 
sibilidad; una gran fuerza de expre 
sión y un enorme talento compren-
sivo. El director, Hugo Ballín, hizo 
gestiones laboriosas para hallar a 
la intérprete de Juana Eyre, sin lo-
grarlo; porque, dada la psicología 
del personaje y 9l carácter de la 
obra, lienzo admirable en que se re-
trata vigorosamente el frío y formu-
lista ambiente hogareño de Inglate-
rra, el temperamento artístico del 
intérprete había de responder a la | pañera inseparable del amor, hace tradición al mismo tiempo, que a las 
necesidades de la cinematografía 
cuando esta va en derechura de la 
conquista del público. 
Tras de muchos titubeos, Hugo 
Ballín optó por confiar la interpre-
tación del personaje de Juana Eyre 
a su propia esposa, la bellísima Ma-
bel Ballin. 
No es muy conocida la ilustre ar-
tista de nuestro público; ni es nu-
meroso el bagaje de sus obras; ni 
bus retratos han adornado, con el 
prestigio de su belleza subyugadora, 
el albo marco de las páginas de las 
revistas de "motion pictures"; pero 
dentro de breves días, será conoci-
dísima de los hábaneros por las tres 
o cuatro películas en las que la fas-
cinante artista oficia el personaje 
principal. 
Sobre todo, por lo que, al través 
de las escenas encantadoras de "La 
lora del castillo" hace para rego-
deo de los espectadores. 
Nuestros lectores, conocerán ya 
la novela "JGanev Eyre"; no obs-
tante, nos parece oportuno dar una 
concisa Idea de su asunto, como me-
dio de venir después en mejor co-
nocimiento de la personalidad artís-
tica de Mabel Ballín. 
Juana Eyre, huérfana de padre y 
de madre, vive en el viejo caserón de 
una tía política.. 
que la vista vuelva a los ojos de 
Rochester y la felicidad a su hogar, 
iluminado con la viva luz de una es-
posa bella y buena. 
Pues bien: el personaje de Juana 
Eyre, tan complejo," tan amable y 
tan abnegado, ha sido para Mabel 
Ballin la ocasión de mostrarse como 
una de las actrices más grandes y 
de más fina percepción entre las que 
actualmente "filman" grandes pe-
lículas. 
Los que más sorprende en su ma-
tividad, de belleza y de acción, 
ralidad en el gesto y en la acción; 
y la suavidad y armonía que impri-
me a su sugestiva personilla. 
Y es que quizás, la vida de Juana 
Erya sea la misma que ha vivido 
Mabel Ballin. Recuérdese que Hugo, 
su esposo, pasó varios años por la 
amargura de ver a su primer esposa 
loca y por la angustia de no ver la 
alegre luz del sol. 
"La loca del castillo" se estrenará 
dentro de breves días en uno de los 
teatros habaneros dedicados a pro-
yecciones cinematográficas. Es obra 
que merece ser conocida. 
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r L a Lucha en su cotidiana secció? nominación viene w ™ ™ * * ^ J g j 
"Pensamiento" reproduce uno deligunta sobre nuestra f * * e ™ ™ * \ Pensamiento" reprod«^ —- — 1» — u-mi-un.̂  
austero Catón, el filósofo que se pa- mo, que cuando nos "a"1»™0? " 
60 su vida pidiendo la destrucción nosotros misinos C!;ni^"e* " V " 
de Cartago, por considerar a esta! confraternidad y de la COBCWJdB», 
ciudad peligrosa para la República : en cuyos títulos ^uVíos * ¡ T " ^ ' 
Romana, como algunos «de nuestros i mos s« encierra también el f onoci-
1 políticos piden la supresión de la miento de la fe de los OCTMkS jr « 
! Lotería, en estos momentos, por con- respeto a es© sagrado documento que 
¡siderar ese Departamento,, in iüo tanto vale para nosotros, 
tempore jugoso, de completa eeteri-y "Yo no comprendo que se PUCf,« 
lidad para los bolsillos gubernamen- realizar obra grande, trascendental 
tales en la hora actual. ¡Pura mo- práctica, dentro de la poliUca his-
ralidad la de esos puros....: pano.americanista, si la encauzamos 
Dijo Catón v reprodujo La Lucha 1 por ese sendero que nos obliga a 
lo s guientíe: osconder la fe de bautismo. >o; la 
"La ley de Moisés dice: Prestarás fe de bautismo por delante, 
a muchas gentes, mas tú no tomarás triunfos que con ella alcancemos 
; prestado: y ejiscñoiearte has de mu-
chas gentes, pero de tí no se ense-
ñore«irán." 
Aunque Catón aquí no hizo más 
que rtcordar la ley de Moisés, no 
deja de tener importancia ese recuer-
do del repúblico famoso, para esta , 
generación que habita "la Isla más distinguido publicista gallego que . 
hermosa que ojos humanos vieron".: araieo de polémicas así como grai 
como dijo el gran navegante, 6in enem sP *»* su brazo a torcei 
pensar que luego poco a poco sus hi- aun(lue el cafio lo1 amerite: 
jos iban a * deshaciéndola de su1 F>í nw ^ sia»"*ra *« 
lo. 
ran efectivos. Aquellos para cuya 
( oiî -ccución sea preciso guardarse 
en el bolsillo la fe de bautismo per-
tenecerán a la clase de triunfos f'.c-
tlcios de los que tan llena está la po-
lítica hispanoaniencíina al uso.." 
Más adelante agrega a lo dicho el 
*És que ni siquiera tenemos en 
Cuba, por ejemplo, declarada oficial 
la fiesta de la Raza. Si siendo ofi-
cial, la iniciativa del homenaje de-
bíamos esperarla de los elementos 
Eso de que la ley de Moisés diga, <Urectores ̂ e la inión cubaiia; no 
terminante, que no Hemos de tomar | 8Íendo oficial ^ illiciativa (le los 
prestado no lo creemos muy acer- ] 
tado si es que cuando lo dijo pensó 
Innata hermosura ya por sus hechos 
políticos, de baja política, ya por 
sus actos estéticos, de cursi estética. 
en esta República. 
¿Qué remedio nos queda sino que-
remos mor.'rnos? 
Cuba no es Cartago, tu irrecon-
ciliable Cartago nadaba en la abun-
dancia y Cuba en estos momentos so-
solo nada en su propia tinta. 
españoles podrían parecer una coac-
ción moral sobre " l sentimiento cu-
bano, que todavía no dijo desde la 
Cámara de ReprcM-ntantos si sienta 
o no siente esos homenajes. 
DIARIO KSI'AÑOL. 
Adelardo en sus "Pequeñeces" 
habla de la fe de bautismo que se-
gún su criterio es de imprescindible 
necesidad para organizar fiestas "ne-
tamente españolas." 
Adelardo no se deja convencer y 
escribe y emite como si le hubiese 
picado alguna avispa Oigámosle: 
"\o me explico eso afán de pres-
cindir de la fe de bautismo. Ks im-
posible laborar juntos con tan en. 
"Que la iniciativa es lo más Im-
portante, no cabe duda. 
"Y además, lo más barato. Por-
que, como siempre, lanzada la idea, 
lo demás correrá a cargo de los es. 
pañoles, entre lo«* rua'es no sería-
mos los últimos en acndir con nues-
tro esfuerzo y con nuestro bolsillo 
ofreciendo un premio para esos 
juegos florales quv? tanto ĵ e acari-
cian en el DIARIO DK LA MARI-
NA. 
Indiscutiblemente que en algunos 
puntos de estas "Pequeñeces" tiene 
razón Don Adelardo. 
¡Pero de eso a dar por sentado 
que para todo acto de puro hispa-
nismo es de imprescindible necesi-contradas opiniones que se susten 
tan. La fe de bautismo, para noso- I dad la presentación de la fe de bau-
tismo, hay un abismo. 
No conviene ser ni muy exclusi-
vista, ni tampoco demasiado egois-
tón. 
Ni tanto, nt tan calvo como decía 
el negro famoso del cuento. 
tros, es el docunienfo más esencial. 
No sólo no lo ocultamos nunca, >i 
no que lo exhibimos consta'ntemen-
te, lo mismo c uando nos llaman los 
demás "periodistas netanieníe < .p.t 
ñoles" e "inadaptados", en cuya de. 
lírula "Amor tirano", versión cine- pretación. es nqtabl©. "Amos, tirano". 
Rodolfo Valentino, an el personaje 
del Jefe árabe, y Agnes Ayres—en el 
de Diana Mayo—la blonda inglesita 
que se atreve a las más augustas al-
tiveces bajo la férula de un reye-
zuelo hecho a que sus caprichos sean 
rápidamente satisfechos y sus man-
datos ciegamente obedecidos—los 
dos artistas, repetimos, han realiza-
do una labor superba en la que el 
público no sabe qué admirar más: 
si la justa comprensión del carácter 
o la estupenda fuerza de expresión 
que brindan a los personajes para la 
exposición de su estado espiritual. 
Como anunciamos ayer, "Amor 
mntográfica de la preciosa novela de 
/Edith C. Hull titulada "The Sheik". 
Un público inmenso y distinguidí-
simo acudió a presenciar el estreno 
de la gran cinta; y todos los espec-
tadores salieron haciendo grandes 
elogios de la obra. 
Indudablemente, es una bellísima 
película, plena de interés y de emo-
tividad, de belleza y de acci6n. 
Fotográficamente es una mara-
villa que va pasando ante los ojos 
de los espectadores: escenas tiue 
muestran a éstos toda la grandiosi-
dad y el misterio del desierto y de 
los frescos y bellísimos oasis. 
Por lo que se refiere a la inter-
que ha de traducirse en una larga 
permanencia de la obra en e! cartel 
del Capitolio. 
Obras como éstas que unen a lo 
prodigiosamente bello un intenso 
valor dramático son las que el pú-
blico ve con gusto y aplaude. 
Felicitamos a Santos y Artigas por 
la adquisición de esa película que 
iia de darles muchos aplausos y di-
nero en abundancia. 
" C U H A R D U N E ' 
A n t i i k C i a m o s t r e s g r a n d e E x c u r s i o n e s : 
ALEEDEDPh DEL kWm 
AL SÍEDITEitRAiítü 
E L f ^ M J R E T A N í . 
A L M E D I T E R R A N E O 
por el LACONIA f21,000 Tonelo. 
das) que saldrá de la Habana el 
día 25 de noviembre, 1922. 
por el SCYTHIA (21,000 tonei*-
das) saliendo de Nueva York, el 
día 30 de enero, 1023. 
saliendo de Nueva Ycrk, el día 10 
de febrero, 1923. 
o a o o o a a o o a o a a a o a 
O «BOfiqndja O O «f op n9pniqod i .mi.M-n > q 
O no polBU r.iMi.m Mi.. Of \ ^ £| 
o - ihvk v t aa o iuv ia ía o 
Para todos los detalles, dirigirse a 
LITTLE & BACARISSE & COMPAÑIA, (S. en C.) Agentes Gene, 
rales en Cuba para The Cunard-Anchor Lines. Lamparilla 1 (al-
tos).—Teléfono A 3549.—Havana. 
—"—^~"""'r " C 5S0Ü alt. má 30 j l . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
^"'"^ — 1 , ,, W 1MVIV VI küU IMttVIU 1L» S» | . MADIMA 
tirano" alcanzó un gran succés O O O O O O O O O ^ O O O O O " - LA IVIAKINA 
GRANDIOSO EXITO DE "AMOR 
TIRAXO" 
Ayer, en las tandas elegantes de 
la tarde y la noche, se estrenó en el 
Teatro Capitolio la primorosa pe-
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo seis de agosto, se celebra-
rá en los salones de este Centro, un 
gran baile de pensión, denominado 
BAILE BLANCO, para los señores 
asociados, que dará principio a las 
nueve de la noche. 
El precio de los billetes de en-
trada será $1.00 el personal y |1.50 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comisión de puertas, del car-
net de identificación y recibo so-
cial corriente, tanto para los socios 
del Contro Gallego como del Cen-
tro Asturiano. 
Se hace constar que para este 
baile se hallarán en vigor todas las 
disposiciones de orden y compor-
tamiento que son usuales en actos 
de esta naturaleza, y que. la Sección 
de Orden se reserva el derecho de 
hacer retirar del salón a las perso-
nas'que estime conveniente, sin que 
por ella haya de dar explicaciones 
de ningún género. 
Habana, 29 de Julio de 1922. 
Vto. Bno. 
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H o y M A X I M H o y 
El interesante estreno en Cuba, titulado: 
I 
E L I D O L O C A I D O 
por EVELYN NESBIT 
A d e m á s se exhibi rá COGELO QUE SE VA por BUC JONES. 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trocadero . -Habana . 
Pronto PISADAS 0 EL TESTIMONIO DE UN CIEGO. 
M A N I F E S T A C I O N 
E S P O N T A N E A 
C6092 
Estación Fénix, Aguada, Abril de 
1922 
Señor Representante del Especifi-
co Zendejas. 
Habana 
Me es grato manifestar a usted 
que después de haber sufrido largo 
tiempo de Reumatismo sin haber lo-
grado aliviarme con nada, hoy, gra-
cias a los pomos de Especifico de 
Zendejas que he tomado ra-; encuen-
tro suficientemente restaolecido. 
Puede usted en Justicia hacer el 
uso que quiera de esta espontánea 
manifestación de su afmo. S. S. 
(firmado) Angel Llerena 
El "Específico Zendejas" se vende 
' en todas las droguerías y boticas de 
la isla. Y en su depósito Reina 91, 
Habana. 
Registrado con el número 79 5 en 
la Secretaría de Sanidad). 
Id 3 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
T>E.VTISTA Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de una y media a sie-j te . m. Domingos, de ocho a once a* m. Neptuno, 133, altos, entre Lealtad y 141-3 I Escobar. 
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Concepción de los Ríoi de' Troyano 
El palideció, y su mirada 
un dolor intenso. 
—¿Y si yo lo pido, Isabel? Si yo 
lo pido en nombre de mi amor, en 
nombre del lazo que nos va a unir, 
que arranque de su corazón ese sen-
timiento de rencor, rehusará usted 
mi ruego? 
—Sí; lo rehusaría. He dicho que 
no quiero ver a esa mujer. 
El había vuelto a tomar su mano, 
y la soltó bruscamente. 
Isabel le miró ofendida, y le pre-
guntó a impulsos del orgullo que 
L T ? i16 llbrería "Ji5adín,lca ' I se había apoderado de ella: 
J ^ ¿ n l J ° 9 A * F - a*124'"- —¿Lo que usted me present 
—¡Tenga cuidado! No se juega|Allí se detuvo, luchando entre el 1 pero en este momento M encontró ei nembargo, mi coarzón está lleno había colocado con tanta osperanzí 
con la dignidad de un hombre de, dolor y la dignidad ofendida. I ante su anciana amiga, que no tta-jde gratitud a usted. I en el dedo de su prometida, 
honor. La amo mucho más de lo| —Isabel—dijo—amo a usted bía hecho caso de la consigna. Esta| —Vamos, mi querida niña, déje- ^1 día siguiente la señora Eynoldj 
^intentó un último esfuerzo. No li que usted puede pensar, Isabel; pe-¡ profundamente; quizás lamente ai-ro nuilca me someteré a sus desde-, gún día haberf jugado con mi ter-
nes, y no consentiré que trate conjnura. No sé si será usted feliz ha-
desdén la palabra solemne que en-1 hiendo destrozado mi corazón con su 
tr enosotros se ha cruzado. Me pre-¡ orgullo. ¿Ha terminado todo, pues? 
gunta usted si yo hacía condición,—agregó después de uni pausa de 
del sacrificio que la pedia, de eseiunog minutos, retorciendo involunta-
paso por el .cual me habría bendeci-'rlaraente sus robustas manos, 
do más tarde... No. yo nunca he| Ena continuó guardando silencio, 
pensado en ello... Pero si usted|gu corazón latía tan vioíeatamente; 
no me ama lo suficiente, si usted no ni aún oyó que la puerta se cerra 
siente por mí bastante confianza pa-|ba pero una sensación hoirible de 











ha sido ésta?'¡Tanto conuTél ia; prolongue esta escena dolorosa. . . | anteg 6in decirl d^nde"iba 
quiere! Si ha cometido a.guna in-. Jamas olvidare que ha üecho usted y cuánto duraría su ausencia 
conveniencia, él hará todo 10 que en Por nosotros. 
el mundo es posible para hacer quet Todas las instancias de ¡a señora 
usted la olvide... Vamos, querida" Ê no1ds fueron inútiles. Cuando al 
licho que usted le ha devuelto; Q^ere, si puede usted perdonarme! do, La criada( azorada le diio om 
lalabra. ¿Qué mala Inteligencia! hoy, si sie^e compasión por mí, no su señorita se había marchado li 




j un ultimátum? 
—Yo le he hecho un ruego al que 
i he puesto un precio infinito, y si 
'usted no me ama lo suficiente para 
tanto se Interesal hacer por mí el sacrificio de ese 
¡odio, doblemente cruel en el mo-
l mentó actual, ¿qué ilusiones podré 
consejo del que 
Por su felicidad? 
Ella retiró sus manos. 
Creo que ningún deber me obli-'forjarme sobre mi dicha futura? 
|a a ver a la mujer de mi hermano. ¡ —Como usted guste—diji ella en 
ti la recibirá íntegra la parte de he-1 un tono, a la vez, violento y hela-
rencia correspondiente a su hijo, y! do.— Yo no he pretendido, al con-
eso es todo lo que puede recibir del sentir en casarme con usted, hacer 
• j abstracción de mis sentimientos y 
^7, abel: Ia estricta justicia no de mis ideas... Si usted 52 lamenta 
satisface a un corazón generoso, de haberse comprometido conmigo, 
«.Ao tiene usted más que este deber recobre su libertad, 
legal c on la viuda de su hermano? Le dolió el corazón a Th'erry, pe-
6Pues y el deber del afecto y de ia ro sé despertó a su vez en él el or-





güilo, o, mejor dicho, la dignidad. 
— ¡Tenga cuidado!—exclamó con 
voz ámenazadora.— 
seguir el camino que mi cariño le comprender que Thierry se había 
indica, es mejor que yo lo sepa hoy, ido y el dolor de 8U ainia se dió 
mismo. cuenta cuando era demas;ndo tarde, 
—Sea... Usted habla como un de I03 lazos desconocido.-, pero ín-
amo. y yo no he oído jamás ese len- timos, quela unían al hombre al que 
guaje. creía haber honrado, concediéndole 
—Es el de un amigo sincero," Isa- su mano y por el que nunca pensó 
bgl ¡llegar a sentir amor... 
Ella respiró anhelosamente. " | ?fe *entó ca8i(, ̂ torn^da. eobre 
- E n t o n L , reconozca que yo no « fuego. Despidió 
soy hasunte flexible o bastante h u - I ^ ^ ^ ^ V » criada, que 
mílde para sufrir una influencia tonl^*^ « « ^ ^ W j esta-
domihadora. Jamás cederé sobre ^ ^ f e . J le °rradren0 ********* . , que no dejara entrar a nadie este punto, se lo confieso. | Su cabeza estallabaj y ^ 7 ^ ^ . 
—Yo—dijo él con una voz que la tos crueles destrozaban su corazón 
hizo estremecerse—no aprobaré ¡y aniquilaban su cuerpo El tim-
nunca en mi mujer un odio injusto; bre g0n6 y ovó ja voz de la sefiora 
y un orgullo sin límites. Eynolds que insitía en verla se le-
Ella no respondió y él tomó el 
sombrero y se dirigió a la puerta. 
vantó con Impaciencia a fin de ce-
rrar con pestillo la puerta del salón 
XXV 
i ofendida, Isabel se dejó caer en el I unl^rí'a^Trde'de fnvleí^ ^ f c W 
Isabel, moviendo la cabeza, dijo respaldo de su sillón desn'ozada de ta .casa donde había ad 1 >as_ 
temblando: ¡la lucha que había estado sostenien-! ventud falta de alegríaTCuando Ía-
—Ha habido una mala ¡nteligen-j ¡lió de ella iba del brazo de su es-
cla, es cierto; nos hemos equivoca- Su3 0JOS se íijaron entonces en; poso. No obstante la nubr? que en-
do al creer que podían estar de,13 sortija de prometida que Thierry i tonces sintiera pesar sobre su di-
acuerdo nuestros caracteres y nue3-¡la ^abía dado: un brillante, sencl-jcha, tenía su corazón llduo de ale-
tras ideas... lilamente montado, de una mz y un gría: el amor es un gran mago 7 
—No hable así; Thierry era tan srosort raros; la ayancó ua violen- la vida aparece brillante a través 
feliz! Y usted misma parecía más emente, que s elastimó el dedo y de su prisma encantado. Este dulce 
tranquila v menos triste. Esto no experimentó una gran amargura, y cálido sol había alumbvaoo el al-
puede quedar así—añadió la pobre com° si fp<?r ac?lón anojara le-lma de Clara y la había acoho abrir 
madre en tono suplicante. 'J0S ae sí la ***** de 8U Viopiz vi-jen un momento todas las flores ma-
Isabel estaba tan pálida y sufría _ .Es oue ,¿ amn, „ n r ^ n J S l 0 f a S - í e la juventud- CIerto ÍMi 
o q u e le amo?—a3 pregunto: había tenido penosos momentos Fué 
con amargura ¡preciso expatriarse. tuvo que so-
Media hora después. Thierry, solo portar el resentimiento dé la fami-
en su habitación, la recorría a gran- lia de su marido, los acersoso da 
nado; lo que nos hemos dicho no des pasos cuando le entregaron un tristeza Involuntaria o los remordí 
nocer sus bondades. proporcionán- pequeño paquete lacrado. Era el es- mientos de este último d " W « vi. 
dola. en cambio. pesar y disgus-ltuche que contenía la sortija que élinieron lai añgust¡a8 de la inquli 
tanto que creía desfallecer . 
—Sí, ha terminado, y bien terrai-
lo olvidaremos jamás. Siento reco-
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So ha pagado a los empleados del 
úobienio el mes de julio. * 
K comercio que durante niet»es 
anteriores ha estado soportando el 
peso de la sltuacldn rreada por la 
falta <lc pago do la Hat ienda, comien. 
za a recibir el beneficio de esos pa-
gos. 
Solo falta que puedan pagar los 
mesos anteriores, sobre todo a los in-
folit«'s que han sido víctimas del rea-
juste, en cuyas casas ya comienza la 
n,' seria a dejar sentir su desespe-
rante influencia. 
Kn otra ocasión cualquiera, el efec-
to no sería tan lamentable, porque 
esos miles fie empleados buscarían 
otros medios de vida, dedicarían sus 
energías a otras actividades, pero en 
la situación actual en que todas las 
esferas de los' negocios sufren una 
decadencia extremada, poco podrán 
légrar esos antiguos servidores del 
Estado. 
Se hace sumamente necesario que 
nuestro Gobici no aliente la Agricul-
tura, fomente nuevas industrias, cree 
en fin, nuevos valores para núestra 
riqueza a fin de ciar cabida en elios 
a tantas personas que no saben co-
mo van ¡t resolver ni aun sus más 
perentorias necesidades. 
compradores y tenedores. ¿Quién 
vencerá? Seguramente que los me-
jor organizados, en cuyo caso vemos 
mal parados a los productores cuba 
nos, que en estos nsiintos siempre 
hacen de "gallina ciega". 
Por las noticias que nos trae el i 
cable, el mercado «le tabaco ofrece i 
muy buenas perspectivas. La cose-
cha de Puerto Rico promete ser es-! 
casa y los fabricantes americanos ne- j 
cesitan buena candad de material j 
i para sus industrias. Nadie mejor que 
Cuba puede ofrecérselo^ es justamen-
i te el tabaco lo único que producimos 
j imposible de mejorar en ningún país, 
pese a la ciencia agronómica que 
hace esfuerzo sen otros lugares por 
robarnos el don que el cielo nos 
otorgó. 
Nuestro azúcar sigue con un valor 
non; nal en el mercado de New York. 
Se han roí o las hostilidades entro 
Ya ha rendido a la tferra su pos-
trer tributo nuestro queridísimo com-
pañero Víctior. Estamos seguros de 
que si es cierto que los seres desjpués 
de abandonar su c ̂  oltura carnal, 
sienten y ven las (osas que a los 
vivos nos preocupan, se mostrará sa-
tisfecho del tributo que se le ha ren-
dido. Todas las c'ases sociales en sus 
distintas esferas lo han acompañado 
a la eterna morada. Descense en paz 
nuestro bondadoso compañero y que 
Dios lo acoja en su santo reino. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
OFiaNAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A.4983, M-2924. 
MERCADO PECUARIO mercado l o c a l de a z ú c a r 
M A N I F I E S T O S 
E L M I L L O P A R A E S C O B A 
cuando so arranca el millu. enano, la ; bota debe encontrarse rígida y verde encerrando Jas espigas con los granos, ' a los que no deben permitírsele que maduren; esta rigidez es necesaria y I favorable, no permitiendo que se joro-1 ben los plumeros sogún éstos se van | arrancanuo; se depositan en uu carre- I tón que les conduce a las mesas donde la primera operaciótín es quitarle el grano tan pronto como se posible, ün 
pyíc Sorgo enano 1|3 parte Ue la hume-dad /tal se halla en la semilla; la se-mina se quita por medio de una râ ,-padora da cepillo, cuesta muy poco y hasta se puede hacer con un cilindro de lo pulgadas de diámetro por 20 pul-gadas de ancho, dándole una velocidad de 800 revoluciones por minuto. Toda espiga recta debe desgranarse primero y un jnuchocho puede ir separando las jorobadas, estas se atenden últimas, pues valen la mitad que las rectas quitar bien la semilla es importante, después que éste se ha eliminado en-tonces se ponen los plumeros a secar con poca luz; en un cuarto oscuro si es posible, pues la luz sola le es muy dañina en este periodo de desecación; no deben colocarse a secar en capas más gruesas que de. 2 a 4 pulgadas; tan pronto estén algo secas, se ponen en el ri'On y allí se prensan como heno, en pacas de 300 a 400 libras de manera que los plumeros queden hacia dentro y las bases o tallos hacia fuera, donde pasan una ligera fermentación que le es beneficiosa. 
Hay que tener mucho cuidado al co-sechar los plumeros que no sea en épo-ca de lluvias, pues después de cortados, hasta el roclo les causa gran daño. Kl Sorghum gigante, se cosecha dife-rente; primeramente un hombre va do-blando los plumeros que están hechos; por surcos alternados hacia el entre-surco por donde va caminando, a una altura de tres pies del terreno, con una ligera inclinación hacia donde ae dirija y detrás viene otro hombre que con un cuchillo va cortando los plumeros, de tal manera, que queda la última hoja o bota envuelt y protegiendo el plume-ro, de allí es conducido al separador de semilla, sometiéndolo a la misma ope-ración que el Sorghum enano; la bota se separa a mano antes de entrar en la separadora. 
En algunos lugares los plumeros se dejan al sol por espacio de un día, por-que facilita esta operación separar la semilla y ahorra tiempo' al curarlo. En Cuba hay que tener mucho cuidado, pues siendo el sol tan fuerte, si se so-mete a esta operación por muqho tiem-po quemaría la superficie de las espi-gas descolorándolas y haciéndolas que-bradizas . 
SI el tiempo que se va a dedicar a la desecación, es caluroŝ  a los 8 o 10 días estarán ios plumeros listos para colocarlos en pilón a que pasen su ca-lentura, o curación, la cual es parecida a la del tabaco, después de lo cual se puede hacer en pacas de 45 por 45 por 26 pulgadas. 
SI los plumeros han sido debidamen-te atendidos y son de buena calidad no habrá dificultad alguna en llevar el pro-ducto al mercado. Tjas fábricas general-mente no les gusta sino comprar en gran cantidad. 
El Sorghum para escoba en el mer-cado del Norte, se paga según: primero tamaño; segundo, color; tercero, canti-dad de semilla que se ha dejado adhe-rida; cuarto, fibra y quinto, tamaño del tallo, habiendo casi tantas divisiones romo en el algodón. 
Se aconsejan a aquellos que no ten-gan experiencia en esta siembr que prin-cipien por poco y luego vayan amplian-do el negocio en la práctica adquirida. 
Creo que todo el millo de escoba que se usa en Cuba es importado del mer-cado de los Estados Unidos de Amé-rica . 
El morcado que hoy existe en el Nor-te si mantiene sus precios, no dudo daría a este país mayor ganancia en las siembras de millo de escoba, que un área igual de terreno sembrado de caña. 
La gramínea ue ia tribu, Audrupo-goness, tauuvopogon sorglrum Proi.) t •varieuad \ uigar voui ghum vulgare -Ber-ÍSI; una ae las suuvaneuauea conocido como maíz ue escooa, se usa exclusi- | \ amenté para la fabricación ue éstas y iiauieuuus_ cxpenineiuauo en la Jiista-cion su cultivo con éxito y hallándose i i mercauo norLeamencaiio algo des-
I .U.IOLU ue esta piaiua, al extremo que jiiueiiús taoncafi se ven precisadas a Lerrar por ei auo precio que la materia prima nene en n mercado, donde se venue ue .jlOü.OU'a ^uü.UO tonelada, ou algunos î siauos oel Sur. Creo se pueua cultivar en .Cuba con gran éxito, lio lan so.o por ei consumo de esta Isla, sino para exportar también. 
Hay tres clases ue tíorghums, saber 
1.—Variedad rica en sacarosa. 
•¿.—Variedad que se cultiva por su 
grano. 
o.-—Variedad que s? cultiva para fa-
bricar escobas. 
La tercera clase se divide en dos ti-pos, gigante y enano; el primero alcan-za ue s a 12 pies y el segundo de 4 a 6 pies Úá alto, de cada uno de estos hay muchas variedades. 
El piunuio de ambos tipos es apro-ximudameiilo del mismo .tamaño y va-ría de lu a 10 pulgadas, ambos son bue-nos y la diferencia principal es que el gigante termina más en punta y es algo mejor usándose para escobas de i tamaño grande y el enano resulta más parejo su plumero y se usa para esco-billas y escobar de menor tamaño y son más finas, es más resistente a la seca y se culiiva con provecho en terrenos arenosos, tiene además más follaje, y el rendimiento de plumeros, es aproxi-madamente igual. 
El renditnienio por hectárea es de 750 a .500 libras en ol primer corte y en el segundo corte se puede alcanTar si el terreno y humedad del mismo, le son favorables, y mantiénese el campo u siembra a través de la seca, de unas 500 a 1.800 libraŝ  
La siembra requiere de 0 a 37 libras por hectárea y se expende a razón de 15 centavos libra. 
Generalmente se conoce una de las variedades de Sorghum, con el nombr« de millo. La cosecha de esta planta, no tan solo representa el valor de los plumeros para la fabricación de esco-bas, sino también del forraje que pue-de aprovecharse en el ganado. La siem-bra debe verificaraí; ' con las primeras lluvias de Mayo, para lo cual debe mantenerse el grano en agua por espa-cio de uno o dos días antes de sem-brarse, lo cual facilita mucho una rá-pida germinación; como es la semilla liien pequeña, debe prepararse el terre-no muy bien y tener la superficií, per-lectamente pulverizada, pasando al si-guiente día de sembrado, un rodillo pa-ra llamar la humedad hacia la superfi-cie donde se halla el grano. Debe sem-brarse y atenderse con maquinaria, cual-( quiera sembradora de maíz sirve, redu-ciéndole los agujeros en el platillo; (la sembradora Deere and Monson No. 40 tiene platillos especiales para millo). El cultivo puede hacerse con cualquiera de lan numerosas cultivadoras tiradas por dos mulos. 
En la siembra deben observarse las siguientes medidas; los surcos a un metro de distancia y en el surco pilas de a 35 centímetros unas de otras, de-jando de (> a 12 plantas en el pilón, según sea el terreno, mientras más ce-rrada sea la siembra más tierno y del-gado resulta ej plumero. 
En terrenos de partidos no se pue-de recomendar dejar más de S plantas por pilón, mientras que en otros terre-nos más ricos, hasta 12 plantas. 
Los surcos podrían aun ir algo más juntos, pero impedirían el pase de cul-tivador. 
Las raíces del Sorghum son muy potantes, consumiendo el humus en el terreno, se esparcen en todas direccio-nes, especialmente laterales. BI grano del Sorghum, comparado con el del maíz contiene menos proteina y la mitad de por ciento de grasa, salvo éstos, los demás componentes son relativamente semejantes, 
Todos los Sorghum contienen azúcar tn mayor o menor cantidad, desde 1 112 hasta 12 010. Las numerosas variacio-nes que existen en todas las variedades de Sorghum muestra que fácilmente se cruzan unas con las otras, especialmen-te el millo y el sorgo para escobas, produciendo un tipo medio; esto_ de-muestra que hay que llevar cuidado con la semilla que se siembra y con los campos de millo. El poder germi-nativo es muy bajo, así que al sem-brarse deben escógeme semillas frescas y buenas, debiendo dejar la que vaya a uSar para semilla en el plumerô  has-la que se siembre. El clima para el Sorgo debe ser caliente y algo seco, el terreno no necesita ser tan rico como el que requiere el maíz, tampoco requiere el agua este último. Al hacer la siem-bra si ésta es muy extensa debiera efec-tuarse por tandas, pues cuando más cuidado debe tenerse es cuando el plu-mero principia a madurar; si se deja madurar las espigas pierden su color verdoso y se vuelven quebradizas, lo qn̂  aminora mucho su valor. 
El Sorgo enano. Se recogen la» es-pipas o plnmer^s'quebrándolos con la inano por el primer nudo o unión y en esa forma la bota que envuelve las es-pigas adherida al plumero por su base; 
AGOSTO 3 
La ventar en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: Vacuno, de 5 112 a 5 3|4 centavos. Cerda, de 9 a 11 los del país y a 14 los americanos. Lanar de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata* dero se cotizan a los siguientes precios; Vacuno, de 20 a 24 cetavos. Cerda, de 45 a 60 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 85. Cerda, 56. 
Mataderd Industrial 
Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan los siguientes precios; Vacuno, de 20 a 24 centavos. Cerda, de' 45 a 60 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sarificadas en este matadero: Vacuno, 243. 
Cerda, 154. • Lanar, 61. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron dieciseis carros con ganado vacuno para la matanza con signados a la casa Lykes Bros y tres más de Igual procedencia para Manuel Revllla. 
L o s ing leses e n t r a n e n el m e r c a d o 
AZUCAR EXPORTADA 
La entrada de compradores Ingleses en el mercado americano, en demanda de azúcares de Cuba, ha hecho que nues-tro mercado local se haya afirmado no-tablemente, más que por el alza habida en aquél, por la calidad del compra-dor, habiéndose refinado los vendedo-res; sonando ya el tipo de 3 314 cen-tavos en almacén y 5 318 por el refi-nado . 
El día 1 de este mes se han exportado por los puertos que se mencionan a continuación las siguientes cantidades de azúcar. 
•# CIENFUEGOS Con destino a Quenstown. 2.532.728 kilos, valorados en $172.247.00. 
MATANZAS Con destino a New York, 3.900.471 kilos, valorados en $298.797.00. 
ANTILLA Con destino a New Orleans. 4.980.000 libras, valoradas en $154.074.23 centa-vos. 
JARUCO Con destino a New Orleans, 6.238.983 libras, valoradas en $203.091.94 centa-vos . 
• En total se han exportado 25.204.199 libras valoradas en $828.210.40 centa-vos. 
MISCELANEAS 
J. Fernández Co. 375 cuñetes claves; 26 bultos ferretería, F. Cabezón. 6 id. Id. S. Vila Co. 22 id. id. R. Ripoll, 28 id. id. 
B. Zabala Co. 69 id. Id. J. M. Campos. 1 caja latas. C. F. Alvarez, .25 baúles vacíos. Verano Quintas, 5 cajas pastas. J. Benítez Co. id. Id. y papel. 
F. Llusa, 6 id. id. Inmp. W. Ino, 6 id. id. Revista Magazines, 22 cajas papel. Alvarez Co. 1 id. calzado. F. Monteavaro, 1 Id. id. 
MANIFIESTO 203 
Vapcr americano H. M. Flagler, ca-
pitán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES 
Swift Co. 9.523 kilos puerco; 4 hua-cales. 27 cajas. 4 tercerolas id. 8 Id. 100 cajas salchichas; 1 caja efectos: 13 tercerolas manteca; 10 tinas; 1.085 cajas mantequilla. 
Morris Co. 100 tercerolas manteca. 
Wilson Co. 100 Id. id. 25 cajas to-cino; 70 cajas salchichas; 10 id. ja-món . 
Ramos L. Co. 100 cajas menudos. M. Sánchez Co.̂  100 Id. id. Am. Grocery 3 id. conservas. R. Sánchez Co. 12.519 kilos melo-nes . 
Alvariño López. 10.886 Id. id. F. Bowman Co. 400 cajas huevos. Diego Abascal, 400 id. id. 
A. Armand e hijo 400 id. Id. 
Armour Co. 13.608 kilos puerco; 1.003 cajas polvos; 2 barriles cola 10 cajas glicerina. 
MISCELANEAS 
J. Aguilera Co. 19.000 ladrillos. Colonial Sugar, 10.500 Id. 32 sacos barro. 
Arellano Co. 3.835 piezas tubos. P. García 1.400 id. id. N. M. Í.661 id. Id. M. Robaina, 92 cerdos. Crusellas Co. 26.398 kilos grasa. Ca. Cervecera, 600 sacos malta. Central Cunagua, 3.732 piezas ma-dera . 
F.-S. Hervey, 15 sacos y 1.680 ata-dos cortes. 
MANiriESTO 203 
Remolcador americano Vida Clare, oa-=^tn^SÍlvaT p,rocedente de Tampa con-signado a Lykes Bros. En lastre. 
MANIFIESTO 304 
Vapor Inglés Orlana capitán Green procedente de Valparaíso y escalas co^ signado a Dussaq y Co. 
DE VALPARAISO 
B m E B R A H I M C A D E W f l l K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 1 ) r a p i a , I S . - H a b a n a 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, agosto 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el miércoles a 
las 7 a. m.: Regiones Central y Oc-
cidental del Mar Caribe, Golfo de 
México y Atlántico, al, No f̂e de An-
tillas, buen tiempo; barómetro so-
bre la normal. Región Oriental del 
Caribe, tiempo variable. 
Pronóstico del tiempo para la Is-
la: buen tiempo esta noene y el jue-




» • £• Tv1,00 sacos frlJo1 
R. E. 8 bultos vino. 
Angel Co 6 bordalesaa Id. 
Serrano Martín. 6 Id. id. 
Marina Co. 50 sacos cola. EXPORTACION Pan Barcelona y escalas por el va-¡por español Manuel Cal̂ o i 200 cajas cigarros. 11 bultos efectos. 
M J^£ír iES.To 205—^Por Amco" 
« i e x i c o capitán Jones procedente de New York y conslfirnado a w H Smith. 
VIVERES 
M. Diaz Co. 10|3 oleo. E. Palacio 10 id. id. 
Swift y Company 100 cajas puerco. Pinan y Co. 25 id. conservas. R. Fernández 25 id. manteca. J; Gallarreta y Co. 11 id. galleta. M. S. 150 sacos frljcd. 
Y . G. C. 450 id. id. \ Garda y Co. 90 cajas conservas. Romagosa y Co. 25 sacos pimienta. P. Inclán y Co. 25 id. id. (í. Govlan y Co. 25 id. Id. 
Vrnández Trapaga y Co. 10 Id. Id. 5 fardos canela 130 cajas conservas. S. Vlllarello 5 Id. puerco. J. Mayol 5 B. cacao* 
S. C. 100 barriles papas. 
Reboredo 200 id. cebólas. I'iñán y Co. 50 sacos chícharos. 
P. Pardo y Co. 100 id. mantequilla. .T. Galarreta y Co. 20 id. id. 
M. G. C. 500 sacos frijol 25 cajas pescado. Q. H. C. 1 caja salsa. 
MANIFIESTO 206.—Vapor Am" 81. boney capitán Mlller procedente de New York consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
' • l-Iíli 
H. E. Swan 5 cajas confitería. 1051)—250 nacos garbanzos. B. 150 Id. Id. 
M. F. 37 bts víveres y efectos chi-
nos. 
Boíiet y Co. 500 sacos harina. W. B. Falr 12 barriles papas. R. López y Co. 250 barriles papas. A. Balboa 65 cajas conservas. 1053)—250 sacos garbanzos. Llbby And Libby 2.000 cajas leche. E. D. 200 sacos harina de maiz. M. C. 50 cajas quesos. 
J.. N. A. 50 id. id. S. C. 100 id. id. 
F. T. G. 50 id. id. Pita Hno. 150 id. id. S. C. 75 id. id. 
E. R. Margarit 75 id. Id. B. J. 30 id. id. 
C. A. 250 sacos arroz. Romagosa y Co. 50 cajas quesos. Garria F. y Co. 50 id. id. Garcia y Co. 20 id. id. 
J. Gallarreta y Co. 30 id. id. 50 id. 
J. Rafocas y Cq. 75 id. id. Lozano Acosta y Co. 45 id. id. C. Echevarri y Co. 75 id. id. 
González Cosió 25 id. id. 
Alvares» y Co. 100 id. id. 
Lozano Acosta y Q%. 50 id. Id. Fleischmann y Co. 120 id. levadura. A. Calafat y Co. 4 barriles osiones . B. G. E. 100 sacos frijoles. 
R. Cosió 10 cascos quesos. 
Garcia y Co. 15 id. id. A. Armand c !|jo 38 atados Id. J. Layton 179 uultos provisiones. 
Swift y Co. 25 carneros. López Pereda 100 barriles papas. Llano C. Hno. 653 Id. Id. 285 cestos cebollas. 
Wilson y Co. / tercerolas manteca. Unión Exp. 28 bts levadura. 
F. D. 7 cajas galletas. C. G. 4 id. id. 
L. R. 50 cajas aceite. Romagosa y Co. 25 Id. Id. 
G. H. 50 id. Id. J. J. Fuentemgro 20 tercerolas man-teca. 
H. Jf. 200 barrees papas. A. L. 300 Id. id. 
P, D. Pool 10 sacos frijol. C. A, Filz 41 'Us provisiones. Ganzález T. y C, . 25 sacos pimienta y canela. v 
M. González y Co. 50 Id. Id. K.Wash 137 bts víveres y efecto chi-nos . 
Morris y Co. 100 tercerolas manteca. T. S. y Co. 100 barriles papas. Galban Lobo y Co. 1175 sacos ha-rina. . 
Martínez Layln y Co. 50 cajas pes-cado . 
F. M. 20 cajas galletas. González Suárez 50 id. aceite. 
G. Llamedo y Co. 50 cajas pescado. M. González y Co. 200 id. Id. 
F. E. 2.500 sacos avena. Lidner Hartman 10 cajas leche. F. G. C. 150 cajas pescado 450 sacos frijol. S. M. 21 cajas provisiones. 
J. M. Drapper 100 ca | s leche. 
MISCELANEAS 
S. Zoller 10 r/jas cuellos. J. Aguilera y Co. 8 barriles pintura. A. Ferrer 5 cajas ropa. Trillo Hno. 5 fd. drogas y C. A. C. 2 Id. muestras. F. R. P. 3 id. Iiilo. E. Lecoura 218 bts ácido. S. A. y Co. 3 cajas papel. Lange Motor 3 Id. aecs. García Hno y Co. 1 caja medias. P. Linares y Co. 2 Id. Id. " v M. Campa y Co. 2 Id. Id. J. S. C. 2 Id. aecs. Stewart 1 caja maquinarla. Lugareño 1 Id . Id . 
Lirner Hartman 10 barriles ban-
das. 
O . Plats 2 planos. M. Rodríguez y Co. 1 caja pipas. O. R. Mena D. y Co. 1 caja drogas. Prieto Hno. y Co. 1 Id. pipas. O. Gómez 3 atados romanas. 
MANIFIESTO 209 
MISCELANEAS 
West India Olí, 435 bultos aceite.-i 
García Co. atados cartuchos' 
Muñiz Co. 34 id. id. 
P. García Ca. 23 id. id-
Alonso Co. 34 Id- id. 
Am Tradinc •'<> ..'>,-, barriles ¿A 
mentó 8" 
L. E. P. 2.040 Id. id. 
Gray Villapol, l.OOO'id. 8.000 idS 
1.000 Id maíz. í 
MANIFIESTO 211 
Vapor americ.-uiu Cartago, capiu. Bride, procedente de Colón y escaS consignado a W. M. Daniel. *• Con 3 4 .mili racimos plátanos par: New Orleans. ^ 
MANIFIESTO 213 
Vapor inglés Ulúa, capitán Toydg 
ícedenfe de New Vork, congignadoi proced 
W. H. Daniel 
aVpor americano H. Mi Flagler. ca-pitán Albury, procedente de Key West consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES 
G. PalazueloF C. 100 sacos frijol P. Barroso. 12 cajas dulces. 
F. A. Lay, 50 cajas aceite. ' S. Vilarello Co. 225 barriles pao W. B. Fair, 100 cajas añil. . Graells Co. 570 sacos maicena. 
F. Pardo Co. 20 cajas conserva» Armcur Co-. 280 sacos frijoles. Alonso Co .2 id. chícharos. Romagosa Co.' 2 id. id. M. Rodríguez, 100 Id. cebollas. Swift Co. 28 atados quesos. J. B. Rulz. 150 sacos cebollas. Acevedo M 200 barriles papas. Taul̂ -r S. Co. 500 sacos frijoles R. T rtpez Co. 100 id. cebollas. -F. %trdo Co. 10 atados conserv¡ E. Sfeir. 10 saonc; til ero: 5 bulto. 
provipiones'. 
.7. M. Ansrel 10 cajas dulces. 
United Cuban Exprés 33 bultos pp. visiones. 
Tauler S. Co. 0 sacos garbanzos Alonso Co. 25 id. Id. R. Suárez Co. 500 sacos harina P. Inclán Co. 300 id. id. Barraqué SI. Co. 1.000 id. Id. O. Gómez 420 id. id. 
A. Redondo, 262 bultos frutas. García Campa, 103 id. id. J. Gallarreta Co. 98 id. id. 11 dos quesos. 
N. Cotsoni 63 bultos frutas. 
Gray Villapol 1.000 cajas leche.-
González Suárez, GOU huacales cebo. Has. S. Vilarello Co. 200 id. Id E. M. Carcas, 00 id. id. O. Co. 150 id. id. Kaolin y Ca. 200 id. id. 300 barrí, les papas. 
G. B. 13 cajas conservas. 
A. Galafat Co. 600 huacales cebe, lias. 
Lindner Hartman 1 s,5 cajas consol vas; 300 tercerolas manteca. Am. Milk. 1.000 cajas leche. 
Miranda G» Co. 100 huacales cebo, lias. 
P. López, 3 cajas dulces. 
B. Alessandro, 2 id. Id. 
VIVERES T. Otero Co. 200 barriles papas. Morón Co. 200 Id. id. .1. Gutiérrez 27..216 kilos manteca. M. Díaz C. 20 tercerolas manteca. Canales Sobrinos, 400 cajas huevos. F. Bowman Co. 500 d. Id. Armour Co. 288 tercerolas manteca. 
Swift Co. 80 Id. Id. Galbán L. Co. 250 cajas id. ~ Cudahy P. 250 Id. Id. 100 tercerolas Id. 10 cajas tocino; 500 d. carne. 
Wilson Co. 45 Id. Id. N. Quiroga, 1.200 id. huevos. A. Armand. 1.301 barriles papas. Ortega F. 2 autos, 2 carros auto. 
C. S. Menéndez, 470 bultos alambre y clavos. 
MISCELANEAS 
Alvarez M. Co. 28 cajas tejidos.. F. Prada, 8 id. ferretería. R. C. 30 fardos hilo. V. Roses Co. 1 caja calzado.. Portilla Hno.^ Id. Id. P. Chao Co. 2 Id. cubiertos.-L. Palmeiro 5 id. ferretería., G. Cueto Hno. 11 id. id. Fernández F. 17 id. id. J. López Co. 3 id. calzado. Ussia Co. 7 Id. id. L. Brihuegas 2 Id. cepillos. J. Martínez T, 1 huacal incubadot P. Carrasco. 25 atados papel. F. Valdés Co. 4 cajas i.alzado I . Gutiérrez, 2 id. cuero. Portugalete, 2 id. romanas. C. Eoyle, 1 caja efectow. Auto Aero 7 fardos accesorio».. Hispano Am. B, 12 cajas calza.dO,v Larrarte Co. 6 rollos lona. Solís B. Co. 2 cajas jabón. P. Aranda, 2 cajas Id. López M. Co. 5 sacos cola., Briol Co. 18 fardos cuero. S. IJtsrnández, 38 atados papel., Auto Tire 17 id. accesorios. ! Purdy H. 16 huacales asientos.. , 
Diaz Alvarez 30 rollos papel, P. Sánchez Co. 2 cajas sombrero». \ Angones Hno. Co. 2 cajas Jabón. F. Brunet 2 cajas señales. " \ 
MANIFIESTO 213 
Vapor americano "Calamares", capí, tán Spencer, procedente de Colón y es-calas, consignado a W. M. Daniel! 
MANIFIESTO 210 
Vapor americano South American ca-pitán Clark, procedente de New Tork, consiernado aLykes Bros. z 
—• 
VIVERES Casa Guichard, 68 sacos alpiste y ali-mento . 
DE GUAYAQUIL 
J. Barqulna Co. 2 cajas sombrero» 
MANIFIESTO 214 
• 
Vapcr Inglés San Zotico, capitán Fj procedente de Awnmouth, consignad) la Anglo Mexicano Petroleum. En lastre. . 
MANIFIESTO 2L 
Goleta cubana T. B. Gain, capitán ledo, procedente de Key West, cor nado al Capitán. 
W. A. Chandler, 2.850 melonest huacales coles; 50 Id. frutas; 40 IdJ mates. 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN 1<*6» 
720 SUCURSALES DE ELLAS «N CUBA 54 
CABU SIHECTO T PAKTIOUItAS BNTB-B I>A RABANA T NEW TOXX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921. . . , 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
XAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y HN TO-
DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 




MONTREf.L, €ANADA, 3 BANK BLDG. PRINCE STREET. 
68 WILLIAM STREET. 28 RUE QUATRE SEPTEMBEK. • PLAZA DE CATALUSA. 6. 
75 AOUIAR ESQUINA OBRARIA. 
L I N E A 
de ' ' 
W A R D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NEW YORK & CUB°A M A I L 
S. S. COMPANY 
A Nueva Y o r k en 65 horas 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
C O M P A Ñ I A D E S E C Ü R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901, M-6902, M-6903. . 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
alt. ind. 2jL 
Po» los "OAI.OOS»' de esta linea, Vapore» "OBIZABA" y "SIBONET" 
SE 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes de IDA V SEOBESO, Desde $100.00, por persona, Inolnyen-
do comida y camarote. 
VALIDOS POB SEIS KECES 
T POB LOS VAFOBES "MEXICO", "MOBRO CASTIiB", ^ESPERAN-
ZA", "MONTERREY" 
SERVICIO REGULAR A: PBOORESO, VEBACBUZ, TAMPICO, NAS-
SAU, B AH AMAS 
PARA MAS POBMENOBES DIRIGIRSE A: 
DEPARTAMENTO DE PASAJES la. Clase. Teléfono A-6154. PASEO DE MARTI NUM. 118 Sa. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 BRIDO ESQ. A PAULA 
AGENCIA GENERAL 
Oficios, 24-26. Teléfono M-791». 
WILLIAM BARRV SMITH 
Vloe-nresldente y Agente General 
C 5289 Ind. 5 Jl 
N G E L A T S & C o . 
fendtm» C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del munde 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejore» condiciones. 
' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o i " 
RedMmoa depós'to» m Mta Sección, 
— £¿iff*nc?* lnttre»e» iftid% anual-* 
ftMbs «las operadoae» poedor «tectuane tunM«a por 
fAKQUBaOS. f l A B A N A 
Pradc Mnrk 
. y " i 
L n G O M A S " R O Y A L C O R D , , n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n la G o m a . T o d a s 
las C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n la m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e l e a u m e n t a n m u c h a s m á s m i l l a s d e 
S e r v i c i o a la G o m a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r i C o X t d . 
MORRO Y GENIOS —HABANA 
R o y a ! C o r d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s ' 
aceite tucho» 
•arrileg 
ooo i * 
A M U I t 
ASfOStO 1922 PAGINA ONCE 
BOLSA DE LA HABANA i MERCADO DE CAMBIOS i íyíOVIMlENTO DE TRAVESIA 
MERCADO DE VALORES NEW YORK, Agosto 
CIERRE: precios. firmM 
lactivo y con escasas operaciones Esterlinas, 60 días bancos rigió el mercado local de valores. | Esterlinas, a la vista • | Esterlinas, cable 11] Sostenidos con buenas tendencias per- p**̂ 1*8 • -marceen los principales valores. j rxwicoa Los industriales rigen en completa calma y con escaso interés. 
AGOSTO 
o. ca y es 
•1. 
tanos-




• I,as acciones de los Ferrocarriles Uni-dos sostenidas, al igual que la de la Internacional de Teléfonos y Cuban Te-iepbone. 
Las del Havana. Electric siguen con 
el tono de firmeza anteriormente avi-
sado. 
Í Los bonos de la República están algo ci.raimados pero sostenidos, a sus coti-zaciones . 
A pesar del reajuste en el capital y del próximo cambio de papel, las accio-nen, de la Compañía Licorera, continúan inactivas. 
- la h rancos, cable Francos belgas, a ía vista !• rancos suizos, a la vista i Plorines, a la vista, rlotines, cable. Liras, a la vista Liras, cable ' . Marcos, a la vista Marcos, cable Montreal Sueciá ][ Oréela 
Noruega j . * . . ' 1 8 "¿5 
Dinamarca, descuento " . i l 44 
Brasil •• T'. -A Polonia - o nii Argentina 3G Checc Eslovakia 11'. ',', 2.41 
8.151¿ 7.71 IS.oit 38.60 SS.líü 4.52 
0.12Ú ¡ 0 . lí% I 99 15132 26. uó 
.̂ as acciones de la zan a, precios flopos, Hispano Americano se cotizaron nomi-nalmente. 
Naviera Las del coti-Seguro 
Plata en barraf 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 
SE ESPERA» 2—TJlúa: New York. 2—Cartago: Cotón. 2—Alfonso XIII: Bilbao. 8—Cobeio. En'-ons» . 15—Callmerl», Europa. 20—Venezuela, caUiornla. 
—Hanover, Japón. —Dalla, Hamburgo. —Galisteo, It ew Orleans . •—J. Clirlstenseu. New Orleam. —E. F. Beacban, Mobila (goletâ  —Steiand, Norfolk. —Mina Nadean, Ealifax. —Sf.voia, Enropa —Orlana, Corana. —Shca Pield, Estados Unidos —Vanconv«r. Port Said —Lafcomo, New Orleans. —Silversand, New York--—Prey, New Port. —Elizabetb, Norílk. —Eake Pernand, Piladelfia. —Masilla, New Orleans. —Callabasa. Baltimore. —Koldge, New York. —Xrondfon, Port East. —Eake Pairlie, Estados Unidos. 
MERCADO DE VIVERES MERCADO EXTRANJERO REVISTA D O T C A R E S 
Ofertas de dinero 
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mas alta mas baja I Promedio Ultimo préstamo .. ....'..'.', 
i Cierre 
i Ofrocid.o 
1 Criros comerciales ... . ... .. i Aceptaciones de los bancos | Préstamos a 60 dias •. PréEtamps a 90 dias i Préstamos a seis meses, 4 í > Papel mercantil 4 a , 






Empréstito República de 
Cuba (Speyer). . . . . 
Emprístlto República de Cu-
ba (deuda interior). . . 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior 80 
República de Cuba, 1914. 
Mcrgan 90 
República de Cuba, 181/, 
G por lOO'douda interior. 
República de Cubu, 1917, 
5 por 100. douda interior. 
' ampliación 
Ublipaciunrs la Ilip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tumlenfo Habana 
Obligaciones glos. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F. C. I ' , de la Hobana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Canco Territorial (Serle B) 
J2.000.000 en circula-
ción) Nomln.il 
Donos de la Compaíiia de 
(jas y Electricidad de la 
Habana 100 «10 
Havana Electric. . . . 88 93 
Beños H. E. R y Co. ̂ Ilpt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 81 
lectrlc Stgo. de Cuba. . 6 7 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Tclcphono 70 83 
Bonor, Ciego de Avila, Corn-
pafila Azucarera." . . . . . 
Joños Hipotecarlos. Cerve-
cera Internacional. . . • 
Obligaciones Ca Manufac-
turera Nacional, . . . . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, agosto 2. 
POLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES DE VALORES 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vaporea americanos Siboney y México, de New York, H. M. Fla-glen. de Key "West. Cuba, de Tampa >" t.stala». aanés Norden de New Orleans. y vapor inglés Üriana, de Valparaíso v 
Salsas, 1 caja. Chícharos, 50 sacos. Cebollas. 485 sacos, lapas, 1.853 barriles, t acao, 17 cajas. Canela. 55 sacos. Pimienta, 135 sacos. Galletas, 51 cajas. Oleo, 20 tercerolas. Vino. 18 bultos. Levadura. 14S cajas. Prljoles, 1.760 sacos. Polvos. 1.003 salas Ostiones, 4 barriles. Huevos. 1.200 cajas. Menudos. 200 cajas. Jamón, 10 cajas. Tocino. 25 cajas. Mantequilla. 1.215 cajas. Arroz, 250 sacos. Manteca, 3&3 tercerolas. Manteca. 2t cajas, flalchichas. 209 cajas. Maíz. 1 .200 sacos. Conservas, 738 sacos. Harina, 1.915 sacos. Puerco, 115 cajas. Puerco, 22.S61 kilos. Leche. 2.110 c>jas. Melones. 24.'2yó kilos. 
, Nonal. inca re-
cortada. 4. a o4. 
Centeno numero ta. 89 i :. 2. eqtrega 
Harina patente de prlmavcr 
«el Oeste ^ te y los < •raímente. 
Mes 
todos los me-a muy fuerte s de íieptiem-Diciembre l i -'rró de S a 10 
Heno número 2. 28 a 30. Tocino refinado, 13 a 20. Olio de primera, 9 3:8. Grasa amarilla, 5 3 S a 5 5 8. Aceite pepita de algodón amarillo rano, 10.45 a 10.75. Patatas. 2.00 a 2.75. Frijoles, 8.75 a 8.90. Cebollas Basket. l.OU a 2.25. Arroz Fancy Head. 7 1 4 a 7 J 4. Bacalao. 11 a 11 1 2. 
REVISTA DE CAFE 
extensión devos .refinadores 
19 peniques. Los | Mayo, ban una alza en varios embarques abo a puertos de fica urta renova- • Los ofertas de Cubas | manq̂  en este mercado ' ]>ero : de la tarde los I ncumi 
¡ira po%" cumplir al sonar 
ando la sesión. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
68 3.74 3.68 3.74 83 3.83 «.83 3.83 84 3.85 3.84 3.85 82 3.90 3.82 3.90 
. '. '. S.55 3.«4 3,55 3.64 
' . ' ' '. 3.66 Í.72 3.66 3.73 
AZUCABES BEPINADOS 
stocks de azúcares 
3.85 3.90 3.90 3.90 3.64 3.69 
IMPRESIONES 
New York, agosto 2. 
Hubo hoy algo más de animación en los futuros de café y aunque a prime ra hora se registró una pérdida de dos a cinco puntos, los precios se rehicle-rorx más tarde-La baja inicial fué debida a la floje-dad anunciada en el mercado de Rio. 9.26 y el su pun-
f Irme precios puramente pominales. 
PUTUBOS 
refinados en son escasos, agan nuevas nróximas se-
loraer.to la demanda ha cedido y la maorla de las órdenes exis-son cumplidas preferentemente toras de segunda mano que pue-enerse sobre 10 puntos m-íás ba-las cotizaciones en la lista de 
BE AZUCABES NADOS BEPI- ¡ oión 
Abre Cierre 
Bonos del SVs x Primero del 4 x Segundo del 4 x Primero del 4̂4 Segundo del 41-i Tercoró del i%L Cuarto del 414 Victoria del 4̂4 





























BOLSA DE IV14DRID 
MADRID, agosto 2, 
Esterlinas 
Francos 
¡ BARCELONA, agosto 
DOLLAR 6.43 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 2. / 
Rentas francesas feos. G9 Cambio sobre Londres Icos. EmpréaHto uritmneo del . Fcts. 76.30. El dollar a Feos. 12.19 Vi 
60. 54.21 por 100. 
BOLSA DE LONDREI' 
LONDRES, agosto 2. 
Consolidados, 59. Emp. británico o x 100 a 100 4 Idem del 4>¿ x 100 a 964 l'nidos de la Habana, 169a 
MERCADO DE AZUCARE^ 
Ventr.s Cierre 
ACCIONES 
Cuban Amer. Sugar. , , 800 American Sugar. . . . 5400 Csba «'ano .Sugar. . . . ' 400 <'ul>.i Cañe S. pref. ; . . 2 200 P. "Alegre Sugar.- . . . 700 
S6% 814 t i 39 » 
504 
P. C. Unidos. . . . . . . 574 59' 
The Cuban Railroad Co. 
Vreferldas. Nominal 
9% Hav. Electric Rallway 
Ligbt Power Co.. pref. 9G 4 W 
Havana Electric Rallway 
Ligbt Powér Co., com . 8 0 Si 
Nueva Fabrica de Hielo. . 156 200 
Cervecera Int., pref, , Nominal 
Cervecera Int., com. . . . Nominal 
Compaala Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
. íerldas. • # . . 83 95 
Cubun Telephone Co., com-
n.unes.' C3 84 
. fnternational Telephone and 
Telegraph Corp 53 S3' 
7% Empresa Naviera de Gu-
b.-i. preferidas. . . . . . 17 26 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 5% 12 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $660,000. . . . 40 60 i 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 10 19 i 
Ümon Hispano Americana 
de Seguros 35 5> 
Cnión Hispano Americana 
do Seguros benef. , ., Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 4*4 7 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 1 3 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 144 17 
Compañía Licorera Cubanar 
comtjnes 3 4 
74% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$j.000.000 Nominal 
f% Ca, Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
7 Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 52 58 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, prof. slnds 51 58 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 74 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds 7% 15 
8% La Unión Nacional. 
Compafiia General de Se-
guros y fianzas pref. . . Nominal 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. Cuba Exterior 4 4s. de t'uba Exterior 5M. i;t49 Kcn ccarrll de Cuba. . H.ivana Electric Cons. 
949. . ofedo. 4 1 * 8 y 85 90 
TIPOS DE CAMBIOS 
THE NATIOWAL 
AGOSTO NEW. YORK, cable. . NEW YORK, vista. , LONDRES, cable. . . | LONDRES, vista. . . , LONDRES, CO dlv. . ! PARIS, cable. . . . , PARIS, vista ' ER1 SELAS. vista. . i ESPAÑA, cable. . , . KSl'AÑA, vista. . . . ITALIA. \*ista. . . . Zl'RICH. vista. . . . HONO KONC, vista. | AMSTERDAM, vista. COPENHAGUE, vista. CHR1STIANIA, vista, ESTOCOWMO, vista. , 






8.30 « . 2S S . 00 11. 6 T 15.65 4.71) 19.20 
American Woolen. . , , , . 90 4 
Anaconda Cop. Mining. , 53 
Atlantic Gulf and West. . 3 2 
Baldwln Locomotive 119 4 120% 
Baltimore an Ohio 
. Bethlhem Steel 77'4 77 
f Canadian Pacific. . . . . 1404 
1 Central Leather 3STi 38% 
¡ Chesapeake Oblo and Ry. . 714 72 
¡Ch-, Mlhv. St. Paul pref. 464 
[Coca Cola 69 4 69 \ 
Corn Products 1084 «IOS7», 
I Cruclble Steel of Amer. . 904 924 
Cuban American Sugar. . . 254 • 264 
Cuban Cañe Corp. . . 16 4 16 
Cuban Cañe Sugar pref. . 394 39 
f'olumbla Graph 44 4 4 
Davídson Chenlcal 48 4 47 4 
General Asphalt 68*4 69% 
i General Motors 134 134 
Great Northern 82% 82 4 
Guantanamo Sugar . . . . 13% 13 
General Clgar. 764 Í64 
Interboro Consl. . ». . . , 14 1% 
Intcrboro preferidas. . . . 34 3Vi 
Intcrnatll Mer. Mar pref. 70 4 69 4 
Kansas City Couthern. . 26% 20 4 
Kellly Sprlngfleld Tire. . 434 434 
Lackawanna Steel * 70 4 
Lebigh Valley 64 4 64 4 
Manatí comunes. . , . . , 
Mexican Petroleum. . . . 167 1684 
Missouri Pacific Raihvay. 224 
N. Y. Central H. Rlver. 96Vi 07 4 
Pan. Am. I'etl. Tran. Co. 73% 734 
Peoples Gas 87 87 
Plerce Arrow Motor . . . 9% 94 
j Punta Alegre Sugar. . . . 50% 504 
j Reading 75 7514 
| Kepubllc. Tron and Steel. . 't 714 
St. Louls St. Francisco. 2!»% 294 
Santa Cecilia Sugar. . , . 3 4 3 4 
Sinclair OH Corp. . . . . 30% 30% 
Southern Pacific. . , » . 90% 91 
¡Southern Rallway. . . . 2p 4 264 
Studebaker Corp. . . . , . 12S4 iao% 
' Superior Olí. 6% 
¡Texas Gulf Sulphur Co. . 48 47% 
I L'nlon Pacific 1414 143 
I United Retall Stres. . . . 61% 614 
LT. S. Food Products. ^ . 7% 74 
U. S. Industrial Alcohol. . 614 
U. S. Rubber 57% 58 
U. 8. Steel 100 100% 
Vanr.dlun Corp of America 484 48% 
Sigue la calma chicha en el mercado' fíf ,ubrf " 1 de víveres: los precios mantienen la Jncierabre. . misma cotización anterior. Solamente i n̂ero . . . I el almidón que escasea mucho en plaza1 Marzo, May I ha n;bldo de repente un peso en quintal, | lo cotizan a |6.50 y $6.75. 
MANTECA 
I Tonto en procedencia como en el mer-1 cado Idbal siguen firmes los pracioj a' i.ue los compradores pretenden por el artículo. 
PAPAS 
Tampoco han tenido variación el mer-cado de papas. Siguen pidiendo ñor la^, de Virginia con tapa de saco a Í6.25 > por la de mame en sacos a $6.00. 
FRIJOLES 
Cada vez más firmes los nreciô - ^ los frijoles, garbanzos y chícharos. Pi-den los colorados largos a $ll.yii. r*or los de carita a $7.50, por los rosados a $?.00. por los de orilla a $5.50, por los colorados medianos de California a 
Diciembre se rehilo de 9 .: mercado cerró sin cambio hasta to más alto. 
Se reportaran ventas d sacos. Precios al cierre: Septiembre 
>R non 
. El mercado abrió a precie variaciones 3 anotar. 
azúcares refinados ninales y cerró sin transacciones que 
Cierre 
9.25 .. 9.28 Julio 9.30 Hubo una demanda mejorada de café entrega inmediata a 9 7 8 hasta 10 por Río siete y 14 1 4 a 14 12 por Santos cuatro. 
Las ofertas fueron en general más bajas. Incluyendo Santos 3 . marte Boubons. a 13.45 hasta 13.75 pa-ra embarque próximo, y a 13.00 hasta 1 13.30 para embarque Agosto-Novicm-1 bre. 
Río siete se cotizaron a 9.65 Hasta ( 9.70 embarque Agosto Septiembre, eré-I I ditos americanos. I 
Agosto. Septieral Octubre. Noviembre. 
I 
algo I 
7.15 7.25 7.25 7.15 Diciembre 7.25 
PUTUBOS BE AZUCABES CRUDOS 
Las transacciones en futuros de azú-cares crudos fueron bastante activas 
ue ios do en :1a de 
a la exporta-> a 4.85 cen-4.97.1 2 cen-, sieíido com-
pidlendo 
mas operaciones e han llevado a tavos fas para Agosto tavos fas para Septiei pras de segunda mano. Los refinadores continúan '.10 centavos para Septiembre. La lista de precios quedó sin variar como sigue: American 6.90 centavos duros y blan-dos. Federal 7.00 centavos. Atklns 7.00 tanto para duros como para blandoc. National 6.90 para duros y blandos. Arbut'.cle 9.60 para duros y 9.50 para blandos. Warner 6.90 para duros y 6.40 para blandos. 
l'ARIT/ Agosto 2. 
Los precios estuvieron hoy estables en la bolsa. Rentas .0 0 59 francos 75 céntimos. Cambio sebre Londres. 54 francos 61 céntimos. 
Empréstito 5.0 0, 76 francos 25 cén-
cotlzó a 12 francos 32 'ollar se os. 
S E G U I M O S R E G A L A N D O 
87.50, por los negros del país a $7.75 y por los blancos medianos de Califor-nia a $7.50. 
COTIZACIONES 
Almidón sublimo, mundo. . r 
Ajos C 45 ms „ 
Ajos C. 50 m.s.. Murcianos. . 
Azúcar refino „ 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la. nueva. , 
Afrecho. Bailar , 
Avena blanca 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz semilla ,. 
Arroz Salgón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . „ 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. , . 
Bacalao noruego 
Café P. R. Caracolillo 
Café P. R. Yauco selecto. . . 
Café P. R, Tauco extra, . . 
Café P. R. Yauco superior. . 
Jamones pierna !•' • • 
Café Guantanamo Corriente, . 
Cebollas americanas, huacal. , 
Café Guantanamo lomas 1». , 
Cebollas Isleñas, huacal 
Cebollas Isleñas, huacal, . . » 
Chícharos 
Cherna # , 
Frijoles colorados largos. , . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Fríjoles negros del país. , , ., 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 











































Las compensaciones efectuadas ayer pAr el Cleanng House de la Habana as-cendieron a $2.8y0.117.88̂  
& El DIARIO DE LA MARI-
O N'A lo onenrntra usted en 
O cualquier población de la 
c RfpuWlca. 
o o o o a o o o o o o o o o o 
¡NO PAGUE 
A L Q U I L E R ! 
P o r $ 1 
AL MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto. 
DAMOS PRUEBAS 
Remitimos pruebas 
de más de 500 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públicas 
en toda la Repúbli-
ca. 
Créditos y Construccímes 
S u Rafael, No. 49 






para refinar en 
todas cantidades. 
Dirigirse a la fá-
brica de chocola-
tes La Estrella. In-
fanta, 62. Teléfo-
no M-6931. 
Jamones pierna. 64.00 
Jamones paleta 20.60 
I Mantequilla danesa ti.00 
I Mantequilla asturiana 67.00 
l̂ falcena, en H 10 % 
! Aíerudos de puerco, c. 50 Ibs. 6.00 
Manteca primera en tercerola. 15.75 
Maíz argentino colorado nuevo. 3.00 
Bdafl americano, sp 2.10 
Papas sacos de 180 libras. . 5.00 
Papas Virginia nueva cosecha, 6.00 
Puré de tomate español. 100|4. „ 
Sal molida, sacos 200 libras. m Í.Í0¡ 
Sardinas, lata ovalada. > « . . , . 6.76 
Tasajo puntas. . . '. . . ..» 17.50 
Tasajo pato surtido verano « « 14.75 
Tasajo pato despuntado. Id.. « 11.50 
Tasajo pierna. Id *, 16.25 
Tomate natural, C. 10014 pais, 6.50 
/Tocino barriga, 14 x 16 19.00 
Tomate natural español, . . . 6.75 
AnFL,7iCA 
AOvtrjTrjmo 
3 1 " 4 
CON Pf:5TANA 
ANTIRE5BALADLE 
CON Peí?TANA A p ^ n n 
^ 2 5 . 0 0 
" 2 0 . 0 0 
3 5 - 4 / 2 1 7 . 5 0 PESTAÑA 
^ b l N PECANA 
ANTlREABALADLE 2 0 . 0 0 CON PESTAÑA ^ ^ 0 0 c f t 
ANTIRE5DALABLE " C C ¿ 2 2 . 5 0 
^ 2 2 . 5 0 
C O M D L E T O T 5 U R T I D O ^ E r 
G A r ^ A H T I Z A D A S ^ A I P R E C I O S l N U N C A ^ V I S T O S ' 
A U T O M O B I L E ^ T I R E C O M P A N Y 
L ' A Z Á R 0 T 5 7 T E L . A - T 7 9 7 
32002 6 a. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZA? DE SEGURO, 
JOYASYjVALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio» robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, encuna Caja de Segu-
ridad.en 
TENIENTE REY No, 71 
PUZA DEL CUSTO 
por l a ' pequeña suma de 





C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e l T e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 I H a l d e n L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 a! 311. Apartado 1707. Habana 
C E M E N T O 
C U B A N O EL MORRO 
E L M E J O R 
L A 
T e l f . M - 6 9 8 1 . 
D E T O D O S 
D E C E M E N T O P O R T L A N D 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
c 56 33 alf 2d-20 
Agosto 3 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
E S T A C I O N T E R M I N A L ^ n a s e " o r a ^ ' a s e muestra complaci-
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S I 
O T R A S N O T I C I A S 
L A E X C U R S I O N A G I B N F Ü E O Q 8 
El viernes partirán para Cienfue-
gos las dotaciones del Havana Yacht 
Club y Vedado Tennis Club. 
Saldrán a las U y 30 de la no-
che, con los miembros de las Direc-
tivas y sus familiares. 
El convoy se'compone de dos co-
ches equipajes con las canoas, un 
coche de primera con cantina, dos 
coches de primera corrientes, cua-
tro coches dormitorios y ifh coche 
salón. , , 
Regresará esa excursión el lunes 
saliendo de Cienfuegos sobre las 2 | 
de la madrugada. 
RESTABLECIDA LA COMUNICA-
CION ELECTRICA 
Ayer quedó completamente res-
tablecida la comunicación eléctrica 
que a causa de la huelga no era 
perfecta. Los trenes que corren ca-
da hora hasta la Lisa circularon ayer 
todos. 
TREN ESPECIAL 
El domingo 6 saldrán de Cienfue-
gos para Cárdenas un tren especial 
conduciendo el club de base hall de i 
la Perla del Sur que â contender ¡ 
con el club local de Cárdenas. 
CONCHITA LLAÜRADO 
Esta simpática tiple cómica, lie- 1 
gó ayer a la Terminal, procedente ¡ 
de Artemisa. 
TREN A SANTIAGO DE ( I B A 
Por este tren fueron ayer a: 
Sagua la Grande: Francisco Mo-
rales. 
Florida: José Martínez. 
Manatí: Edgard Rabell. 
Cascajal: Baltasar González y la 
niña Roselinda González. 
Miranda: Ramón y Julio Martell, 
Alberto y Octavio Blizondo. 
Nuevlta: R. Fernández. 
Ciego de Avila: Evaristo Martí- i 
nez. 
Aguacate: el doctor Antón y su 
esposa y la señorita Julita Joanicó. 
Camagüey: la señora Angela Re-
vira de Varona, las señoritas Ange-
lí», Elvira y Matilde Porro, y el te-
niente Sánchez Clavel. 
Matanzas: Miguel Angel Martí-
nez, el doctor Bernardo Rives. 
Santiago de Cuba: el profesor Msf-
nuel Pinares Nápoles, el doctor Sán-
chez Morito. 
Holguítí: Francisco Ruisánchez. 
EL CORONEL CASTILLO 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lió para Matanzas, el coronel Cas-
tillo, del Ejército Nacional, recien-
temente nombrado Jefe del Sexto 
Distrito Militar de la República, 
que radica en Columbia. 
TREN A JOVELLANOS 
En ê te tren fueron ayer a: 
Melena: Magín Alsina. 
Batabanó: Francisco Monzote. 
Jovellanos: Pedro M. Blanco y se-
ñora. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
En este t r^ i llegaron ayer de: 
Piedrecitas: Ricardo Obrador y 
familiares: 
Central "Jesús Nazareno": Jesús 
Alonso Castañeda y su esposa. 
Ciego de Avila: el doctor Flores 
del Campo, Juan Fernández de Cas-
tro. ^ 
Santiago de Cuba: Jesús Corrales, 
José Santamarina y su hermana la 
señorita María Santamarina. la se-
ñora Emilia de León de Hernández 
y sus niños. 
Manzanillo: Aurelio y Fred Nar-
ganes. 
Guantánamo: Arturo Comas. 
Matanzas: Amado Pérez Cubas y 
familiares; Julio Rodríguez; Miguel 
Rodríguez. 
Jaruco: Emilio Rodríguez. 
Holguín: Máximo Jiménez Roca. 
TRES \ CARDENAS 
Por este tren fueron ayer a: ] 
Jaruco: Nazario Martínez. 
Central "Hershey": Manuel Saínz, 
inspector de la Administración del 
Ferrocarril Cubano de Hershey. 
Aguacate: la señorita Margot 
González. 
Matanzas: Eduardo Vives.' Miguel 
Zabala, Francisco García Créco y se-
ñora, Domingo Pérez y señora, Lau-
reano Cofiño. 
Cárdenas: Pedro Etchegoyen, Joa-
quín Cabrera y señora; Oscar Díaz; 
J. M. Sande. 
Central "Nuestra Señora del Car-
men": Aurelio y Antonio Pedro Fer-
nández de Castro. 
P O M Tiros 
En el tren de la . tarde y proce-
dentes de Matanzas, llegaron ayer 
a esta capital, el doctor Manuel Ve-
ra Verdura, senador por aquella pro-
vincia y Presidente del Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador, en 
la misma; el doctor Rafael Iturral-
de, candidato de los Populares al 
Gobierno de dicha Provincia, y el 
representante a la Cámara doctor 
Manuel Haedo. 
Salió ayer tarde para Colón, el re-
presentante Francisco Campos. Y 
para Jovellanos, el también repre-
sentante José Panlagua. 
Procedente de Pinar del Río llegó 
el doctor Luis Enrique Cuervo, re-
presentante a la Cámara por aque-
lla provincia. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
En este tren llegaron ayer de: 
Pinar del Río: José Cherón, el 
doctor León Cuervo. 
San Juan y Martínez: Eladio Blan-
co, Inspector de la Comisión de Fe-
rrocar^les. 
Artenusa: doctor Llanio. 
DOCTOR ALFREDO PORTA 
Aytr regresó de Pinar del Río el 
senador Alfredo Porta, acompaña-
do de su esposa y de su hermosa 
hija Isabel Rita. 
da cuando Tanlac hace desaparecer un sufri-
miento de veinte años 
La Sra. Victoriana García declara 
que la enfermedad del estóma-
go, reumatismo y estado de 
agotamiento nervioso se alivia-
ron por completo por medio de 
esta notable medicina, cuando 
todo lo demás había fracasado. 
Los hechos relativos a las marivi-
Uosas prouiedades curativas de Tan-
lac. en el tratamiento de las enfer-
medades del ectómago y sus numero-
sas consecuencias, son tan concluyen-
teSi que no admiten la más ligera 
duda. Miles de personas en toda Cu-
ba elogian esta med.icna, debido al 
gran alivio que han obtenido al to-
marla, y la Droguería Americana, de 
la Habana, comunica que cada día 
reep el número de pedidos de Tanlac 
y que se presentan los .clientes de 
• ,is niiuy.; en contorno, en bus-
ca de alivio d̂  las rnfermedades del 
estómago, la dispepsia, la debilidad, 
la nerviosidad y el estado de agota-
miento. 
Es, en verdad, notable el testimo-
nio que hace unos días presentó la 
señora Victoriana García, muy esti-
mada residente de l.i calle de San 
Nicolás 153, Habana. Describió su 
caso en las siguientes palabras: 
"Dudante veinte años la vida fué 
una carga muy pesada para mí, has-
ta que Tanlac me devolvió lar salud 
Cuatro botellas de esta medic.na y 
dos pildoras Vegetales Tanlac han 
hecho por mí lo que todos los demás 
tratamientos que pude comprar du-
rante los últimos veinte años no pu-
dieron hacer. 
"Sufría de tres enfermedades, y 
cualquiera de ellas era suficiente pa-
ra hacerme la vida casi insoporta-
ble. Tenía una terrible enfermedad 
del estómago, mi sistema nervioso 
estaba en tal estarfo, que casi me 
sentía histérica y sufría de una gra-
ve forma de reumatismo-
"Después de cada copiida sufría" 
de distensión y agruras de estómago. 
No podía retener más de la mitad de 
mi alimento y padecía tales náuseas, 
que los eructos ágrios me hacían sen-
tirme muy enferma. Sufría mucho 
por el estreñimiento y por fin me en-
DE L A ASOCIACION 
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contraba en un estado tan malo que 
temí por algún tiempo qué mis males 
no tuvieran remedio. Pero Tanlac y 
las Pildoras Vegetales Tanlac han 
corregido mi estómago y digestión y 
ahora puedo comer de todo, sin su-
frir de la terrible distensión de gases, ¡ 
agruras y náuseas. 
"Durante muchos años me halla-1 
ba tan nerviosa que la más ligera 
molestia me trastornaba por comple-
to. Nunca supe lo que era una no-» 
che de verdadero descanso y me en-1 
contraba en realidad fatigada al le-
vantarme. Me ponía tan agitada y, 
luego estaba tan cansada que hu-
biera podido dormir para siempre, 
pero nunca podía descansar y estaba 
casi desesperada. También en esto 
Tanlac me produjo alivió completo 
y ahora puedo dormir cpmo un lirón 
y puedo decir que se requiere algo: 
extraordinario para que me altere • 
los nervios. En la mañana me encuen-
tro por completo descansada y tan j 
alegre como una niña. 
"Me es muy difícil explicar los te-, 
rribles sufrimientos que me produ-
cía el reumatismo, pues era muy 
grave. Durante varios años mis pies 
y mis manos estuvieron más o menos 
hinchados y a veces mis pies eran 
el doble de su tamaño natural. Du-
rante algunas semanas no podía usar 
más que pantuflas y me producía 
una verdadera agonía ai trataba de 
andar. Los dolores que tenía^ en las 
manos eran simplemente terribles y 
me hallaba por completo incapacita-
da por la rigidez de las articulacio-
nes. Pero ahora me han abandonado 
casi todos los síntomas del reumatis-
mo, desde que comencé a tomar Tan-
lac, y la hinchazón ha desaparecido 
casi por completo. Los mejores reu-
máticos terribles y la rigidez ya no 
me molestan y me es muy fácil ca-
ml'nar a donde deseo. 
"Cuando pienso en el gran alivio 
que me ha proporcionado Tanlac, no 
puedo menos que lamentar no haber-
lo tomado mucho antes, pues me hu-
biera ahorrado todo ese tiempo de 
infortunio y sufrimiento. Pero como 
ahora soy una de las afortunadas 
que han recibido esta bendición, me 
complazco en referir mi caso. Elogia-
ré siempre Tanlac de todo corazón." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
NOTICIAS DE POLICIA 
Dando ranquo 
E! doctor Navai-ro, en el Hospital 
Municipal, asistió a Carlos Díaz y 
Garrieras, vecino de Jovel)<ar 10, de 
la fractura del cubito y radio dere-
cho?, que se ca.isó al estar dando 
cranque ayer al Ford 5831 en el ga-
rage situado en .iovelkír 3. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 13 de 
Agosto de 1922. 
Procesados 
Ayer fueron pr-̂ cesad̂ s los siguien-
tes acusados: Domingo Bello y Perei-
ra, por estafa 300 pesjs de fianza; 
Raúl Ponce y Valdés, por robo 300 
pesos de fianza; unan Ruíz y Reyes, 
por lesiones 200 pesos á r fianza,; Au-
relio Fernández y su amigo Celia La 
Mejicana, por estafa 500 pesos de 
íianza a cada uno; Cami'e y Manuel 
Ronco y Rodríguez, por peí lurip 300 
yesos de fianza a oada uno. 
Intoxicada 
María Luisa Pérez, vecina de A 
número 3, fué asistida HÍX 1S. Casa de 
Focorros del Vedado de una grave in-
toxicación producida sogún declaró 
por haber comido una tortilla de sar-
d nas y un bollo, que le compré a un 
asiático en la pueita de su casa." 
DE PALACIO 
Kobo 
Denunció Wilfr^do Lavín vecino de 
Sanios Suárez 98, que a su hermano 
Sergio, le han robado ropas por va-
lor de 120 pesos, ^os Hdroner- violen 
taron la puerta d'íl fondo dé la casa. 
INDULTO 
Por decreto presidencial ha sido 
indultado, perdonándole el resto de 
a Ipena que le queda por cumplir, 
Marino Espinosa, condenado por un 
delito complejo de diparo de arma 
de fuego y lesiones y una falta. 
Reyerta 
Rafaela Estrada Fuente ,̂ de Ze-
queha'y Cruz d^l Padre, y Emilia' 
Baez Oatalá, vecina de F'ores 3, sos-. 
f.uveron una reyorta en Ir casa de la 
primera por haberle reclamado Emi-¡ 
lia a Rafaela, una máquina de coser. \ 
Ambas fueron asistidas de lesiones 
loves. Rafaela pendió uí¡ incisivo en 
ia refriega y el Correccional (Je la 
^uarti Sección elevó ei caso a Ins-
trucción. 
()(ro robo 
Manuel Rodríguez Pé^ez y Emilio 
del Valle conductores de los tranvías 
.V.-ctricos y vecinos de 22 número 8, 
denunciaron a la policía que de su 
cuarto les robaron ropas y objetos, 
por valor de 60 pesos. 
I N A U T O M O V I L 
Por otro .decreto presidencial se 
autoriza a la Secretaría de Gober-
nación para que entregue, median-
te la oportuna transferencia, un au-
tomóvil "Marmon" al Presidente del 
Tribunal Supremo. 
El mencionado automóvil se en-
cuentra con el carácter de "sobran-
te" en la Secretaría de Gobernación. 
El Presidente del Supremo, de 
acuerdo con la Ley de 16 de mayo 
último, tiene derecho a disfrutar de 
automóvil por cuenta del Estado. 
A B I E R T A S HOY J U E V E S 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 657. 
Luyanó número 130. 
.Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 6S8. 
Calle 17, entre E. y F.( (Vedado), 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. ^ 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Somerueloa número 26;-.. 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. • 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. • 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
. • : \ ^ % V ^ 
m m m m 
SECRETARIA DE LA NORMAL 
La señorita Julia Crespo de Agua-
do ha sido nombrada Secretaria de 
la Escuela Normal̂ para Maestras, de 
la Habana, por un período de dos 
años, debiendo tomar posesión del 
referido cargo al vencerse el plazo 
para el qué nombrada la que ac-
tualmente lo desempeña. 
PENSION 
Por decreto presidencial se reco-
noce el derecho que les asiste a la 
señora Gertrudis Oliva y de la To-
rre y a sus menores hijos José Mi-
guel Angel, Dolores Enriqueta Ara-
celi. Patria Delia Eloísa, Eva Ger-
trudis Victoria, Enrique Alberto de 
LA PBOGLAMACION DE SI S 
( \ \ DIDATOS 
El martes se celebró en el hotel 
"Lafayette" una fiesta altamente 
simpática y patriótica. L A Asocia-
ción de Buen Gobierno M reunió 
en animado almuerzo con motivo de 
la proclamación de su candidatura 
municipal, candidatura que ha de 
ser un renacimiento de la moralidad 
pública. Cerca de cien eran los miem-
bros de esta institución qur» se reu-
nieron en el hotel "Lafayutte", en-
tre los que se notaban representa-i 
clones de todag las clases sociales, 
profesionales, obreros, industriales, 
comerciantes y propietarios. | 
Siguiendo la práctica establecida 
en los almuerzos anteriores, duran-' 
te la comida se pronunciaran bellos 
y patrióticos discursos. Ei primero 
en levantarse ayer a dirigir la pa-' 
labra al numeroso público que des-
de los primeros momentos invadió 
el salón fué el. doctor Caños Alzu-
garay. Presidente del Comité Eje-
cutivo de la Asociación de Buen Go-
bierno. Dió cuenta doctor Alzu-
garay de la labor que venia hacien-' 
do la Asociación de Buen Gobierno 
y de lo que venía a representa* ell 
acto de anteayer en que ja se le 
señalaban aJ pueblo.de la Habana 
los hombres que debían ocupar losj 
puestos de Alcalde y Concejales dei 
su Consistorio. Dijo que 'a A. de B.j 
Gobierno no había seguido para la¡ 
determinación de sus candidatos los; 
sistemas puestos en práctica hasta i 
ahora en que una miñona los de-i 
signa de modo dictatorial y aten-' 
diendo a compromisos de varia ín-
dole. Por el contrario, la asociación ¡ 
de Buen Gobierno había apelado a 
la voluntad popular y había desig-
nado sus candidatos de acueido con 
esta líoluntad. 
Se refirió seguidamente el doctor 
Alzugaray al acierto extraordinario 
que había tenido el pueblo y loa afi-, 
liados de la Asociación al postular! 
para el cargo dê  alcalde municipal 
al Cor. José Elíseo Cartaya, del cual! 
hizo un breve y cumplido oiogio. re-
firiendo anécdotas en que se veían 
claramente las dotes de energía, de' 
patriotismo y de inteligencia que: 
adornan al señor Cartaya, que fué 
defensor de los intereses patrios en 
la guerra y ciudadano lit>orioso y( 
modelo en la paz, hasta el punto de 
ocupar en la actualidad la dirección 
de una poderosísima institución cu-
bana: la Compañía de Cemento "'El 
Morro". 
Terminó el doctor Alzugaray ani-
mando a los presentes » trabajar 
por la candidatura del señor Carta-
ya, que significa en su sentir la can-
didatura de la honradez, de la efi-
ciencia y del patriotismo. 
Hizo seguidamente uso de la pa-
labra el ingeniero señor Saaverio, 
quien con su gracejo de siempre se 
refirió a las lacras de la actual ad-
ministración pública y a lo que sig-
nificará para Cuba la exallación de 
los candidatos de la Asociación de 
Buen Gobierno. 
Le siguió en el uso de la pala-
bra el elocuente doctor Ricardo Sa-
rabasa, quien con gran maestría des-
cribió lo que significaba en el cam-
po de la política cubana la labor de 
la Asociación de Buen Gobierno yi 
lo que representaba su candidatura,] 
constituida toda por hombres quej 
en el terreno de sus actividades par-
ticulares o privadas habíiu llegado! 
a una posición elevada y que eral 
digna de toda admiración y respeto i 
y que esta labor privada era prome-| 
sa de una fecunda y honrada labor 
pública desde el Ayuntamiento de 
la Habana. Terminó el doctor Sara-
basa su brillante peroración refirién-' 
dose al efecto que la labor de la 
Asociación de Buen Gobie.mo habrá ¡ 
de causar en no lejano día en nues-j 
tra vida pública y de qué modo ella 
tenderá a completar la obra que ini-
ciaron los revolucionarlos. 
U N A V I S I T A A L O S M A N A N -
T I A L E S D E " L A C O T O R R A " 
"VERUNT E S T ID QUOD E S T " 
Jesús, Mario Oscar, Alda Georgina, 
Fausto Raúl de Jesús y Ana María 
Noy y Oliva a percibir la pensión íe 
retiro ascendente a $1,080 anuales, 
que disfrutaba su legítimo esposo, 
el Capitán retirado José N. Noy y 
Gómez. / 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
iüZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son CUBA por CUBANOS: son UNIFORME y do LA MEJOR CALIDAD—NO SON 
MANUF ALTURA DOS 7 VENDIDOS eb S y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegrura SEGURIDAD y CONFIANZA v EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME XOR COSTO a MOTORISTAS y a AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOÍt. EL USO en el hogar de la LUZ B LEO REFINADO asegura HERMOSA TI BLE MAi? ECONOMICO para COCIN venta aparatos para quemar propiamen Habana. Teléfono A-8466 y también en 
R I L L A N T E , L U Z C U B A N A » PK^RO-
L U Z y el de la E S T U F I X A el COMBUS-
A R y para C A L E N T A R , teniendo a la te estos productos en Compostela 53, 'as ferreterías. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargum. 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Q. , Propietario». 
Teléfonos: A-2938. A-7281. A-38S7. 
1 EL USO ¿e estos FUEL y GAS Olls p reprados científicamente aseruran el ¡TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d* MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAB GASOLI-
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRl-LLANTB. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA, 
Las entregras de camiones a klén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hac fciente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
locales de todos estos p-.oductos se hacen rápidamente por medie los tanques Instalados por les consumidores asf como tara-en también pronta-jares distantes por ferrocarril o por vapor. 
A y e r tuvimos la s a t i s f a c c i ó n de vi -
sitar los Manantiales de agua de L a 
Cotorra, enclavados é s t o s en la V i l l a ! 
de Guanabacoa , a l pie de una col ina' 
toda ella de pura "serpentina" que, | 
si bien se mira , no es o tra cosa ; si-1 
no el m á s p r á c t i c o y c i e n t í f i c o filtro i 
natural que concebirse pueda. 
U n verdadero prodigio de la Natu-
raleza, aprovechado, i n d u s t r í a l m e n t e , 
por hombres dotados de esa "doble i 
v i s ta" que pone luz en los caminos de 
todos ¡os progresos, dentro de la evo-j 
l u c i ó n cultural y civi l izadora de losj 
pueblos. 
No:otros que hemos visitado la m á s ' 
grande i n s t a l a c i ó n de aguas potables 
del Mundo, como lo es, en verdad, I a | 
obra monumental del Acueducto de la 
Ciudad de " L o s Angeles" en Califor-
n i a ; que tenemos un concepto cabal y i 
t é c n i c o del filtro portentoso de la Ciu-¡ 
dad de "Hamburgo", que as í le permi- i 
te utilizar las podridas aguas del " E l - { 
b a " para las necesidades todas de esa 
p o b l a c i ó n altamente grande y culta; j 
que conservamos, cuidadosamente, to-
dos los mejores juicios sobre las aguas 
medicinales de " L o u r d e s " y hemos v i - | 
sitado y analizado los c e l e b é r r i m o s ! 
manantiales de " V i c h y " ; podemos ase-
gurar por C U B A N I S M O P U R O , que 
los Manantiales de L a Cotorra no tie-
nen que envidiar a ninguna otra fuen-
te de S A L U D del Mundo, nada abso-
lutamente; toda vez que el mejor de 
los L A B O R A T O R I O S , que lo es posi-
tivamente la N A T U R A L E Z A , d ió a es-
tas fuentes de L a Cotorra todo lo que 
en composiciones f í s i c o - q u í m i c a recla-
man las aguas, p a r a servir de elemen-
to v i ta l al hombre. 
S i la Ciudad de la H a b a n a tuvie-
ra que construir un F I L T R O M O N U -
M E N T A L , como el de la Ciudad de 
Hamburgo, para el servicio de sus 
aguas potables, h a b r í a de invertir no 
menos de U N M I L L O N D E P E S O S en 
esa obra; estimando nosotros, que es 
ese el valor cuantitativo de l a enorme 
m,asa de "serpentina" que el peso geo-
l ó g i c o de la Natura leza , ha montado 
al l í , en donde hombres de gran sen-
tido p r á c t i c o , captaron esos manan-
tiales p u r í s i m o s . ' 
E l agua brota e s p o n t á n e a m e n t e por 
entre las hendiduras de l a roca , en hi-
lillos sutiles, en cantidad no menor de 
treinta mil litros, en un ciclo de vein-
te y cuatro horas, por cada una de 
las criptas en donde se han construí-
do muy cuidadosamente "reservois" 
h i g i é n i c o s de m á r m o l y cristal . 
E l proceso b a c t e r i o l ó g i c o que se 
nlcede por el efecto de las reacciones, 
y de las fermentaciones, en donde 
quiera que las aguas depositadas son 
estancadas por e l o x í g e n o del aire, y 
los nitratos de los suelos, no puede 
sucederse en aquellos d e p ó s i t o s , con-
servados como si la misma naturale-
z a "it ocupara de ello; t o á a vez que 
la temperatura es al l í uniforme, y 
que ninguno de los detritus contami-
nadores de las aguas, puede penetrar 
en aquellos vasos cerrados hermét i ca -
mente, como lo sostiene l a Naturale-
za en las e n t r a ñ a s de la roca . 
C \ damos, verdaderamente maravi -
llados y altamente satisfechos, en 
nuestro a f á n constante de cantar las 
excelencias de esta C i u d a d y Vi l las 
y Pueblos adyacentes, que s e r á n obje-
to de un trabajo especial y acucioso 
por parte de nosotros, en la obra de 
progreso y de cultura c í v i c a que aco-
metemos. 
Y , es hoy precisamenffe cuando el 
mismo Departamento de Sanidad da 
la voz de a larma , sobre las condicio-
nes de las aguas que la " T a z a de V e n -
to" genera para los vecinos de esta 
p o b l a c i ó n , y cuando el V E R A N O pro-
duce los naturales fermentos en todos 
los l íqu idos susceptibles de fermenta-
c ión y el bacilo de la temida tifoidea 
y de las enfermedades todas de las 
v í a s intestinales es ta,*) c o m ú n en este 
c l ima donde las aguas sufren tantas 
transformaciones, que hacemos nos-
otros esta saludable i n f o r m a c i ó n , en 
obsequio de L A S A L U D P U B L I C A 
que es la S U P R E M A L E Y . 
No se concibe que pueda usarse 
.ninguna agua exportada de p a í s e s sub-
tropicales, a un p a í s en donde existen 
fuentes naturales de aguas plenas de 
(INCORPORADA EN CÜBA) 
rai>»o vo. «. 
Teléfono* He*. 7397, 7298 y 72»». 
C 7866 
HABAWA 
S a n A g u s t í n . 
substancias sa lut í feras , cuyos anáUsíi 
comprueban que e s t á n por encima del 
porcentaje de elementos preconizadoi 
por la Ciencia en los Manantiales ^ 
Vichy, Poland y otros. 
L a s aguas de mesa de L a Cotorra 
deber ían ser usadas por todas las fj! 
millas que hayan de pensar seréname! , 
te, que nada puede asegurar la SALUD 
del H O G A R , que el uso de aguas abso. 
lulamente puras e incontaminadas | 
C E R O bacterias; toda vez que, ademá, 
de ser captadas é s tas por manos inte-
iigentes a l pie de los mismos manan, 
tiales de donde proceden; S O N SOME. 
T I D A S L U E G O , A N T E S D E SER 
O F R E C I D A S A L P U B L I C O , A L A AC 
C I O N B A C T E R I C I D A D E MODER 
N O S E S T E R I L I Z A D O R E S E N UNA 
P L A N T A D I G N A D E E L O G I O S DON-
D E L O S R A Y O S " U L T R A V I O L E T A " 
L A S H A C E N E N T E R A M E N T E ASEP 
T I C A S . 
Y es de esa suerte que el agua ]¿ l 
neral L a Cotorra llega a los bogare»; 
de las i n n ú m e r a s familias que la con-
sumen, en las mismas condiciones físj. I 
c o - q u í m i c a s que la Naturaleza la ofre-
ce, dentro de las T A Z A S NATURA-
L E S D E S E R P E N T I N A D E DONDE 
P R O C E D E N . 
Nosotros, con ojos de Argos, quúi. 
mos verlo y palparlo todo, para tener 
un concepto cabal de la cosa que, como 
P A N D E L P U E B L O , d e b í a m o s de can-
tar. 
Porque si bien es verdad que 
mos en nuestro c o r a z ó n una gran 
c i ó n de ese polvillo Cósmico que H 
ha puesto en el a lma de los poet 
t a m b i é n es verdad, que a tal obra 
luz y a c o m p a ñ a la severidad del ji 
c ió que el T é c n i c o hace de todas 
cosas que examina, en cumpi 
de un alto D E B E R D E H U M A N I D 
que es cada vez mayor en el hombre, 
a medida que és te es m á s consciente! 
Nosotros podemos asegurar a l PUE-
B L O D E C U B A que los manani 
naturales de L a Cotorra s e r í a n en 
rís tan estimados como los son lai 
Fuentes de Vichy , que son, (como «i 
Champagne) timbre de orgullo de IM 
franceses. 
Desde hoy, todos los sacerdotes 
periodismo, deben contribuir coa 
lanzas de sus plumas a defender 
lientemente, todo lo que, de un m 
u otro, pueda constituir gloria y riq 
za para este P U E B L O ; d i f t r o de 
verdadero P R O T E C C I O N I S M O F R A N . 
C O Y D E A L T A E C O N O M I A N A 
C I O N A L . 
A l salir de aquel preciado k 
que a nosotros se nos antojaba 
trozo del " P a r a í s o Terrena l" , a l 
de este Cielo de C u b a cuyo mejor 
flejo es—positivamente—el Cielo 
y negro a veces, pero bello siei 
de los ojos de las mujeres cubanas, 
yantamos en alto el ancho vaso 
donde bebimos con natural fruición 
"agua pura", d i á f a n a y salut í fera 
aquellos manantiales, haciendo vi 
fervientes al Dios de las alturas 
la verdadera salud moral y ma 
del pueblo de Cuba , y por la felic 
y la d i c h á de los hombres de corazón 
que, cavando en la roca, han consegui-
do el agua del P O Z O de L A SAMAR!-
| T A N A del cual J e s ú s d ió de beber i 
' los sedientos, mientras sus labios pi* 
1 ducian el m á s bello de los apotegnut 
I y l a mejor de sus p a r á b o l a s : "QUIE-
N E S B E B A N E S T A S A G U A S , H M 
! B R A N D E C A L M A R S U S E D " . Nw-
j otros, m a ñ a n a , cuando haya de alcaa-
zar la hermosa obra de E L A G U A <!• 
• L A C O D O R R A su m á s alto culmen <i« 
I prosperidad, in s inuar íamos a sus b** 
nemér i tos dueños la copia fiel de efl* 
Ibosqucio: H A C E R C O L O C A R E N U 
; C U M B R E D E L A C O L I N A Q U E SIR-
V E D E B A S A M E N T A Y D E CONCAll-
l S A A E S O S M A N A N T I A L E S , L A ES-
¡ T A T U A D E J E S U S E N E L S E R M O J 
I D E L A M O N T A Ñ A , C O N L A LEO 
1 C I O N S I B I L I T I C A D E I S A I A S , GRA-
B A D A E N A L T O R E L I E V E , ALRt; 
D E D O R D E L A F U E N T E Y Q U E D6 
I L O S L A B I O S D E J E S U S E M A N A R A : 
" S I D E N T E , V E N I T E A D A Q U A " . . | | 
P R O F E S O R A M I A M A G O M E Z 
Ingeniero Agrónomo! 
LA COTORRA"-Manantiales de 
Guanabacoa, Jul io 1922. 
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SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclnsivamente. Enfermedades nerviosas • mental^ rara señoras excUisiva ente. bntennedades nerviosas y em I* 
£nanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bers«a - j i 
Cerveza: ¡Déme media feTropica 
jLc PrtJM* Asociada es le finir* 
«ce posô  ei derecu^ 6« xjtill**r. 
para «eproduolrlaa. lúa noüci** ca-
blegráíicaa que en este DIARIO se 
pábliquen. así como la luínrma^ió^ lo-
cal que en el mismo inserta^ MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Psra c^ílqüíer rec'ansaclóc ere «1 
•arricio dei perlódicc e, el Vedado. 
llámese al A-S201. 
Aeencla en el Cerro 7 Jeáú» del Monto 
Teléfono 1-199* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E X P E E M E N T A L 
— ¿De modo—dije yo a la señorita 
Betancourt—que usted sabe latín? 
La interesante señorita, que es hi-
ja ¿ z mi antiguo amigo el General 
que hoy ocupa la Secretaría de Agri-
cultura, se echó a reir y replico: 
—Usted p:ensa, con el adagio, que 
"la mujer que sabe latín tiene mal 
fin". 
—No enteramente, pero sí que ha 
perdido su tiempo. 
- - ¡No me lo diga! 
—Vea usted. Yo soy Licenciado en 
Derecho Civi! y Canónico, que era el 
final de la carrera de abogado cuan-
do el gobierno colonial. El Señor Pre-
sidente es también Licenciado, pero la 
gente nos ha subido la categoría y nos 
llama: Doctor. 
En aquella época era necesario un 
suplemento de un año más de estudios 
y otras treinta onzas de oro para 
agregar el nuevo título de Doctor, que 
no servía más que para ser catedrá-
tico efe la Universidad, así es que to-
dos se. quedaban en la licenciatura, 
que bastaba y era ya bien costosa. 
Fué Lanuza quien la suprimió t h zo 
doctores a todos, igualando las eda-
ríes. las categorías y los conocimien-
tos. Quería decirle, que en nuestra 
época costaba seis años ser ^bogado o 
médico, después de cinco de bachille-
rato. Lo que debíamos aprender no lo 
soñaron los sabios de Grecia. Por lo 
prnto teníamos dos cursos de este ama-
ble idioma y tres de latín. Cinco años 
aprendiendo dos lenguas que nadie ha-
blaba, porque resultó una vez que 
fué reprobado el doctor Hergueta. en 
la Universidad, un alumno que no 
sabía traducir la fábula "León Kay 
balrajos" (ej león y las ranas) y re-
sultó que aquel que no entencífa nues-
tro griego era hijo de la mismísima 
Atenas y estaba aburrido de ver el 
Parlhrnon. Pues bien; siempre he pen-
sado después que me hubiera sido más 
útil saber el ruso o el chino, teniendo 
aquí tantos "pasana" con quien prac-
ticarlo. 
-—¿De manera que el estudio del 
hebreo, del árabe, del sánscrito y por 
ende d.'l friego y del latín es un desa-
tino? 
—Completamente. No es que desco-
nozca la fuerza educadora del latín, I 
por ejemplo, pero de adquirir nociones 
rudimentos y orígenes de la lengua 
madre aprenderla gramaticalmente, 
hay una gran diferencia. En la edu-
cación de una niña, que es hoy una 
joven muy interesante, su padre, muy 
amigo mío y muy letrado, la hizo1 
aprender mueno latín y muchas cosas, 
más que jamás habría de utilizar. En 
cambio no la enseñó inglés, y hoy, 
cuando va a sociedad y le presentan 
un exótico vecino de los Estados Uni-
dos, me dice riendo del error de su 1 
padre: 
—Como no sé hablarle en inglés, 
me dan ganas, para que no me crea 
inculta, de recitarle en latín las cati-
ünarias de Cicerón o las fábulas de 
Fedro. 
Mi amable interlocutora. que a su 
vez hace estudios serios y propios de 
maestros superiores, se rió grandemen-
te y nae dijo: 
—Puede que tenga usted razón; pe-
ro como no se sabe con certeza qué es 
lo que uno debe aprender, más vale, 
de no saber nada, conocer un poco 
eso de que algunos hablan. 
— ¡Ahora sí que está usted en lo 
cierto! Aprender el latín es asimilar-
se un método que puede dar. con el 
sentido de lo natural, el gusto del or-
den, el plan de un conjunto, la segu-
ridad de una legislación y cuantas 
obras puedan ser de útil dad pública. 
De nada vale recitar de corrido a Ho-
mero y a Virgilio si no se conoce el 
genio de su período. Pero, en turna, 
hay tanto que aprender que a veces 
vale más seguir la vid.> con los ojos 
cerrados, porque a cada paso se ocu-1 
rre preguntar a uno «mismo: —'VCó-j 
mo seM esto?" "¿Qué habrá de cierto1 
en lo que ha sucedido?" 
Era un poco filosófica la conversa-
ción, pero hay un gran encanto en 
encontrar estos temas entre los mur-
mullos de una sociedad que apenas 
cruza unas ligeras frases que se llevan 
las notas de la música o el aire de 
los abanicos. Y luego es curioso tam-
bién, como decía el gran poeta de "La' 
leyenda de 'los siglos" descubrir có-
mo la flor es a veces una máquina de 
guerra.* * * * 
A L M A l A 
A AGUSTIN ACOSTA 
¡Alma mía: el paisaje lo adiv;"üo remanso! 
Ensayemos el vuelo* serenamente manso 
ya que «opla sus pífanos la robusta Alegría... 
¡Nuestras alas son ágiles por la gracia del cielo! 
Alma mía: la vida se ha tornado consuelo 
y una estrella, radiosa, brilla en la lejanía. 
Llegan suaves perfumes de jazmines y rosas: 
un temblor de luceros hay en todas las cosas 
y su canto de auroras dice la Juventud..*. 
¡El camino er, más fácil, más sereno, más blanco 
y en tí misma retoña la dormida quietud! 
¡Qué de gozos florecen en el nuevo camino! 
Hay alondras, hay sueños... Todo tiene un divino 
luminar de venturas sobre el muerto dolorr 
la fontana dá al viento sus líquidos cristaleí" 
y en la frente cansada teje sus madrigales 
el lírico y dorado ruiseñor del amor. 
Y, la. cima está cerca... Ya son verdes los roontei. 
Abiertamente limpios de luz los horizontes 
son para nuestros ojos, rojo, gualda y zafir; 
una voz armoniosa franca y desconocida 
se adentra hasta la propia médula de mi vida 
y prorrumpe: ya eres dueña del Porvenir. . . 
¡Alma mía: la hora de fiesta ha sonado! 
Ensayemos al vuelo dulcemente soñado 
ya que sopla sus pífanos la robusta Alegría-
¡Nuestras alas son ágiles por la gracia del cielo! 
Alma mía: tornóse realidad todo anhelo 
y una estrella, radiosa, brilla en la lejanía. 
Camagüey 1922. CESAR LUIS DE LEON. 
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ESTA FOTOGRAFIA FUE HECHA EN El. HOTEL "THE OX.ENBSOOX". DE FAMBAKEH. PINTORESCO Y SAI.UDABLE PUEBLE CITO DE LAS MONTABAS DE C ATSKILL, DONDE SB 
HALLABA VERANEANDO CON SU E JPOSA E HIJA. 
C E L S I O 
¡Señor, señor, que bueno y que divino 
es este ,amor que floreció en mi vida! 
Es abora más blanco m j camino, 
que despertó la Excelsitud dormida. 
Yo no soñé querer como ahora quiero; 
'nunca soñé que la existencia fuera 
—cuando el Amor prendía su lucero 
en las almas—perenne primavera. 
Yo cantaba tan sólo las angustias, 
por un sendero áspero y doliente; 
veía todas las quimeras, mustias, 
y el chorro cantarino de la fuente, 
era para mi alma dolorida - ' 
— f n / i l cofre de mágicos violines— 
las lágrimas de todos e n la vid :, 
o el eterno llorar de los jardines. 
Todo era nota triste: todo era 
negror de abismo para mis anhelos, 
y era el Amor tan solo una quimera 
prendida en lo infinito de los cielos. 
Nada, Señor, brindaba a mi amargura 
ni milagro lustral de la piedad, 
el sedante aletear de 1 a dulzur 
o la quietud de la serenidad. 
Nada, Señor, miraban mis empeña 
a través de las nieblas de la pena; 
fuegos fátuos tornábanse mis sueñor 
y triste agonizaba mi alma buena. 
Pero en medio del múltiple desvelo, 
surgiste Tú, Señor, y santamente 
pusiste la frescura del consuelo 
sobre mi pobre ánima doliente. 
Surgiste Tú. Señor . . . ! y qué divino, 
y que pródigo amor diste a mi vida! 
Ya florecen las rosas d el camino. 
¡Ya despertó la Excelsi tud dormida. 
di 5 ©ai i¥iS©ír 
•(Leyendo: Dos puñaladas por un aRuacatc). j„ Lstc pobre hombre ha hecho un mal necocio; ¡cambiar un aguacate por «os puñaladas; 
V:\r:\ !-•>'.i R. de Tío, en prenda de 
adm i ación .\ do hondo afecto 
Je ptoure oneof mos moita 
/ CC'jumC Ir pe* inior jonv. 
.1. M, GUYAtJ. 
Cnino un valioso antAíipo al pró-
Xlmo número de la importante revis-
taü "Lw,; \ntillas" publicamos el no-
table articulo de su director el ilus-
tre catedrático doctor Cuevas Zequei-
ra sobre la indigne poetisa Alejandri-
na BaalrA do fiauticr. 
Ahora, lector, que empieza el apa 
gado runMjr de IOH años transcurri-
doo a despertar en mi corazón un 
eco placentero, no porque crea con 
el poeta que fué precisamente mejor 
todo tiempo pasado, sino porque el 
dolor, compañero inseparable de la 
vida, contemplado .1 distancia pier. 
de en gran parte su amargo dejo, 
me doy con voluntad fácil y pronta, 
I • M onstruir en cualquier oportun;L 
i dad que se me ofrece el panorama 
de los días que fueron. 
Me acarician ello3 ton la suave fra-
gancia del recuerdo, y cuando hace 
alto fni pensamiento en las jornadas 
recorridas, embarga el ánimo, presa 
! de hondísima emoción, intenso an-
, helo de detenerse alli morosamente. 
, mecido por las auras piadosas del en-
i sueño. 
Por eso; lector, corre ahora mi fan-
tasía espoleada por̂  la magia evoca-
dor de un amor que perdura en mi 
pecho, hacia los rientes paisajes de 
mi niñez, y al rememorar aquellas 
lejanas etapas de mi existencia, sur-
ge, • iluminada por los resplandores 
de la gloria, la figura inmortal de 
Alejandrina Benítez. la poetisa ex-
celsa que arrulló mi cuna con un 
afecto tan grande, que apenas si ce-
día en expansión y ternura al cariño 
maternal. 
Reinaba ella con la triple sebera 
nia de la belleza, ae la inteligencia 
y de la gracia en un hogar, fel.fc ayer, 
y hoy aventurado por la implacable 
mano del destino, y su nombre, pre-
dilecto de la fama, es ahora timbre 
de honor para la tierra que la vió 
nacer. 
Huérfana desde temprana edad, y 
criada al dulce arrimo de María Bi-
biana Benítez. hermana de su padre. 
<Bspecial para .:! DIARIO DE LAMA RIÑA.) | las estrofas que copio a continuación, 
¡tomadas al azar, de un canto dedica-
asombrar a sabios histólogos, hasta do por olla » MI fio^umla madre, a la 
sus últimas investigaciones en la sazón octogenaria y riega, darán elo-
materia. ha creado rumbos a la; cuente idea de lo que fué la mujer 
ciencia que se consignan en nume-i singular que guió sus primeros pasos 
rosas obras que han recorrido los | en el mundo, y enenuzo pi.r fecundos 
más vastos horizontes de la b.'blogra-¡ derroteros el torrent-j dj su inspira-
fía mundial. Se dice que sus obras cu 1 genial, 
pasan de doscientas. , | 
I ¡Allí está de mi vida el santo escudo. 
Han merecido loa premios de Ber- el ángel protector d̂  mi existencia: 
lín. de Mosoow y Ncbel y ha inau de ia fatalidad el golpe rudo 
gurado cursos en las Universidades ia condena al dolor, a ín impotencial 
inglesas y norteamericanas. | ¡Allí está de su casa desolada 
. No ha sido el narrador frivolo de'-'"- í ^ " » oculta, la piadosa estrella, 
sus investigaciones. Alienta a éste ,a (IUfe de toda falta inmaculada 
un verdadero soplo filosófico, en cu-1 con martirio moral su vida sella! 
ya cumbre está su espíritu de Argos' ¡Allí está ,a fecunda y dulce fuente 
vigilando todos los campos de la cn I116 mi alnia beb,0 ^ura doctrina, 
ciencia, ramificándolos entre sí pa-
ra llevarlos a la unidad que deben 
tener. 
A M O E A M 
MAGDALENA 
Camagüey, Julio 2Í) de 1922. CESAR LUIS DE LEON. 
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C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
A M O M Y C A J A L 
Hoy, al hojear una revista, he vis-
to una fotografía de mujer que ha 
traído a mi corazón nuevamente tu 
recuerdo. 
¡Se parecía tanto a tí, en el volver 
rápido de la hoja! 
¿Te acuerdas aquel día de nues-
tro juramento? 
Pues en esa fotografía de mujer 
que tía hecho volver, más preciso, a 
mi recuerdo, te he vteto como aquel 
día. El mismo vestido, el mismo ta-
lle, la misma figura. Unicamente la 
cara no es igual a la tuya. Tu exó-
tica belleza no puede tener igual. 
Podrá una cara de mujer tener al-
gún rasgo parecido a alguno tuyo, 
pero igual, no. Tu cara, tu rosito pe-
regrino, el rostro de m?s sueños tú 
sola lo posees, Magdalena, tu sola. 
¿Qué fué lo que nos separó? 
Tu eras un Angal y yo te amaba 
espiritualmente. 
Quizá es mejor asi. 
Yo tengo de tí un recuerdo espirl. 
tual. Te veo como una cosa desapa-
recida para siempre de mi vida. No 
espero volver a verte. No, no te ve-
ré más, Magdalena. Nosotros no de-
bemos esperar ya que un día nues-
tras vidas se junten. Yo huiré de 
eso. Conservemos el recuerdo de nues-
tros puros amores. 
Si algún día la vida nos pusiera 
en el mismo camino, frente a frente, 
quizá se desvaneciera el encanto que 
yo guardo de nuestro amor. 
Aquel fué el poema de nuestras 
vidas. No esperes reanudarle nunca. 
Cuando el amor queda en recuerdo, 
es inútil querer unir nyevamente sus 
cadenas 
Que te amé no puedes dudarlo. 
Que tú me amabas, yo lo sé. Lo veo 
y lo palpo en tus viejas cartas. Lo 
llevo siempre en mi corazón junto 
con mis más quer.tícn recuerdos. 
¿Te acuerdas? ¡Qué lejano, verdad? 
¿Pero el amor es inmortal? ¿Quién 
pudo amarse más que nosotros, y 
nuestro amor se ha esfumado? 
En mí quedó su recuerdo. Todavía 
tu recuerdo viene a amargar mis ra. 
tos de placer. Cuando a alguna mu-
jer la rezo, mentiroso,' amores en 
sus oídos, muchas veces acude a mí 
tu recuerdo y paraliza instantánea-
mente mi lengua y me torno som-
brío. 
Me acuerdo de tu encanto sobera-
no, de tus llorosas endechas cuando 
me pedías triste que te amara siem-
pre, siempre. . . y de tus besos cas. 
tos. besos del espíritu... 
¡Mujer, mujer, a; volviera a tí! 
A veces pienso si no será un ab-
surdo que no volvamos a reunir 
nuestras vidas. 
Y ¿por qué no? 
¿No serán estos mis pensamien-
tos producto de mi locura del mo-
mento? , 
¿No nos juramos amarnos para 
siempre con toda nuestra alma? 
¡SI es que yo creo que te quiero 
todavía! ¡Si en este momento diera 
media vAla por verte, por hablarte 
un minuto, por tenerte entre mis bra-
sos amoroso, para decirte que te 
quiero con toda mi alma, que no eg 
solo el recuerdo lo que queda en mí. 
que es el amor, el mismo amor de 
antes, el que te tuve siempre! ¡Si es 
que yo me engaño a mí mismo cuan-
do digo que es solo el recuerdo lo 
que queda de aquel amor, y es el 
amor, el amor. Magdalena! 
Quien como nosotros se quiso 
¿pueden olvidar así? 
¡Olvido, olvido! Si es que he lia-
mado olvido con toda mi fuerza 
y no ha llegado nunca! Me engaño, 
me engaño, cuando creo que te he 
olvidado. 
Pero ¿por qué pretender lo absur-
do? ¿Qué es el mundo sin el amor? 
¿No me quieres tú a mí, ahora co-
mo siempre? ¿Verdad que aun me 
amas? Perdóname cuando te digo 
que ya no podemos amarnos. Es que 
estoy loco, loco de amor. Es que ten-
go miedo. Es que siento que mi ca-
riño va a llegar a pro^nar aquel 
amor puro y tengo miedo. Si quisie-
ra que fueras un imposible para que 
nunca mancharan mis labios a los 
tuyos con un deseo! ¡Si yo no quiero 
tu carne, quiero tu eepírltu, la co-
munión de nuestras almas! 
Tu f.»gura no provoca en mí de-
seos. Quisiera que pasaras por mi 
lado como un fantasma, que cuando 
mis manos fueran a tocarte te esfu-
maras. 
Perdóname estas Incongruenciae, 
Es que el amor me tiene loco, lo-
Anastasio Prieto Sanz. 
No hace mucho que un telogri'na 
nos decía que 61 sabio español so 
había dirigido a Jo? organizadores 
del homenaje qje se le prep-iraba, 
para rechazar la fiesta a que Jaiía 
r.-otivo. 
Fse riisgo sane: n de Ram''n v 
Cijal es nada menos f.ue una a-j la^ 
faces de hombrj d? .fencia > d 
cuitura superior, «¡oe rehuye p eit*-
sía y aplausos populares. Va le bas-
tan al prestigioso maestro, las ale-
piV'ae de su gabinete &e estudio, su 
corsagración univoi-;.U de sabio y 
.••u potente mentalidad robustecid:i 
con prop.fes creaciones. 
A cambio de ese proyectad'' ho-
menaje quería 41 'juc el dinero, que.-
coa ello se gastaría ê empleas-.- eá 
sus obras y en !á ::--ación del ins-
ti'uto biológico, para seguir iuves-
tigando y realizando sus desoubri-
rrrntos en el carneo de la h.s'.olc-
gla. 
No hace mucho que un diputado 
solicitó una pensión vitalicia de 
veinte y cinco mil pesetas para el 
sabio. El Congreso lo rechazó, adu-
ciendo para ¿lio, que no podía ha-
cer excepciones: "¡Cómo sí Ramón 
y Cajal 5̂  fuera una excepción!", 
ha dicho recientemente el doctor 
Avelino Gut.'érre^ 
¿Cuánwe Ramón y Cajal habrá 
rn España o el mundo? Sería cues-
tión esa de ser averiguado para que 
aquellos eximios diputados se die-
ran cuenta de que merece la ex-
cepción." 
Desde sus primeros años de in-
vestigador, en que con dinero pres-
tado se trasladó a Alemania a 
La luz rad.ante que doró mi Oriente 
moribunda a su ocaso se encamina! 
generoso, pa 
El velo que oscurece-su mirada 
no altera de su rostro la armonía. El anciano maestro 
triota pulcro y mu>» sincero. re-.¡es siempre de los cielos inspirada 
presenta a España, a la España de 1 bajo la mano del uolor, sombría! 
sus mejores siglos de grandiosidad j A veces, de la noene en el reposo 
y opulencia. Ha de continuar, aun-1 evoca la memoria del pasado, 
que en campo distinto, los blasones i y su acento repite cariñoso 
de Cervantes. j el nombre de su padre idolatrado. 
Está con el sabio el glorioso pa-1 Recuerda sus virtudes, su grandeza, 
ladin de las ideas de civilización. SU sanere por sus reyes derramada. 
Hace bien el maestro en recha-1 de su gen'0. la her0'ca fortaleza 
zar esos homenajes: el suyo lo con- sus sacrificios por la fe jurada. 
Y defendiendo nuestros patrios \ares, 
el arrojo terrible del guerrero 
cuando domando los soberbios mares 
humillaba el pendón del extranjero. 
Entonces su semblante se esclarece 
y una lágrima rueda en sus mejillas, 
entonces que sucumbe me parece 
y la adoro, doblando las rodillas. 
con-
sagra la ciencia que es inmutable, 
muy fría, pero muy humana. 
Aquí en Buenos Aires se le pre-
para un homenaje que será una apo-
teosis, en donde la ciencia hará des-
cender la gracia para honrar la 
frente olímpica del maestro de un 
pueblo. 
Venida al mundo esta poetisa en 
M. GARCIA HERNANDEZ.ios primeros años de la pasada cen-
turia, la acción decisiva y eficaz del 
medio social en que nació, su exqui-
sita sensibilidad, y ios talentos excep-
cionales de que plugo al cielo dotar-
la, le permitieron adelantarse con 
marav.ílosa intuición a su época, y 
poseer la visión anticipada de idea-
les por aquellos días acaso de na-
die o de muy pocos presentidos, co-
mo bien lo demuestran con elocuen-
te testimonio, estos versos que entre 
sus producciones inéditas encuentro, 
y que fueron inspirados por el es-
pectáculo horrendo de la esclavitud 
cuando el sentimiento abolicionista 
no había • empezado a florecer en 
Puerto Rico: 
i# 
Bella tierra de pez y de alegría 
¿por qué sujeta en miserables lazos, 
consientes que de biervos la agonía 
manche tu virgen, fresca lozanía 
y señale la huella de tus pasos? 
Iluminó siempre los senderos de 
su existencia este sontimiento de re-
pulsión a la ̂  injusticia ETAOETAO 
del misero esclavo, y pudo por eso, 
dirigiéndose a su primera hija, es-
cribir, sin mengua de la verdad, es-
tas hermosas palabras: 
Nunca tu cuna inocente 
mecieron esclavas manos, 
ni palideció tu frente 
al grito de los tiranos; 
tu crec.'ste entre caricias, 
tu formabas las delicias 
de un pueblo de proletarios. . 
¡Ah! los robles centenarios 
de tu paternal morada 
te han visto, niña adorada, 
bajo BU espeso ramaje 
recibir el homenaje ^ , . 
de amor, gratitud, ternura 
de aquellos que en su amargura 
nunca en vano me imploraron... 
¡Por -ií al Eterno elevaron 
su oración ferviente y pura! 
Mas. si la visión precisa y clara 
de estas morales lacerias, a la pa. 
tria tan ooerosas. acuitaba su ánimo, 
en la contemplación de las bellezas 
naturales de su suelo natal encuen-
tra, esta predilecta de las Piérides 
fuente de inagotable inspiración, y 
de ello da fé, entre otras muchas que 
pud.^ra citar, la siguiente admira-
ble pintura del Peñón de Guayanilla. 
En la vertiente del peñón salvaje 
sobre el rugiente abismo suspendido 
W ve una senda, del revuelto oleaje 
I cuando soplan los nortes, combatido; 
por ella, sin temor nuestros corceles 
a la cumbre del risco se lanzaron 
y mis ojos atónitos miraron 
el alto mar, la costa y los bajeles 
que en los vecinos puertos tremó-
Ciaban 
banderas de colores diferentes. 
En tanto, en los peñascos resonaban 
las olas prepotentes, 
de algas cubriendo el desigual ca-
(mino, 
y formando de espumas torbellino 
que en su rugiente hervir rae fas-
(cinaba 
y en mi mente exaltada despertaba 
una fibra, adormida por el llanto, 
una voz que en el alma me decía: 
¡ese que sientes inefable encanto, 
esa es la inspiración, es la poesía! 
Coninúa en la página QUINCE 
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LA POSTRER JORNADA DE VICTOR DETROIT V. C. H. O. A. E . 
Márquez, ss. . . . 4 
El entierro de Víctor constituiría 
la mayor demostración de su enorme 
popularidad, si su postulación y elec-
ción como Concejal en vida sin pro-
paganda ni desembolso alguno, no 
fuera prueba suficiente del cariño 
que por Frangipane profesaba toda 
la gran familia cubana. Todos los 
matices y clases sociales escogieron 
el día de ayer para demostrar el 
afecto que sentían por quien no qui-
so explotar nunca su previlegiada 
posición. Fifitos, Ramón Marías y 
Baltasares de una parte, ciudadanis-
tas, cazalistas y erdocistas de otra y, 
en el centro, la falange formada por 
los partidarios del glorioso Habana 
y los encaprichados admiradores de 
la enseña azul, marchaban juntos 
en el cortejo, evocando mil frases 
ingeniosas del Maestro caído y recor-
dando los días cuando la ciudad en-
tera despertaba para deleitarse con 
una carta del Alcalde de Siguanea, 
la descripción de una derrota de los 
Rojos a manos del Almendares, que 
él calificaba de honrosa—para él 
siempre lo eran—o la relación de-
tallada de los acuerdos del Jurado 
de Medias y los motivos que lo mo-
vieron a jugar al caballo que llevaba 
colores azules después de hager ga-
nado otro con sedas de matices ver-
dosos. 
Eminentemente supersticioso, las 
coincidencias lo persiguieron hasta 
la tumba. El día 1 de Julio partió 
para los Estados Unidos en el Ori-
zaba en pos de la salud, un mes des-
pués otro barco con nombre mejica-
no nos devuelve a Víctor sin la vida 
de que tanto y tan vertiginosamen-
te gozó. El 2 de Agosto de 1921 en-
tró como redactor deportivo en LA 
MARINA y al año justo pasa, por 
frente a ella, mudo ya para siempre. 
El día no pudo ser más netamen-
te habanista. su sepelio más pare-
cido al que él hubiera llamado de un 
Capitán General muerto en campaña. 
¿Quién ha de llenar el vacío que 
deja? En el abandonado o más bien 
desconocido campo de los deportes 
nacionales, sus primeros trabajos hi-
cieron un mundo de la nada. Creó 
un vocabulario especial que ha sido 
aceptado por todos sus imitadores 
y sucesores y por fin, al dejarnos 
cual nuevo Hércules cansado de sus 
labores, nos lega su obra de haber 
convertido a un pueblo apático y so-
ñador, en urio de los que más alto 
Vuela en el inmenso territorio del 
sport. 
Víctor criticaba sin particularizar. 
Siempre prefería celebrar, no hacer-
se la boca amarga, y mediante ésta, 
su teoría, puede una población de 
trescientas mil almas vanagloriarse 
de haber visto en Almendares un Ty 
Cobb y un Babe Ruth; tener uno de 
los mejores Hipódromos del hemis-
ferio Occidental y un Palacio de los 
Gritos en que los Ases del deporte 
vasco entusiasman a las multitudes 
y haber logrado que Jack Curley, al 
Alplzar, Ib y p. Delgado, 3b y p. Campos, cf y 3b. 
Piñón, c 3 Apolinar, If Zuviaur. If . . . . 1 Guerra, 2b 2 Guzmán. 2b l Aciaga, rf 2 JTileo, o 
Bustamante, Ib. . . 0 Liborio, p 0 
Totales 2G 4 24 




buscar un sitio apropiado donde ce-
lebrar Rl famoso encuentro de Wil-
lard y Johnson, escogiera la Ha-
bana. 
Xo es esto todo suV)bra. Me falta 
habilidad y espacio para narrarla 
aquí. Un crítico, un conocedor pro- ! 
fundo del base ball. Jai Alai y las I 
Carreras, no los hubiera podido po-
pularizar como él lo hiciera. A esas ¡ 
crónicas le fakaría siempre la ame- i 
nidad, la gracia y la picardía que ; D E T R O I T 
tan sutilmente, sin forzar el naipe, 1 H E R R A L D O 310 
sabía infiltrar Víctor en las suyas. ¡ 
Muchos lo creyeron un experto en 
los asuntos hípicos, fundados en que 
siendo el autor de Junto al Capito-
lio, la Carroza de Tutti, etc., tam-
bién debería serlo de las Seleccio-
nes de Rex. Nada más lejos de la 
verdad. Víctor era—relativamente— 
un verdadero ignorante en el her-1 
moso deporte de los pur sangs, que i 
constituía en estos últimos tiempos 1 
el principal placer de su vida. Al j 
igual que en el base ball y el Jai 
Alai, nuncza criticaba técnicamente, i 
aunque más conocimientos que mu- i 
chos pseudo-críticos no le faltaban. 
Pretería ver el aspecto amable de ; 
los deportes, no depositaba su aten- i 
ción en cifras, averages y cálculos í 
de la cuarta dimensión y distraía | 
al lector sin cansarlo con las genea- _ , - ! T ,.. ' , i_„.-„_ .i o4.„_ ov-̂ t̂ Tn„T-IJ i En los terrenos de Pulido Park efec-logias de Star bhoot y Fair Play, tuaron un reflidü encuentro l̂ s fuertes como hacen Otros. I novenas Cuba Infantil y Academia 
Una de las ofrendas florales en 1 Orient0' resultando victoriosa la pri 
forma de pelota de baieball con un 
bate atravesado, tenía la siguiente 
dedicatoria: "Al padre del baseball 
en Cuba". Es cierto, pero el verda-
dero título que le corresponde es 
más amplio todavía. Puede ser con-
LA MUNSON U N E ES DERRO- EN LA CANCHA DEL IBERIA 
T A D A NUEVAMENTE POR 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
DE L A SALLE 
0 El pji-ac'o domii%f se efecUó dn 
Q ; encuentro e n t r é IOÍ clubs Mnn*«C 
- Lino y Antiguos A'unrnos de la Si 
3 'lie. habiendo sido O-.r-otada la Vu-n 
jíon nuovn'iiente, lí^viés qu: tenía 
i el juego ganado, pero los "sall.s-
1 j tas", se p.isieron majaderos 3n el 
9 nov 
Se había combinado un buen pro-
grama y la espectación que había 
per presenciar los juegos era des-
bordante. 
En los partidos de tercera cate- ¡ 
goría, rompieron el fuego Francas-1 
co G. Tuñón vs. F. Felipe. Las man-
tecas de Quico se derritieron y en" 
el tanto 18 ya se le había acabado] 
el wing. 
Después Francisco Alvarez derro-
tó a Mateo Jover, dejándolo en 17. 
Jesús Lanza se paralizó en el 21, 
cuando su contrario llegaba al 25. 
En los de segunda. José Losa, en 
A v c r a g c d e 19 juegos d e l 
C í u t ) M a r í a n a o S t a r s 
E. PO. BP. H.R. T.B. T.B. 





Morales. . 8 
Pedemonte 16 
Cárdenas. 19 
Montano. . 13 
M. Pedemonte 16 
10VO :" ^ ^ L ^ ^ o a í a ka' un p^nTdo m ^ rémáo. logró ganar 
:arrer.a' ^ l l haCÍa ' P ¡a Mariano Cobiella, que no pudo al-i nar el match 
El juego resultó muy interesante, 
y gran número de brillantes juga 
das se realizaron que fueron del 
agrado del numeroso público que 
-presenció este espectacular desafío. 
El score puede dar una idea de 
•quienes se distinguif.ron en este jue- ^ 
leo , pero es necesar'o hacer constar j ¿j^''p^^'gJ"p0nt^yj^"que""dementei 
j que la labor de Eoharn. p.tcher del i por el maravilloso juegg de su con-
Este team juvenil reta a todos les de ^u"s0"' * J0,0*01,01?' ^ ^ ' J l 6 Í°S i trari°. no veía ni la bola. Según la seu calibre para efectuar un juego o A- A. de la-baile, fue muy ouena.̂ na-1 eSqUeia ¿ e i intendente el difunto 
(E. 
Stolen bases: Campos, Xaito. Two base hits: Delgado, Peña, Juan. Three base hits: Alberto. Nailo. Struck outs: por Peña 8; por Paleo 2; por Delgado 5. Bases por bolas: por Peña 0; por Paleo 2: por Liborio 2; por Alpizar 1; por Delgado 1. Double T)lay: Campos y Guerra. Dead ball: Peña a Bustaman-te. Wild pitcher: Peña 1. 
EL INQUISIDOR STARS BETA 
canzar el escalón de la gloria 
Rodrl'go Soliño, o "Cheché Paco-
tilla", quedó a la altura del "ciu-
dadano". 
Sus certeros remates, sus rebotes 
estupendos, hasta sus enchuladas 
medidas con extraordinaria preci-
sión, surtieron fatales consecuen 
- .  l S ll , é  b , h  
una serie en Jos grounds que 'designe biendo salido airosos en varias opor-1 nombrábase Joaquín Rodríguez ( 
el que acepte el reto , tunidades muy apretadas y en el cual p j . . Q ^ A A PN \OS dos nal tos 
¿guién recogerá el guante.' , _ „,,-. , ,,„i..-Q„Q ™ct:.Hn un _ ^n600 en 1(JS £1 que asi lo haga puede derigirse a ¡ un - parpadeo" hubiera costado 
Antonio G. Cárdenas. Su casa Desam-' buen número de carreras 
parados número 50. 
CUBA INFAIÍTII. Y ACADEMIA ORIENTE 
Para los que quieran 
mentarlos ahí va el score 
"MUNSOSí" 
hacer co-
V. C. H. O. A. E. 
i mora, que aún se mantiene invicta. , Los muchachos dg la Academia, que ¡í jj ' . ¡ fueron en busca de la victoria, recibie- Echarn, p. 
ron una nueva derrota, sobresaliendo Valdés, Ib. ' en la defensa Isidro González, que ju- pa(jrón c g6 una primera base a lo Joselto lio- * . ' •. I drlguez. ' Jiménez, 3b. | Por el Academia se distinguieron el [ Fernández, cf. ' catcher y la segunda base. . Díaz ff 
. Cartaya, 2b. 
4 I Daumy, ss. 
Academia Oriente 100 010 001— 
siderado, e indudablemente fué{ el I Vóase a continuación la anotación 
legítimo padre del sport, que de ma- \ ^ " í n f a n t ü . . . ooo 200 200 
tenal de relleno en los principales 
diarios, pasó a ser considerado de 
primera necesidad como merecía ser-
lo, pues no en balde un reciente cer-
tamen en la ciudad de Chicago dió 
como resultado, que el cincuenta y 
CLUB ATLBTICO DEIi ANGEL 
De plácemes se encuentran los socios I de esta simpática sociedad con el her-I meso programa que hábilmente ha con-cínco por ciento de los leetcs-es di- I feccionado la Comisión de Sports que • „„_„ _ltj . „i„„„ „„„ • tan dignamente preside el entusiasta jeran que la primera plana que i joven josé Catá. ' 










Estanilao Crespo, el tocayo del 
gran Zybisco. le echó una llave de 
tronco invertido a Alberto Fernán-
j dez, que, a los 23, tuvo que dar las 
i dos palmadas en el suelo-
En el de primera magnitud, Ri-
cardo González no supo contar más 
de 19, cuando-Angel Llama "llamó" 
al treinta. 













P. Urrutia. . 
A. Urrutia . 
J. Macla. . 







































































































































































D E C A M A G Ü E Y 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey. Agosto 2. 
DIARIO DE LA MARIJSJA. 
Habana. 
La Directiva del Centro Asturia-
no está decidida a celebrar una pró-
xima gira en el mes entrante hacien-
do preparativos para que resulte con 
el mayor lucimiento y más esplén-
dida que la llevada a cabo en ma-
yo ppdo. 
El Presidente de dicho centro, 
Eugenio Alvarez, embarcó para esa 
para atender a negocios comercia-
NOTICIAS LOCALES 
DEL RING 
berto Vidal y Ramón R. Muñiz, bu-.les- , , „ . 
Trasladosa a ésa la dama Teresi-bo de suspenderse, por una lesión sufr.rla en un pié, por este último. 
Lesión que no fueron capaces de 
localizar los 56 médicos que en él 
local había. , 
ta Carvajal viuda d'í Carreras, acom-
pañada de su linda hija María Te-
resa. 
El equipo de balón pié "Germa-
nor calatala", se trasladará el do-
Totales: 38 3 12 26 12 
A. A. de la SALLE" 
0 f Por enfermedad de Calviño, sus 
1 i titúyelo Paz Catalejo, que cumplió mingo seis a Ciego de Avila, para 
— ^omo sustituto, bastante bien. contender con el equipo de dicha lo-
2 calidad. 
Don TORCUATO. ¡ El primero fórmanlo C. Merino, 
M. Mariño, A. Carbajosa, M. Ramí-
PARTIDOS VA HA E L DIA S 1)F>L 
abrían era la de sport 
Al contemplar ayer los rayos so-
lares desprendidos por el rojo Sol 
habanista, pensé que trataban de 
atravesar la triple caja que ence-
rraba los amados restos para darle 
el último adiós, al ver a Joe Mas-
sagueir,. Andrés Alonso y Antonio 
y otros más seguir a pie, sudorosos, 
su carroza, pensé que mientras vi-
vieran, el recuerdo de Víctor en 
ellos perduraría; 
a Bécquer—me d 
duradero que los hombres, ,mien- i crüb'ÁtiétTco "del Angel en ese Cam 
tras se dé un eléctrico, mientras i Peonato, pero vista la imposibilidad de 
knMa .i«o J „ ^ 0 _ _„ J„„„ i lograrlo .se entretienen en propalar 
surja una ciudadanía o se despren- pecies tontts y fuera de to¿A r̂ z6n 
Campeonato Social que se está, organi-zando, estando sólop endiente su Ingre-so de la benevolencia de la Liga, aun-que ya todos los requisitos que la mis-ma exige han sido cuidadosamente lle-nados . . . 
A propósito del Campeonato Social y ampliando los detallos si ingresan en ti, se nos ocurre pensar que su papel no dejará que desear, pues en los pen-nats en que ha tomado participación, siempre ha quedado en lugar preferen-te 




De la Torre 
Suero, 3b. 
Puentes, Ib. 







rez, M. Nlcolau y López, P. Iturbe 
Zamora, L. Plana Gumá, J. Valle y 
M. Vázquez; A. Carballo y J. Eli-
zondo, Capitán. 
El segundo fórmanlo J- Reyes, 
Ricardo González vs. Joaquín', G. Suasca, R. Martínez, E. García, 
Serna. 
Angel Llama vs. Antonio Campos. 
Soguiula r a t e g o r í a : 
Llano vs. Estanislao 
pG,:«o—parodiando ŝ muy curioso el hacerlo notar y por Ho Inv n1<rr> rv, * o 1 e110 lo vo>' a hacer, que son muchos los' ije, iiu> ctigu nuis | ciue se interesan por la no entrada del; 
Totales: 4 8 27 15 
Anotación por entrada; 
Domingo 
0 I Crespo. 
0 I Rodrigo Soliño vs. José Losa. 
- Armando Gonzáloz vs. J. Castro. 
4 I 
Tercera Categoría: 
N. Urchieta. E. García, J. Cedonu, 
M. Dorgambile, M. Vázquez, M. Gar-
cía, y F. Sampedro, Capitán. 
Este match 'es para cooperar a 
los festejos de la Asocilación de Am-
paro a la Niñez, que celebra ese día. 
da de un bate un indiscutible, se 
c-ecordará con cariño al que abrió 
a la posteridad en Cuba el fresco y 
lozano valle de IOÍ sports, en que yo 
—depaparecido él—me siento per-
dido. 
S I l i V A T O I I , 
es-ta-auc »1 por la "Munson" "Salla" 
RESUMEN 
H e r a l d o d e A l q o í z a r d e r r o t a a l D e t r o i t 
Se ha efectuado el segiindn match en-
tre el potente Club Detroit de Arroyo 
Naranjo y el glorioso Heraldo de Al-
qutzar. 
Fuó un interesante juego, pues los 
muchachos del Heraldo de Alquízar ba-
tearon de lo lindo, haciendo saltar del 
box a cuatro pitchers del Detroit, pues 
ha sido tal la acometividad de los slu-
ggles alquizareños, que ligaron quince 
his, lo suficiente para propinarle una 
alastante derrota a los boys del señor 
(iüera. 
Esta victoria resonante del Heraldo 
lo coloca en el edestal más alto del ba-
se ball, pues asf es como se demuestra 
capacidad: jugando pelota con dignidad 
y amor propio. 
Cunagua. el gran Cunagua. fué el lan-zador utilizado por el Heraldo y casi propina la lecnada a las nuestes del 
Detroit, pues el desaJHo 
anotación de 9 por 1. 
Ahora, véase 6l score: 
lornilnó con 
HERALDO D3 ALQUIZAR 








Ripoll, rf . . M. Díaz, Rf. . Campos, rf. . 
Totales 









les como que no tiene din Campeonato va a ser regido Unión Atlétioa. etc.. perú vo...< i . . canards que redundan en su propio per-juicio, piles los atléticos se mantienen firmes y esperan el fallo de la Liga. 
Yo creo que para llevarse el trapo I socia leste año habrá que contar, co- Two base h.ls: Jiménez, mo en los anteriores, con el Atlético. bases: Padrón 1; Pardo 1; 
También han solicitado inscripción,.,, ppc-a,. i nn<;p<j nn halU en la Li^a Junior. que organizará dos I á • ce,sar L campeonatô , uno de Basket Ball y otro de Base Ball. Va tienen su Beg lindo team, de base ball dando que hacer. IOI dotnl̂ tro nróximu pasado celebira" ron un grandioso» match con la Socie-dad 1 )'-;iort¡v:! ('f BuenaViata y a pesar del calibre de esos niños lograron em-patar. , Su team de Basket Ball al igual que el de Base Ball que ingresará en el So-cial, empezarán sus prácticas en esta semana. 
Como se ve, los atléticos no quieren dejarse caer y- es digna de encomio su labor ya que con escasos recursos los muchachos luchan contra mar y marea por vencer. ¡Bravo por los chicos; 
VOONH. 
C. H. E. 
3 12 
4 8 
Armando García vs. Joaquín So-
tolongo. 
Jav.fer Lópe'z vs. José Pérez *Fer-
2 nández. 
4 | Enrique Vilacoba vs. Alberto Gon-
i zálaz. 
D E A G U A C A T E Stolen Puente 
Daumy 
1; Puente 1; Cabrera 1; César 1. 
Struck out: por Echarri 4; por Ro. 
camora 6; Umpire: Rodríguez. Tiem-
po: 1 hora y ;50 minutos. Score. W. i 
Argüelles. I Ayer celebróse en ésta, un intere-
NOTA:— César bateó en el noveno isante macht de base ball entre nues-
TRIUNFO Dl-L TERROR B. B. C, 
Julio 31. 
DE L A SECRETA 
LE LLEVARON LA MAQUINA FO-
TOGRAFICA 
Denunció en la Secreta Enrique 
Hernández Ortiz, vecino de Desagüe 
letra A, que de el Parque Habana 
Park, de una caseta de las que allí 
existen, le sustrájeron una maleta 
con una máquina de fotografía" que 
aprecia en |50. 
Cree que el jefe .le los serenos de 
Habana Park sabe quién le ^urtó la 
¡ maleta. 
PERDIO LA ( AIÍTEIIA 
Denunció el subdito alemán Mr. 
Much.'n Steinchern. vecino de Haba-
na 127, que en el Malecón, perdió 
o le robaron su cartera, contenien-
do $90, y un pasaporte para Ale-
mania. 
Juan Carlos Casalá, el más formi-
dable light weight que ha pisado un 
ring én Cuba durante los últimos 
tiempos de boxeo, el destructor de 
mandíbulas, volvió ayer a hacerse 
cargo de su puesto tras un breve des. 
canso,'muy .merecido por cierto, des-
pués de su pelea con Me Govern. 
El caballeroso boxer que está al 
frente de la Academia de la Arena 
Colón, sabe que su presencia- allí es 
necesaria, no sólo para su entrena-
miento personal, sino para trasmi-
tir sus grandes conocimientos a esa 
pléyade de jóvenes que a diario se 
ejercitan en el Anfiteatro de Zulue-
ta. Y la bolsa del viril deporte re-
cobró su animación, porque además 
se encorrtraban en ella congregados 
boxeadores de gran calibre, tales co-
mo Battling Ship, el champion mid-
dle wight del Oeste, Peter Moore, 
el próximo rival del "ocho" Joe 
Gans, Will?e Curry, uno de . los más 
populares boxers que en poco tiem-
po se ha captado las simpatías ge-
nerales, Santiago Esparraguera, que* 
se prepara para su encuentro con el 
formidable Ñero Chinck, y otros 
muchos. 
Contribuye también poderosamen-
te al entusiasmo que se observa en 
este importante centro boxístico lál 
serie dé fenomenales peleas que tie-
ne en perspectiva la Havana Bo-
x?ng Committee. El interés que ha 
despertado entre "la afición" el en-
cuentro de Curry con Lalo Domín-
guez y el de Esparraguera con 
Chinck no puede ser mayor ni más 
justificado, pues se trataba de un 
verdadero "poker de ases" del ring 
en sus respectivas divisiones. 
LA PELEA DEL SIGLO. . .¿ ? 
Podemos anticipar a los fanáticos 
del boxeo que la empresa del Ha-
vana BoxJng Committee tiene ya en 
cartera "la pelea del siglo", o sea 
uno de esos encuentros que son ca-
paces de poner cardíaca a toda unaj 
generación efe microbios- boxísticosj 
Muy pronto podremos decir quiev 
nes serán los contendientes y la la-
cha exacta en que ha celebrarse 
ese choque espectacular... 
por Cabrera. 
O I C Z 
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.O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usté»! |'n O 
O cualquiiT poblíu-ión de la O 
O República. O 
D O D ^ O O O O O O O O O O O O 
i tro aguerrido club Terror y una no-1 
¡ vena matancera formada por playera 
I de los afamados clubs "Piratas" y 
"Dominó". 
Los matanceros, que "se han fami-
I Ltirizado qon nuestros muchachos 
terroristas, les gusta enfrentarse 
con nosotros porque saben que hay 
que lucharla, y al propio tiempo, 
conformarse con la pérdida, cuando 
les toca. 
Este team que nos visitó, es sin 
disputa, formidable, si se tiene en 
I cuenta que en él venían players del . 
El "DÍAR10 DE LA MARINA 
¿s d per iódico mejor m f o r 
mado en asuntos de sports. 
K tf^g/ 1 Miralihfp dp Tata Pérez, Pío Cárdenas, 
^V'|IS ^ Dihigo, Luís T. San.tiad; fué pre-
Concurso para el 
de la Compañía 
proyecto del edificio 
de Seguros y Fi 
zas "Cienfuegos" S. A, 
( 
B U I C K C U A T R O C I L I N D R O S 
El carro que usted necesita. 
Cómodo, económico, práctico, de fácil manejo. 
Insuperable dentro de los de su categoría 
Visítenos y se lo demostraremos. 
Las facilidades que le ofreceremos para el pago le permitirán 
adquirir su BUICK. 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y 
parado ese Club con el sano propó. 
sito de quitarnofi la fama de invic-
tos que desde hace tiempo goza-
mos; pero no sucedió lo que ellos 
1.—La Compañía de Seguros y 
Fianzas "CIENFUEGOS" S. A. abre 
un concurso para la presentación 
de planos y memorias descriptivas 
pensaron, al contrario: han contri-j sobre la construcción (Je su edificio 
buido a que se acentúe una vez más , en la esquina de las calles de San 
Salón de Exposición: 
Marina, No. 64. 
Teléfono M-47,35. 
Estación de Servicio . 
Arbol Seco esquina a Desagüe, 
Teléfono A-7951. 
nuestra fortaleza, pues al vencerles, 
que son temibles y considerados, nos 
hacen aún mayores. 
Nuestro valeroso pitcher Guiller-
mo Acosta, llamado cariñosamente 
el .Gallego, demostró ayer una vez 
más su potencia, y control, pues la 
batería matancera perdió su acome-
tida por completo y nada hizo. El 
Gallego saludó a los visitantes con 
i un escón de ponchado en el primer 
jinning; aquí fué cuando en vez de 
ver buen tiempo se les presentó sin 
I esperarlo el peligroso huracán que 
i venía por Acosta, Pórez y Herrera. 
1 No tuvimos necesidad de poner 
|.en el box a nuestro otro pitcher es- 1 
Carlos y Hourruitiner, en Cienfue-
gos. 
2. —A este concurso podrán con-
currir solamente profesionales de 
cualquier punto de la República. 
3. —Los planos y memorias deben 
presentarse en la siguiente forma: 
(A) Planos de fachada en pro-
yección. 
(B) Planos dfe Plantas. 
destinadas a oficinas para arrendar. . 
7. —La extructufa total del eoH 
ficio será de concreto armado coffl 
paredes indepoiulientos de ladrilln. 
Las fachadas Í:9 dejan para ser cons-
truidas del material más apropia-
do que indique el proyectista. 
8. —Se situará un elevador en la j 
entrada principal para siete pasa-.'; 
jeros. 
9-—Además de lo proyectado pa-j 
ra el edificio de cuatro pisos debe- i 
rán presentarse planos para el mis-^ 
mo edificio, de dos plantas, con l a l 
misma distribución de las dos prl-'| 
meras «plantas anteriores, con su-i 
(C) y todos cuantos pianos más 1 Jlr^sión elevador, 
detalle se quieran presentar, no M>*iw*-Í?? Pr0-V de 
siendo obligatorio; pudiendo pre-
sentarse también planos a la acua-
rela. , 
4.—Los planos de fachadas en trella Enrique Oliva, pues el Galle-
go solo quiso arreglar la contienda; 1 Pr0yeCC1<5n y las plantas' podrán ser 
ecto deberáa 
presentarse una memoria detallada,! 
precisa, definitiva, para la ejecu-| 
ción de la obra, para uno u otrtfj 
caso y el monto del coste de laal 
mismas, o sea el presupuesto. . V 
| ' 11- La Compañía desea un edlfl 
en cambio ellos se vieron obligados resenta(?os en lápiz o tela y a es- ¡ ficio sólido, práctico, y económícql 
a poner al afamado pitcher Sanidad; Bre elección- (sin nada de lujos ni de superfluosJl 
¡pero * i no se hubiese terminado el 
¡juego tan pronto, hubieran tenido 
5.—El terreno ocupa 20 metros j 12.—El concurso queda abierto 
70 centímetros por la calle de San ¡ desde la publicación de estas base^ 
que correr en busca de otra Secre-' Carlo3 y 31 metros 8 5 centímetros I hasta el día 6 de septiembre del cqT 
tarfa, porque Sanidad estaba en! Por la de Hourruitiner, en forma ! 1TÍeilte año; hasta cuya fecha se 
¡crisis | rectangular regular, y debe dejar-
[ La lluvia sólo permitió jugar seis|se por la calle de Hourruitiner un 
¡innings. Para que se pueda apreciar callejón de un metro de ancho por 
|el desafío, a continuación anotamos: lo menos, ^ara luz y ventilación 
Anotación por Entrada: /Existe un desnivel de N. a S. por 
1el frente de la calle de Hourruiti-
C H. E. | ñor, de poco más de un metro 60 
~~ ,centímetros, que debe corregirse 
• 4 4] dividiendo en tres zonas el piso, de 
tal manera, que por la entrada de 
la calle de San Carlos, no haya más 
Los Matanceros 
Terror B. B. C 
S U M A R I O : 
Two base hits: Tata2; 
1. Three oase hits: J 
ses por bolas: por Aopst 
Díaz 1; por Toribio 2. Struck outs: 
por Acosté 9: por Liaz 1; por To-
ribio 2; TTmpire E. Martínez y A 
Díaz. 
Be un escalón. 
G-—La distribución será Í 
Do 
H2p:rr?r'a ̂ al^S! Pleta libertad del proyectista-, no" 
nsta / -ii'1 ex5giéndosele más requisitos que los 
psia por i . siguientes: 
La entrada principal será por la 
calle de Hourruitiner; la planta ba-
ja será dedicada a salones amplios 
de comercio, que por su importan-
cia rentística, deberán ocupar todo 
el frente de la calle de San Carlos, 
por lo meaos, el salón principal; y, 
además, se situará en esta planta' 
el Departamento médico de la Com-
pañía, distribuido en sala de con-
sultas, sala de curaciones asépticas, 
" N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a S u S a t i s f a c c i ó n " 
vez tn cuande leemos en dis-
tintos periódicos, es que nos diíi-
gen reama de la samlal. Nosotroo 
aceptamos todos s .íK'pre qu> las 
1 condiciones sean ..o.-, .ables, pava no 
I tenemos a esa ttO*Mil que pre-í jur-.n 
faina. Solo respet tlhos. a tas ne-
;vc;ia¿ que disputan el chi-mpion y s. de esterilización, sala de cura 
eso para que no su - os diga atrevi-
dos; pero a las mangueras, lo q-ie 
hacemos ts acariciarias para que 
vengan 'ntusiasmada"? y se M'.yan 
bajq el fuego mort'fe;o de la bate-
Ha terror fia. 
Así i):if:Ci. los q 
recibirán las proposiciones en 1» 
oficina de la Compañía. 
13.—Opcirtunamente se reunirá| 
la Comisión y eligirá entre los pro* .; 
yectos presentados el que merezca 
su aprobación, pudiendo rechazarlos', 
todos, si ninguno de ellos le satis- ' 
face; debiendo dictar su resolución 
antes del día 1C del propio mes da 
septiembre. f 
14-—Al autor del proyecto elegí-'' 
do se le entregará la cantidad dé 
mil pesos, como premio de su pro* 
yecto; quedando en la obligación eíl 
Arquitecto autor del mismo de prof-í 
sentar los pkinos en tela, planos dé 
detalles y copias en azul. Estos pla-
nos serán propiedad de la Compak 
n í a . 
15. —Los proyectos no premia? 
dos quedarán en la Compañía a 
oispciición de sus autores, que po-
drán recogerlos en el término de 
dos meses sin obligación a retribu* 
ción alguna por parte de la Compai. 
ñía; y de no hacerlo, se proceder̂  
a su destrucción. 
16. —La Comisión se ^reserva el. 
cienes asépticas y sala para dos derecho de adjudicar la contrata d^ v 
1:1 óbra ;|1 autor del proyecto elej 
gido o a cualquiera de los otro*'̂  
camas 
La planta alta constará de un 
ffran salón para la Compañía de Se-
guros además de todas las oficinas 
j usuales y servicios para la misma, 
i impre-' con sala de tollet para señoras; de-
C 5639 Id 31 
sionarse, ^ engan en V.. sea del P-rr^r 1 tdendo situarse en la parte que mi-
para cae tepan lo que es ca me.a. I ra a la calle de San Carlos; el resto 
Pueden dirigirse los retos ai Co ; de esta planta se 
rregponsal del DIAiUC DE LA WA. 
SXINA en -eta. o i! Presiden del 
Cin}) 'iencr. 
EL COKUFSPONSAi.. 
destinará a otro ¡ fuegos; 
ara arrendar. sentado salón y oficinas p : 
Los dos pisos superiores, que for-
man el conjunto de las cuatro plan-
tes de que constará el edificio, serán 
concursantes o de convocar a una 
subasta para la fabricación. 
17-—Cualquier detaüe que se de-j 
see conocer podrá adquirirse en la 1 
)ficina de la Compañía, en la cú l 
Hourruitiner Xo. 45. Cien-> 
fn la cual deberán ser prê jj 
5 los proyectos. 
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SAISAMENDI Y LESACA, ESTANDO EN 13 x 20, 
I G U A L A R O N , P A S A R O N Y G A N A R O N 
Fué un gran partido el de remonle."La pareja-problema tuvo una racha f e r o z . - S u s p ¡ -
r a ron hondo los chalecos.-Chistu y Cantabria, haciendo una maravi l losa exhib ic ión del 
gran deporte de la pala, ganaron a Quintana y Perea I I I . 
Pasó como los grandes. Le arroja-
mos las flores de nuestro dolor; se-
guírnosle paso lento paso lento con 
las multitudes que le adoraban; le 
vimos descender a la tierra y reza-
mos una oración. Y de la verdad de 
la muerte tornamos a la mentira de 
la vida. 
Otra vez música, palmas, remon-
te, pala; mujeres, muchas y muy en-
cantadoras mujeres, en los palcos; 
conglomerado público en la cancha 
en los tendidos, y en la azotea los 
entusiastas "gritantes" de siempre. 
No faltaba ni uno solo. Y un partido 
de remonte donde los corazones na-
vegaron remontados en la loca mon-
taña rusa. Lo que sucede cada noche 
de cada día que el Intendente Perea 
nos saca de la mano a Salsamendi y 
Lesaca, que le saca canas a los cal-
vos de "nativitate." Anoche los vis-
tió de azul, y les puso en la cara 
de enfrente y de blanco, nada me-
nos, que al Pasiego y a Errezábal. 
Una igualada en una avanzada blan-
ca; contraavanzada azul. Otra igua-
lada en diez. De banda a banda se 
batió el cobre inferiormente. Supe-
riormente repiten en la docena. Re-
volución cayucante de los blancos y 
putrefacción del par de azules. Y los 
azules en 13 y los blancos encan-
tados y en los 20. 
—¿Qué pasa? 
Suben, suben, se aproximan, lle-
gan. Y en el entretanto que llegan 
y chocan y se confunden el conglo-
merado se pone en pie, sobre los 
dedos "gordales", y pide al cielo 
perdón. 
¡Iguales a 25! 
¡Iguales a 27! 
" ¡Iguales a 29! 
¡El caos! 
Ganan los azules. Los que tenían 
13 por 20. Salsamendi ahogó en su 
propia "salsa" a Pasiego y a Erre-
zábal, que perdieron el cráneo en 
la decena de los grullos. Los ge-
midos de los chalecos se oían en la 
Cormia. 
LIGA AMERICANA 
r i L A D E L r i A Y S A K L U I S 






. . 211 002 011— 8 13 0 . . 020 200 000— 4 10 1 
por el Flladelfia. Harris, Perkins; por el San Luis, 
Shocker, Pruett y Collins. 
Esto de que cada roche vayan 
más señores a la Catedral y más, mu-
fthfta más, señoras, y más bonitas, 
tiene su razón de ser. Sucede senci-
llamente, porque cada nóene que pa-
•fa se juega más y mejor más bonito, 
con mayor enjundia y más brava ga-
llardía a la pelota, en este nuevo y 
arrogantísimo deporte de la pala de 
palo y tente tieso. 
Lo digo, porque los fanáticos ^ ie 
no fueron anoche a la Catedral y np 
vieron jugar a Chistu y a Cantabria 1 En la Asociación de Lawn Tennis 
están en mortal pecado, pecado que I de los EE. UU., se ha recibido un 
ni los perdonaremos ni ee perdona- ¡ cable del Secretario de la Asocia-
ron ellos a ellos mismod, aunque lio-' ción española de lawn tennis desde 
ren y giman toda la vida, a la hora I Barcelona fijando el cinco de agos-
Se vuelve loco Salsamendi y se I ^ ** muerte y después de la muerte.; to como fecha de salida del equipo 
rea I I I . que salieron" de azul y se 
fueron moraos a puro, limpio si que 
sonor» palo de pala y tente tieso, i 
De los cuales no hablare yo mal,j 
pue8 con llegar a 23 creo que lle-
garon a bastantes. 
Lo de Chistu, incomensurable. 
Lo de Cantabria, intangible. 
Comprenderéis por qué cada no-
che van máe burgueses y más boni-
tas señoras, porque cada noche se 
juega más y máa bonito y con más 
enjundia al deporte mágico de la 
pala. 
B O S T O N T D E T R O I T 
DETROIT, agosto 2. 
i El juego Boston Detroit, suspendido por lluvia. 
Otra vez ingresó Zumeta su pico 
de águila para corrernos la máqui-
na donde se llevó la primera qui-
niela. 
Y Perea I I la del cierre. 
¿Qué haces que no avisas, pues, 
Alejandro? 
DON FERNANDO. 
Jugadores españoles de tennis a EL UU. 
NEW YORK, 2 de agosto. 
HBW TORX T CIiE'VEIiAJTD 
CLEVELAND, agosto 2. 
C. H. E. 
New York Cleveland 100 013 000— 6 000 000 001— 1 
Baterías: por el New York, Bush v Schang; por el Cleveland, Mails y Ó* Neill.t r 
LIGA NACIONAL 
n i i A D E L P I A T D E T R O I T 
FILADELFIA, agosto 2. 
C. .H. E. 
Chicago . . 200100202000000— 7 16 1 Filadelfia . 300110020000000— 7 14 4 
Baterías: por el Chicago. Jones,, Os-borne y O'Farrell; por el Filadelfia, Weiner, Ring, Winters y Henllne. 
Fué un acto 
Director del "Heraldo Comercial", I le fué cantado un responso coa 
señor Alfredo Santiago; ei señor'acompañamiento de órgano. 
Norberto Primelles Rivas, en repre- j)e aní fué llevado al Panteón de 
sentación de la prensa de Nuevitas;! ]og Repórters para su inhumación, 
el Presidente de la Asociación del 
Repórters, señor Agustín Pomares; DESPIDIENDO EL DL'ELO 
•el Vicepresidente, señor Camilo Pé-
rez; el Secretario, señor Waldo La-, Despidieron el duelo, en nombre 
mas; el Tesorero. ,8eñor Fidel Ara-:del Avuntamiento y del DIARIO DE 
gón, y casi todos los miembros del LA MA.RINA el señor Ruy de Lu-
Directorio y de la Asociación; los go viña v en'el de la Asociación de 
periodistas Juan Corzo, Horacio y Repórter^ el señor Miguel de Mar-
Enrique Molina, Pérez ^avielle. Vi-¡ cos Suárez 
señores Carlos Camacho, José Mel-lcente Cubillas, Horacio Roqueta, Ig- r. . i f„af«« 
chor. José Arana, Daniel Miguel, I nació Nespereira, Carlos Picazo, Lo- , Sentidísimos y elocuentes rieron 
Fernando Riera, Gastón Du-Breuil.| renio Tur, Manuel Marííuez Amo-i1^3 dl6Cursos pronunciados Por tan 
Antonio Medina, Manuel Alvarez yires, Agustín Ramos Merlo, A n u T O \ ^ t i n s m d o s y talentosos p c u o ü i s t a s , 
Carricarte. Oscar Fernández Feo iinnto a la tuniba del iaolvidabl9 
Andrés Solano. Paco Sierra, Alfon-1companero-
so Amenábar, José Ramón Egües,' Descanse en paz el amigo que aca-
el Secretario de la Administración hamos de perder y que halle en el 
Municipal, señor Luig Carmena; el ciel0 Ia Paz que Dios ofrece a las 
Jefe de Sanidad Municipal, doctor almas buenas y justas. 
Eduardo Borreil; el Ministio de Cu-
marcha el cortejo, que llevaba el 
orden siguiente : 
Pelotón de policía a caballo. 
Banda Municipal de Música. 
La escolta fúnebre formada por 
ocho escuadras del Cuerpo de Bom-
beros al mando del capitán Pedro 
Buch y de los oficiales José Maclas 
y Julián Sancheyerto. 
Transporte número 5, de bombe-
ros, con una comisión formada por 
el Segundo Jefe del Cuerpo, señor 
Horacio Valladares, y los oficiales 
Rogelio García. 
La bomba número 7. 
El carro escalera número 4. 
El extinguidor químico número 17. 
La carroza fúnebre con el fére-
tro. 
Deudos. 
E lacompafiamlento y el pueblo. 
Y cinco carros con coronas. 
EL ITINERARIO 
El Itinerario del entierro fué co-
mo sigue; 
Tacón, O'Reilly, Plazoleta de Al-
bear, Zulueta, San José, Prado, 
Neptuno, Aguila, Virtudes. Gailano, 
Reina Carlos I I I . Calzada de Zapa-
ta hasta la Necrópolis de Colón. 
Al pasar el entierro por la Pla-
zoleta de Albear, desde los balcones 
ba en México,, doctor Antonio Mar-
tín Rivero; el Jefe del Departamen-
to de Incendios, señor Agustín Tre 
LAS CEREMONIAS 
Las solemnes ceremonias religio-
to; el Jefe del Departamento de Go- fea8 que según decimos estuvieron a 
bernación Municipal, señor Leopol- cargo de los Padres Saiz de la Mora, 
do Díaz de Villegas; el Jefe de Sa-1 vlera y Diego, fueron costeadas opor-
nidad Local, doctor López del Va-1 unamente por el Gobernador Ecle-
lle; el teniente Batet, de la Marina! slastico. Monseñor Alberto Méndez. 
Nacional; el doctor Miguel Angel " 
Céspedes. Presidente del Club Ate-
nas; el doctor López Raventós, Di-
rector de la Escuela Normal; el te 
niente Calvo; el Administrador del 
Frontón Jai Alai, señor Bnsilio Za-
Alejandrina ... 
Viene de la página TRECE 
de lá oficina de la Asociación del ras(lueta' el segundo Administrador, 
Repórters, en la Manzana de Gó- señor Bonifacio Capetillo, y el In-, 
mez, fueron arrojadas multitud de 
flores naturales sobre la carroza 
donde iba el sarcófago. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
DESDE LOS BALCONES DEL 
wDIARIO" 
Según decimos en el curso de la 
presente información, desde los bal-
cones de nuestro edificio, manos ami-
T̂ as derramaron flores sobre la carro 
za fúnebre, que expresamente se d®'I nai 
revuelve airado Lesaca. que viene a América para tomar 
DE CAMAGUEY 
DON FRANCISCO GUTIERREZ 
iinvn nnr,o inctantn.: i " " ' « general Gefardo Machado, los 
tamlento y de los concejale? Ramón[ í . t J^-Í^Tó- „„„ •riwarnn 8eñores René Morales. Manuel Re-
Juan Castellón, Manuel Martínez Pe- - , . . u , «^>o« Ponce, doctor Cándido Hoyes Dieeo 
Raúl Villa del Rey. Pedro P^lo; , , . p. ' reeoectivos Juan vlNam»l doctor Ramírez Tovar, 
Soldevilla, José de la Fe y Miguel! ̂ J10 de rma' con su' ^P6011™8 Manuel de Armas, doctor Adolfo 
Angel García y depositado en la ca-, ^ ml señoritas Hortensia ^ Gustavo Robreño e hijo Artu-
rroza "Habana . de la funeraria Ca-I , Herminii Rivprn v María lro León- Juan Martínez. Moisés Pé-
ballero, tirada por cuatro parejas d e ¡ ^ e s ^ ^ ^ Rafael Martínez Ibo.-, Manuel 
caballos. I ción del DIARIO. | Hernández, Presidente de la 
Y ese mismo sentimiento engen-
tendente, señor Angel Ibacéta; Frankl drado ahora por la contemplación del 
J. Bruen, Administrador general delÍPaisaje que la rodea, prestará más 
tarde a su canto acentos de indescrip-
tible entusiasmo, cuando en alas de 
la fantasía vea. adunarse en la tierra 
idolatrada, a las bellezas incompa-
rables del mundo físico, las conquis-
tas del progreso en todo el esplén-
dor de su magnificencia. 
Al Inaugurarse en Puerto Rico el 
cable submarino, la poetisa, contem-
plando, entre transportes de gozo, 
a su patria redimida del aislamien-
to y la ignorancia, le dirige esta cá-
l.Ma salutación: 
Hipódromo de Marianao; José Cha 
cón Colón, secretario de la Lega-
ción de Cjiba en Madrid; los seño-
res Armando Marlbona, René Cár-
denas y Manuel Martínez, efi repre-
sentación del Club Smart ;los se-
ñores Narciso Mella, Enrique San-
tos y Enrique Urrutía, en represen-
tación de la Sociedad "Unión Frater-
Chistu, sereno, elegante, maestro, parte en el torneo' por la Copa Da 
todo lo hizo de manera fenomenal, vis 
Chistu sacó arrimado, tan arrimado, I Los españoles jugarán en Phila-
que hizo pifiara Perea; Chistu pelo- ! delphia el 17, 18 y 19 de agosto, 
teó con sabiduría, llevando la pelota Aunque en el cable no se dan los 
a donde le vino en gana; cortó va-, nombres de los jugadores que fór-
nente, remató y contrarremató, bus-i man el equipo se sobreentiende que 
neró cbnl t W ^ t ? i í S ^ u r t ^ v J ? 8erán Manuel Alonso' J ^ é pal, bajo la experta batuta de su esperando el paso del entierro, esta-1 f,^ ?el jr6"0- Leonel Barí etp.for-
pego con la derecna, con la izquier- Alons0t el conde Gomar y Eduardo ilustre Director Maestro Tomás, to-kan reunidos en ios salones del edi- tunato Esuiluz, Fausto Campuzano, 
aa, ae arrloa pâ n ponerla baja so-. jr<iagUer 
bre le faja roja y cantando; de abajo I 
p-rira cruzarla, arrimarla y llevarla al I v * * » 
Liga 
Seguidamente la Banda Munici-i Log redactores v empleados que I Ĵ 1"8 Qutsada Torres, An 
En estos días pasados tuve nece-
sidad de entrevistarme con el Presi-
dente de la Audiencia de esta ciudad, , 
e iba en la creencia de qué dicho' rebote con viveza sorprendente, "ro 
cargo lo ocupaba el recto y dignísi- j do lo aprovechó. No dajó pasar ña-
mo Ldo. León y Mercochini, ignoran-ida. A todo metió la pala como un 
do de que éste se hallaba gozando i gran pelotari demostrando su alta 
de las vacaciones. categoría de palista fenomenal. Nos 
Tan pronto el alguacil anunció mijdió una maravillosa exhibición, 
propósito, no se me hizo esperar yj —Gracias, Chistu. Y sea enhora-
penetré en el despacho del señor i beuna. 
Presidente. Hay que añadir » tanta grandeza 
A los pocos momentos, apareció de Chistu las imponentes grandezas 
icó una marcha fúnebre y se puso en ficio, se incorporaron al fünebre cor 
LCjO. 
un señor respetable de porte suma-
mente modesto 
Antes de que me incorporara, pa 
perpetradas por esa flaqueza inmor-¡ 
tal que le dicen Cantabria. También,! 
también estáis los fanáticos que no 
ra ofrecerle mis respetos, él, sonríen- concurristeis, en pecado murtal de ne-
te, me preguntó: ¿qué dice Rafael i cesidad 
Perón, que tanto tiempo hacía que! Leiateig lo que S11S d,je del Chig.' 
no le veía? Yo soy Francisco Gutié- tll? p ]o de Cantabriaf tanto, tan1 
rrez, aquel Juez de Instrucc.ón que I (ORMIDAB]EI TAN BRUTAL TAA DONOSO 
tuvo que actuar en e choque del y tan airogo como lo d Chi 
' Merrlmac'' y El Moriera ocurrí- Cantabria golemne pegado. seguro, 
do hace anos en el canal de Nuevi- aes todo habi l idad todoeairQ 
• tas y en cuyas diligencia^ usted me 1 donaire. paseándoSe por la can-
acompañó como corresponsal de El! cha como elP encargado ^ amo del 
Francamente confieso que de lm-1 f ^ ; S í S ? ? ^ ^ ^ ? 0 , ' cru-' . _ „ , , ««.Jiv—,*.- <>„„ i zando, colocando jugando a la pe-proviso no conocí al excelente fun- , , ' , ' ^ 0 , .. . . v i 
S£«.£S«: nPrn n. h^prm*, \k\pá r^J lota en fenómeno, en admirable pe-. cionario; pero, ai acer e tales re 
. cordatorios, claro es que experimen-
tó la inmensa satrsfafcción de evocar 
•1 pasado, que para él fué d^ejecu-
toria admirable al frente del Juzgado 
de Instrucción de esta ciudad. Era 
•un Juez íntegro, intachable, capaci 
lotari, en contundente y definitivo 
palista. 
Como las dos faenas fueron de 
papaúpa y las dog conjuncionadas, 
sucedió que este famoso ' Chistu y 
este afamado Cantabria, no dejaron 
tado, en quien v'ió siempre el pueblo | levantar la tette a Quintana y a Pe-
camagüeyano un magistfado de al-
tas prendas morales y de un recto e 
, Inflexible criterio, caA-ncterizándose 
oomo un caballero de educación ex-
quisita. 
En aquella época suministraba mis 
Informaciones a "El Mundo", y para 
• mí fué de gran satisfacción hacerle 
Justicia a todos sus actos en el cum-
plimiento de sus sagrados deberes. 
Yo no sabía que el tiempo me 
guardaba la gratísima sorpresa de 
volverle a ver, siendo Presidente de 
la Sala de Vacaciones de la Audien-
cia de Camagüey. * • 
En el curso de la conversación le 
hice presente que ahora estaba en 
el DIARIO DE LA MARINA, y deno-
té en la impresión que le produjo, 
la alegría con qu^ aceptaba la noti-
cia. 
Entonces ms hizo grandes elogios 
del Director del DIARIO, diciéndo-
me: ¡Qué pluma más soberbia se nos 
viene mostrando la de Pepín Rivero! 
Está honrando dignamente a su 
Ilustre padre Don Nicolás, que fué 
un escritor magnífico. Me complace i 
que usted esté en oi DIARIO y reci'-
ba mi enhorabuena. 
Y es natural suponer que saldría 
completamente satisfecho de la en-
trevista que con él sostuve sobre un 
asunto que me afectaba, por el doble 
motivo de platicar con quien hacía 
más de 18 años que no veía y que 
en mi espíritu se produjo la más 
grata sorpresa al estrechar su afec-
tuosa diestra y traer a la mente, co-1 
mo la vida del presente, el pasado,) Primer- Partido 
que como dijo el poeta "todo tiempo I 
pasado fué mejor..." 
Terminado el objeto de mi vi-sita 
al amable don Francisco Gutiérrez, 
F comprendiendo que los demás com 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES 3 DE AGOSTO SE 1922 
A las 8 1]2 p. m. 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Ochotorena y Znmeta, 'blancos 
contra 
Pasiego y Arambnra, azulea 
A sacar del cuadro 11 con 6 pelotas 
finas 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Xtarra&aga, Mora, Salsamendi, Errezábal 
Xiesaca, Anambnrn 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Perea XI y Ermúa, blancos contra Hermanos Begoñeses, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 10 12 y los segundos del 11 con 4 pelotas finas 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Cantabria, Chistn, Arrarte, Elorrlo, Zubeldia, Perea I I I 
A sacar del cualro 10 1 2 
LOS PAGOS DE AYER 
AZULES $ 3 . 4 5 
L o s N u e v o s C u e l l o s 
S E M I - F L O J O S 
L a ú l t i m a ' c r e a c i ó n d e l o s í a b r i -
c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l m a r c a 
A R R O W 
C I u « t t , P c a b o c í y ^ d ^ C o ^ I n c , . F a b r i c a n t e s 
A los que hasta ahora han rechazado los cuellos 
flojas pueden vestirse hoy con los nuevos cue-
llos de la fábrica marca ARROW que son de 
unas telas especiales que reúnen un confort y 
elegancia muy grande. Sus cualidades son que 
N o se encojen 
No se a m i g a n 
No se ablandan 
E l doblez es suavw 
Preserva la camist» 
No deteriora la corbata 
Luis Arlssó, Luis Barba, Armando 
| Marsans, Ernesto Aguilera, Miguel 
| OJeda,, Julio Martín Lamy, el Maes-
l tro Carnicer, Subdirector de la Es-
| cuela Municipal de Música y otras 
muchas personas más cuyoj nombres 
sentimos no recordar. 
Iban además el Director del Cole-
gio Gertrudis Gómez de Avellaneda 
con una comisión de niñog pensiosa-
QUi STFTE 
Desde los balcones de otros €difi-¡ doa po; el'Ayuntamiento,'¿na repre-
cios situados en el itinerario tiraron sentaclón de la columna de Defen-
también flores sobre el sarcófago. ^ Nacional y los antiguos Jugado-
Un numeroso público, formado por res del Club Habana Valentín Gon-
todas nuestras clases sociales, pre- záler, Alfredo Arcaño, Vlctof Pla-
senció el paso de la fúnebre comi-j ñas y R. Fuminalla. 
tiva de los balcones de los edificios,- Formaban parte también del Im-
FRENTE A "EL MUNDO" 
Asimismo al pasar el féretro fren-
te a "El Mundo", periódico donde 
trabajó muchos años Víctor, 8U8 an-
tiguos compañeros arrojaron flores 
sobre sus reatos mortales. 
establecimientoa, portales, aceras, 
plazas y paseos situados en ia ca-
rrera. 
Los focos de luz eléctrica y los fa 
roles del alumbrado público de las do el cuadro de Palistas y Pemontis-
ponente cortejo el Administrador del 
Nuevo Frontón, señor López, presi-
diendo a todos sus empleados. Y el 
Intendente, señor Perea,' presidien 
calles del itinerario' permanecieron 
encendidos durante el entierro. 
Desde el Ayuntamiento hasta la 
Calzada de Galiano el acompaña-
miento fué a pie. 
En la esquina de Virtudcc y Ave-
nida de Bélgica fueron tomados los 
carruajes para continuar ei trayecto 
hasta él cementerio. 
tas, los cuales hicieron guardia de 
honor en la capilla ardiente y envia-
ron, como dejamos dicho, una gran 
corona. 
EN EL CEMENTERIO 
Ondina de los mares de Occidente, 
desplega el manto que bordó Po-
(mona, 
levanta al cielo tu virgínea frente, 
ciñe de palmas eternal corona, 
Y saluda al progreso que en tu 
(arena 
posó su egregia, su creadora planta: 
que de Morse erinvento te encadena 
al siglo que a los siglos se adelanta. 
Ya no eres tu la virgen solAaria 
de agreste monte en áspero recodo, 
eres de un porvenir depositarla, 
parte viviente de un Inmenso todo, 
lCorre en pos de los triunfos ge-
(nerosoa 
que conquista inmortal el pensa-
(miento: 
no hay en el mundo timbres máa 
(gloriosos 
que los timbres insignes del talento! 
Porque así pensaba y porque así 
sentía, fué la de Alejandrina Benítez, 
influencia decisiva en el desarrollo 
de las letras borinqueñas, que le de-» 
ben además de su obra personal, el 
haber dado vida a José Gautier Be-
nítez, el más dulce e inspirado can-
tor de la isla encantadora, ornato 
y jardín del mundo americano. 
Yo, además, le soy deudor de mu-
chas entre las definitivas orientacio-
nes de ml vida y no olvidaré jamás 
aquel luctuoso 12 de octubre de 1879, 
en que contemplé por última vez su 
rostro amado, porque su memoria, 
solo a la de ml santa madre compa-
CONCURRENTES 
misteriosas melodías. 
Sergio Cuevas ZEQUEIRA. 
$ 2 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
SALSAMENDI Y LESACA. Llevaban 
84 boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Errezá-
pañeros de Tribunal le estarían es-! bal, que se quedaron etf 29 tantos. Lle-
perando para tratar asuntos impor-1 vaban 72 boletos, que se hubieran pa-
tantes de justicia, me despedí deisa oa **• ' 
él con un fuerte apretón de manos, p . Ot * 1 
y llevando en mi alma la impresión rrimera yuiniela 
regocijante de tener aquí, otra vez, ¡ ZUMETA 
a un funcionarJo de la carrera judi-
cial tan digno, tan honrado, inteli- j 
gente y caballeroso, como el que pa-1 
ra garantía de la Administración de Ĉ-h\TTr0TAna' 
Justicia es el Presidente de la Au-
diencia de Camagüey, tan intachable i íiora 
ahora cual lo fué en su período hon-
roso de Juez, con la devoción reli-
giosa de tener su conciencia tan lim-
pia como el metal que se purifica 
Por el crisol de las excelsas virtu-
des. 
Reciba, pues, en estas líneas bien 
modestas por eierto. del periodista, 
ZUMETA Aramburu 
La rafiaga. 













S o n los Cuel los 
que han traído ma-
yor demanda por 
ser los más per-
feccionados que se 
han visto hasta la 
fecha. 
Son los Cuellos 
que 'siempre man-
tienfen su forma pri-
mitiva y pueden la-
varse en casa, si se 
quiere, sin usar al-
midón. 
- T H E 1 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 2 6 
Llevaban 122 CHISTU Y CANTABRIA boletos. 
Los azulf̂  eran Quintana y Perea Til 
que en las v.'sicitudes de la vida, I que S1, quedaron en 23 tantos. Llevaban 
guardó en su corazón un culto para si boletos, que se hubieran pagado a 
aquellos que como él, representa un í4-2 




PEREA i n $ 3 . 5 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Arrarte 
HIÑA y anuncíese en el DIARIO DE glorri*?- T • • • • • 
' / Repones T . . . » « 
I P E R E A I I . « ». W M 













En~caso de~ apuró cuando se ~ ea-^ 
cuentre falto de un cuello limpio,! 
'no hay «rué recurrir a i tren de lavado, pues nao mismo pvedé 
lavarlo. Estando aún húmedo, estírelo sobre um espejo, vidrio, 
Jmarmol o losa hasta que se seque, quedando lisio oara u * \ 
inmediato, tan bonito como ti fuera planchado. 
/ De venta en todas las camiser ías dej 
l a Habana e Cnterior de la Repúbl ica . 
Unicos Agente* para la Isla^ 
'SCHECHTER & ZOLLER. Muralla s i ó O / H Í b a h a . 
Al llegar el cortejo al Cementerio, . 
la Banda Municipal se situó en el'rabie, como un ave invisibl revoló 
interior tocando una soíomne mar- tea Incesante en torno mío, haden 
cha fúnebre, mientras la carroza se do resonar en mi corazón entristecí 
dirigía a la Capilla Cenirai, prece- do el cántico dulcísimo de lejanas y 
Entre los concurrentes al sepelio1 dida de los Padres Saiz d3 la Mora, 
i se encontraban los dolientes, José (José Viera y Ramón de Diego. 
¡Antonio Muñoz, hermano de Víctor;! Una vez en la capilla el féretro. 
I su hermano e hijo político, Guiller-
mo Pi y Martín García, y sus sobri-
nos; el comandante Navarro, en re-
presentación del Presidente de la 
República; el Gobernador Provin-
cial, comandante Alberto Barreras; 
el Alcalde Municipal, don Marcelino 
Díaz de Villegas; el Presidente de 
la Empresa DIARIO DE LA MARI-
NA, señor Conde del Rivero; el Di-
rector, doctor José I . Rivero; el Ad-
ministrador,-señor Joaquín Pina; el 
Subdirector, señor León ichaso; el 
Jefe de Redacción, señor Rafael Suá-
rez Solís; el Jefe de información, 
señor José A. Fernández; los redac-
tores Loirenzo Frau Marsal, Kernan-
do RÍVero, José López Goldaras, Jo-
sé María Herrero, Gabriel Blanco, 
Antonio Carrillo, Ramón Oliveros, 
Antonio Suárez, Juan Castelló Mon-
tenegro, Roberto Santos, Felipe Ri-
vero, Ricardo Casado, Francisco 
Ichaso, Jorge Roa, Luis Semines, 
Paco Sales, Benito Faiñas, Ramón 
de Armas, Luis R. Lamult, Adol-
fo Alonso, Juan B. González Que 
vedo, Ramiro Guerra, Enrique Coil, 
Carlos Menéndez, Florentino Rodrí-
guez, Francisco Pérez, Silvio Sandl-
no. Canónigo Santiago Salnz de la 
Mora, en representación del Goberna-
dor Eclesiástico; el P. Ramón de 
Diego, cronista católico do "La Lu-
cha", el Padre José Viera, Párroco 
de la iglesia del Cerro; el senador 
señor Juan Gualberto Gómez; el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Agustín del Pino; los Concejales 
Manuel Pereira, Ruy de Lugo Viña, 
Miguel Angel García, Juan Fraga, 
Manuel Martínez Peñalver. José Cas-
tillo, Miguel Angel Cisneror, Rober-
to Asen, Juan Borrell, Juan Cas-
tellón, Raúl Villa del Rey, Ramón 
Wiltz, Pedro Pablo Soldevilla. José 
de al Fe, Narciso Morán; el Presi-
dente de la Empresa de "El Mun-
do", señor José Manuel Govín; el 
Director y Administrador, señor An-
tonio González Mora; Ibs redactores 
Raúl Marsans, Víctor Bilbao, Anto-
nio Conejo, José Massaguer, Rafael 
Herrera, Adolfo Roqueñi Andrés ¡ 
Alonso, Gustavo Rey, el Director de 
"La Prensa", señor Juan O'Naghten; 
los redactores Guillermo Herrera, 
Hilario Franquiz. Rogelio Franchí 
Alfaro, Fernando López Porta, Car-
los Tabeada, Joaquín Tovar; el Di-
rector de "La Caricatura", señor 
Armando Rodríguez, Arturo García 
Vega. 
El señor Guillermo Herrera osten-
taba, además, en el entierro, la re-
presentación de la Asociación de Re-
pórterg de Santiago de Ouba. 
El Director y Administrador de la 
revista "Vogue", señores Ignacio Ri-
) vero y Benigno Fernández; el Dl-
j rector de "El Correo Español", se-
• ñor Joaquín Gil del Real; los se-
, ñores Federico Rosainz y Carlos 
1 Cantero, en representación del Di-
rector-Gerente de "El Comercio"; el 
HORMA 
C L U B 
Ninguna prenda de vestir recibe el abaso que el 
calzado. Seleccione usted éste con el cuidado que 
merece, y optará por THOMPSON si busca usted 
elegancia, comodidad y duración. 
R . R i b a s & C o . 
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A A O K C 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA ¡ H E L A D E R O S ! I C a r r u c h o s p a r a H e l a d o r 
M a y b a r a t o s 
A L Q U I L E R E S 
CASASYPISOST 
HABANA 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se «oi ic i ta una criada de mano de 15 O»IADO D E MANO, B B S B A COI.O-
17 - j , " - - T carse un criado en casa de moralidad. | 
a 17 anos de edad. Milagros 121. R e 
parto Mendoza. Entre Cortina y F i -
fueroa. 
6 ay 
baño e l egant í s imo . Precio, I L * 
E n los bajos informan. 
COCINERAS 
0 as 
CASA. ANX1CAS 168 
1 ::rin-
E n los 
S E AXQUIIJA I i A 
V Sa'.a^ comedor y tres cuartos 




S E S O L I C I T A 17 IT A C O C I N E U A Q U E 
sepa la ob l igac ión , para corta familia. 
Calle D, esquina a 21, bajos. Vedado. 
33692 5 Agr. < 
6 as 
"XLQÍriI.AN L O S MÓDEKNOS A I . -
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A X E -
postera. que sea muy buena y qufe ha-
I trabajado en buenas casas y tenga reco-
—•! mendacione» de las misma. Buen suel-
cía . Informan en los mismos. 
^g-gO p a t ' — 
NEPTTJNO " C A M P A N A R I O . EW « L I 
moderno edificio Hordomlni se alqm lin 
lan elegantes pisos con cuatio naoua 
e t ínes magnifico baño y servicio com-
pleto de criados. Informa el portero por | 
do. 4. entre 15 y l ' 
336S4 6 Ag. 
Xeptuno y en Muralla 19. 
33725 7 ag. 
ESÍLEJTDIDOS 
S E S O L I C I T A UNA ' f ¡CIÑERA E N 
casa de familia respetable, que duerma 
ín la colocación y no tenga muchas pre-
tensiqnes. Sra . de Suárez . Santa Cata-
No. 42 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. 
33757 5 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O CO-
cinero que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga referencias, en la ca-
!3742 
S o s ^ N ^ S Ü ó fi^con Todas' las ca- | 
modldades para f í l n i ü a de gusto. L i a 




33743 5 ag. CRIANDERAS 
tiene recomendaciones de casa particu- . 
lar o de mensajero, sabe caminar en bi-
cicleta. Calle 17. esquina a 4, en la bo-
I dega. F-1208. Vedado, de 8 a 11 p. m . 
33633 ó^Ag. .;; 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
| carse de criado de mano o portero, sa-
be bien su obligación, tiene referencias 
1 de las ^asas que ha trabajado. Infor-
' man: Teléfono F-5056. 
33654 6 Ag . 
U N C R I A D O D E MANO S E C O L O C A 
jen casa particular para todo servicio, 
i Para la mesa no le gusta. Tiene reco-
¡mendac ión . Teléfono M-2745. 
33754 5 ag. 
UN J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano en casa par-
ticular. Informan Monte 146. Teléfono 
M-9290. 
33726 . 5 aif. 
D E S A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano. Sabe trabajar. E s persona seria! 
y honrada. Tiene buenas recomendacio-
nes ti^ las casas donde ha trabajado. 
Para informes: Cerro. San Pablo y Cal -
zada 6 f U Teléfono A-7554. 
33733 5 ag. 
U N C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O 
en el servicio fino y con recomendacio-
nes de casas que ha trabajado, solicita 
colocación. Galiano y Barceloha. Bo-
dega. Teléfono A-8554. ' 
3 3 7 « fia-
$ 3 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I ] 
nuevas, magnificas, rápidas, práclica¡ O S A N O P O R T U N I D A D . P O R NO P O -
derla atender vendo en 1«0 pesos una \ baraas. Traen estuche. L u i s de 
vidriera con todos los út i lea necesarios j Reyes . Luz, 24, bajos. Te l é fono A-10 
venta de frutas y refrescos, en , 33702 1 Sp, para venia uc iiut.»» ^ -—- , 1 , ^ ^ 
uno de los mejores puntos de la Habana . . 
l ' / í ^ r j J V í " ? ; » ? ° ^ < * | " M A Q U I N A S D E E S C R I B I R K a s i r o , número 9, interior 
p a n a r í o y Tenerife, de 1 p • ni 
m . 
33677 10 A g . 
Vendemos solares de 366 
O R A N B O D E O A E N C A L Z A D A , C E R 
i c a de Cuatro Caminos. Vendo en $16.000 
con $8,000 al contado. Buen contrato y 
ñoco alquiler. Venga a verme, que es 
° i v r . l i ^ a H Marín . Café Belascoain 
y juego de cuarto modernista, color ca 
ramelo, $105.00. L a s m á q u i n a s g01 
"Underwood", "Remington", "Royal" 
con sus tres burós, casi nuevos. Vén 
ilense b a r a t í s i m a s . Belascoain 117, en 
tre Reina y Salud. 
33749 10 ag. 
8 . 
varas d« . de oportunidad. r í . fé  
y San Miguel dé 8 a 11 y de 1 a 4. Te 




uartuenoa para « v a . 
A l q u i l o los a l tos de N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . 
S E D E S E A U N A C R I A N D E R A E N 
Campanario, 226, entre Figuras y Car-
men . 
33659 5 A g . 
COCINERAS 
VARIOS 
solicita un jardinero muy entendi-
en horticultura y floricultura, que 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cocinar a la españo-
la y criolla y sabe repostería, lo mismo 
le tiene dormir en la colocación que fue-
ra de ella. Informen: Monte, 22. 
33625 K 5 A g . 
J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R -











Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. . 
Vainil la triple. , . . 
Gelatina Es tre l la . . 
••Bjnp ustq X Biajduioo uoposJId ns 
-uotí X soipajd op B^SII tSAanu «i «p id 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C t . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
agua, aceras y U | : (urbanización com-
pleta), a cuadra y media del t ranv ía , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador 6u casa de manipostería, de 
2.000. 2.500, 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte a l 
i — T T I — r " A TM'TT S E V E N D E N V A R I O S T O R N O S , U N CB : 
B O D E O A E N S A N N l C O L A S , _ C A N T I . pnlo niecánico propio para t ^ ^ ^ ^ ^ 
•:, buen contrato, muc] } °h*} ' rw- ingenio, una barra perforadora d e ' d l i ñ ^ i .000 al contaao dros y varias otras herramientas. s « l do en $7.500 o con .$4 
v resto en .cómodos plazos. Marín 
Belascoain y San Aligue! de 8 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
33732" " aí' 
Café 
11 y 
B O D E G A S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Trngo siete solas en esquina, con*"^^l 
nos contratos, poco alquiler, de $3.000 
y $4.000, con $2.000 al contado, resto 
$250.00 cada tres meses, sin i n t e r é s , 
contado v el resto en plazos cómodos M a r í n . Café Belascoain y San Miguel 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Te l é fono A-0094. 
de cinco a ñ o s . 33732 1' &% • 
Informarán de 12 a 4 112. 
puede ver y tratar de su precio. Fun- ' 
dición de Leony. Calzada de Concha y 
Vil lanueva. J e s ú s del Monte. Habana s 
33700 ' 6 A g . ' 
<_ rr-"' i i ) HiMBMhw 
AUTOMOVILES 
33715 
L U I S P. K O H L Y . 
(Manzana de Gómez 35$). 
12 ag . 
S E C E D E N L O S B A J O S A O U A C A T E 4, 
junto con estanter ía , vidriera y mostra-
dor, todo nuevo, propio para un esta-
blecimiento peljuefio, de modistas, pla-
ter ía , sa s t rer ía u otro. Todo muy ba-
rato. Urge . 
33734 6 ae-
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . J u a n 
Delgado, entre Carmen y Patrocinio, 8e 
venden dos solares, 28 de frente por 52 
de fondo, se dán muy baratos, v é a m e 
v haremos negocio. Juan Delgado y 
Milagros. Teléfono 1-3431. Merlán. 
33628 17 A g . 
URBANAS 
familia. Galiano i ir? ría. 
^:Í714 
; V E N D O M U Y B A R A T A , M O D E R N A Y 
! bonita c a s i esparto Santos Suárez, San 
' Julio. 18, a «na cuadra de tranvía, por-
1 tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, servicios completos intercalados, 
comedor, cocina, servicio de criados, pa-
tio con pasillo y glorieta que sirve de 
garage. Informes: su dueño: Villegas, 
63. Teléfono A-5316, no corredores. 
33604 8 A g . 
V E D A D O , E N L O MAS A L T O , M U Y 
barato, un solar de 11 por 40, el ú n i c o 
sin fabricar en la cuadra, su dueño en 
27. número 437. esquina a 8, es ganga, 
puede dejarse en hipoteca. 
33651 7 A g . 
U N MOTOR E O R D , N U E V O , CON MAO-
l neto "Bosch", carburador y sus veloci-3 
I dades completo en 175 pesos. Un eje de-^ 
lantero para Packard con sus ruedas 
timón, piezas para "Mecca" Studeba-
! ker" "Overland", etc., a precios regala-"1! 
' dos. Imantamos Magnetos "Systema 
Ke lyy ' para "Ford" y otras m á q u i n a s . 
j Pozos Dulces, número 5 y 7, Garage'* 
I Pr ínc ipe . Paradero del t r a n v í a PrIncl-¡ 
! pe. 
[ 33627 ^ # 5 A g . 
! C U N A C H A N D L E R [ 
I Se vende una cuña Chandler. de 4 asien-
tos, completamente nueva, motor ajus-
tado, con todas sus piezas nikeladas' í 
¡e tc . , muchos extras. Seis ruedas <íJ1 
alambre, etc. Seis gomas de cuerda 
T E R R E N O . CINCO M I L M E T R O S E N 
Carlos Tercero, .a 15 pesos el metro. 
Reina, 157, café Julio C i l : y muchas 
casas v esquina en distintos puntos. 
Reina. 157. x 
33690 12 A g . 
336R2 
E N 50.00 A L Q U I L O L O S B A J O S D E L 
chalet calle A y 27, \edado. Para mas 
informes enfrente. Pregunten por Sie-
rra 
337 10 5 ag. 
S ' I I . O O Í I . A E N S235.00 I , A M O M » -
6 ag. 
S O L I C I T O U N E X P E R T O V I A J A N T E , 
en el giro de ferreter ía . Mercaderes, 
número 38. Preguntar por el señor Her-
mosilla, de 2 a 4, 
33707 5 Ag . 
A-6101. 
337 17 
PASA No 35, C A L L E Q U I N T A E N T R E 
H v l í t t . . 'Sala, saleta, galería y co-
medor, dos habitaciones altas Y ¿ v * ™ -
ias baño repostería, cocina, despensa, 
ios '- . ' r os criados, servicios para es-
para dos máquinas, oardín^ , 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para limpiar y cocinar, para 
un matrimonio solo. Cocina sencilla. 
Informes: Acosta 77, bajos. No duerme 
en la colocación. 
33746 5 ag. 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
con carnicería y dos casitas, gana 120 
pesos, reajustado, precio 11,000 pesos, 
no trato con corredores. Informan de 11 
a 1 y de 6 a 10. Te lé fono M-7291. San 
Rafael 120 814. _ ' 
33671 7 A g . 
Criadas de mano 
j maseiadoras 
tos, g^JLgt r • • f T UT-ntP fre irá Precio: S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
L s diiiclosamente . Sr vera - cha peninsular de criada de mano o de 
pesos. Para \ e r i a j • p.1315, manejadora, itene buenas recomendacio-
nes. Linea entre K 3 ^ - 'nes . Información: Maloja, 4. 
• .. ..-•••MiiiMirT- 36 ^ - 33602 5 Ag. 
J e s ú s de! Monte, 
Víbora y l u y a n ó 





1. C O L O C A S 
en casa de 
iM U N A J O V E N P E -
m o ral i dad, sabe 
su ob l igac ión . Informes: 
6 Ag . 
Se •ende la nuera casa calle de Cas -
tillo, 1-A, frente a la iglesia del P i -
C O C I N E R A P E N I N S U L A R L I M P I A Y U r . Consta do sala , saleta corrida, 
tre» herrojosas habitaciones y buenos 
servkios sanitarios. Se entrega v a c í a . 
Informe, M-3771. Puede rerse de 9 a 
11 y de 3 a 5. 
3;!6i7 
aseada desea colocarse en casa de mo 
ralidad. Informan Kstrella 2, bajo. 
6 ag. 3708 
DOS % E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, d.'soan colocarse; una de cocinera 
otra do criada de manos en casa de mo-
ralidad y de corta familia. Llevan 
tiempo en el pa í s . Son muy limpias v 
fienen buenas referencias. Empedrado 
número 12. 
_ •"••'7° 1 5 ag. 
COCINEROS 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N * » « ^ 
lacios 21 una casa con porta', sala -O-
medor y dos cuartos, cocina y servicio. 
Precio: 35 lesos . Informes al lado. 
33764 a ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A NIÑA D E i 
13 años para el cuidado de uh niño o 
para los quehaceres de un matrimonio. ' 
Informan: Calle 25, número 460, entre i 
8 y 10, Redado. 
33655 5 Ag . 




'Telefono A-9884. Lia-1 33660 6 Ag 
S E A L Q U I L A L A CASA 
r-^ní.,.tM irtn 57 en la Víbora, compuesta cha peninsular para manejadora o cria-
de sala comedor, tres grandes cuartos, da de mano 
¡ e r v j S o y T o c i n o - v i t a r en Amargura j número 4. 
U . . D r . Zúftiga 
en la bodega. io ae | S E D B S E A C O L O C A R E N U N A CASA 
33728 . i moralidad una joven peninsular, pa-
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
trabaja a la francesa, española y crio-
lla . Informarán en San Miguel, 133. Te-
léfono A-4179. 
"••̂ 00 5 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
cocinero y repostero español, tiene buc-
nas referenciasl Informa: Casa Recalt. 
Obiso, 4 y medio. T< 
M-1049. 
ag 
V E N D O CASA P A R A R E N T A E N 8,500 
pesos, renta 960 pesos al año. quedan 
cinco años de contrato, establecimiento 
casi nuevo, una cuadra tranvía. Calza-
da del Cerro y se admiten ofertas. I n -
forma: Pedro L a m a s . Monserrate y 
Lampari l la . Billetes. 
33694 12 A g . 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S E N 
la calle San Migivel y próxima a Gal ia-
no. Informan- Café Celada. Belascoain 
y Reina. Arrojo. 
33770 6 ag . 
CASA P R E C I O S A , M O D E R N A , S A L A , 
comedor, dos cuartos, cuarto de baño, 
fabricada para vivirla su dueño. Renta 
$35.00. $3.500 . Díaz y Hernández . Re i -
na 153. 
33645 A g . 
A Q U I E N I N T E R E S E . L E V E N D O B O -
nitas parcelas de terreno para que haga 
su casa con poco dinero en el lugar 
m á s pintoresco de la Víbora, f í jese \ ina 
esquina de brisa con 300 varas en mi l 
cien pesos; una parcela de 300 varas en 
$960.00; una parcela de 7 por 2 en 
$700.00; terreno llano y firme. No deje 
perder esta oportunidad. Hotef P a r í s . 
Sr . L ó p e z . 
33750 5 ag . 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; si es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a todo o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n . C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
tos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
L O C A L CON S A S T R E R I A , C E D O . S E 
presta para cualquier giro, con arma-
toste y enseres. Tiene vivienda para 
fami l ia . San Miguel y Belascoain. Sas-
t r e r í a . Te lé fono A-7964. 
33711 5 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
?*A44. "tos, esquina a Galiano se ven- S ^ - ^ ^ S V a ^ n ^ l e " ^ ^ / e ^ 
^ i f e ^ V t i ^ c S S ^ r i g . ^ ~ J ^ n . F r a n c i s c o , 53 ._t Teléfono 
v cocina v hay abonados a la mesa y I 33050' 
se vende por no poderla atender el due-, , 
ño o se alquila el comedor y la cocina. VJSr . . H O ^ L S K O Y C E " D E C U A T R O 
Pe quiere tratar con personas senas . ;¡..,:i,.)itos, tipo Sport, de muy poco uso y 
Informes en la misma. _ | barato, un "Sunbeam" de 4 asientos. 
Pregunten por Albert iny. 
8 ag 
10 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A . T E N G O 
por ciento. Trato s ó L 
teresado. Campanario y Dragones, Café 
de 1 a 3. M . Alvarez . 
33719 « ag-
 t a,, 
nuevo, lo vendo en 3000 pesos o cambio^ 
para uno del mismo tipo americano, pa-?) 
gándome la diferencia. Carlos Ahrens /J 
Pozos Dulces, número 5 y 7.. Garagaii 
Pr ínc ipe . 
33637 5 A g . 
T O M O $ 6 5 . 0 0 0 
en " r i ñ e r a hipoteca al 10 0|0 y $23,000 
al 12 0¡0 en J e s ú s del Monte. Garant ía 
hay $140.00. Son 70 casas modernas. 
Amistad 134. B e n j a m í n . T e l . M-5443. 
5 ag. 
$14 000 A L OCHO ; T R E S M E S E S L I B R E D E E S T O R A G E 
amente con el^in- para vender s i a u t o m ó v i l y para man-, 
tenerlo en buen estado para la ventad 
poner aire en las gomas, carga del a c u ^ 
mulador, limpieza y anunciarlo no co-i 
bramos, solamente que nos pertenezc 
el 5 por ciento del precio fijado. Ahren™ 
y Hno. Pozos Dulces, número 5 y T. Ga-f 
rage P r í n c i p e . Paradero del tranvía* 
P r í n c i p e . 
33627 . 5 Ag.. 
CAMION P A R A G A S E O S A S . S E V E N -
de uno de 2 y media toneladas con caJ | 
$ 6 . 0 0 0 S O B R E C O N T R A T O A L - de verse en Arango, .60, a todas^oras-f 
al 1 1|2, siempre que tenga c l á u s u l a que 1 
se pueda ceder y edificio de renta de 
$600.00. Contrato de 7 a 10 a ñ o s . Man-
zana de Gómez 212. 
33722 5 ag . 
RUSTICAS 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E C U A T R O 
años de media caballería de tierra, fren-
te a la Calzada, en Rancho Rayeros . 
Informa: Emilio Nagafuji.* 
33666 9 A g . 
CRIANDERAS 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . L A 
nermsa casa calle de Cármen 8, entre 
San Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra de la línea del tranvía y a dos del 
paradero; compuesta de sala, recibidor, 
saleta de comer y cuatro grandes cuar-
ra criada de mano, es formal y sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan: 
Luz, número 91. 
33615 5 A g . 
UNA J O V E N 
desea colocars 
P E N I N S U L A R , S E R I A , 
en casa de moralidad. 
to.« en ^.i planta b%ja. tJn la planta alta aa^e hacer ropa de señora, niños e in-
tiene ti es habitaciones. Hay dos serví-1 ter¡or tiene buen corte e Inmejorables 
cios de baño completo, con agua fría y recomendaciones, en caso necesario no 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene Certifica-
do de Sanidad. Tune buena y abun-
dante leche y puede verse su n iña . I n -
forman en San José 127, habitación nú-
mero 9. \ 
33703 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E P I T A . 
detrás del Reparto Mendoza y frente 
a la finca de los Querido. Tiene una 
caballería de tierr y buena casa de v i -
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095) 15 d-3 
M O T O C I C L E T A , V E N D O C U A T R O DOS, 
Harley Davidson y dos Excelsior, todafi 
son modernas y de dos cilindros a mitad 
de su valor. Calle 15. n ú m e r o 304, en-i 
ô?noy C- Vedado- Basil io Va lcárce l . 33632 5 A s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L CAS 
nuevo de la gran marca Stuzt, diez me; 
ses dg uso, por embarcar. Costó $4 S0C 
y se da en SI,400. Vedado.. C a l l e ' B . 
24 entre L í n e a y 11. 
33755 e ai 
ENSEÑANZAS 
S B V E N D E U N C A M I O N P O R D P A R A 
reparto en perfectas condiciones. Puede! 
verse hasta las l l ^ a . m . Garage PU. .1 
San ^.afael y Soledad. 
7 ag . 
5 ag. 
calicntt. También tiene garage y dos 
habitaciones para criados. L a llave al 
lado. Mo. 10. Informan en Cuba 52. 
J37J1 10 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
le importa ' ayudar 
Informes en Habana, 
33686 
otros quehaceres 
108. Tapicer ía . 
5 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano, entiende 
algo de cocina. Informan en Sol, 94. 
33687 5 A g . 
CHAÜFFEÜRS 
HABANA 
S E " A L Q U I L A N C U A R T O S E N O Q U E N -
do 187 entre San Rafael y ^an Miguel, 
con luz eléctrica a cinco l>e«03 a,.1^ s«-
niuna y veinte en fondo. Hay te lé fono . 
331 6 ag. 
E N S I T I O M U Y C E N T R I C O . H A B I T A -
cione» do Bran comodidad, coa electri-
cidad y agua abundante. Precios muy 
moderados. S10.00, $14.00 y $18.00. A 
bombrts solos, formales. Cárdenas, casi 
esquina a Monte 15. Casa 
3:;7(;7 
• 'Maluf . 
7 ag . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
coser y vestir señora, e s tá acostumbra-
da a tratar con ersonas finas, informe: 
Industria, 121, altos. 
33689 15 Atr-
U N A S R A . F O R M A L , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, sa-
be cumplir con su obligación, lo mismo 
para comedor, tiene referencias en la 
casa que ha trabajado. Informa: T e -
léfono M-7229. Vives, 172, antiguo. 
336Í8 5 A g . 
P A R A V I V I R E N L A G L O R I A P A R T E 
alta L u y a n ó . Portal, dos ventanas, sala, 
tres cuartos, bafio intercalado, saleta a l i v i e n ¿ a í se arrienda por dos añosT pro-
fondo, patio y traspatio, toda de cielo . pia para cría de gallinas y ganado. L e 
raso. Precio ^razonable $6.00. pasa un río por: el medio. No se da, 
—* _ en menos de $30.00. Informan en la 
B U E N A , B O N I T A Y B A B A T A . P R O - bodega de Martí y Boquete Xo . 2, Má-
ximo a Belascoain. sala, saleta, tres 'r ianao. 
cuartos hermosos. Renta $60.00. $6,500 33759 12 ag . . 
Díaz y Hernández . . - 1 
i V E N D O UNA B U E N A C O L O N I A E N 
E N L O M E J O R D B L A V I B O R A L B Morón. Son 64 caballerías, 40 s e m b r a - | 
vendemos elegante mansión, 600 rtietros) das de caf^a, netas y 10 se están sem-
superflcie, prarage, portal, jardín, sala, brando aborta,. Dan 5 112 arrobas. L e 
comedor, siete cuartos, espléndido cuar- quedan 8 años de contrato. Paga $100 
to de baño servicio» de criados, dos de renta por cabal ler ía . Estimado, dos 
madras de Calzada. SI usted es tá en y rnjsdlo millones. Tiene 15 carros, tres 
vía de comprar una casa elegante, c ó - ' motores para agua, tres bateyes con 24 
M A T E M A T I C A S , T I S I C A . Q U I M I C A , 
Historia, Geografía, Historia Natural, 
ingreso Instituto y Eaccelas Normales 
para Maestros y Maestras. T e l é f o n o s 
M-4789, M-3705, A-1369 o M-5394. S r . 
A. D í a z . San Nico lás , 122, esquina D r a -
C a m i ó n " M a c k " . De cinco toneladas, , 
nuevo, con c a r r o c e r í a , gomas nueva*;! 
y reforzadas, todos sus roaelles. L o 3 
doy por $3 ,000 . Me c o s t ó hace poco-
$8,000. Tamarindo 22 . T e l . 1-3085. ,J 
6 ag . 
MJSCELANEA 
gones. 
33598 5 A g . 
L A C R I S I S 
moda y saludable 1̂  garantizamos no 
consigue nada mejor. Díaz y Hernández 
Reina 1,53. 
33739 • 7 ag. 
E L M E J O R N E G O C I O E N P L A Z A . 
Vendo espléndida esquina en la calle de 
Monserrate con renta garantizada, cons-
t iucción de cantería, establecimiento con 
rontrato. Informes Zulueta 83, tercer 
piso, departamento No. 18 de 11 a 1 
y de 6 a 9. Teléfono M-7294. No admito 
corredores. • 
33750 5 ag. 
casas, tienda y casa para familia, dos 
yuntas y dos caballos. Precio modera-
do, pues se necesita vender con urgen-
cia. Tr iana . San Mariano 40. T e l é f o n o 
1-1272. 
33745 12 a s . 
U N L O C A L D E ella. Informan en MUCHO E S P A C I O , con amplia barbacoa, apropiado para j Teléfono M-940Ü 
fctáblecimiento o para gabinete-confuí - ! á n y » 
torio de doctor u oficinas. Indepen- -
diente por el frente de. la calle, con un 
Sitios, número 
Ag. 
gran zaguán anexo. Cárdenas, casi es-
quina n Monte No. 15. Casa "Maluf . 
33 768 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
grande, ciara, fres¿a y bien amueblada I gos 19. ú l t imo piso 
para persona de gusto. Casa particular,] 33738 
tranquila y confortable, de persona sola, 
muy barata. Teniente Rey 8 altos y 
otra de iguales condiciones en San Mi-
guel 15 (, altos. 
33758 „ 5 ag . 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse para ayudari en todos los queha-
ceres en casa de corta familia o matri-
monio solo. También se coloca para 
criada de mano. No duerme en la colo-
cac ión . Informan en la calle Cienfue-
C H A U P F E U R P E N I N S U L A R , CON l í e -
te años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, no tiene 
pretensiones y tine refrendas de las 
casas que ha trabajado. Teléfóno F -
1414, de 8 a 11 y de 3 a 6. 
33606 6 A g . 
S E OPRECÓ U J C H O P E R P A R A CASA 
particular) sabe trabajar cualquier cla-
se máquinas y tiene buenas recomenda-
ciones. Informen: Teléfono A-3318. 
33647 5 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
para un camioncito de reparto o par- V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L A 
titular, por conocer la mecánica . Siem- Calzada de Luvanó, en lo más alto, cer-
pre trabajo máquina propia. Para más 1 ca de la iplesia. bonita casa de cíelo ¡ M A G N I F I C A F I N C A D E 2 14 C A B A -
mformes: Maloja 191. Serafín Rodrí- ruso, portal, sala, saieta, dos cuartos. Jlerlas de tierra a dos cuarlras del P a r a -
guez. comedor, baño cocina, patio y traspatio , dero del Cotorro, 14 k i lómetros do la 
33771 5 ag. jal lado con su buena entrada otra casita Habana por la Cilteada de Güines, con 
de sala dos cuarto» y todos sus servi- su casa chalet de vivienda; gran gal l i -
es-
los empléa-
los que no 
conocimientos práct i cos comer-
K s t á dejando cesanteg 
dos mal preparados 
tienen 
c í a l e s 
O T R A D E UNA P L A N T A E N S A N T A 
Catalina frente al Parque con 18 ]|2 por 
40 metros, jardín, portal, sala, hal l , 
cuatro cuartos grandes con cinco esca-
parates empotrados en la pared, comtv 
dor, cocina, garape, baño de lujo y pi-
ros catalanes. Precio: $33.000. T r i a n a . 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
337Í5 12 ag . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano 6 , . , , T , „ . , , r , „ ^ „ 
manejadora, tiene quien responda por C H A U F F E U R ^ M E C A N I C O , E S P A S O L , .ios; es propia para dos familias^o para | nero,_ hermoso establo para vacas. 'i0 años de edad, educado y cumplidor, ^ renta. Aproveche, que se da en $7.500. 
con ocho años de práctica, manejando; Hotel P a r í s . Sr . López, 
cualquier marca de máquina, sin pre-' 33750 5. ag. 
tensiones y con referencias. Informes: —. 1 —— 
E S T O S S O N N E G O C I O S S E R I O S 
pléndldo pozo de agua excelente con 
sr. bomba. L a tierra descansada que 
produce de todo. Se arrienda en $70.00 
mensuales. Se "traspasa en módico pre-
337C3 ag. , en la finca. Para, verla y tratar: S e ñ o r 
Casas en Venta. Calzada San Lázaro, ; veranes . Línea entre K y L . T e l é f o n o 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON B U E - 1 esquina 150 motros $13.000. Lealtad, i ' - i 1 r, . 
ñas f ^ rendas, se ofrece para casa 7 por 24 $11.000. Animas 6 por 42.! 3 3 8 
partb^r . - . Pregunten por Fraga al ¡ Renta $150.00, precio ' 
5 ag. 
Teléfono A-5479, 
33752 5 ag. 
P E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven españo la . Informan: 
Infanta 32. 
33730 3 ag. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 75. P R I M E R UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano. Sa-
be servir a la mesa. Tiene referencias.-
Informan: San Pedro 6. L a Per la . 
33714 5%ag. 
piso. Una habitacin amueblada, muy 
fresca, a matrimonio sin niños, o hom-
bre' solo. Buen oaño con calentador, 
luz e léctrica y te lé fono . Se da comida 
si lo desean. Cecina a la italiana. 
332224 5 ag. 
E N S U A R E Z 7, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación, balcón a la calle, para 
hombres solos. Unicos inquilinos. Tie-
nen que comer en la casa. Se quieren 
personas de moralidad. Hay agua abun-
dante, l lavín y luz toda la noche.. 
33 729 5 ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos piezas con balcón a la calle, es 
fresco y ventilado. A matrimonio solo 
o para dos caballeros respetable's. E n 
Lamparil la 78, altos, entre Bernaza y 
Villegas. Casa particular. 
33735 S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en el Vedado. Calle 14 
No. I J entre Línea y 11. 
3 
Criadas para l impiar 
habitaciones y cc?£r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para cuartos o comedor, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informan: 
10. número 134, entre 13 y 15. Vedado. 
33622 x ; 5 A g . 
TENEDORES DE LIBROS 
NO D E B E U S T E D D E S C U I D A R S U 
contabilidad porque su negocio no le 
permite Tenedor fijo, usted necesita co-
nocer su situación. Me hago cargo de 
libros por horas, mucha experiencia. I n -
forman en L a Libertad, peletería de la 
.Manzana de Gómez. 
33634 5 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
afios clc práctica, desa posición en una 
¿asa seria. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse a G, 19. 
33705 ' 7 Ag . 
VARIOS 
$17.000. Salud 
por 40. $25.000. Santiago, dos plan-I 
t í s 203 metros, renta $245.00, |25.000. I 
Lealtad 7.20 por 30.90. dos plantas,! 
sala, saleta, cuatro cuartos, igual los 
;>Itos, $37.000. lOscobar 8 por 18, tres 
plantas, renta $350.00, $39.000. Esqui - I 
na cuarteles, renta $120.00, $18.000.1 
lOsquina San Nicolás , dos plantas, 300 ! 
metros, renta $350.00. Esquina en Con- ' 
siilado 150 metros $25.000. Obrapía dos j 
plantas. $24.000. Lealtad, casa, $6.000.' 
Ksquina Kmpedrado, renta doscientos 
pesos, $2»; .000. Cerro, media cuadra de 
:a Calzada, frente al Tulipán, 6 por ,18, 
cantería, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y buenos servicios, $.000. Tengo 
en todos los barrios casas de todos 
precios y dinero para hipotecas en to-
das cantidades y muchos terrenos para 
fabricar, muy baratos. Informes: Be-
lascoain 50. Manuel Ares de 1 a 4 sola-
mente v conste que no tengo socios. 
33737 12. ag . 
12 ag . 
EST ABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O S E A L -
quila un restauran ten punto céntr ico , 
su dueño no lo puede atender, se dá co-
mo negocio, barato. Informan: T e l é f o -
no A-8532, después de las 8 a. m. 
33624 5 A g . 
. S B V E N D E UNA M A G N I F I C A C A S A 
, de habitaciones con muy buen nombre. 
Para alquilar 39 habitaciones d e s p u é s 
de sacar una para la dueña. 2 para c r i a -
dos, sala, comedor y cocina, total 4 5 
l e ñ a r o s que se pueden hacer por todos. 
,' Renta reajustada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. MUJWCS modernos. Para Informes 
y d e m á s por carta a Girenza. Apartado. 
234. 
33665 17 Ag. 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a la gran Academia Comercial 
" . I . López", San Nico lás , 35, bajos, .te-
l é fono A-8627, que es en toda Cuba la 
que m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigraf ía , Mecanogra-
fía, I n g l é s y Contabilidad, siendo as i -
mismo la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofre-
ce precios reduc id í s imos y facilidades 
especiales de pago durante la cr i s i s . 
Por poco que usted gane le alcanzará, 
para instruirse en esta Academia. 
31 aj 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A , jo-
ven, dá ciases a domicilio. Se hacen 
traducciones. Avisen por el te lé fono A -
7079. 
33023 g A g . 
P R O C U R E C U R A R S E 
Si padece de almorranas, procure cut í 
rarse tisaldo los supositorios flamelfl 
<iue ?>-> tienen rival contra ese c r u é f 
padecimiento. 
Los supositorios flamel son fác i leá ' 
de aplicar. Alivian enseguida y curañl 
el caso m á s grave a las treinta y seiai 
horas de tratamiento. 
Se indican también en los casos da* 
Irritación, grietas, fisuras, etc. Con e ü 
éxi to garantizado siempre. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la Repúbl i ca . D e p ó s i t o s : en; 
las acreditadas droguer ías de sarráJ 
Johnson, taquechel, murillo y colomeiM 
etcé tera . 
AVISOS RELIGIOSOS 
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
ron profesor práct ico en esta especiali-
oad. graduado en Escuela Superior es-
p a ñ o l a . Repase Matemát icas , F í s i ca , 
Ouímica, Hirtorla, Geograf ía o Historia 
Natura l y usted con 99 010 de probabi-
lidades aprobará el año. ganando otro. 
K n t e l é fonos M-3705. M-4789, 6 A-5394, 
deje dirección detallada. S r . A . D í a z . 
San N icp lás 122 esquina a Dragones. 
33372 4 ag 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T V S O M -
breros, sistema Martí 5 'de bordados en 
máquina, también se hacen bordados v 
se dán clases a domicilio. Srta. C a r i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, altos. 
33644 1 gp. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
F I E S T A S A L S A L V A D O R Y A SA 
A N T O N I O 
esta 1 ^ í ! m 0 0 d 1 0 m i n e o ^ e celebrarán e. 
de %au-tf ^SOle,mn?s fiestas en hono: 
r n \ 0ir ? d.e San -Antonio de Pa 
A 1 N - l l u i e n t e programa: 
A las ocho a . m. Miso de Comunión 
A las nueve y media, func ión reliirl 
sa a toda orquesta, que dir ig irá el e 
neme Maestro Rafael Pastor 
E l sermón es tá a cargo del i lustr 
i S a f aS Escuelas p ^ s de Guan 
Los pobres serán obsequiados ci m 
P a ^ i a . deSayUn"0 en el ^ t 0 c r e U i S 
E l P Viera y los caballeros de la 
Asoc iac ión de San Antonio t°ln en 
í e s ^ c a f ó ' l i c a s T a" ^ ^ " t u c i o l 
6099 3 d-3 
Se rende la ca5a Benjumeda número * 
62, de cons trucc ión mouerna, com SEÑORITA ESPAÑOLA. D E S E A CASA 
para coser y bordar, lo mismo a mano puesta de $ala, «aleta, tres habitarlo 
^ a * T ^ l é n n ^ ^ ^ ^ ^ cocina y d e m á , servicio. . P a f i l S l t ó ^ ^ á ^ ^ ^ ^ 
para nifto americano, no a . 1 ? . . 1 e_ 1. . ; • w p ? > *»eidaLuaiii Arrojo. J-as caja 
tria, es muy cantinera. Vende 60 pesos 
al d ía y garantizados, én la Habana esta 
cana puede valer $12.000. Se da en tres 
MUEBLES Y PRENDAS 
•a. "os O s u d o s * T Í U - I t ñ t o í i <*« PRECIO f j " ! ^ c i » d f e i o i é g ; ; ^ g g f f i ^ ' l ^ ^ . T 1 ? ^ 
? ^ ^ 1 ' Q Ü I ^ ' A K T1?08 CUA,MTOS ^ A R A ' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- dos. 'Diríjanse por escrito a Marl¿ Mar- „ . „ , . „ AitoHn en M e r c a d e r ^ •>? ,1 
nombres solos. Lno con lavabo. Gana I paftola de costurera v para cuartos en 1 t ínez . Amargura, 20. TCT a SU d u e ñ o en mercaaeres ¿£f al Lno con lavabo. Gana $9.00. Otro para matrimonio, grande 
Hay telééfono, A-3559 
a a.g. 
S X V E N D E XJN E S C A P A R A T E D E dos 
lunas nuevo, marquetería, buen tamaño 
en la mitatl de su valor, 60 pesos. Rayo, 
33484 6 A g . 
pañola de costurera y para cuartos , en 
casa particular o en un taller de sas-
trería, tiene quien responda por ella, si 
no es buena la cssa que no se presente. 
Vedado, en 17, entre 26 y 28, en el cuar-
to, número 8. 
33685 3 Ag . 
be cumplir con su obl igación, 
man: Cuba 39, altos. 
33380 
Infor-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad <ip criada do mano o de 
cuartos. No le Importa ayudar en la 
cocina. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan Santiago No>. 4, altos entre 
Calud y Zanja. 
33713 5 ag. 
Se aquilan a precios de reajuste, dos 
naves r e c i é n construidas en las calles 
df I Uírarenn v Pnyn, n . .UA. /<"• I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - , 
fnx ^ y dulces, (Carlos paftola para 
I I I ) . Dan r a z ó n : Ballesteros y Cía. 
Padre V á r e l a 7. 
" 12 ag. 
Prado 123, frente a los Parques de 
la India y de C o l ó n ; habitaciones con 
todo servicio a precios m ó d i c o s ; de-
partamentos para familias y nna her-
mora sala, propia para oficina o para 
profesionales. 
33760 C ag. 
E X P E R T O V E N D E D O R D E MAQUI-
nas protectoras de chMuetf. Solicita-
mos uno. Si nc ha v o l i d o ihtes este 
artículo no se presente. Quevedo C a -
barga and Co. Neptuno 164-166. De 9 
a 10 a. m. 
33761 
"VENDO N B U R O , T R E S S E L L A S Y U N 
balance de caoba y una máquina de es- i 
cribir Smith Premier todo en buenas ¡ 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
j manejadoras 
S E S O L I C I T A UN N O M B R E S D E M E . Correa y Calzada de J e s ú s del Monte, 
diana edad. 
1 J í n 11 Ja U m o ñ s n - , C A G R A N C A F E R O D E A D O D E T E A T R O S 
tos, de 10 a 11 de la m a ñ a n a . Sr . A . ,,, c e n t r a l T c ó n 
Piedra. L a llave al lado en el n ú m e r o ! rnu>' buena venta, saneada, buen con- condiciones. L a máquina sVdá'énYo^De" 
'trato, módico alquiler. $13.000. Par te sos. Habana, 83, bajos, 
al contado y resto a plazos c ó m o d o s . 33846 5 Ag 
Informa: Sr . Mar . lino ValdAs A l v a - , . 
rez. San Lázaro altos, esquina a E N O R M E OANOA. S E V E N D E N C A S I 
l regaladas, todas las maquinarias para 
la confecc ión de trajes de una fábrica 
que se ha liquidado. Para verlas e in-
Pregunten por te lé fono al A -
DE LOS PALACIOS 
Lew vecinos de esta local idad | 
tan jus tamente e x t r a ñ a d o s de que 
. pesar del tiempo que hace de la coi 
P i í , r por l a A u d i e n c i a di 
P i n a r del R í o , a F r o i l á n M u ñ o z , a ú i 
¡ c o n t i n ú a en la cárce l de aquel la cit 
. d a d , s in hfcber sido t ras ladado a 
| Pres id io , que es el lugar donde debí 
¡ c u m p l i r la condena de doce a ñ o s 1 
que se hizo merecedor por el h o r r l 
ble asesinato cometido en la perso 
n a del honrado vecino J u a n B lanct 
Hecomendamos" este asunto a l s€ 
ñ o r Secretar io de G o b e r n a c i ó n para 
?.«cHnrde?e, e i traslado del M u ñ o z Cast i l lo del P r í n c i p e . 
60, para rer la . 
33709 ag. 
8 a*. Chalet de dos plantas. Vendo cerca de; ' ^ - ^ Teléfono M-2254 
1 a g . 
. ' F A R M A C I A . S E V E N D E O A R R I E N - l""rmes 




5 a ? . 
800 varas, jardín , portal, sala, recibí- " ¡ / 'V ; J« 
dor, t /3 cuartos, b a ñ o y cocina, ga-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
camarera en Hotel o Casa de Huéspedes 
o para criada de mano en casa particu-
lar. Habana 126. Teléfono A-4792. 
33772 6 ag. 
P E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano y sabe coser 
en máquina . Tiene quien la recomiende 
y es muy formal. Castillo No. 26 entr* 
Calcarla del Monte y Cádiz. 
33753 S ap. 
SB S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar par» criada de comedor. Sueldo 25 
pesos, rnpa limpia y uniforme en Te-
jadillo. 34, bajos» 
23667 < A g . 
CRIADOS DE MANO 
I» •'irtnos de 9 a 11 
| . departamento 107"' 
, . 5 . a g . 
S E N E C E S I T A UN B U E N T A O U I G R A . « í 1 I " " 
fo en i n p l í s y castellano. Pehe se*de r a í e -V ?ran t^P3*10. cün " U t a h s , en E S V E R D A D . B O D E G A S S7ENOO M U -
primera. Buen sueldo para uno que r e u - ¡ (©8 altos, terraza , a! frente T fondo, 
na las rond:cionc.s del puesto. Dlrfiasel 1 1 . . _x__ 
a Azucarero. Ap 
6t2 
33649 6 A g . 
has en esta canital v todos sus barrios 
lesde $2.000 hasta $20.000. con mucha r 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
picería. un escaparate de espejo, una • 
cama de hierro grjinde, una victrola con ' 
discos y un juguetero. Monte, 411, altos I 
33672 7 A g . ' 
Compra y Venta 
Establecimientos 
anaco 1049. ciudad. , t a U . saleta, tres cuartos, un cuarto de ^ Í K S r f ffii,.^ V e ^ ^ L ' í S E V E N D . U H M O D E R N O J U E G O dt | Rec iban 
' " ¿ b a ñ o y d e m á s . L o doy en $12,500. San -Mipuel de 8 a l l y de 1 a 4 T V l / ! recibidor y uno de cuarto, completamen- c i ó n los 
, r 1 Informes: Tamarindo 22, J e s ú s de l . ^ V ^ 0 0 9 4 - I a » « « ^ ^ F ^ 7 - ' ' n t t ^ cris 
m í a (16 r m C a S y | Monte. — M U E B L E S R A R A T O S . J U E G O cuarto 
• a . 33721 6 atr. u 6 CCQC UIl lOfal fnn maerni - srrande. color carameln VA ^̂ =̂ 0 
B A U T I Z O 
Hoy a las once se e f e c t u ó en ea 
ta parroquia el bautizo de la l indl 
m m t a M a r í a A l e j a n d r i n a V a l d é s . 
^ ^ n " sus Padr'nos ei joven T o l 
m á s V i l i a r r e a l , Secretario de l a C á 4 
m a r á Munic ipa l de esta y su m a d r l ^ 
n a la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a i 
P é r e z . Sus padres: ol s e ñ o r C i r i l d 
Val des y M a r í a P é r e z 1 
L o s concurrentes fuimos o b s e q u i a J 
dos con finos dulces y c h a m p a g n e j 
mi m á s s i n c e r i fe l ic i ta i i 
padrinos y padres de láS 
cr i s t lan i ta . 
COMPRAS 
S E O P R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O 
en el servicio de casa particular, tienen 
muy buenas referencias. Sueldo 25 a 
SO pesos. Jálame al te léfono M-24in. 
33611 5 A g . 
COMPRO E S Q U I N A S A N T I G U A S E N 
la Habana y cambio por modernas, véa-
me que le ha de convenir el negocio, 
puede que le de doble rnta. para tratar 
dirctamente con los propietarios. I n -
fante y Hnos. San Julio y San Bernar-
dino. ohra en construcción o Baños, «3 
Vedado. 
3369' 6 A g . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, mn un ' 
frente de !8.2l por 40.90 de fondo, con i 
un total de 744.78* m. cuadrados, 1 so- ' 
lar en la calle 17. entre 28 y 28, con un i 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se co- • 
munlean por H fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes-
Ibarra. Obrapía, número 3. 
33597 31 A s 
S e c e d e u n l o c a l c o n m a g n í -
f i c a s v i d r i e r a s p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r ? i r o . H a y en é l j o -
y e r í a e s t a b l e c i d a ; si lo d e s e a 
se v e n d e . E l punto es de i o 
m á s c é n t r i c o : poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e 1 3 7 . 
T r e n de l i m p i a r s o m b r e r o s . 
S r . P e r f e c t o . 
33658 
B  
grande, color cara elo, 120 pesos, apa 
rador moderno 15 pesos, dos Billones 4 
s i l las caoba, 15 peso» en Tenerife 2 
33669 5 A g . ' 
a r . 
S B V E N D E U N A R M A T O S T E Y M o s -
trador y una vidriera muy barata.' T r a -
I tar de una a tres de la tarde. Consula-
' do, S3. cuarto número 3. 
33697 5 
M A Q U I N A " R E M I N G T O N " , A C A B A D A 
de sacar da la Agencia, por no necesi-
I tarla la vendo en $60.00, sin rebaja 
] l 'na "Royal", medio uso, pero garantl-
(zada, $40.00. Peña lver A. entre L e a l -
I tad y Campanario. 
I 8374» t 
Por q u é debe u s t e í 
suscribirse al "DIARIO 1 
DE LA MARINA" / 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e u e n J 
con servicios exclusivos cablegráfi.-
expertas plumas con noticias e in-J 
formaciones locales y extranjeras. 
A f t O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I K C I S f f i H 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TRIDUO CONMEMORATIVO DEL TERCER CENTENARIO 
DE L A CANONIZACION DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Los empleados públ icos entre-1*1 
gan al Lonzreso una razonada acosida por usted 
l Congreso con el i 
exposición 
Cumollcrdo con lo dispuesto por el 
Keverendlsimo Padre General de la Com 
pañía de Jesús , el Colegio de Be lén ce-
lebró el Triduo Ooamemoratlvo del Ter-
cer Centenario de la Canonización de 
San Ignacio de Iioyola. Efec tuáronse 
las funciones religiosas en la iglesia 
pública del celebrado plantel. Adorná-
ronla con sumo gusto art í s t i co el Pre-
fecto del templo, R . P . José Beloqul, 
el nacristán hermano Celestino Duran-
tes y a c ó l i t o s . 
Lucía una brillante i luminac ión el 
altar mayor, destacándose bajo la esta-
tua de San Ignacio, la divisa de la Com-
pañía de J e s ú s : ad mayorem Dei gloriam 
formado por refulgentes luces eléctri-
cas de rail variados colores. 
Con muy buen acuerdo la comunidad 
de Belén, no ofició en el Triduo ni pre-
dicó en el mismo. E s t a triple glorifi-
cación de San Ignacio, estuvo encomen-
dada a tres Ordenes Monás t i cas : los 
Padres Carmelitas Descalzos del Con-
vento de San Felipe Nerl; los Padres 
Francslcanos del Convento de Menores, 
v los Dominicos del Convento de San 
Juan do Letrán. 
Los tres conventos, con residencia 
en la Habana 
Los Carmelitas Descalzos nos presen-
taron la excelsa figura de San Ignacio, 
en aquel glorioso lema ad mayores Del 
Glorian. Lema el m á s sublime que cabe 
en el cielo y en la tierra, y que .da 
unidad interna y maravillosa a todas 
las acciones tan variadas y sublimes que 
resplandecen en la vida de San Ignacio. 
Todo cuanto hizo lo hizo por la mayor 
gloria de Dios 
Lo mismo lo grande que lo pequeño, 
lo propio y lo extraño, lo espiritual 
v lo temporal, todo lo encadenaba a 
la maor gloria divina. J a m á s se v ió 
hombro en el mundo tan lleno de una 
idea y ' jamás una idea grande encar-
nada en un grande hombre, produjo re-
sultados tan estupendos. 
Los hijos de Serafín de A s í s nos pre-
KPntaron a San Ignacio de Loyola, cual 
eitrante que del fondo de la cueva 
da Man'resa se eleva por la oración y 
Ta nenitencia. como otro San Pablo al 
tercer d é l o , donde recibe las divinas 
enseñanzas de los Santos Ejercicios que 
han merecido la aprobación de la San-
ta Sede y los m á s encomiás t i cos elo-
gios de' Santos tan, renombrados como 
San Carlos Borrom^o, San Francisco de 
«sales San Felipe Nerl, San Vicente de 
Paul Santa Teresa da Jesús , Santa Ma-
ría Magdalena do Pazzls. San Francisco 
Hogls y San Leonardo de Portomauri-
cio 
Ejercicios que son el espíri tu de la 
Compañía, pues en él se ha formado. 
E l tercer día del Triduo Conmemorati-
vo del Tercer Centenario de San Igna-
cio de Loyola, fué de los Dominicos. 
San Ignacio de Loyola. a los cuatro 
meses de estar en Manresa, tuvo Braví-
sima tribulación de la que le a>udó a 
eallr un docto Padre dominico. Predi-
cador de l a Seo. Moraba por entonces 
Ignacio—dice el P. Astrain. S. .1.—en 
el Convento do los Padres Dominicos, 
los cuales, sin duda por Indicación del 
confesor, compadecidos de la pobreza 
y angustias de Ignacio, le hablan reco-
gido y le cuidaban con mucha caridad." 
E l conocimiento, pues, de la Compa-
ñía data de los tiempos en que oan 
Ignacio aprendía en Manresa la táct ica 
esporltual que debía loerar a su Milicia 
de la Compañía de Jesfts. 
T a hablamos de los dos primeros 
días del Triduo conmemorativo. Corres-
pftndenos hoy. hacerlo del tercero, que 
correspondió al domingo 30. 
Muchí s imas fueron las Comuniones 
que se hicieron desda las cinco a las 
once. 
L a mayor fué a las siete de la ma-
ñana en que tomaron parte la repre-
sentación de las Congregaciones del tem-
plo de B e l é n . 
E n este templo radican la Archclo-
fradía de la Asunción en sufragio de 
las almas benditas del Purgatorio, las 
Congrea-aclones de la Anuncia t a de 
Kuestra Señora de la Caridad, San Jo-
sé. Pur í s imo Corazón de María, Hija» 
de María y Apostolado de la Oración 
Asimismo escuelas catequís t i cas de Be-
lén, Escuelas Dominicales y Conferen-
cias de Señoras de San Vicente de Paul. 
A las ocho, expuso el Sant í s imo Sa-
cramento el P . José Beloqul. S. J . 
A las ocho y Inedia celebró solemne-
mente la misa según el rito de su Or-
den, el R . P . F r a y Mariano Herrero, 
Subprlor del Convento de Padres Domi-
nicos de San Juan de Letrán. del que 
en breve será Prior, pues electo fuó 
para este cargo en el capítulo Pro-" 
vinclal de su Orden. 
L e asistieron los Padres Teóf i lo Arro-
yo y Fabián Encina, O. P . 
Sirvieron al altar, el Hermano Fray 
José 'Gómez. O. P . y los acól i tos do 
la Iglesia de las Madres Catalinas. Ee-
ñores Josfi y Manuel Soto. 
F u n g i ó de maestro de Oeremonlas 
el R . P . José Beloquí, S . J . 
Concluido el Ofertorio, y conforme al 
Ritual de la Orden de Predicadores, 
ocupó la Sagrada Cátedra el M. R . P . 
Fray Francisco Vázquez, Prior del Con-
vento de San Juan de Letrán y electo 
Vicario do la Orden de Predicadores de 
Cuba. 
Innumerables son las obras por las 
cuales se puede juzgar a San Ignacio 
de Loyola. Vamos a ocuparnos, dice el 
orador, de- la santidad de Ignacio de 
Loyola. 
L a Iglesia no sólo es Santa por su di-
vino fundador y su celestial doctrina» 
sino que lo es así mismo por sus San-
tos, que nunca dejarán de existir en 
la Iglesia, porque si por la calidad de 
los frutos conocemos el árbol, santos 
tienen que ser los que produzca. E n 1» 
Iglesia Católica, hay como en el firma-
mento, cuerpos muertos, que son los pe-
cadores, y soles de diferente brillo y 
esplendor. Así también en la Iglesia, 
existen santos de diferente grado de 
virtud. Algunos forman como los so-
les, constelaciones y estas santas cons-
telaciones son las correspondientes • 
cada una de las Ordenes Religiosas. 
L a santidad, como dice Santo Tomás, 
es la suma de todas las virtudes. Aho-
ra que unos las poseen, en grado más 
o menos heroico. Jesucristo nos h» 
confirmado esto, cuando dijo 'en la ca-
sa de mi Padre existen muchas mor/v 
das." 
San Ignacio fué un hombre de emi-
nente santidad, la cual principalmente 
consiste en someter nuestra voluntad 
a la de Dios. Todo lo hizo a la ma.-
vor gloria de Dios San Ignacio de Lo-
yola. 
Para comprender bien cuál es la san-
tidad de San Ignacio, basta establecer 
un paralelo entre él y Lutero . 
Cuando Lutero en Alemania se le-
vanta contra Dios y con ol ímpica so-
berbia, pronuncia el "non servían", 
proclamando la libertad de conciencia 
con 'aquel cree mucho, pero peca más"; 
la emancipación de la razón y de la vo' 
luntad. Ignacio de Loyola nacía a la 
vida terrenal. 
Cuando en la Dieta de Worms asen-
taba públ icamente estos principios. I g ' 
f a c i ó daba comienzo a la vida espiritual 
en la cueva de ^anresa, esbribiendo el 
áureo libro de los Ejercicios con el que 
tantas batallas ganó San Ignacio da Lo-
X J a los eneniigos de nuestra fe, sal-
dando Innumerables almas y a multitud 
pueblos de la inmoralidad y la he-
regla. 
Cuando Carlos V decidió atacarlo» 
Pilr la? arnias y los destrozó en la cé-
lebre batalla de Müblberg, en que se 
oic«, que como en tiempos de Josué. 
•Áii 8e VSir6 para- el ejército ca-
joneo pudiera completar su victoria, I g ' 
nació empezaba ya con sus huestes a 
oponerse a las de la Reforma Lutera-
ri.óf. vas eran la9 b e r z a s que Dio» 
oeatlnaba para oponerse al avance pro-
testante. 
c l ^ t a ^ d i v l 2 a ^ P o s ' c i f i n se mostró ciara y evidente, cuando habiendo ab' 
dlcado Carlos V . su sucesor en la Co-
rona imperial l lamó a los j e s u í t a s 
convencidos de que no era la fuerza d» 
las armas la que quebrantaría Ta cabeza 
el Protestantismo sino las huestes d» 
Ignacio. 
L a empresa de Ignacio y de Lutero 
son correlativas, el grite del Santo Fun-
dador de la Compañía, responde provl 
dencialmente al grito del apóstata ale-
mán, a la grave necesidad del estado 
entonces de los pueblos de la vieja- E u -
ropa y al descubrimiento de América . 
i Sorprendente contraste! Lutero pro-
clama su falsa reforma "deformándose" 
a sí mismo y lanzando la semilla de 
todas las deformaciones en lo humano 
y lo divino; Ignacio haciendo guerra 
sin tregua a la sensualidad y al amor 
propio y oponiendo a las pasiones to-
das la abnegación y el sacrificio. E s 
que en Ignacio es tá personificada la 
Verdad, en el otro el error. . 
Después de este paralelo histórico pa-
sa al paralelo espiritual de su vida 
austera y penitente en Manresa; al l i -
bro de sus ejercicios, de sus éx tas i s ; 
a su • obediencia, su gran juicio y pru-
dencia, y su divisa, "Ad mayorem Dei 
gloria", por la cual hacía todas las co-
sas . 
Por esta gloria de Dios, ora, escribe 
y es penitente en Manresa. Por ella 
igualmente estudia y en ella inspira 
todos sus actos. 
L a santidad de Ignacio lo prueba 
igualmente, su Milicia, la ilustre Com-
pañía de Jesús , su vida,-sus hechos. . . 
todo proclama la santidad del funda-
uor. 
E l elocuente orador dominico, pro-
sigue, luego exhortanoo a imitar las 
virtudes de Ignacio de Loyola, cuya glo-
riosa muerte relata. 
Por úl t imo pide en fervorosa súpli-
ca, una especia l í s ima bendición para la 
Compañía, y después para toaos loa 
presentes. • < 
E l docto hijo del español Domingo 
de Guzmán, fué efusivamente felicita-
do por los hijos del español Ignacio de 
Loyola. 
A ella unimos la nuestra. 
Los cantantes Masaga, Gofti, Miró, 
Urrtstarazu, Gurruchaga y Portolés , 
Kcompañados de orquesta de la cual for-
maban parte los celebrados concerti-
nos hermanos Molina, Reinóse, Erv i t l , 
Cía Mompó y Fraga, Interpretaron 
Irreprochablemente, la Misa de Hernán-
dez; Ofertorio de Paúl Levred; Tantum 
Krgo de Haiden y Marcha de San Ig-
nacio, 
Fué unánimemente elogiada la parte 
musical. 
As i s t ió una selecta y numerosa con-
currencia, que ocupó no sólo el templo 
sino que la sacrist ía y claustro conti-
guo al templo. 
Ccmo a la Misa de Comunión estu-
vieron representadas las diversas aso-
ciaciones del templo de Belén y los 
alumnos de este famoso colegio. 
Presidió la Comunidad de Padres Je-
suí tas . 
Entre los asistentes vimos al Director 
del Instituto de Santiago de Cuba. 
E n este día de regocijo para la Com-
u n í s o n o voces de todos los de-
partamentos, hacemos entrega de la^ 
presente p e t i c i ó n que sabemos s e r á 
7 el respetable 
Congreso con el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o 
l y just ic iero que el caso ameri ta , y , 
1 que ese resp^^able Cuerpo no s e r á 
remiso en atenderla ya que ello 
constituye un eacrat l s imo deber. 
De usted con la mayor considera-
c i ó n y respeto: 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
B "DIARIO DE L A MARINAS 
*s el per iód ico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
paula por el Tercer Centenario de la 
Canonización de su Santo Fundador, el 
¡ Colegio de Belén, tuvo además otro en 
la celebración de las Bodas de Oro de 
| uno de sus miembros. Fué és te el joven 
¡ Hermano Casimiro Goñi, quien ha cum-
I plido los cincuenta años de su Ingreso 
i en la Compañía de Jesús , la mayoría 
de los cuales ha pasado en Cuba. 
Decimos el joven Hermano Goñi, 
aunque pasa ya de los ochenta años, 
por cuanto tiene su dentadura natural 
completa, completa agilidad en lodos 
sus miembros, y su voz de excelente 
cantante no ha perdido 'nada con los 
años, antes bien, ha mejorado c6n la 
práctica. Para creerle que pasa de los 
ochenta años, hay que ver su fe de 
Bautismo. 
Con tal plausible motivo, fué obse-
quiado con una comida fraternal. Inti-
ma a él dedicada. Hubo brindis en pro-
sa y verso, que hicieron derramar lá-
grimas al veterano Hermano Gofti. Lá-
grimas de emoción y de intenso amor a 
la Compañía y de especial cariño a los 
Padres y Hermanos del Colegio de Be-
lén . 
Por la noche tuvo la dist inción es-
pecial ís ima por unánime acuerdo de la 
Comunidad de rezar el Santo Rosario 
en los cultos de acción de gracias por 
la Canonización de San Ignacio. Estos 
cultos dieron comienzo a las ocho p *m 
con la exposlcldn del Sant í s imo Sacra-
mento la cual efectuó el P . Beloqul 
asistido del Hermano Durantez y dei 
alumno del Seminario, seftor Manuel 
Purén, este piadoso Joven as i s t ió a to-
dos los actos del Triduo conmemora-
tivo . 
Al Rosarlo y Letanías, s iguió el can-
to de un Motete al Sant ís imo Sacramen-
to y el del "Te-Deum Landamus". por 
la misma capilla musical de la maña-
na . 
Ofició el R . P . Pedro Abad. Rector 
del Colegio, asistido de los Padres An-
tonio Arlas y Bonifacio Alonso 
As is t ió la Coipunidad de Belén y en 
representación de las Escuelas Pías , el 
R . P . Manuel Serra. Rector de las E s -
cuelas P ías de Guanabacoa y el profesor 
de las mismas, P . Rev ira . 
w.Ei p*dr« Serra ostenta además los 
t í tulos de exalumno de los Je su í ta s y 
Congregante Mariano de la Anunciata, 
por cuanto el Padfe Serrá cursó sus eT 
tudlos de primera enseflanza y bachi-
llerato en sus Colegio» de Barcelona 
pasando después a la Universidad y 
ya graduado dejó el brillante porvenir 
del foro por el glorioso de hijo de 
ban José de Calasanz, de quien dice el 
famoso historiador de la Compañía de 
i Í S S r í a P- íV8tIaIn: "Por fin cuarenta 
I años después de morir San Ignacio, en 
Roma, nacía en Aragón el úl t imo de 
* los grandes fundadores espafioles, San 
José de Calasanz, Padre de las Escue-
I las P í a s . 
E n liorna empezó en 1597, su santa 
t H n ^ r w l en8efiar a lo» niños la doc-
l trina cristiana y educar no menos en 
, ciencia que en virtud a los jóvenes, tra-
, bajo en que gas tó más fe medio siglo 
lHUeaVU1fi^nt« V,DTA « « P r o l o n g ó hasta 
el año 1648. San José <n» Calasanz era 
' la misericordia espiritual que enseña 
,alJ,gIi,0rlnteoy educa al desvalido 
' n ^ L S r f S S$íra . conaervó le t í tulo de 
Congregante Mariano, adquirido en el 
I Colegie de les Jesuí tas , pero no pasl-
lína.ntCÍltL8 n0 ^ t i v o i 'o'-mando actúa -
mente en las filas de congregantes d* 
la Anunclata. Concurriendo5 a lo" actos 
!íltoCc0anr^go.gaCl^,, qUe 16 P ^ t e n . C s u 
i ^i^.?lba8 Ordene« docente», bien pueden 
gloriarse: la Compañía de J e s ú s de 
i ,,fr £>rrVado un miembro U n distin-
guido de la Escuela Pía; y ésta nSr 
j contarla en su seno como a hijo Lazo 
¡ « V m K a " QTUeJlen.e a " t r e c h í r , los que a ambas Instituciones unen 
So lemnís imo resultó el magníf ico Te-
(Deum. Cántico de acción de ¿ráelas ñor 
i excelencia, y que la C o m p a f t í f " f n t ó na 
ra agradecer solemnemente a Dios í o s 
beneficies recibidos y de un modo es^ 
pec ia l í s lme la Canonización á ™ F u n d í -
| dor San Ignacio de L e y ó l a . *un*a-
I n^íLCanwn.,zac,6n del Andador de una 
ip^de" " la mayor * ^ *"* 
| t r e ^ a ñ V a 0 ^ Í ^ T / í V ¿ o " ¡ ¡ t r 
i i x i s ^ n c , » 1 ^ " 2 6 * a transcurw d e P s í 
i r d e i T ^ j i ^ r * * < r i o r , a d« 
TTW OATOUCO. 
D I A 3 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la A«jim 
clón de Nuestra Soñera. 
E l Circular está en las Reparaioras 
L a inpenclón de San Esteban orotol 
mártir; sant08 NlconiedM y ^ f ™ ^ 
confesores; santas L id ia y Cira, virgen: 
Santa Lidia , en Macedenla, Ta prime-
ra que creyó en Jesucristo, ovendo 
P a W o ' E l T l ^ fUC|ad al ^ " t o V P S a n 
t l tó Slnr10,1* ,nsÍruy6 Y la bau-
tizo, san Pablo le profesó nn afecto 
singular de modo que cuando saHó de 
J * f * « * í , . no quiso marcharse h a s t l 
haber visitado a Lidia y su familia P a -
rece que esta Santa murió antes dei año 
61 de Jesucristo, pses si hubiese vivido 
tola a los filipenses. sin duda hubiera 
hecho mención de ella, como la hizo de 
ctros fieles no tan señalados . 
Santa SIra. fué educada en Sicil ia en 
os preceptos evangé l i cos . Al cumpTTr 
los veinte años , abandonó el mundo y 
se retiró a un lugar muy apartado en 
|e l que v iv ió una existencia de ángel 
practicando todas las virtudes. Como 
j un premio a su Intachable santidad, el 
Señor lt otorgó el privilegio de hacer 
I milagros, así fuC que sanó a muchos 
1 enfermos y dió vista a cleros haciendo 
otra porción de actos sobrenaturales 
¡que revelaban el poder de Dios y la 
e r a d a de su fiel slerva Santa SIra . 
Asi continuó viniendo por espacio de 
muchos años , hasta que voló a la pa-
tria celestial, ©1 día 3 de asesto del 
año 460^ 
Conforme anunciamos, en la tar-
de de ayer los doctores F r a n c i s c o 
Domenech, Antonio J . Cadenas, Car-
los A . Arazoza y F r a n c i s c o R o d r í -
guez y loe s e ñ o r e s . R a ú l L ó p e z . Con-I F r a n c i s c o Domenech, Pres idente; 
rado Blanco J losado y nuestro com-! R a ú l L ó p e z , Secretar io ." 
p a ñ e r o en el periodismo E m i l i o V I 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461 . Domici-
lie: C . Monte. 374. Teléfono A-Í545 . 
D R . J O S E L U I S T E R R E R 
C I R U J A N O 
T médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vlaa 
urinarias y Enfermedades de s eñoras . 
Martes. Jueves y Sábados de 3 a t 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
l lacampa, como miembros del Co 
m i t é E j e c u t i v o de los Empleados 
P ú b l i c o s , hicieron entrega a l Con-
greso de la e x p o s i c i ó n a que nos re-
ferimos en estos d í a s . 
Pr imeramente los comisionados 
se entrevistaron con el Presidente 
de la C á m a r a doctor Santiago Ver-
deja, quien con su proverbial corte-
s ía ¡os r e c i b i ó , p r o m e t i é n d o l e s hacer 
por su parte cuantos esfuerzos sean 
necesarios para a l iv iar la desespera-
da s i t u a c i ó n de los empleados p ú -
blicos. 
Y luego, bastante m á s tarde, pues-
to que fué necesario esperar su l le -
gada, a eso de las cuatro de la tar-
de, los comisionados solicitaron una 
audiencia del Presidente dei Senado, 
s e ñ o r Aurel io Alvarez . 
Pero no pudieron entrevistarse 
con éj a los efectos de bacerle en-
trega de la aludida e x p o s i c i ó n . 
T e n í a muchas cosas que hacer el 
s e ñ o r Presidente del Senado y se 
e x c u s ó con s u secretario el s e ñ o r 
Arbel io de la Torre , quien a t e n d i ó 
c o r t é s m e n t e a los comisionados y re -
c i b i ó el citado documento para po-
nerlo en manos del s e ñ o r Alvarez . 
H e a q u í la e x p o s i c i ó n entregada 
a los Presidentes de ambas C á m a -
ras : 
"Habana . Agosto 1 de 1922. 
Honorable s e ñ o r Presidente de. . . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparate digestivo. Horas convencio-
nales. Lampari l la . 74. Teléfono M-4^52. 
Habana. 
«1209 18 Ag. 
P O L I C L I N I C A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
' H a b a n a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono F-2579. 
C5979 31d-lo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230. Junte 
al City Banck. Domicilio: calle 4. nú-
mero 205. entre 33 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7286 y F-2236. 
Corrales. 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . A n á l i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27796 28 j l 
J . B A L C E L L S Y C i . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran I * . 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de l a 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Te lé fono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazdn. De 9 a 11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ato 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cía No haco visitas. Te lé fono A-4-4'«>. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , Nos . 7 6 y 7 8 
í Hacen pagos por cable, giran letras a 
• corta y larga vista y dan cartas de 
I crédito sobre Londres París , Madrid. 
" Barcelona. New York. New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de loa Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi come sobre todos Ies pueblos 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
A B O G A D O 
Amistad, número 134. Notarla. Tel%fo. 
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 Ag 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfios. Elec-
cldn de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas 
C6978 81d-le 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilie y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ur i -
narias y Electricidad Médica . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
Honorable s e ñ o r : 
L o s f irmantes, en repro£.entac ión 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
del C o m i t é de E m p l e a d o . P ú b l i c o s , i ^ m . Y C ? ? S u l ^ s I P de 9 a 
tienen el honor de dirigirse a us- j i a . m. y d e 3 a 5 p. m. Te lé fo -
ted con el objeto de hacer l legar, no A-S79Í. 
por eu m e d i a c i ó n , a ese respetable _ D i ITPIITQ I A M A D 
Cuerpo, un solemne y u n á n i m e acuer- ! U K . L U L l U í i L A m A K 
do adoptado e 
na de empleado; 
que se c e l e b r ó en los salones de la i 21344 31 ag 
A s o c i a c i ó n de Dependientes el s á b a -
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIruJana de la Facultad d» la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . ; 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de I 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29,' 
bajes, entre Industria y Consulado Te- l 
lé fono M-3422. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrg icas . 
Libertad. 50. Marlel . Consultas de l 
a 3. Te lé fono larga distancia. 
C5090 Ind . lo. Jl 
¡uiue  iiauiui  o i - •-'»»• — - — -— 
ín la Asamblea mag- Abogado de los Colegios de Nueva 
, „ - . I York. Washington yla Habana. Cuba, 
dos de la R e p ú b l i c a , 6g ('aitoa). Teléfono A-6349. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 829. Te lé fo-
no A-S3ifi. 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar. 71 5e. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
do 29 p r ó x i m o pasado. 
Dicho acuerdo, en s í n t e s i s , es es-
te: 
"Pedir al Congreso de la N a c i ó n p E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
que antes de cerrarse la presente le-; 
g is latura se digne resolver l a s i -
t u a c i ó n de los funcionarios, emplea-1 
dos y jornaleroe del Es tado , pa-
gándoseTes los sueldos y grati f ica-
ciones pendientes". 
No es necesario, respetable s e ñ o r , 
apurar la d e s c r i p c i ó n del triste 
cuadro que hoy presentan estos lea-
les servidores del E s t a d o ; pues no 
eg posible que a vuestro i lustrado 
entendimiento se oculte el g r a v í s i -
mo problema e c o n ó m i c o qne los en-
vuelve, l l e n á n d o l o s de desespera-
c ión y r o d e á n d o l o s de miserias , m á -
xime cuando no existen en el p a í s 
actualmente otras fuentes de pro-
d u c c i ó n donde i r a l ibrar la subsis-
tencia. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades ¡ 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 i . m Bernaza. 32. bajos. | 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". C l - I 
ruian,o del Hospital Municipal. Gine-
có logo del Dispensario Tamayo. C l r u - : 
g ía abdominal. Enfermedades de se-
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68. 
Te lé fono A-9121. 
C62739 Ind . JO my 
D R . J . B , R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especial ista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscóplcos y c l s t o s c ó p l c o s . Examen del 
riñón por lea Rayos X . Inyecciones d/el 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Te lé fono A-9051. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, es<}ulna a Amargura* 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vslta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de les Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Flladelfla. New 
Orleans. San Francisco, Londres. París . 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cus-
tedia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C3361 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
AVISOS RELIGIOSOS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egldo, número 31. 
33435 31 ag 
D R . R E G Ü E Y R A 
smo. Tratamiento curativo del artrlti o í»! (eczema, barres, etc.) reumatismo, 
i diabetes dispepsias hlperclorhldrla. en-
' terecolltUi jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
ia5 Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-1 
ce "villas a domiollio. 
A los empleados se lee adeuda ge-
neralmente los meses de mayo y j u -
nio; pero a d e m á s muchos de ellos 
no han podido cobrar a ú n a b r i l y 
t a m b i é n los hay que tampoco han 
podido hacer efectivo el mes de mar-
zo. A muchos jornaleros que reali-
zan muy necesarias funciones se les 
adeudan 7, 8 y hasta 10 quincenas; 
de igual modo que los s e ñ o r e s V e -
teranos y Jubilados, presentando un 
cuadro desolador, que pone un cres-
p ó n en el a lma de nuestra bociedad. 
Si a los d é b i t o s personales se agre-
gan otros compromisos l « s s l e s pen-
dientes hace tiempo, el de las gra-
tificaciones. log cuales han servido 
de base al c r é d i t o para poder Ir sos-
t e n i é n d o s e los empleados, y que por 
lo tanto constituyen un compromi-
so de honor as í como j u r í d i c o el que 
sean satisfechos, b a s t a r á para dar 
idea no solamente de lo angustioso 
de la s i t u a c i ó n a que hemos aludi-
do; sino que se persiga una solu-
c i ó n r á p i d a , antes de que sobreven-
gan consecuencias m á s lamentables. 
T a n evidentes hechos y razones 
como I03 descritos son los que han 
Inspirado la vibrante p e t i c i ó n impe-
tradora que transcribimos al prin-
cipio. 
No se nos oculta que como los 
c r é d i t o s a que hacemos referencia, 
se deben a leye8 establecidas, por 
el respetable Congreso, no se pre-
cisa n inguna nueva ley para reco-
nocernos esos derechos, y establecer 
que sean debidamente s -x í i s fechos . 
Pero como quiera que. por c i rcuns -
tancias extraordinarias y diversas, 
que no son del caso apuntar, el te-
soro p ú b l i c o ha sido impotente pa-
r a cumpl imentar aquellas leyes, s a l -
ta, a la v ista que urge l a a d o p c i ó n 
de otras nuevas y t a m b i é n extraor-
dinarias medidas para acudir como 
el Es tado e s t á en el deber de hacer-
lo a la s a l v a c i ó n de sus servidores, 
que no pueden en modo alguno que-
dar desamparados en lo que l e g í t i -
mamente les corresponde. E s m á s ; 
p r o c l a m ó la Asamblea que estos sa-
grados d é b i t o s personales del E s t a -
do deben tener absoluta preferencia 
sobre todos cuantos otros compro-
misos pueda tener pendientes la H a -
c ienda P ú b l i c a ; porque estos d é b i t o s 
y gratificaciones s ignif ican pagos a 
esfuerzos y sacrificios reai'zados, y 
m á s que é s t o , la s a l v a c i ó n momen-
t á n e a de un problema pavoroso, pa-
r a nuestro pueblo, que r.o puede 
quedar abandonado a su propia suer-
te, constituyendo un peligro y un 
escarnio para la n a c i ó n . 
E n tal v ir tud y en cumplimiento 
a mandatos imperiosos de aquel la 
magna Asamblea donde c l a m a r o n 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A BOGADOS 
Habana, 49, altea. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBXJJANO S E L A Q t H X ' A O S 
D E P E I T D I E N T I S 
Cirugía General 
nes en Virtudes. 144-B. de 3 a Telé-
fono M-2461. Domicilie: Baños , 61. Te-
léfono F-44 83. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . E M I U O B . M O R A N 
FsDeclalista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a B. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
' E L D R . C E U O R . L E N D I A N 
t ío trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 32 altos. Te-
lefono M-2671. Consultas todos los días 
de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
psoecialmente del corazón y de los 
pulraones. Partos y enfermedades de 
nlftce. — 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O DEL» C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 6 a 11 a m. 
Para los sefteres sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías háb i l e s . 
Habana. 65, bajos. 
P . 20d-17 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E I T T I S T A 
Trasladado a San. Nico lás , 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncia y Pró te s i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nico lás , 18, bajos. 
Te l é fono A-1887. 
13410 2 • 
D R . M A R I C H A L 
H O S P I T A L E I G L E S I A 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A . V I B O R A 
E l día 5, sábado, a las 9 a . m. , se 
celebrará en esta Iglesia Parroquial so-
lemne fiesta en honor de la Sant í s ima 
Virgen María, bajo su adoración de 
Nuestra Seftora de las Nieves. 
Ocupará la sagrada cátedra Mons. 
Santiago G . Amigo, Protenotario Apos-
tó l i co . 
Después de la fiesta y durante todo 
el día las personas que lo deseen po-
drán visitar el Hospital. 
Habana, Agosto lo. de 1922. 
E l Administrador y Párroco. José » e -
drignei Pére i , Pbro. 
33473 S ag 
M u y I l u s t r e A r i c h o c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s de B a r í 
Visitando el día 14. la Semana del 
Circular a esta Parroquia, esta Direc-
tiva ha acordado suspender su fiesta 
mensual correspondiente a dicho mes 
y celebrarla con toda solemnidad el 
día 20. 
E l Secretarlo, Mario Santnrlo. 
83480 4 ag 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L 1 T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la 
en cualquiera de sus periodos, aun en 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 1 
R i c a y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centre Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
33273 30 ag 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CZXVJAHO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. \ 
Médlce-Clrujano-Dent l s ta de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Baoo* 
iZm V < ^ a " á ¿ \ ^ & ~ 6 & ^ P » - | dentaria en general. E n c í a s enfermas, 
r á m í s ¿ e n e r ¿ etc reputados por I n - Caries dentarla en todos sus grados. E x -
1 tracciones y trabajos art i f ic íale» por los 
m é t o d o s m á s modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Es tre l la ) . Consultas de 8 a 11 
y de 1 a <>. 
31307 17 ag. 
curables. 
E s el tratamiento m á s clentKico y 
•1 m á s eficaz que se conoce. Millares | 
de enfermes se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. DB. E. OASTEIiIi», especialista en 
• n í e r m e d a d e s de la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O . 27, altes. 
Te lé fono M-3002. , ^ , , .. 
C5480 Ind- 12 J1 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
g a ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-lS ab 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
Especial la-* en Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios c ient í f i -
cos privados para adultos y niños Ané-
micos. Avenida de Bé lg ica . 12. Teléfo-
no A-2499. „ , , 
32740 26 Ag. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l día 2 del corriente mes, a las 8 
a . m. , celebrará esta archlcofradia la 
fiesta de San Alfonso Ma. de Legorlo 
consistiendo és ta en una misa cantada 
con sermón por el Rvdo. P . J . Loba-
te Se Invita por este medio a los fie-
les. I>a Secretarla. 
£3305 2 ag 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próx imo viernes, 4 de agesto, se 
celebrará una gran fiesta en acción 
de gracia al milagroso Jesús Nazareno, 
a las 8 y media a . m. , estando el ser-
món a cargo del P . Juan J . Lobato, 
costeada per la seftora E l v i r a Rulz . 
33257 3 ag 
C U L T O S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Espec ia l idad» enferjnedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin doler. Precios m ó d i c o s . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149. altos, entre Angeles e Indio. 
30554 13 ag 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en. general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías diges-
tivas; (es tómago. Intestinos, h ígado y 
páncreas ) ; > trastornes en la nutrición. 
Dlabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especial ista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica . Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del ba-
natorlo «'La Esperanza". Reina 12 <. 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos I-234¿ y 
A-2553. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . B O L A D O 
Ex-lntcrne del Hospital de Emergencias 
y Clínica del 'Dr.1 A r a g ó n . Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
quier hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-1626. Se dedica con especia-
lidad r. la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niños, asma, reumatismo 
e Impotenclr). Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Te lé fono A-9380. Para 
ios pobres. Martes y Vierneá de 8 a 11. 
33323 , 30 ag. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . A n á l i s i s corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para s í f i l i s , a s m á -
ticos, reuma, etc. D r . Frayde . 
33446 31 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. T ê. 2„ a. 4-
C2903 Ind. «J ao 
D R . J . V E R D U G O 
XSFKCIAXISTA DE PABIS ] 
E s t ó m a g o Intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas dt» 8 a 10 a . 
m y d e l 2 a 3 p . m. Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. ^ 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente de su Instituto Médico . Secre-
slenes Internas. Fisioterapia. San L á -
zaro. 45. Te lé fono A-5965. No vis i ta . 
Consulta. $5.00. r „ „ k 
C2582 , Ind 2 ab 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espcoialldad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocltis Cróni-
ca del maxi lar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctei Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado. 105. 
que les R R . P P . Dominicos dedican a 
su glorioso Patriarca Santo DonThipo 
de Guzmán. los días 1. 2. 3 y 4 de Agos-
te de 1922, en la Parroquia del Veda-
do (Línea, entre C y D.) 
Día lo. A las 8 y media de la 
mañana. Misa Solemne de Ministros. 
A las 8 de la noche. Rezo del Sanie 
Rosario, Letanía cantada. Ejercicio del 
Triduo. Plegaria, Sermón e Himno al 
Santo Patriarca. Orador Sagrado: ."VVy 
lltre Monseñor doctor Alberto Méndez, 
Gobernador Ec les iás t i co y Terciario 
Dominico. / 
Día 2: Los mismos cultos a las mis-
mas horas. Orador Sagrado: Muy Utre. 
Monseñor D r . Manuel Bernal. C a -
nónigo Doctoral de Santiago de Cuba. 
Día 3: L e s mismos cul^)3 de les d ías 
anteriores. Orador Sagrado: Muy lltre. 
8r . Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. 
Día 4: Fiesta Principal: A las 7 y 
media de la mañana Misa de Comunión 
general para los Terciarlos Dominicos, 
Cofrades y Asociados del Rosarlo. Niño 
J e s ú s y demás fieles, que dirá el Muy 
Ilustre Gobernador Ecles iást ico , Sede 
Plena y Terciarlo Dominico D r . Alber-
to Méndez . A las 8 y media. Misa So-
lemne a toda orquesta, en la que ofi-
ciarán los R R . P P . Franciscanos de 
Guanabacoa. 
E l Panegír ico está a cargo del R . P . 
Juan Erras t l . O. M. • 
Desde las 12 del día 3 hasta las 12 
de la noche del día 4. se pueden ganar 
tantas indulgencias plenarias, cuantas 
visitas se hagan a una Iglesia Dominl-
oans en la América española . O. A . 
S. A . 
33272 4 ag 
VAPORES DE TRAVESIA 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
D R . L A G E 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partes. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, riñón. etc.) en-
ffcrn\edades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Por qué debe usted 
suscribirse al ' D I A R I O 
D R . A R C E 
'Especial ista del Hospital Municipal. 
1 E s t ó m a g o e intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. a i . Te-
lé fono M-7462. 
C5955 31d-le. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
edades de les n i ñ o s . Médicas y Qui 
DE L A MARINA ^ ¿ y ^ V i S u ? i ^ í s r 
Medicina general. Especialidad estoma-1 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se- í 
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De I ] 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-j 
íeC9S676 ,Ind-23 d ' 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
saltas de 12 a 4, para pobres de 12 a X, 
$2.00 a l mes. San Nico lás , 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear . Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol. 85. Te lé fonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105 entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L U S T A S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Univers'dad. Cargan- | 
ta, nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. | 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especial ista en Enfermedades d* l a 
Pi«l, Síf i l l» , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dt 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 31d-lo. 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta D R . J . D I A G 0 
con «erviClO» « e l u s i v o » cab legra f í - Afecciones de las -vías urinarias. E n -
j 1 w J r> . • I fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72 
eos de la Madre Patna . De 2 a 4. 
Q D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona d í a 
y noche para recibir su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A regala 
todos los jueves un supiemento da 
echo p á g i n a s impreso en rotogra* 
rure , con mfonnaciooes grá f i cas d i 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria 
Mediclia en general, más especlalmenta 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
i a . m. en Santa Catalina 12. entre De-
| l í e las y Buenaventura. Víbora. Te lé -
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
D r . F R A N C I S C O I D E V E L A S C O 
Knfarn'odaaes del Coraión Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre^ 
1 tas. Consultas: De 12 a 2, les días la-
Iborab le» . Salud, número 34. Tel A-5418 
1 — Ind 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát ico Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. I 
C5977 ' 81d-lo. 
A L F A R 0 E H I J O 
Verdaderas quiropediatas. A nuestros 
trabajos no les falta n ingúr detalle. 
Nadie puede Imitarnos en la perfección, 
venga a vernos y f í j ese bien. Sin cu-
chilla, sip peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos , a domicilio, de dos pesos 
en adelante. Especialidad en diabéti-
cos. E n le gabinete desde 1 pese. Obis-
po. 100. M-S367. . 
28782 . 8 ag 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D 1 S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho. $1. A domicilie, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes . 
VAPORES CORREOS 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
'1EERDAM" 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para 
V I G O , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para ic tormeí í : Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio- 22 . Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
L A B O R A T O R I O S 
mm 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Laboratorio de Q'iímica Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294 . T e l . M-1558„ 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
W s l S ^ ^ i t i t . ^ft?ad4el 5e- C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
s ú s María, 114, altos. T e l . A-6483. * mmaam*iamm&ammtmmK^m^miKmm^mm 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V V A L D E S 
C O M A B B O N A S 
Muchos a ñ o s de práct ica . Los último» 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, n ú -
mero 381, entre 2 y 4, Vedado« Telé fo-
no 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E 
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-1 
cedimiento especial las dispepsias, ú lce-
ras del e s tómago , enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p . m . Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m,. y de 12 a 2 i 
p . xa . Re iaa . 90a ' 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No. 1, a l t o i 
• 
Í * A b l N A U l E U ü C h O D i Á K i ú L A B f í A K i N Á A g o s t o 3 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A R S 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Framceses, ba jo e o * 
trato postai con el Gohierno F r a n c M 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
k sobre el 
3 D E A G O S T O 
* y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
I V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O N . 
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( r e v i s t o s de la Tefefraffa s i s 
P a r a todos los informes r e l a c i a í a -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse • M 
consignatario. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto espalo* 
l í e s como extranjeros, que esta Com* 
' p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r Cónsu l de Espaqa . 
H a b a n a . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , ahos. Tel f . A-TSOO. 
O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . I 
ñ í l F r ^ V R £ 6 ^ J ^ l r t o O M L A Ca3a Menina de altos, la m í u fresca 
H A B A N A . — C e r r o 440-B. — A N L N C I O . d » Habana, tres habitaciones, sala. 
^ ^ ^ ^ P O S X O ^ J ^ i r S * ^ reel&dor c o m e d ó n ' c o í f n a T d?mls ser-25 de-Jullo de 1922. Hasta las diez de 
la mañana del día 25 de Agosto de 
1923, se recibirán en esta Oficina, Ca l -
lada del Cerro 44 B, proposiciones en 
pllegros cerrados, para el suministro 
vicios completos. Narciso L6pez 2, 
frente al Muelle de Caballería. L n ia 
raismai informan., 
33568 » 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q t ; i I . A 1 A CASA CAX/LH M 
Paula, número 14. Se compone de 8 na-
bitaciones. sala, comedor y a una cua-
dra de los muelles, propia para estable-
cimiento o casa de vecindad, a llave 
e informes: Gonzalo de la \ e g a . Cuba. 
76, esquina a Obrapla. 
33436 4 Ag- . 
Se a lqui la l a c a s a Alambiqjue, 7 2 , 
propia p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , gara-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
la misma durante el Año Fiscal de ZZZTZT. ~ « .vmtTi CHACON ProPia P*"* <"w»»-c"» " " ^ , • . 
1922 a 1928. demadera dura del país . E S P A D A 7. B A J O S , B H T M CH.AWV estableamiento. 
pino tea y pino blanco, y entonces se- y Cuarteles, alquilase .^endep cha- ? , tifao uc ift a 17 v 
rán abiertas y le ídas públ icamente . Se Llaves bodega de la *3<yln* ^arto 40 InfornJ,an, Gahano , 8 , de 1U a 1 ¿ J 
faci l i tarán a los que lo soliciten infer- cdn. Dueño; de 12 a 3. Empearaao ' ' T^l^fnn^ M SftM M e n é n -
mes e Impresos. Firmado: Alejandro bajos. 9 de 4 a 7. Teletono OT-aü»¿. menen 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" saldrá el 
•15 de septiembre. 
Vapor correo " F l a n d r e " sa ldrá el 
15 de octubre. 
V a p o r correo "Espagne** sa ldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre" , sa ldrá d 
15 de diciembre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de enero de 1923. 
N o t a : — £ 3 equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tará» 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o c e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de levarlos a bordo. 
I preso 
Barrientes, Ingeniero Jefe en comis ión . 
6083 E T A O I N o o 
6083 4 d-9 a ? . 2 d-23 ag. 
E l vapor 
ALFONSO M 
C A P I T A N : C O R B E T O 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públáca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
S E AI .QTriI .A B I . 80. PISO 
I sión. número 111. esquina a San Nicolás . 
Para informes. Manuel R e g ó . Cruz del 
5. Teléfono M-b569. 
7 Agr. 
S Z P V B Z . Z C A S E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Sanidad v Beneficencia. Dirección de Padre nümero 
Sanidad. Hasta las 10 a. m. del día 14 1 33534 
del mes de agosto de 1922, se recibirán 
en días y horas hábiles, en este Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas, 
en el edificio de la Secretarla de Sa-
nidad y Beneficencia, situado en P a -
dre Várela, (antes Be lascoa ín) . entre 
Dr. Enrique B. Barnet (antes Estre l la ) , 
y Francisco V. Aguilera, (antes Maloja) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de ocho automóv i l e s de esta 
Secretarla, que se encuentran de maní- ~— . _ . -,v «T^/» —oi-wr-r-p AT. I 
fiesto. para poder ser examinados «n i f E A l Q T T t t A B l P M O P R I K C I P A I ae 
días y hora» hábiles, en el Garage de | la fresca casa Oquendo 16-A. toda de 
S E A L Q U I L A B I . H E R M O S O P R I M E R 
piso de Apodaca, 8 y 10. entre Cien-
fuegos y Someruelos. compuesto oe sa-
la, saleta, comedor" cuatro habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas y de 
carbón, despensa y cuarto y servicio oe 
criados. Informan en el segundo piso, 
izquierda, donde es tá l a llave. 




B » D E S A G Ü E Y ^ R A ^ C O J^TTM 60 
se alquilan dos casas altas compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina de 
tras Prcio- $60 y 55. Para informes, 
docior Alejandro3^ Castro. Oampanario, 
235, te lé fono A-2502. 
33463 15 eg 
esta Secretarla situado en Infanta, es-
quina a Crucero y entonces se abrirán 
estas proposiciones y leerán pública-
mente, en el acto de la subasta. L o s 
Pliegos de Proposiciones y Condiciones, 
asi como los pormenores que se deseen, 
se darán a quien los solicite en el ex-
presado Negociado como antes se ha di-
cho, en días y horas hábiles . Habana. 
29 de Julio de 1922. Dr. A . D . Es tor l -
no. Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 5846 4d-31 Jl. 2d-12 Ag. 
cielo raso, con sala, comedor al fondo, 
tres cuartos con baño intercalado, coci-
na y cuarto y baño de criado. L a llave 
e Informes en Oquendo, 16-B, bajos. 
33525 6 A g . 
Esquina para establocnniento. P r ó x i -
mo a terminarse, se admiten proposi-
ciones para el local de Cienfuegos es-
quina a Corrales . E n el mismo, de 8 
a 11 a . m . y da 2 a 3 p. m 
33465 
Se alquila, S » n Isidro 32 , casa de 
dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Informes, C a s a de Beneficencia y M a -
ternidad. 
32907 3 ag 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
de esquina, de 400 metros, con 8 Puer-
tas a la calle, propio para café ofici-
nas, almacenes o cualquiera empresa 
de vapores. También se divide por 
puertas tintorería, barberías, vidriera 
de tabaco, dulcería o cualquier otro ne-
gocio chiquito. Informan: Villegas, 3, 
esquina a Tejadillo. 
S2558 3 ag . 
S E A i Q U I L A UW ORAW I . O C A I , P R O -
pio para almacén o cualquier clase de 
establecimiento frente a la Estación 
Terminal, bajos de el Hotel París I n -
forman el mismo o en el T e l . A-7773. 
32639 I Z - ^ - — 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa sala propia para Dentla-
to o Médico o familia. Entrada inde-
pendiente, dos ventanas. Lagunas sa, 
bajos- 8 a^. 
S E A I . Q U I I , A I f L O S A X T O S D E ^ T 
ba, loS, cuatro habitaciones, sala v^" 
medor. Informan f-n la b ó r i c a . ^ 
33303 8 j \ . 
A T E N C I O N 
Se alquila, para Hotel un hermosi» 
fresco edificio, terminado de conltL? 
al lado del Nuevo Frontón, entrada ^ 
Marqués González, destinado a los V?1 
eos. Se compona de cuarenta y do<» J 
partamentos con instalaciones m L . * ' 
ñ a s . Nyeve cuartos de baño, agua 
y callente, cocina para gas y c^rh** 
gran comedor con su nevera v refr?.5* 
rador, Instalación hecha para ^5*" 
cantina, cuarto de almacén, guardar,*' 
pía, cuarto destinado para la a d m i t í 
tracldn donde se encuentra un cuaaT 
de distribución de timbres, teléfono fT* 
Para más detallas vea a su duefi'r* 
Neptuno No. 137, bajos, casi e s q u W S 
Lealtad. * % 
32218 
7 ag 
B AXQUXI.A1T L O S A L T O S D E C A M -
panarlo 68 esquina a Concordia. Precio 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
S E C E S E L A CASA C A L L E H A B A N A 
No. 71, próxima a Obispo, propia para 
comercio, comprando dos vidrieras y 
armatoste. Buen contrato y poco a l -
quiler. 
33592 6 ag. 
19 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A MZSZOK 58. 
Son dos departamentos. $30.00. Infor-
man: calle 23 No. 430 entre 6 y 8. de 
9 a 4. Teléfono F-4297. L a llave al 
lado. 
33559 6 ag. 
L o s señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equ» 
paje , su nombre, apellido y puerto dt 
destino, con todas sus letras y la m a 
yor c laridad. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
APODACA, N U M E R O 2-A, S E A L Q U I -
la el piso principal. 4 cuartos, sala, sa-
l o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su Lumbre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
r idad. 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran- j ieta de construcción moderna 
quilldad exige la destrucción de ellos. | informes en el bajo, bodega 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-1 33544 
chas, hormigas, mosquitos, chinches.' 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. C A S A T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
L lave e 
6 Ag . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá n ingún 
bulto d i aquipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l ices . 
F r a n c e . 35.000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Sa.vüie. L a Lorra inc . Rochambeau. 
Lafayette, N i á g a r a , C h x a g o , Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, d i rór ine a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado Í 0 9 0 , 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
«HAMBURG-AMERIKA L1N1B) 
Servhio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Corana Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e sp léndido vapor correo a l e m á n 
" H A M M O N I A " 
fijamente el 26 de Julio 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
fijamente el 25 de agosto 
P a r a M é x i c o 
(Veracroz , Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor* H A M M O N I A , el 5 de julio. 
Vapor H O L S A T I A , el 4 de agosto. 
P R E C I O S S E P A S A J E S B E E T T C O O B 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D A M E R I -
CAN I J I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New forit a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . . 2a. y 3a 
clase para B O U L O G N E . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para mas - informes dirigirse a 
H e i l b u t & C h u d n g . 
«Anartado 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 ms 
L a C o m p a ñ í a n0 admit i rá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cía* 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego. as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M*. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l i A-7900. 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia pübl ica . 
O R A N CASA E S COMIDAS A DO MI C i -
lio y Abonados a la mesa. Pruebe la 
comida de esta casa y saldrá satisfecho. 
Especialidad en tableros para familias. 
San Miguel, 147, altos. Teléfono M-676B. 
33668 12 Ag. 
Se alquilan los bajos de Acosta 99 . 
Informan en la Bodega. 
S A N XiASAKO, E S Q U I N A I N D U S T R I A . 
Se alquila un elegante y cómodo piso, 
compuesto de sala y comedor corridos, 
tres cuaros, lujoso cuarto de baño con 
agua caliente, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. L a llave en el por-
1 tero. Informan: A-3826. 
33541 7 Ag . 
R E B A J A D A , $35.00. AXiQUIEO CASA 
! manipostería, Reil irto Buena Vista, 
Avonida segunda entre 2 y 3. Sala. COCINA CON ABONADOS, S E A E Q U I , 
la. También una habitac ión. Villegas. 1 dos cuartos, comedor servicios y jar 
66, altos, entre Obispo y Obrapla. Id ín , Informan: Jovellar 15. T e l é f o n 
33553 4 A g . I M-6*6E7 • a . 
. • — — i 33587 9 ag. 
E N CASA D E F A M I Z . I A R E S P E T A B L E , 
se le dá almuerzo a tmpleadas que no 
puedan hacerlo en sus casas, por solo 
11 pesos al mes. Escobar. 14». en l a 
misma se venden elegantes sombreros 
de papel. 
33194 8 Ag . 
O R A N CASA D E COMIDAS. E N U N A 
antigua casa de comidas bien condi-
mentadas y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven comidas a 
domicilio. Sol 20. bajos. 
33185 8 ag 
O R A N CASA D E COMIDA D E E A NO-
ya, admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, también se sirven a do-
micilio, cocina a la española y a la 
criolla. Monte. 218, por Tenerife, la 
segunda puerta. 
32171 8 A g . 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n los b a -
j o s d e l a c a s a N e p -
tuno n ú m e r o 3 0 5 , 
c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a g r a n d e , 
t res c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i d o s . L a 
l l a v e e n l o s a l to s 
d e l a m i s m a . I n -
f o r m a n e n " L a F i -
l o s o f í a " . 
33547 4 ag. 
H A B A N A 
S E A E Q U I E A N E O S M O D E R N O S BA-
Jos de Malecón, 337, entre Gervasio y 
Belascoaín, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina y patio. 
Ultimo precio $100. Informes en Neptu-
no 104, altos. Teléfono A-0345. 
33419 4'ag 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Gua ira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos Sos puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Se a l q u i l a n l o s a l to s d e C i e n f uegos , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10 entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
medor, pantry cocina de gas. calentador 
de agua, servicio de criados, garage. I n -
forman en los altos de 11 esquina a 10. 
33595 9 Ag . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO, i z -
quierda, de Cárdenas número 5. bastan-
te capaz. Eazón: Zulueta, 36-G. altos. 
33619 12 Ag . 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s poliras de carga se f irmarán 
por d Cons i j iá tar io antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de stt equipaje, 
su nombre y puerta de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admilgrá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
fíi. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A .7900 . 
Se alquila la casa Monte, 322 , casi 
esquina a Castillo, con buen local 
preparado para establecimiento. Alqui-
ler de s i tuac ión . L a llave « informes 
en la pe le ter ía de l a esquina. 
S3612_ 7 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
casa Gervasio, 35, recientemente edifi-
cada. Pueden verse de 9 a 12. 
33601 6 A g . 
S E A L Q U I L A N UNOS ATOS M U Y 
frescos y ventilados. Compostela y Je-
sús María. Informan en la pe le ter ía . 
Precio 65 pesos. 
33662 5 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Infan-
ta, 106-D, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta, cua-
dro cuartos y un departamento alto, 
cielo raso decorado y cocina de gas y 
todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel. 211, altos. 
33663 8 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
la, 102, propios para a lmacén . Tienen 
más de 600 metros. Informes: Habana, 
94. de 9 a 12 y de 3 a 6. ~ 
33640 9 Ag . 
S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S CON 
sala, tres cuartos, bafto Intercalado, co-
medor al fondo y cuarto de criada, 70 
pesos. Poclto, 112, entre San Francisco 
y Espada. L a llave por San Francisco, 
número 55, bajos, al lado de la bode-
ga. 
33250 4 A g . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio modesto, habitaciones 
baratas y rtuevas. Su dueño, en Maloja, 
9S. esquina a Manrique. Señor Frades 
Veranes. 
33282 10 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa San Lázaro, número 478, compuesto 
de sala, saleta, tres cuartos bafto inter-
calado, comedor, pantry. cuarto para 
criados y garage. L a llave en el 476. 
Precio 140 pesos. Informan: Teléfono 
F-4370. 4 . . 
33298 s 8 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A K -
parilla. número 6. de dos pisos la plan-
ta baja, propl^ para almacén o cosa aná-
loga, los altos para familia. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en Empedrado, número 8, altos. 
33219 B A g . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, baño 
moderno, pantry, cocina, cuarto y baño 





g r j - A L Q U I L A U N P I S O A L T O Y fres-
co ^ cata infanta, 83. « Q u i n a a 
Zapata, compuesto de s ^ ^ 1 ! " 6 ^ ^ ^ 
léfono A-3683 
3348 
O F I CX-
der echa. 
6 Ag . 
P R O X I M O A L C O M E R C I O 
ñas, se alquila el P^nier Piso 
ñ* Áeular 47. Sala, comedor, tres cuar 
fos ftc L lave e Informes en el pnmer 
piso, izquierda 
33352 3 ag. 
E N S60.0O, S E A L Q U I L A N L O S E S -
oléndiáos altos de Aramburo 23 B com-
puestos de sala, saleta. comed.or J,QC"^. 
tro habitaciones. L a llave en la misma, 
vivienda inmediata. Informes 
nació 108. 
San Ig-
33351 3 ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A B A A L -
macén, 190 metros cuadrados claro, lim-
pio y a un precio muy barato Informan 
en Zanja 128 C 
33324 
S r . Baranda. 
3 ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Ut casa Campanario 33, con sala, gabi-
nete a la calle, nueve cuartos con la-
bavos, lujoso baño, cuarto * • <«WW>* 
v servicio, cocina de gas y calentador 
R u n . Informes: Amargura 54 de 1 a 3 
33340 4 ag. 
A M A R G U R A 54, S E A L Q U I L A U N 
gran local propio para almacén o depo-
sito de mercanc ías con puerta a dos 
calles y servicio sanitario. Informan 
en la misma de 1 a '3. 
33339 4 a*-
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
O'Reilly 116, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, doble servicio, gas y 
electricidad. Llave en el segundo piso. 
$130.00. Dueño en la misma de 10 l!3 
a 12 y en Sol/79 3 a 6. 
883S1 <• » ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
rla 42. Sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y dos cuartos en la azotea. $70.00 
Llave en la Ferre ter ía . E l dueño en 
la misma da 9 a 10 y en Sol 79 de 2 a 6 
333S1 3 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R A M -
buro No. 39, planta alta, moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartps y cuarto 
de baño moderno con calentador para 
el mismo, cocina de gas. L a llave en 
la bodepa medianía de cuadra No. B2. 
E l dueño en Jovellar No. 13, bodega y 
de 1 a 8 en la misma. 
33362 8 ag. 
SAN N I C O L A S No. 82 E N T R E SAN 
Rafael y San Miguel, se alquila una 
espléndida planta baja, sala y saleta, 
cuatro hermosos cuartos, baño Interca-
lado, gran saleta, comedor al fondo y 
<V"iAs servicios. Alquiler muy reajiis-
tado. « í S i l 
33363 8 ag. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de Concordia 9. con sala, saleta, 
tres cuartos y espléndidos servicios. 
Alauiler reajustado. 
333C3 8 ag. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D . SAN 
Lázaro 31. se alquila un piso alto mo-
derna construcción, sala, tres cuartos, 
bafto Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios para c i a d o s . Muy 
fresco. 
33363 3 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
ta alta de Suárez 116. con sala, saleta, 
cuatro cuartos y cuarto baño moderno. 
AlauPer muy barato. 
83363 t ag . 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia ara almacén, es-
tableomiento etc.. 300 metros de super-
ficie, cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: E . 
Juarrero. 1-7656. 
32312 4 Ag 
G R A N L O C A L 
E n $130 se alquilan los modernos ba-
jos de Zanja. 87. con 400 metros de 
superficie. L a llave e informes, en los 
altos. 
33661 6 ag 
S E A L Q U I L A A M O D E R N A V L I N D A 
casa San Miguel, número 296. entre I n -
fanta y Basarrate, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones- baflo y ser-
vicios sanitarios, cocina y patio enlosa-
i A— _• J _ i . do- E s de una sola planta, sus techos 
de alquila el tCiver piSO Oe la casa| todos de Ciei03 rasos, tiene Instalación 
C o n c l r d i a . 64 . entre Perseverancia y eléctrica invisible, y sus pisos de mo-
f. M̂ Q, w-», <w>« j sáleos . L a llave en la bodega de Infan-
Lealtad, completamente nuevo, com- ta e informan por ios te léfonos F-5241 
puesto de sa la , saleta, cuatro cuartos, j y 32555 ^ Ag. 
comedor a l fondo, un e sp l énd ido ba- S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A O A S X 
~ J - - . . f -v f „ a r t a de calIe dc Inquisidor número 31; consta 
no, cocina de gas, pantry, cuarto oe de plantas- Lo8 baj08 pr0pl03 pa. 
rrlados con servicio independiente.; ra a lmacén y las dos plantas altas pa-
iixauuB, <~wU T V r I ra residencias párt iculares o casa de 
Se puede ver a todas horas, intorman : huéspedes. Cuenta con un motor moder 
en S a n L á z a r o , 317, B , altos. 
32100 * 8 ag 
MEA P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e este p u e r t o f i j a -
m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C46«X ind I JA 
E l vapor 
ALFONSO m 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
sa ldrá para 
C O R U J A . 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en Ja A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajert.3 y carga general. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 dc 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de l a marcada 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y , 
S a n l y n a d o , 72 , altos. Tel f . A-7900. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N R A F A E L 
144, con quince habitaciones. Informa: 
Dr. Ruig . Empedrado. 17, de 3 a 5. 
33675 10 Agr. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquilan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy frescos en Sublrana. 77 y /9, 
entre D e s a g ü e y Peftalver. a 3 cuadras 
de Carlos I I I . Informa: Antonio Fandl-
fto en Desagüe . J 2 . altos. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquila un espléndido local <le dos plan-
tas en Figuras, S y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
Fandifto en Desagüe , 72, altos. 
no para abastecer de agua, en todo tiem-
po muy abundante Informes, Oficios, 62, 
a lmacén . 
32497 s ag 
S E A L Q U I L A L A OASA MONTOSO, 
número 2. compuesta de comedor, sala 
Independiente, hall, toalet, servicio sa-
nitario, dos cuartos, grandes y uno pe-
queño, etc., en los altos, dos cuartos 
grandes y uno pequeño, servicio sanita-
rio, mirador, etc. Informan: Montero, es-
quina a Bruzón . 
83676 7 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno, 275, muy cerca de la Universidad. 
Son modernos. Informan en Jovellar, 
número 3, bajos. 
33698 6 A g . 
32718 3 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 73, casa grande y 
moderna. Precio s i tuación. L a llave e 
informts en Perseverancia, 12, altos. 
Teléfono A-0334. 
32846 ^ 3 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Gervasio, C5, recientemente edifi-
cada. Pueden verse de 9 a 12 
32860 ' s i j j 
Se alquilan los altos de S a n J o a q u í n Gaiüjno, se a lqui lé i 
y V i g í a , con ocho habitaciones y cin-
co puertas por cada calle. Informe» en 
la bodega, t e l é f o n o A-6662 . 
4 ag 
SÍTJCLQUILAN L O S B A J O S D E E S C O -
bar, esquina a Reina 1 «6, a la brisa, con 
c'nco cuartos, comedor, sala, doble ser-
vicio l a llave en los mismos. Informa 
su dueño: «. número 44, entre Baños y 
"32693 9 Ag-
ta alta de esta casa con sala, saleta 
cuatro cuartos y buen baño. 
33363 3 ag. 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 29 J l . . 
L O C A L B I E N S I T U A D O % 
Teniente R e y 87 entre Bernaza y 
Monserrate, propio para comerdante-
comisionista, escritorio, a l m a c é n o 
t intorería . Se hace contrato por cinco 
a ñ o s . L lave f f e f J ^ / ™ " ^ ^ H A V A N A C I T Y : C a U e C o n c o r d i a , 
" j S d 1 a 2 P* ^ 5 c , 2 b, gas , a m u e b l a d a . V E D A -o p o r r e o a sohcitud. ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ 
S ^ a n i l i l l S ^ n ú ^ o * 2 ^ r r £ l ! P * ' « « a g e . C a l l e 2 ? , 5Jc , 2 b , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S E . 
fugio. número 37. esquina a Industria. 
Su dueño: Cristo, número 27, antiguo. 
33712 5 Ag. 
_J2718 3_AS. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Sol, 64, esquina a Compoitela, 
por estar en el centro de negocios So 
presta para escritorio de comisionista, 
niédicc; tiene agua en abundancia para 
todo, grandes salones, cinco habitacio-
nes, comedor, baño, cocina; todo 
j tierno. Allí se da barata; an 
Iba mucho m á s . Informan en 
¡guel . 86. te léfono A-6954. L a llave en i cuadra de Belascoaín, prop a para co- j g a r a g e , C a s a a m u e b l a d a . V I B O R A 
|la bodega de enfrente. ' merejo o industria y especialmente para ; ̂  „ *» „ 1 . « u c u i a u a . T I O V / A A 
82064 
DOS C A S I T A S S E ALQUIIvAN, UNA 
baja y otra alta, muy edmodap y bara-
tas, pagadas a la Es tac ión Terminal. I n -
forman en Paula, 79, bajos. 
32833 - 5 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S L O S AM-
plios y frescos altos de Sitios, esquina 
a D iv i s ión . Informan en los bajos y en 
San Rafael y Hospital, bodega. Te lé fo-
no A-6784. 0 . 
83190 8 AS 
P r ó x i m a s a desocuparse, se alquilan f 
espaciosas y ventiladas naves con cho, 
cho del ferrocarril , cerca de la Esl». 
c ión de Concha , juntas o en grupo 
tres naves, propias para almacenes i 
industrias, precio reajustado. Informal 
en Arbol Seco, 3 5 , esquina a Peña], 
ver. C o m p a ñ í a Importadora L a Vina, 
tera. 
32507 3 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca- | 
sa Paula 59,. próxima a Compostela, 
tiene cuarto de "oaño. sorv.c'.o para cria-
dos, tiene motor para que no Jalle el ¡ 
agua. L a llave en lo'» bajos e informan 
M) San José, 8. Tc ló ío iD A-S í íS 
31901 _ ^ 3 Ag- . 
E N I N Q U I S I D O R , N U M E R O 36, A L T O S I 
se alquila un magní f ico comedor con ; 
mesas, sil la», cocina de gas instalada, , 
nevera y demás utensilios y se alquila i 
además la habitación más próxima al 
comedor. Todo nuevo y muy barato, 
un buen negocio, véa lo y se convence-
rá- r A 
33157 5 A g . 
E N M O N T E , N U M E R O 298, S E A L Q U I -
la un bonito y fresco piso alto con sa-
la, saleta y cinco habitaciones y demás 
servicios. L a llave e informes en el ter-
cer piso. „ . 
33179 3 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
independientes de Campanario, 226-G, 
esquina a Carmen, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, todo 
con ventanas a la calle, un hermoso 
cuarto alto, cuarto de criados y doble 
servicio. As i mismo se alquila un piso 
alto de Carmen H. entre Campanario y 
Lealtad, con sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina de gas, cuarto de cria-
dos y doble servicio. Informa: Abella. 
Belascoaín 120, esquina a Clavel . Telé-
fono A-4842. 
A M I S T A L , 150, S E A L Q U I L A UN 84. 
lón alto con 260 metros de superficie 
piso de mosaico, servicios sanitarios y 
entrada independiente. Informan: Mon. 
te, número 4. Barbería. Teléfono F-5261 
32493 3 Ag 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA SAS 
Miguel 66, pegadita a Galiano. Tlenj 
diez y nueve grandes (Jepartamentoi¡ 
es propia para una gran industria, f ¿ 
brica dc zapatos. <lr sombreros, njui, 
bles fjios, etc. Informan en San Mi. 
guel 86. Teléfono A-6954. 
33123 8 ag. 
A L T O S , F R E S C O S , J 
S e a l q u i l a n los a l tos d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , c inco 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r í a y c a l i e n t e , co« 
c i ñ a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n € a l i a n o , 1 2 6 , 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
33112 8 ag. 
33167 5 Ag . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA AOU1AR 
y Chacón, número 27-A. sala, comedor, 
dos cuartos, instalación eléctrica y de 
gas. cocina de gas. carritos a la puerta. 
Informan: San Nicolás , 170. altos. L a 
llave en la bodega. Teléfono M-5655. 
33169 4 Ag . 
E N L U Z 98, S E A L Q U I L A N L O S AL. | 
tos, de construcción moderna, con sala,! 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e i no* I 
doro. Esca lera de mármol, cielo raso 
e instalaciones ocultas para gas y «leo» I 
tricidad. Ideal para corta familia. L« E 
llave enfrente, en el 93. Alquiler: $70.M 
33096 2 ag. 
S E A L Q U I L A U N PISO, tres cuartos, 
comedor y servicios. Tiene agua abun-
dante e informan en la peletería de 
Jesús María y Compostela. 
33151 3 ag 
Alquilo los bajos de S a n J o s é No. M, 
entre Aguila y Galiano. M á s informet 
en Amistad 62 . T e l é f o n o A-3651 . 
33110 2 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z U L U E T A 36 
F , bajos, Inmediato al teatro Martí . L a 
llave en los altos e informes te léfono I -
3089. 
_3314T 18 ag 
S E A L Q U I L A N I p S M O D E R N O S A L -
tos de Suáree. 129, con sala, tres cuar-
tos, comedor, escalera de mármol, gran 
cocina, la llave en la esquina. Infor-
mes Cerro. 518. ^ l é f o n o A-5179. 
£3138 8 ag 
Se alquila, gran local do 400 metros, 
esquina, balcones a dos calles, sobre 
columnas, muy ventilado, precio de 
circunstancias. E n los altos de l a c a -
sa de p r é s t a m o s E l Vesubio, Corrales 
v F a c t o r í a . 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S ALTOS 
nuevos y muy frescos, con todas las co-
modidades modernas, con precioso cuar-
to de baño en 60 pesos. Valle, 36, esqui-
na a Basarrate. Razón; San Miguel, 261. 
33034 ^ < Ag._ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A S T I L L O , 
número 1-A. frente a la Iglesia del Pi-
lar, alquiler 60 pesbs con fiador. L» 
llave en Monte y Castillo. L a Cas» 
Fuerte. Te lé fono M-3771. 
33059 2 Ag 
O F I C I O S 7, L O C A L P A R A ALMACE», 
se alquila un buen local propio pax» 
cualquier depósito o industria, mucha 
puntal y tiene cuatro puertas a la CS» 
lie y servicio sanitario. Informara «• 
la misma. 
32996 3 A f 
33175 5 ag 
R E C I B O S P A B A A L Q U I L E R E S D E ca-
sas y habitaciones, seis talones por un 
peso, cien cartas de fianza y para mes 
en fondo por un peso, cien demandas de 
deshaucio un peso, cuatro carteles para 
casas y habitaciones vac ías 20 centavos, 
recibos pra hipoteca 40 centavos, de 
vfenta en Obispo, 31 y medio, l ibrería . 
33237 < A g . 
" " C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga-
lería de cristales y mamparas de la 
saleta al comedor, cuatro cuartos con 
lavamanos de agua corriente, baño in-
tercalado, cuarto de criados con pus 
servicios Independientes, dos cuartos 
altos con agua corriente, gran cocina 
de gas y calentadores tubulares para 
el servicio de agua caliente. L a llave 
en los bajos. 
33177 3 ag 
S E A L Q U I L A E N MODICO F K E C I O m í 
piso entero en el edificio Banco Comer- r 
cial de Cuba. Asular. 73. Informa»! [ 
Cuarto, 612. Royal Bank of C a n a o ^ l 
Aguiar, 75. 
32338 24 Ag 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N 
litoral de la Habana. Informa el seflo 
Villaverde. Royal Bank of CanatJA* 
Aguiar, 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E C U N D O P I S O 9] 
Manrique, 15, tiene sala, saleta, coma 
dor, tres habitaciones grandes y 
de criados. Alquiler 95 pesos. L a 11 
ve en los bajos e Informan: Teléfc 
M-4930, de 9 a 11 a . n i . y de 2 a 5 
33012 3 A r . 
C A S A P A R A V E R A N O 
E n el moderno edificio de acero, altos 
de lá Sucursal del Banco Español , en 
Belascoaín. 26, esquina de fraile, a San 
Miguel, ee alquila un piso alto, al norte, 
con sus habitaciones a la calle, que es 
un baño . Tiene sala, comedor, tres ha-
bitacioneF, cocina para gas, baño, ab-
soluta tranquilidad y seguridad. Pre-
gunten por Castillo y al Teléfono 
F-5685. Gana 70 pesos. 
33162 10 ag 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A OASA ACA-
bada de pintar, Príncipe No. 28. con 
sala, comedor, dos cuartos y buenos | 
servicios. Alquiler barato. 
33363 # 3 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
fanta, 106-A, entre San Rafael y 
I Miguel, compuestos de sala, salet i l 
cuatro cuartos un departamento alti 
con cielo raso decorado, cocina de gas y 
\ todos los servicios sanitarios. Informas: | 
San Miguel, 211, altos. 
33027 4 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos d-í Monserrate No. 5, propios par» 
establecimiento, actualmente están ocu-
pados por dulcería . Para informes telé-
fono A-4358. Teniente Rey y Compos-
tela, altos de la botica Sarrá . 
32958 4 ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O LOCAS 
con puertas de cristal, propio para esta-
blecimiento en la calle Habana, número 
99. entre Teniente Rey y Amargura. IB» 
forman: Teléfono A-4358, altos. Dro» 
guería Sarrá . 
33055 5 Ag 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N J O -
sé, 208, entre Basarrate y Mazón, con 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo intercalado, cocina de 
gas y cielo raso. L a llave en los bajos 
de 210. 
33163 6 Ag 
L U Z , 33, S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
to muy barato. Informan en los bajos. 
S3268 4 Ag. 
S É S O U C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-i 
jados o azoteas de sus casas para re- ' 
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta nueva de la calle A r a * 
buró número 39 con sala, saleta, cns* 
tro cuartos, cuarto b<iño moderno, cocin» 
de gas. calentador para el baño, la llS* 
ve en la baja medianía de cuadra núma* 
ro 52, bodega, el dueño: Jovellar, 13.-
32S01 7 ag_ 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' R E I L L Y , 10* 
de alto y bajo y de gran capacIdad.J^B 
ra verla en el mismo local, de 8 a 9 tm 
la mañana . Informes: Campanario, 101, 
de 6 a 7 d.3 la tarde. 
32666 4 Ag. 
V E D A D O 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Pasaje Agust ín Alvarez número 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, com- i 
presta de sala, saleta, tres habitaciones 
y d e m á s servicios. Informa su dueño- 1 
Mercaderes, 22, altos, de 10 a 11 S r 1 
Alvarez. 
.33322 4 A g . 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Oquendo, número 3, entre Figuras 5' 
Benjumeda, esquina al Pasaje A g u s t í n 
Alvayrez, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa su 
dueño Mercaderes. 22. altos, de 10 a 
11. Sr . Alvarez. 
33321 4 A g . 
B E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
en el barrio de Atarés . a una cuadra 
de Monte, dc sala, saleta, cuatro cuar-
Monte^^O0: ,55-- ^ * lnf0rraes 
33062 2 ¿g 
A t e n c i ó n . AI comercio: E n Amarga- 2 a 5̂  
ra, 77, se alquila la planta baja , ca -
' ci a v ^ ^ ^ ' ^ ^ v*1* l r ^ n I ^ 1 . 1 1 m\ l i , 
3 ag i el ramo de tabaco por tener grandes al- t a l l e L U Z C a b a l l e r o , 7 C. 2 b ffa-
- - ~ • macenes. Informan: Pardo. Cuba. 62, de i . . *'|l,> g « -
? Ag. 
paz para cuakn ier industria o alma- ^ f o ^ n f a ^ ^ i f o s ^ b ^ f ^ i a ^ c a í f . 
c é n y en lo . altos un «alón con 4 X ^ J ^ S S ^ f t 2 ^ 
balcones a la calle para sociedad o 
consultorio prefesic-uJ. 
32698 3 ag 
for 
man: Alonso y Ca. S. en C. Inquisidor. 
10 y 12 Teléfonos M-5111 y A.3198., 
32760 * Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
A L T O S D E S A N L A Z A R O 1 4 3 
esquina a Manrique. Sala, cuatro cuar-
tos, servicios y uno en la azotea. Pre-
cio- *I?0.00. 
83577 5 ar> 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana, tres habitaciones, sala, 
recibidor comedor cocina y demás ser-
vicios completo» . Narciso López. 2. 
frente al Muelle de Caballería. E n la 
j mi^ma. informan-
32936 " J ag 
r a j e , j a r d í n m u y g r a n d e c o n ár-
bo les f r u t a l e s , e t c . $ 2 2 0 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 2 . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
Traspaso el contrato de una casa en 
la mejor cuadra de S a n R a f a e l ; para 
más informes, T . Fdez . Hermo. Man-
zana de G ó m e z , Dep. 409, de 2 a 4 
p. mu 
32875 4 ag 
2 d-29 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para depósito u otra industria, en Cris 
tina. 10, a una cuadra del Nuevo M a -
cado. Informan, en la bodega-
"!7S4 ' 5 ag 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O «a 
ra comercio o fond» por el sitio contri*o 
S S L A ^ S * A1<luiler reajustado. Merc ¡ -deres. 39. 
S1424 * ü 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Malecón 29. Tiene 5 hermosas habita-
ciones, doble servicio y demás comodi-
dades. Informes en los bajos. 
33100 g ag 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qui l ín los modernos altos de Rayo 62 
entre Reina y Estre l la ." Informes eii 
Cárdenas 75, altos. 
3313< 6 Ptg_ 
^ A U L A , 98. C A S I E S Q U I N A A E G I D O 
a 30 m. de la Estac ión Terminal, ge a l -
quilan los tres ú l t imos pisos salones 
escritorio u oficinas, de 200 m cada 
8,?,rvicl0 «unitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 10C, gu dueño; E . Jua-
rrero. I-7S66., 
I Í87S j ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BAJOÍ 
de la casa nueva. Once esquina a Die* 
jardín, sala, saleta, hall, cinco c t q ^ H 
tos, comedor, pantry, dos cuartos • 
criados, cocina de gas, calentador • I 
agua baño completo, servicio de cria-
dos y garage. E n los altos impondrán-
_ 33594 Í ^ A g j ^ 
S E A L Q U I L A , 35, E N T R E 6 Y 8, CAíAf 
sala, dos cuartos, portal y local Para 
Ford, y servicios. L lave en la esquina-
Informes: J . , Esquina a 9, bodega. 
dado. 
^ 33605 5 A g ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASA* 
de altos en Doce y Trece, una sesent» 
pesos y la otra 70, L a llave en 8 y lfc I 
bodega. Teléfono F-1079. 
33611 12 Ag-
V E D A D O . E N L A C A L L E C TTOVCE*0 
63, altos entre 19 y 21, se alquila gr** |í 
pala, vista a la calle y cuarto grand» 
corrido^ todo muy fresco. E s c a s a ^ ^ B 
familia de todo crden. Precio de sltu*' | 
c ión. o quieren perros ni n iñeo . 
33511 • 4 ag^, 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, 
mero 15-B, entre 13 y 15. Su dueño-
Concordia, 89. bajoís. L a llave al lado. 
Teléfono A-0567. 
38519 4 Ag-
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A , ^ R B * ' 
ca y cómoda casa calle T. rcera n»* I 
mero 286, casi esquina a D . E n la n"!*' I 
ma Informan y en la Víbora, calle <JB % 
Santa .Catalina entre Cortina y Flgw»; | 
i c a . Su dueño: D r . Farlche. Teléfono • 
1-3290. 
33590 4 a g ^ 
S E D E S E A A L Q U I L A R POR U » 
una casa pequeña para un mafrimonK» • 
sin hijos, que tenga tres o cuatro oU^^H 
tos y garage. Entre las calles O y * 
seo. Calzada y 23, Vedado o las nltura» | 
de la Universidad. Que informen al ir*m 
tero de Prado, 98. Teléfono A-2534.JB 
32G70 6 Ag-^ 
S E A L Q U I L A U N Í T Ñ X V E ' E N L A 
He B esquin» a Zapata, propia para 
dustria o taii^r, con 24 metros de i * 
te por dicha calzada. Informan telél 
no A-4 734. Francisco Ortiz. 
82671 5 a í 
Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
248, entre 
L A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] H A B I T A G O N E S 
. ^ S A ^ t ^ S ^ U S ( g f 1 ? 6 * ^ CASA S A N T A B M l - X N XiUTAMH 
Se alquila la casa m á . frasca del Ve- la linea de tranvías , con sala, tres gran- con D ^ e / e y Sant J""0-
dado por «u bel l í s ima si tuación a l a ' dts cuartos, comedor al fondo y un: c?onJÍ lal i sa.la- r ^ b i d o r . tres habita-
orilla del mar, calle F y 3a. Se compone; eran traspatio. L a llave al lado I n - ' viH^f* í * " 0 ' " i e r c a ^ o . comedor, a^r-
en los bajos de sala, saleta, gabinete, íorman. J»sús María, número 123 alto* r ^ f , de c"**1^-. patio y traspaf.o. 
cocina pantry y bafto. E n los altos. 8 Fiador del comercio. Precio 885 • ^ ^ n M a por el f r . |ue . Informan en !a 
habitaciones y 3 baños . Garaje Pfira, 32878 "7 misma de tres a cinco y media. Due-
4 miquinas, 2 cuartos para criados con . - , • 1 na Lagunas 63, altos. 
sus servicios. Informan: Habana. 82. , V B S A O O . A 15 X B T B O S J>Ei, T » A N . 33006 < 8 ag 
Teléfono A-2474. ¡vía, se alquila espléndida casa repi*n 1 MZZZZ I Z — ! 
33044 « : construida, en un Vt«rr«n« -íf ^ « J 6 ^ 4 ™ « A C IT A U R A D E I . P U E N T E 
S E AI.QTTI1.A UNA A C C E S O B I A E N 
e 18 y 20. Reparto A l m e n a r e . . ¡ . ^ ^ f A / g a 1 7 n i a . Informan 
V, ' f *1<Juil» ««Pl c é
S S f S í S » tSda^las'Tomod'ídJe's0 nara ^ Dulce- ^ G * * * ^ * * * * * * * •osa familia 8 T ^ S ^ * ^ * ^ Í K ? * ^ b« alquilan cobertiaos grandes y 
335S3 5 ag. 
86, Q U I N T A CAMPO 
Alegre, se alquila un esplendido de-
partam"nto alto de tres aposentos en 
Í30, entrada y servicio independtenta. 
informes en la misma. 
31710 • 6 a« 
Se alquila la hermosa j fresca casa 
Calzada de la V í b o r a 747 al lado casi 
dei paradero de la H a r a a a Central , 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
V e d a d o . — S e a l q u i l a n Io$ b a -
j o s de l a c a s a C a l z a d a e s q u i -
n a a 1 4 ; t i e n e n s a l a , c o m e -
d o r , t re s c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . A l q u i l e r : $ 9 0 . 0 0 m e n -
s u a l e s . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
33575 5 £.g. 
S E A E Q U I I . A N L O S M O D E R N O S BA-
:os de la casa en !a calle Séptima entre 
L i o • ^ P u e s t o s de jardín, portal, 
sala, comedor al fondo, hall, seis habU 
3S56« , l t 
chicos, con bastante terreno sumamen 
te baratos, son ropios para carinterla, tos. Daño, cuarto d iados V serricio 
herrería o algo análogo, hay lux y te- , _ i L f • J 
lé fon». informan en J e s ú s del Monte, para ios mismos, gran portal y jard ín 
12mb402dega- Teléfono M-3805- i ^ jcoirpletamente moderno. Informan en. 
la bodega y bar de Ferrán . T e l é f o n o 
S E AXQUIU>9 U N H E B M O S O C E A -
let. Avenida de Columbia, esquina a 
Pieihart, Reparto Buen Retiro Tiene 
diez habitaciones, trfcs baftos. garage y 
demás comodidades. E n la misma In-
forman . 
32469 4 a » . 
CASA S E r A E R X O A C I O N K O B E O N A ; 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto de 
criados, doble servicio, garage, etc. 
Calle Línea Havana Electric, frente al 
paradero Cazadores. Columbia. Alquiler 
d pesos. L a llave al lado. 
33364 4 ag . 
E N A M I S T A D 118, B E A l i Q U I I i A U N A 
r(»bitaci6n muy amplia y ventilada, pro-
pía para hombres solos. 
- -3-33'S , 3 ag. _ 
Famil ias , a t e n c i ó n . Joven canadiense 
desea conseguir cuarto y comida en 
familia cubana. E s correcto y de mo-
ralidad. Informes a Mr. Jones, Apar-
tado 2284. 
> H A B I T A C I O N E S 
G B A N CASA D E H U E S P E D E S BZA-
rrlz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe. 
sos por persona, incluso comida y da» 
más servicios. Baftos con ducha frl» 
v caliente. Se admiten abonados al co-
medor a IT pesos mensuales. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa, 
moralidad. Pe exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
S2443 28 ag. 
33361 3 ag. 
J S ? * * ? - - * * A1.QUII .AN I.OS GOMO-
S E A L Q U I L A UNA L I N D A CASA E N 
la calle de Milagros, entre Estrampe y 
Flgueroa, se puede ver desde la 1 p. m. 
hasta las cinco p. m . Informan en E s -
trada Palma, 6. Teléfono 1-2794. 
33495 9 A g . 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E ! 
fresca, con bale 
pequeftas, muy 
San Ignacio No. 
33353 
1-1235. 
rDE M U Y 
ite y dos 
quilan en 
4 ag. 
Ind. 8 j l 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S , U N A E s -
pléndida casa, en Antonio Saco. 22; tie-
ne portal, sala, saleta, tres habitaclo-
)VO , nes. patio y servicio sanitario. Infor-
ma n i (jUasabacoa, l o , a a n a cuadra de la man en Cárdenas. 3 7, altos, Habana. 
J ' 33295 5 A g . 
53516 B ag. 
j M s t * ¿ ^ í í r t S ^ 5 ^ A i ? ' e S £ ! ^ a W B de L u y a n ó . " W ? espacio- £ 
A L Q U I L O Q U I N T A , CON 2,000 M E -
tros terreno, agua abundante y casa, 
portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina bafto. instalación sanitaria, ga-
rage. Facilidades de comunicación con 







ma, 109. Víbora, compuesta de 
. • T* J jarum. portal, sala, recibidor, garage. ' 
tr ia o a l m a c é n , i lene patio grande, en- traspatio, cinco cuartos altos, baño com- • 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T B B A Y P A -
S8BS0 
v B^rviV^ A I f*? habitaciones, bafto sa nave, propia para cualquier indos- da Pal 
T l . 0 de crlad08. patio y traspa-. *^ i - T- L: J jardín. 
todas hoTM*" 611 H 95 entre 9 
1 b a d a bdependiente para carros y dos ft*™ EYN - ^ I Ó ^ tre." c u á d í i s ^ r f u ^ 
habitaciones altas con cocina y terra-¡ s ^ ¡ ^ í S n & r e z - Teléfono 1-1524. 
za . Servicios sanitarios, informes, 
Santos y Artigas, Manrique, 138, en 
horas de oficina. 
. . . . 9 ag 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . C A L L E 12 
AmueM»/» ^ *ntre LIn€* y Calzada. 
t m n U * r £ í L fre»co y camodo piso con 
amplio portal, cinco habitaciones, bafto 
Ag. 
V I B O B A . S E A L Q U I L A U N E S P A C I O -
SO chalet en la calle B. Lagueraela, es-
quina a Segunda, próximo al paradero. 
Informan: B. Lagueruela, número 25. 
32701 7 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
todas horas. Tranvía vía doble en la | 
esquina. Informes: A-2856 
32714 
V e d a d o . — S e a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a C a l z a d a esqui -
n a a 1 4 , c o n s a l a , c inco c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a . y c u a r t o de 
c r i a d o s . A l q u i l e r : $ 1 2 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
. let, con 
sos altos de l a ' que pueda 
rosa y de 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , M U Y 
barato, un nuevo, amplio y elegante cha 
gusto. Jardines y árbo les . 
Xunca hay calor en é l . Santa Catalina 
6. L a llave e informes en Milagros 
i. entre Lawton y Armas. 
33344 4 ag. 
! Se alquilan los hermo 
caaa calle 17 entre D y E en el V e -
dado. Se componen de ocho cuartos, [J 
«ala , saleta, comedor al fondo, gara-
ge y dos cuartos para los criados apar- S E A L Q U I L A L A M E J O B E S Q U I N A 
te comnlefam^nfe I a IUVA • » I M ka ' 9*X* bodega en el Reparto "Lawton". ic compieiamente. L a llave en iOS Da- £¡ v poclt0, ai lado de la carnicería . 
jos y para informes t e l é f o n o M-33321 i ^ f o ^ a n por el Teléfono 1-2446. 
Precio, $175. 
3343? 4 » f 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A D E 
todas l u comodidades y confort, Chaple. casi esqu na a la Calzada de la , 
l a necesitar una familia nume-I Víbora, con portal sala, cuatro cuartos, i 
dos cuartos de bafto completos buena i 
cocina y espacioso comedor, cuartos a l - , 
tos, gran azotea y pasillos independien-
tes. L a llave en la bodega y su duefto en 
Neptuno, 198. 
33258 4 A g . 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, m á 
frescos que todos, m á s baratos que 
ninguno. E l mejor para familia po-
sa comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. T e l é f o n o M-1062, 
B l a s c o a í n , Concordia , L u c e n a . 
CERRO 
1517 5 ag. 
S E A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E 9, E N -
tre F y G . Informan el F-4357. 
_33430 6 Ag 
V E D A D 0 ~ S E A L Q U I L A N _ L O S B A J O S 
del chalet calle Paseo, número 257, en-
tre 25 y 27. Se compone de Jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, seis habita-
| clones, salón de comer decorado, do» 
I cuartos de bafto intercalados, pantry, co-
I ciña y calentador de gas, garage con su 
: habitación para el chauffeur. L a llave 
en los altos, e informarán en Amargura, 
! 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-
6929. 
I 33432 11 Ag . 
I V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S DOS 
fllantas enteramente independientes de a moderna casa Paseo 274, entre 27 y 
¡ 29. acera de la sombra, doble linea de 
I tranvías por el frente. Informes al la-
do, número 273, altos. 
33441 L . A * " 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue K número 189. entre 19 y 21. tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, bafto y 
cocina y un cuarto alto. L a llave e in-
formes en L número 164, entre 17 y 19. 
33470 7 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 246, 
de la calle 2, «ntre 26 y 27. compuesta 
de sala, comalor. tres cuartos, cuarto 
de bafto, uno para criada, cocina, patio, 
portal y Jardín. Informan en la calle 6 
número 187, entre 19 y 21, 
33501 4 Ag . 
! V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
; casa con sala, comedor y tres cuartos. 
¡ cocina de gas y de carbón, bonito bafto 
y servicios de criado, mucha ventila-
¡ ción. acabada de pintar. Linea 127 A . 
I L a llave en la cuartería por la calle 16 
33375 4 ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E B M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17. 
con sala, cuatro cuartos, cuarto de 
criada con bafto. hall, baño central con 
agua callente, comedqr y Jardín al fren-
te. Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2881. Víbora. 
33467 12 a » 
S E A L Q U I L A L A CASA P N U M E R O 
248 entre 25 y 27, a cuadra y media de 
I la linea de tranvías, con sala, saleta. 
. ^. tres grands cuartos, comedor al fondo, 
c-p «V ATTTT A TIVZ I . A C A L Z A D A D R i KTBjn traspatio y Jardín. L a llave A L Q U I L A E N C A i » * * » * ^ - j al lado Informan ja<ls MarIa> 123, a l -
' tos. 
S E A L Q U I L A N L O S T R E S O O S A L T O S 
Calzada entre I y J . propios para fami-
lia acomodada. Informan 17 esquina a 
¡fc Teléfono F-1956. 
33335 3 ag. 
LOMA D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
bonita casa calle Dos. entre 23 y 26. 
Informes: 23. esquina a Dos. Sra . v iu-
da de López . 
33093 4 Ag- ; 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A , C A L L E 
27 entre A y B, seis cuartos, dos baftos, 
sala, comedor, pantry, cocina, garage, 
dos r.'áquinas dos cuartos alto». L a 
llave calle 26 No. 251. Informan: Te-
léfono F-4257. j 
111 3 ag-
P A R Q U E ME NOGAL, C A L L E 17, a ú -
mero 447, entre 8 y 10. casa interior 
con sala, comedor, tres cuartos, ooclna, 1 
servicios sanitarios modernos 
en cuarenta y cinco pesos 
lado. Su duefto: H, número 124 
13 v 15. de 12 a 2. 
33008 i 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
Avenida de Chaple No. 16. Víbora, com-
puesto de Jardín, portal, sala, gabinete, 
comear , hall, pantry, cuatro hermosos 
cuar/os servicio de criados, un esnlén-
dldo brfto y garage para dos m á q u i n a s . 
L a llave e informes al lado. 
33368 S ag. 
S E ¡ALQUILAN L O S A L T O S , D E Cerro 
número 807. esquina a Zaragoza, com-
puestos de terraza, gavinete, sala, tres 
cuartos, comedor, cuarto y servicio de 
criado» independiente. Informan en la 
ferretería. 
33663 1 12 A g . 
BN CASA D Z 7 A M U i I A D E C E N T B . A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-lSa4. 
O. Ind. 10 ms 
• * S-AJ* L A Z A R O 337. E R E N T E A 
M. se alquila una habitación en los a l -
to», con «luz y Mavln a matrimonio solo 
o personas solas de moralidad. 
33347 4 aff 
E N M O N T E 43, A L T O S , ( P R E N T B A L 
1 Campo Marte), climicillo social de la 
¡Lnión Cacti llanr. de Cuba, se alquilan 
idos habitaciones, una propia para Secre-
tarla de Clubs o Sociedades pequeftas, 
y otra para hombres solos. Informan 
|en la Secretaría de la misma. 
J 33S31 3 ag. 
S A L U D No. 48. P L A N T A B A J A , SB 
alquila una habitación grande y muv 
I fresca. T l ine todas las comodidades 
¡para familia de orden. Se alquila por 
[lo quo ofrezcan. 
« W 8 ag. 
i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
12 pesos, a personas sin n i ñ o s . Cárde-
nas. 37. altoa. 
S S I t l J5 A g ^ 
S N S A N I G N A C I O 13, A L L A D O D E 
la Catedral, a una cuadra del mar. se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias ara familias americans y cu-
bna», que le guste lo bueno. Informa 
en la mi»ma. Gran reajuete. Teléfono 
M-1984. 
I M M S Ag . 
E N O R E I L L Y . 72, A L * O S , E N T R B V i -
¡ llegas y Aguacate, hay habitaciones dea-
de 10 pesos para un hombre solo; otra 
para matrimonio por 18 pesos amuebla-
da. Jardín brisa, llavfn. 
33286 . 4 Ag 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA M i -
lagros. 81. tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuarto» cocina; su buen servicio 
en bafto. patio a la brisa. E s t á a una 
cuadra de los carritos de San Francis-
co. Informan en la bodega de la esqui-
na. Su duefto. Francisco Llouzas. Ger-
vasio. 8. H . Teléfono 8420. 
332668 3 Ag. 
C E R R O . L A S CAÑAS. S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Washington, entre 
Prensa y Primelles. con sala, comedor 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y 
servicios modernos. Precio 35 pesos. 
L a llave en la bodega de Prensa. I n -
forman: Antóh Recio, 51. Teléfono A -
6669. 
33641 8 Ag-
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle del Carmen, número 6. próxima a l 
paradero de tranvías, propia para esta-
blecér una industria, almacén, etc. I n -
forman; San Miguel. 117-A, altos, a to-
das horas. 
slü A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A ' '''4 "S • 11 A * ' ! 
casa calle de Luyanó número 79. esqui- S E A L Q U I L A E N C A R V A J A L , a, B 8 - , 
na a Vll lanueva. Tienen cinco cuartos. qulna a Trinidad. Cerro, casita inde-; 
sala, saleta corrida, comedor, cuarto pendiente, con tres buenos cuarto» y 
de bafto. cocina y demás servicios s a - | n*"110"- cocina, servicios y patio; para 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en Estrada Palma lO^A. media cuadra 
de la Calcada, con y sin muebles en la 
misma Informan: Teléfono 1-3907. 
33191 3 Ag . 
nitarlos. 
33152 
Informes. Luyanó. núm. 5. 
« ag 
y patio 
L a llave al 
entre 
Ag. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle Mendoza, entre Santa Emil ia y G . 
Lee. compuesta de sala, hall' 3 habita-
ción»», comedor, hermoso cuarto baño, 
garage independiente, dos hermosas ha-
bitaciones para criados con sus servi-
cios independientes, precio reducido. In-
formes y llaves en Maloja. 109. Telé-
fono A-6663. 
33220 4 Ag . 
I informes en la misma, de 6 a S a . m. y 
12 a 2 p. m . 
3 3 1 9 2 ^ _ _ — — . i6, Ag-
C E R R O . L A S CAA-AS S E A L Q U I L A una 
casa en la calle Washington entre 
Prensa y Primelles. con sala, comedor 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y 
servicios modernos. Precio 40 pesos. L a 
llave en la bodega de Prensa. Informan 
Antón Recio, 51. Teléfono A-6669. 
32704 3 Ag. 
E n Amistad 118, se alquila una h a -
b h a c i ó n muy amplia y ventilada, pro-
p ia para hombres solos. 
33385 5 j i g ^ 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A , U N A 
hermosa sala en la calle de Obrapla. nú-
mero 42. con do» ventanas y puerta de 
calle independieste. Informarán en la 
misma. _ , 
_ 3 3 6 0 3 ' Ag-
MORRO, 9, A L T O S , S E A L Q U I L A N cin-
co cuartos muy frescos. L a llave en 
Genios, 16 y medio. 
33599 6 A g . 
E N O R E I L L T , 71, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se alquila sala con 
balcón a la calle, piso marmol por 45 
pesos amueblada y So sin amueblar, j ar -
dín brisa, l lavln . 
33287 4 Ag . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA 
calle H, número 138, esquina a calle 15, 
Vedado. Razón en la calle 2 número 8, 
entre 9 y 11. 
.".2986 6 A*. 
V E D A D O A L Q U I L O B L C H A L E C I T O 
de 11 entre L y M, Í125. Puede ver-
se do 2 a l . 
32S25 • * 5 ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E N 
la calle B esquina a Zapata, propia pa-
ra ferretería ymateriales de .'.onstruc 
f ión, por no haber ninguna en toda aque-
lla extensa barriada. Iforman teléfono 
A-4734. Francisco Ortiz. 
3267C 5 ag 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 14, A L T O S , 
entre Gallan yo Rayo, habitaciones muy 
frescas con o sin muebles, se hace la 
limpieza, precios de verdadero reajuste, 
hay con muebles desde 15 pesos en ade-
lante, hay también comidas muy bara-
^ d a ' l T u y B ó : con s V ^ ó r — s a T a — s á ^ d a de lCerro No. 871 esquina a Santa i ^ k S ^ ^ A t l Z ^ i Z l T & 
lela y habita¿iones a la brisa. Infor-1 Teresa con__sa]^_ s j ^ -leie^on ^ A g . 
B O N I T O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 




Santa Fel ic ia No. 
Justicia. 
6 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
Mariano y José Antonio Saco Loma del 
Mazo, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, servi-
cio doble con agua abundante. Precio 
65 peso» . Informan en la misma. Telé-
fono 1-8467. 
33276 6 A g . 
1 g entre' nea cómodas, dos magnif ico» baftos, co-
1 * ciña auxiliar y demás comodidades. I n -
1 forman en los bajos. D r . Camacho. I 
319S8 ' 6 ag. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A V M U V 
cómoda habitación, con lu; precio 
sumamente bajo a persona» tranquila» 
y do moralidad. Casa particular. Carr 
vajal No. 1, caol esquina a Cerro, tres 
cuadras de la esauina de Tejas . 
20483 7 ag. 
Zapata esquina a B, una casa 
para tren tic lavado o cualquier otra c.a 
se de estblecimiento. Informan teléfo-
no A-4734, Francisco Ort is . 
32J;>I r> ag 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V ven-
tilada casa Calle J . número 135. moder-
no, entre \Z y 15. (Vil la Lui sa ) . "Veda-
do, compuesta de tre» planta», con ser-
vicio sanitario moderno yampllo gara-
ge Informan en la misma > 
29403 6-aS 
33460 11 ajr 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C6060 8d-2 
S E A L Q U I L A , E N J . D E L M O N T E , 
a una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte, San Mariano, is. se alquila 
en 160 peso» una «legante , fresca y có-
moda casa con sala, comedor, seis cuar-
tos, cuatro baños, cocina y garaje in-
dependiente/ con dos cuartos y baño. 
Informan: donde es tá la llave. Carlos 
I I I . número 1, esquina a Marqués Gon-
zález . 
33062 8 ag 
fntre 
(juanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
A L Q U I L O E N R E G L A 2 CASAS, U N A 
grande en $4500. Máximo Gómez 42 a 
tres cuadras del paradero, y la otra 
chica en $25.00, 27 de Noviembre 35 
a media cuadra de los tranvías, llaves 
al lado. Informan en Sol 79. Habana, 
de 2 a 6. e 
33381 8 ag. 
A M I S T A D , 70, S E A L Q U I L A U N D E -
partamento alto, sumamente fresco por 
ser de esquina, con balcón a dos calles, 
se compone de 8 habitaciones, un come-
dor, cocina y sus servicios, es casa de 
moralidad. 
33596 6 Ag . 
S A N - I G N A C I O , 92, P O R S A N T A C L A 
ra, se desea colocar una Joven española 
para criada de mano o de habitaciones, 
tiene quien la recomiende. No L# impor-
ta ir al campo. 
33»E1 6 A g . 
168. Informan: 




SB A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B, una casa nueva. 
T.ropla para hetica. pues no hay ningu-
na en aquell extens barriada. Infor-
man te léfono A-4734. Francisco Ortiz. 
326TG J ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B L C H A L E T 
de reciente construcción, situado en la 
calle 9. esquina a F . a una cuadra de 
la linea y otra de la Calzada. Tiene cin-
co hermosas habitaciones, con todas las 
demás dependencias, pantry. cocina y 
calentador de gas. L a llave en el chalet 
del lado, por F . Informes: Oficios. 4». 
Almacén". 
32330 * Ag. 
25. BIT-
Se alquila en 6 y 15, hernyosa residen-
cia con jardines, todo lujo de detalles, 
peis cuartos y tres b a ñ o s intercalados 
e s los altos; regia sala y comedor, y 
a d e m á s billar y biblioteca en los ba 
Se alquila el c ó m o d o cbalet de L u i s 
Es tévez No. 4, compuesto de portal, 
Bala, recibidor, hall , cinco m a g n í f i c a s G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N L O 
, . ¿ . i - • , , más céntrico de esta villa, a media cua-
haDpaciones, saleta de comer al ton- 'dra del tranvía, la casa Martí. 18, com-
(tn «*rvL*int canitariM intprrala^na i puesta de sala, saleta, cuatro hermosa» 
00, servicios sanitarios " » « r c a i a a o s , habitacionfeS cocinai 8ervlclOB sanitarios 
nodernos, cuartos para criados y buen ratio y traspatio, con entrada para au-
, - , . , , , , tomóvl le» . Informan: Martí. 8. Precio, 
garage. Informan en la rojsma d é 1 1¡2 $55. Teléfono 1-8-5116. 
a 3 l ! 2 . T e l é f o n o A-1564. i 32551 10 * * 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D B P A R T A -
mento y habitaciones suelta» muy fres-
cas para oficina o particular, casa de 
moralidad, precio de ocas ión. Lampari -
lla. 60. piso 2. 
33652 9 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo en Animas. 70. con entrada inde-
pendiente. Informa: Dr. Mego, de 3 a 4 
en Kmpedrado, 17. 
33675 10 A g . 
3 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
tre Marina e Infanta, un loe 
para industria o garage. L a 
lado Sr. Granados. Precio 80 peso». I n -
formes: A-2856. 
32714 4 J l . 
slo. esquina a Tejar. Víbora, compuesta 
de sala, saleta. 6 cuartos comedor baño 
intercalado, cocina y servicio de criados, 
traspatip con entrada independiente. Pa-
ra informes en la misma a todas horas. 
jos; ins ta lac ión de agua f n a y calien-i ™ f ° ™ í-4292 
te en toda la c a s a ; hermoso cuarto 
se da a familia cuidadosa. 
¡Mar íanao , Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
CASA G I R O . CUBA, 86, E D I F I C I O 
Abadln. Magnificas y fresca» habitacio-
nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
cios barat í s i ipos . Una fresquí s ima en 
la azotea, para caballero. 
3S664 17 A g . 
SB A L Q U I L A UNA R B R M O S A Y V E N -
tilda habitación a señora o señori ta de 
moralidad. Monte, 411, altos. 
33673 7 A g . 
3 Ag. 
8 E A L Q U I L A UNA C A S A CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, demás servicios 
buen palie en la calle Real 125 A. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solo» con mueble» y balcón a 
la calle en O'Rellly, número 90. a l to» . 
33688 10 Ag . 
S E A L Q U I L A N 
G A U A N O Y S A N 
R A F A E L 
S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a ofi-
c inas , h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s in 
m u e b l e s e n los a l -
tos de l a P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n e n l a P e l t e r í a . 
G A U A N O Y S A N 
R A F A E L 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
pc 117 esquina a Barcelona. S« alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amuehiada y con vista a la calle. Tam-
bién BS da comida a precios s u m a m e n í s 
económicos . Teléfono A-9067. 
33382 10 ag . 
P A M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E S S -
' pléndidas habitaciones con agua co-
rriente, magnifica comida y una amplia 
terraza desde 45 pesos. Admitimos abo-
nados a la mesa. Preferible matrimo-
nios estables. Prado. 23, al to». 
; »:987 , 5 Ag . 
D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres piezas con balcc*es 
al Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
sos, se alquilan en Prado. 93-B. primer 
, piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
1 82930 7 ag 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ia» . Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
más ventilada de la Habana, construl-
j da con todos los adelantos modernos 
; Para personas de moralidad reconoci-
¡ d a . Habitaciones con servicios príva-
¡do» . Agua callente a to^as horas. E s -
pléndida comida. Precios reducidísi-
mo». Teléfono M-3705. 
| _S2932 
CUBA, 116. C A S I E S Q U I N A A L U E , 
. primer piso alto, hermosas habitaciones 
I con balcón a la calle, acera de ¿a brisa. 
' e interiore» muy clara» con ventanas a l 
fondo, luz permanente, «a la misma se 
I puede comer si se desea. Sin niño». Ca-
sa de moralidad. 
I w n 4 Ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
tan do» habitaciones, una con balcón a 
la calle, frescas y venti lada». Se de-
sean buenas referencia». Concordia, 167 
antiguo, alto», entre Oquendo y Sole-
dad . 
I 32887 - * ¿ 
CASA DB H U E S P E D E S . R E I N A , 27, 
altos, entre San Nico lás y Manrique, se 
alaullan habltacjone» amuebladas. 
32725 N A » . 
i d. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Buf i»! T Consulado. Se alquilan 
espléndido» departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
sulados. 
82861 9 _ « g 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S M U Y 
frescos y ventilados en casa de morali-
dad a hombre» solo» o matrimonio sin 
niños en Estrel la. 22. altos. 
33215 8 A g . 
H O T E L C H I C A G O 
E l m á s barato y m á s cómodo de la Ha-
bana, con espléndida» habitaciones con 
balcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con esplendi-
da comida de 30 pesos en adelante por 
persona al mes. Buen trato y esmerado» 
servicios. Paseo de Martí 117, tel A-7199 
»27M u A g . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, k u permanen-
te y larabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana M a r t í n , Zulueta 8 3 . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 1 . 
H O T E L S U I Z O 
Villegas, 3. Gran casa para famil ia» 
de moralidad. Sitio céntrico, .habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
33263 16 ag 
Obrap ía 96 y 98, hermosas habitacio-
nes interiores, f resquí s imas todas con 
lavabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza e infinitas comodida-
des. L a mejor de la Habana . Precios 
m ó d i c o s . Informes el portero. 
33240 4 ag 
E N T E N I E N T E R E Y 10, A L T O S , S B 
alquilan dos amplia» habitaciones, jun-
tas o separadas. Casa de moralidad. 
33256 3 A g . 
B N O B R A P I A , 69, A L T O S , S B A L Q U I -
la una habitación en la azotea, propia 
para hombres solos. 
v 82991 6 Ag. 
E N CASA R E S P E T A B L E V COMO Úni-
co inquilino, se alquila una pequeña ha-
bitación a señora o caballero de edad, 
respetante, so exige y se dán referen-
cias. Ñ o hay papel en la puerta. Haba-
na, 32. 
33227 3 A g . 
O P I C I O ^ 7, BB A L Q U I L A » B 6 S ~ ¿ g : 
bltacione» acabadas de arreglar y a pre-
cios de siuación. 
32996 3 Ag. 
H O T E L R O M A 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238. a die» pasos del Mercado 
Unico, se alquilan fresco» y venti lado» 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
^ T>?.2Zh 8 ag _ 
E N J E S U S M A R I A . 49, A L T O S , S E A L -
qulla una habitación a hombres o matrl-
moaio sin n i ñ o s . Hay luz y agua abun-
dante. Se da l lavln. 
33137 4 ag 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas la» habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familia» estables el hospedaje má» 
serio, módico y cómodo de la Habana.. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo 
^•Romotel". 
O r i C I O S , 7, E N T R E O B R A P I A Y L a m -
parilla. Se alquila un departamento pro-
pio para familia, tiene amplia sala, dos 
preciosos cuarto» con tres puertas a l 
balcón, muy frescos, acabado de poner-
le piso» de mosaico y pintura en gene-
ral . 
32996 8 Ag. 
E N SAN M I G U E L , 92, A L T O S , E S Q U I -
na a Manrique, se alquila una habita-
ción con balcón muy fresco sin muebles 
a señoras u hombres solos. 
33320 6 Ag . 
ropero; 
Informan en la misma 
33379 
S E A L Q U I L A , C O R R E A , N U M E R O 26. > zr -
Víbora. Hermosa casa moderna, con sa-• Pl,*ntes Grandes. Informan en la mis-
comedor. 6 habiatclones. nia 
3 ag. 
V E D A D O . P A R A P A M E M A DB OUS-
to. se alquila una hermosa residencia 
en lo más alto de la calle 27. No. 2.3. 
crtre A y B compuesta de Jardín, por-
u T l ^ k f propio tal. sala, gabinete, c ü » ^ l»erao«»S ha-
llave al > bitaclones. baño de lujo intercalado. 
hermosa galería, comedor, pantry. co-
cina despensa y cuarto de criado, ga-
rage Informan 27 y B. bodega 
33?S9 
la. recibidor, 
portal, terraza. Jardín, hermoso patio 
y gran garage. A cuadra y media de la 
Calzada de Jesüs del Monte. Informa: 
Dr. Márquei Massino. Teléfono M-5611. 
22600 3 Ag 
335S? 5 ag. 
E N L A C A L E T R E S R O S A S , R E P A R -
to Larrazabal . a tres cuadras del para-
dero de Columbia. se alquilan tres casas 
en muy buenas condiciones, se dán ba-
ratas. Informan: Calzada y K , Vedado. 
S3159 10 Ag . 
5 ag. 
j e s ú s del Monte. 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E B 
(mina aZapata, una casa nueva, pro 
pia para garage, taller y venta de ac-
cesorios de u t o m ó v i l e s . Informan te lé-
fono A-4734. Francisco Ortiz. 
32676 5 ag _ 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa, calle J esquina a 11, con — _ , „ . „ , T T V n 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-i S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E o 
pléndido baño, cocina de gas. habitación Farr i l l . número 75 en X ^ F ° T ^ c \ ^ l 
y cuarto dé bafto para criados. L a l ia- tos. garage y todo lo demás ne 
ve en los bajos. Informan: San Igna-
cio. 25. José Rey Martínez, teléfono A 
41:00. 
53312 
sala, saleta corrida, cu 
jos de Ta casa calle 2 D. y E . 
número 94 
portal, sa—, 
calado, saleta de comer, cocina y cuar- ^ Perla 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 163 
y 163, cerca del Puente de Agua Dulce, ¡ 
se alcyiilan los altos, compuestos de 188 A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -
cala. saleta y cuatro habitaciones, de I zada de 'Los Puentes, calle Real nüme-
ron»trucción moderna y muy ventila-1 ro 125 A . Tiene tre» cuartos, sala, co-
dos, medor. patio. Informan en la misma. 
33064 6 ag I Es tá dos cuadras del apeadero L a Ceiba 
33126 2 ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E P R O 
pia para depósito o industria con un S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
departamento para oficina cerca del fe- sa acabada de construir en el Reparto 
rrocarrll. del puerto y de la carretera] Almendares. calle E , entre 1* XSi 
central. Pedro Perras entre Calzada de i compuesta de portal, sala, tres habita-
Concha y Teresa Blanco. Te lé fono 1-3101 , clones, baño al centro, comedor, serví 
32793 6 Ag . 
.rTc «raraee y tOdO lO ae as necesario. loe. BO aiMuni 
L a l i a " « Informes en el número 71. del Monte. 7 
^ Qicfti 1° Ag . I Monte y por 
l IZZZl n B g 5 B S f e g I 324 metros. 1 
I S E A L Q U I L A L A CASA S A N B E N I O -
10 ag | r r 54 moderno, frente al parque, tiene 
to y servicios de cridos y traspatio. 
Precio 80 pesos. L a llave a l lado. I n -
forma: G . López Muñoz. 19, entre L y 
M. número 111. _ , 
33? 13 * AS-
33616 6 Ag. 
E N C A R D E N A S , 8, 
tercer piso, capaz y 
Zulueta, 36-G, altos. 
33620 
5E A L Q U I L A U N 
ventilado. Razón: 
12 Ag . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , aca-
bada de fabricar, con todos los adelan-
tos, se alquila la casa calzada de Jesús 
9. entrada p( r Jesús del 
San Joaquín . Superficie. 
Informan: Jesús María. 123 
al'os. 
32879 7 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven-
tilados alto» de la casa Calzada de Je-
s ú s . d e l Monte.. 643; sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precio 
económico . Informan en los altos de al 
lado. 
32842 7 A g . 
S I Q U I E R E V I V I R COMODO Y P A O A R , BANTOS SÜABEZ, A L Q U I L A U N A 
..úmero | esquina fre 
8. compuestos de sala, Paz y ZaP< 
L T V e ^ ^ ^ ^ r i o í a T t t l da¿t027.ynúmer  ¡ é s q u l ^ ñ ^ 
437 entre 6 v  pote, esta laeai ,a jniorn 
s i l e t Z cuatro cuartos baño intercalado, ría o bodega, cantina. Su dueño en la A.9,87 
comedor al fondo, cuarto y servicio de | misma • 4 k_ 
criados por 95 pesos. Si tiene automó- j 3369» 
vil , hay garage. Informan en los bajos. 
33178 5 
SB A L Q U I L A U N A CASA 
de fabricar, con sala, tre-s cuartos, co-
medor, servicio sanitaria completo en 
Guasabacoa y Santa Felicia, Barrio de 
Luyanó a dos cuadras de la Calzada. 
Informan: Rayo y Estrel la , Teléfono 
ció de criados y garage. L a llave en ¡ 
frente. Su dueño: Pedro López . Calle 
C y 29. Vedado. 
33226 10 Ag. I 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H A L E T S E 
una sola planta, situada en la calle P r i -
mera, entre las de Cuarta y Sexta del 
Reparto L a Sierra, unido al de Mlramar; ' 
y compuesta de Jardín, portal, sala, hall, 
tres habitaciones para familia a un la- ; 
do. y dos a otro, baño completo inter- : 
calado, pantry. despensa, saleta de co-
mer a l fondo, dos habitaciones para ' 
criados con baño e inodoro y garage pa- I 
ra una máquina E s modernís ima, toda i 
i' de cielos rasos y decorada interiormen-
) te; tiene instalación e léctr ica invisible | 
A C A B A D A ' y aSua abundante, pasándole el tranvía 
•'a dos cuadras. Precio de s ituación. L a 1 
llave al lado e informan por los te lé fo-
nos F-5241 y M-3718. 
32557 3 Ag. 
E n Narciso López. No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y demás siervi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. E n la mismo informan 
33568 5 ag. 
DOS H A B I T A C I O N E S E N L A C A L L E 
de Neptuno número 212. entre Oquen-
do y Soledad. Se alquilan por un pre-
cio reajustado, dos hermosas y venti-
ladas habitaciones. Informan en la pro-
pia casa. 
33417 9_ag 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston. Reina 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. E s casa ya conocida por su 
seriedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía . Se admiten abo-
nados a la mesa. Preclc|; sin compe-
tencia. 
38421 . 16 ftg 
Se alquilan dos departamentos en 
Amargura 16, con b a l c ó n a la calle. 
. . . 9 ag . 
E N CASA D E UN SOLO M A T R I M O N I O 
español, se alquilan dos habitaciones, 
una grande y una más chica, juntas o 
separadas, son muy frescas y muy cla-
ras, abundante agua. Precio de situa-
ción a marlmonlos sin hijos de morali-
dad, tienen todas las comodidades. Man-
rique 191, altos o en el te léfono M-6637. 
38520 4 A g . 
S E A L Q U I L A E N C U B A 4, U N D E P A R -
tamento con cocina de gas si se desea-
re. Teléfono A-1034. E n la misma se 
alquila una habitación amueblada. 
33669 4 ag. 
A 8 R A . D E M O R A L I D A D , S E A L Q U I -
la una habitación en casa de un matri-
monio en Figura». 8. altos izquierda, en-
tre Escobar y Lealtad. 
33314 3 Ag . 
E M P E D R A D O , 41, A L T O S , S E A L Q U I ^ 
lan dos amplias habitaciones, Junta» o 
separadas con o sin comida, hay te lé-
fono; e» casa de moralidad, precio» eco-
nómicos, no se admiten n i ñ o s . 
33317 3 A g . 
H O T E L J E R E Z A N O 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos d u e ñ o s , invitan 
a su antigua clientela que hay depar-
tamentos para familias, habitaciones 
todas con servicio sanitario y vista a 
la calle. Prado y Virtudes. Precios 
muy e c o n ó m i c o s . Prado, 102, H a b a -
na. T e l é f o n o s A-0059 , M-9357. 
S3249 
C A S A D E F A M I L I A S 
i Obrapía. "7, altos de Borbolla. E s t a ca- ; 
1 sa ofrece las habitaciones más fresca» , 
'. y amplia» de la Habana, a precio» su-
mamente económicos . Todas con agua 
1 corriente y baños con agua caliente, ha- j 
I bitación con comida desde 30 pesos en 
' adelante por persona. Se admiten abo-
1 nados. 
33241 ( _30 ag 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ba-
ratos de sala, cuarto, cocina yluz. Ro-
dríguez, 57 y 69, entre Flores y San 
j Benigno. 
33187 3 ag 
! — 
H O T E L " A L P E S " 
-Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a la calle, 
gran comida, e sp lénd idos b a ñ o s . No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva 
del P i lar ; altos del C ine E d é n . 
824511 
H A B I T A C I O N E S D E C E N T E S Y 3 A-
ratas. se alQuilan amuebladas en Nep-
tuno, 57. a hombres solos. L a s hay des-
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
JÍ2835 12 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
, E n Morro, 2. letra A. esquina a Zulueta, 
i hermoso» departamentos de do» habita-
clone» con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
32936 3 ag 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
O R A N CASA P A R A P A M I L I A 8 , CON-
i sulado 130. altos. Se alquilan departa-
i mentes y habitacicéies a precio» econó-
¡ mico». 
I 22214 8 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
21.. esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio de camareros. Teléfono M-4445 
32724 11 Ag. 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 33, L A M S J O R 
para famil ia», bien situada y barata, 
véala, en altos de Payret por Zulueta, 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
82<26 25 Ag. 
6 Ag . ag . 
D E S O C U P A R -
33674 I • 
S E A L Q U I L A N DOS A L T O S E N L A 
raizada de J e s ú s del Monte, número 
muy céntricos, uno es 
2 a 5 
33158 2S6f] 
J E S U S D E L M O N T E . B N L A C A L L E 
Lawton. esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos y unos bajos, com-
pletamente independientes, compuestos 
de sala y saleta. cuatV) dormitorros, 
gran cuarto de baño. c<Vina Qc sras y 
doble servicio. L a s llaves en la bodega 
de enfi^nte. Para Informes: Acosta 19. 
33105 5 ag. 
Habana. 
6 Ag . 
S I Q U I E R E U S T E D V I V I R COMODO Y 
pagar poco alquiler en lo más alto y , 
fresco del Vedado, vea los altos de IT, 
número 437. entre 6 y 8. compuestos do 
tUa, saleta, cuatro cuartos, baño inter- | 38699 
calado, comedor al fondo, cuarto y ser- j • 
vicio de criados por 95 pesos, si t iene'jj-g^jg D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
automóvi l hay garage. Informan en los purejef entre las lllneas de Santa E m i -
balos. / , . l ia y Santos SuáT#!Z, se alquilan unos 
33178 5 A g . altos, compuestos de sala y saleta co-
— 1—! " i r r r r r r rridal tres cuarto» dormitorios, baño 
V E D A D O . A 100 M E T R O S D E TODO» compieto intercalado, doble servido, 
los tranvías , 14 No. 183, casi esquina precio: 70 pesos. L a s llaves, en los ba-
a 10. Espléndida planta alta acabsda iog j ^ . Para informes; Acosta 19. 
de construir. Sal8| comedor, petit hall , ^ 33105 5 ag. 
cinco cuartos y magníf ico baño com-, • ; — ~ 
pleto. cuarto y baño de criados, timbre S E A L Q U I L A , P A R A P E R S O N A S D B 
T A M A R I N D O 
Se alquila un solar, con 2.500 varas, cer-UNA H E R M O S A N A V E , H A C E E S Q U I -na toda <» parte según convenga. Infor- -
m¿n en la Fundición de Leony. Calzada ; c a d o ^ propio Para^ depósito^de made 
de Concha y Vil lanueva. 
ras. mate iales o cualquiera otra indus-
tria . Informan: San Leonardo, 19, es-
quina a Flores . 
33045 6 ag 
< S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
! ra botica, por no haber ninguna por 
• aquellos alrededores: con una casa con 
cuatro habitaciones. Precio, todo $60. 
[Buena Vista, paradero de Orfi ia . Infor-
{ man en la misma, de 11 a 1 y media y 
(de 5 a 6. 
i 32865 5 a ; 
MARIANAO, B U E N R E T I R O . S E A L -
i quila un chalet amueblado, en tre dos 
1 l íneas de tranvías . Concepción, entre 
I Avenida de Columbia y Parque, con seis I 
! cuartos, dos baftos. sala, comedor, des- j 
I pensa, garage para dos máquinas y gran ' 
1 patio. Precio 100 pesos. Informan en ¡ 
i !a misma. Palacio. 
I 30748 13 ag. 
E N E M P E D R A D O 31 S E A L Q U I L A N 
frescas y ventiladas habitaclefnes a 
hombres de moralidad. También las 
hay con balcón a la calle, propias para 
matrimonio. 
33555 • S ag . 
S E A L Q U I L A N 
A L Q U I L O U N O R A N C H A L E T , ACA- ! 
bado de construir, moderno, portal, sa - ' 
la, saleta, tres cuartos, comedor, cuarto i 
S B A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 24. i áf <.baf'.0 c o v n ^ 0 ' cocina, tranvías por i 3 V ^^^>J. « i l e l frente y con mil metros de traspatios) 
propios para la cria de animales entre Delicias y Buenaventura, a una cuadra próximamente de la Calzada, con 
portal, amplia sala, cuatro cuartos, 
buen cuarto de baño servicio de cria-
dos y comedor al fondo. L a llave en 
el número 32 da la misma calle, 
é í : * ind. 20 J l . 
completamente independiente desde la Rusto, la hermosa residencia en la ca- Santos S u á r e z 
lie- no falta nunca el agua. Ochenta He de Patrocinio No. 13 esquina a t e - w ^ » » ^ 
23 y 6, establecimien 
call -  
neso.". Su dueño 
to. Teléfono F-1552. 
33332 6 ag. 
15. Se alquilan dos 
upe Poey, en la v í b o r a . Puede verse habitaciones muy grandes y muy fres-
de 12 a 5 p. m. Informan en la misma. 1 . . . 
4 ag. ¡ c a s , propias para matrimonio, hom-
bres solos o s e ñ o r a s solas por ser casa 
324'.4 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O - A L M A C E N E S D E D E P O S I T O S , SB a l 
e» y elegante casa situada en J , e squ í - : quilan en la Calzada de Luyanó. esqui- dc familia. A una Cuadra de Jesús del 
"'•íresa Blanco, una cuadra de Con- u rf lu-na a 15, capaz para dos familias forman en Línea esquina a J . 
82501 5 a « 
m á Te 
ch«- Informes: 
1 83160 
Calzada y K . 




el mejor punto de Almendares. calle 
14, entre 3 y 5. Puede verso a todas 
horas. Precio: $60.00. Informes: calle 
21 entre Baftos y D . Expreso Zamora-
no. Teléfono F-25Í8 . 
3313] • ag . 
C A S I T A S O A P A R T A M E N T O S , C i r i -
lo raso, azotea, verja hierro entrada a 
la calle, rodeadas Jardines, árboles. 5 
minutos playa, ideal salud tranquilidad. 
seguridad fresco, teléfono, luz, muebles 
si se quieren, a 20 minutos de Galiano 
con tranvía Vedado por la esquina y el 
de Zanja por el frente: desde 20 pesos a 
personas - layores. Calle Norte 2. a una 
cuB','•', paradero Quemados. 
82929 S A g , 
E n Morro 3. letra A. esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
33568 « 5 ag. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 145, 
altos, res departamentos y tres habita-
ciones, todos con vista a la calle. I n -
forman en los bajos en el c a f é . 
33476 4 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
compuesto de dos habitaciones, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Uni-
cos inquilinos, $22.00. Concordia, 101. 
33413 4 ag 
H O T E L B E L V E D E R E 
' Consulado. 142. se. alquilan cuarto», 
: frescos, con su servicio sanitario y 
agua caliente, a personas serias. Pre-
cios módicos . 
32984 28 ag 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
' de 150 metros cuadrados en la esquina 
de Monte y Aldama. altos del café Mar-
' te y Belona. Informan en la misma. 
1 Para oficinas o sociedades. 
33079 6 Ag . 
E L O R I E N T A L 
»> 
i Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habltacones amuebladas, amplias y có-1 
! modas, con vista a la calle. A precios 
i razonables. I 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas para hombres o señoritas. : 
Hogar americano. Todas comodida-
des. Campanario 10 altos. 
32789 S A g . i 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D B - 1 
parlamentos para familias. Precios re-
ajustados. Mercaderes. 39. 
31378 « 3 ag 
" E L PRADO". S E A L Q U I L A N H A B I -
tacionts con frente al paseo. Interiores 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 
Se adihiten abonados al comedor. Pra -
do 65. altos, esquina a Trocadero. 
33353 3 ag. 
S E A L Q U I L * . U N O R A N D E P A R T A - S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A , B A L -
mentó propio para establecimiento, en cón a la calle, fresca, independiente 
la calle Mercaderes, esquina a Obispo. . piso de mármol, propia para oficina ó 
Informan en la colecturía y en el te lé - persona de gusto. Informarán Progreso 
^ • Í Í . » . . 11, principal, esquina & Aguacate. , ' I 
« 4 9 » 4 Ag. \ S8425 6 ag 1 
Palacio Pifiar. Cuarenta balcones a la 
calle, con o sin comida, con o sin 
muebles. Precios r e a j u s t a d í s i m i s . Agua 
caliente y fr ía . Cocinero e s p l é n d i d o , 
Galiano y Virtudes, A-6355 . 
33543 9 ag 
" E D I F I C I O C A L L E ' * 
O f i c i o t y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a ! 
M a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o » d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a ? n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co, a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
formes e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 ind. 16d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AO A-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del café 
"Río (#: la Plata", Muralla y Aguacate, 
te léfono A-50Ó7, absoluta moralidad. 
29532 3 ag 
Í S A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ftos. Salud, 74. 
«3015 SI J l 
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HABITACIONES SE NECESITAN 
CASA M O D E R N A P A R A P A M T L I A S , 
Be alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entre , 
« e i n a y Salud. 
29463 10 Ag. ! 
' HOTEL "TUR1S" 
Gran casa para familias. Espléndidas ! 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio i 
de ropa y criados, para matrimonios y | 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con! 
agua fría y caliente. Precios de actúa-; 
lidad. Manrique. 123. entre Reina y | 
Salud. 
32086 23 ag 
E N A M I S T A D , 49, A L T O S , E N T R A D A 
per San Miguel, casa de moralidad, se I 
alquilan frescas habitaciones con vista 
a la calle a caballeros o matrimonio sin j 
niños, precio de reajuste de 25 pesos y j 
una amueblada, 35 pesos. 
33006 8 Ag-
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A blan-
ca de 12 a 14 años, para cuidar un niño 
de meses y ayudar algo a la limpieza. 
Calle 2, número 130, entre 13 y 15. Veda-
do. 
33648 5 A s . _ _ 
N E C E S I T O U N A C R I A B A P A R A CO-
medor; otra para cuartos $25.00 cada 
una; otra para ir a New York; otra 
para í^^ i l l ero solo; otra para cocinera 
$30.00; una camarera para Hotel y una 
Encargada para Casa de H u é s p e d e s . 
Habana 126. 
Cr iada de mano que sepa servir bien 
a la mesa. Virtudes ,80, altos. 
_ 33280 3 ae 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, española, fina, que sepa coser y pa-
ra limpiar habitaciones. Se necesitan 
referencias. Vedado. Calle 21, esquina 
a M. , 
33180 3 A g . 
SE NECESITAN 
S I U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E E N 
cualquier casfc. de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene título?» Es tas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Cauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "Ense-
ñanzas'". Pozos Dulces 5 y 7, cerca del 
paradero del Príncipe, a la entrada del 
Almendares Park . 
33585 16 ag. 
SE OFRECEN 1 SE OFRECEN 
VIAJANTE 
Con máquina por la provincia de la 
i Habana, solicita otro que oontribuya 
gastos viajes. Emilio Ruiz . Teniente 
(Rey 92, A, primero, 
i 33521 6 ag. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A A S T U -
riana de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para con los niños, entien-
de de costura, desea colocarse en casa 
de moralidad, nc quiere salir fuera de 
la Habana, tiene quin la recomiende. 
Aguacate, 84, altos. 
33248 3 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N • • -
pañola para cuartos o comedor. Prefie-
re el Vedado. Informan en la calle 9, 
entre J y K, número 4. Vedado. 
33173 4 A « -
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E O F R E C E D E M A N E J A D O R A U N A 
joven peninsular. Informes; J e s ú s Ma-
ría, 35. 
33275 8 A g . 
Agencias de colocaciones 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
sular de criada o manejadora. Hotel 
Cuba. Egido, 75. Pregunten por Sole-
dad. 
33277 8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de 24 años de edad. Informan en 
Inquisidor, número 21. 
33311 31 J l . 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con y sin comida al-
tos, "entrada por la reja. 
29012 4 «g 
MÍNNESS0TTA HOTEL . | 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-1 
bitaciones. Precios de s l tuacién para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, | 
y para dos personas, 30 pesos al mes 
Persona de moralidad. Todas a la bri 
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
que tenga 15 o 16 años, para Consulado, 
62, bajos. Que sea blanca. 
33193 3 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E ma-
no, española, Gloria 140, altos. 
|_33140 3 a g _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
Isular de mediana .f.ad, para limpiar ha-
b.taciones, oue sepa planchar y zurcir, 
tiene que ser formal y saber su obli-
gación y se exigen buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos. Informan da 9 a 4 
en Línea, 51, entre B v C . Vedado. 
33188, 3 ag 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino M«néndez ^s la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Hatena, 114 
"3486 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Entiende 
un poco de cocina. L l e v a tiempo en el 
p a í s . Informes en Cristo No. 16, altos. 
333Í5 3 ag. 
5 ag 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desiirríie, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadra» 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
CRIADOS DE MANO 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono i 
A-5032. Este gran hotel se encuentra; 
situado en lo más céntrico de la ciudad., 
May í^modo para familias, cuenta con j 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75. $1.50! 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y t e l é fono , 
Precios especiales para los huéspedes . 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
Lázaro, 114. se alquila un departamen-
to y una habitación con terraza al Ma-t 
lecón. Magníf ica casa de huéspedes • 
32692 2 Ag. 
H A B I T A C I O N E S O R A N D E S , M U Y cla-
ras y muy frescas, se alquilan en De-
sagüe, 72. entre Franco y Subirana, a 
tres cuadras del Nuevo Frontón. 
32718 3.Ag. 
i ¡OJO:! N E C E S I T O , CON B U E N A S R E -
comendaciones, un buen criado, sueldo 
$35.00; un portero $25.00; un mucha-
cho para criadito $15.00 y un matri-
monio, él para criado; ella para cocl-
i'era. Habana 126. Agencia " L a Pal -
ma" . 
333S4 4 ag. 
Se solicita un inteligenCe criado de 
mano de mediana edad, que es té acos-
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reir.y 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
Un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le faci l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a todzy la 
I s l a . Agencia seria. 
33116 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos o cocinera. 
No hace plaza, ni duerme en el acomo-
do. Tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir co i su o l l i g a c i ó n . 
33327 3 ag. 
SE OFRECEN 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas; una para criada de mano y en-
tiende un poco de cocina y la otra para 
manejadora o criada de mano. Infor-
man en el Hotel Camagüey, Paula 83. 
33338 3 ag. 
S E D E S B A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar de cHado de mano, tiene magní f i -
cas referencias. Informes: Calle Paseo, 
número 277, fonda, entre 27 y 29. Ve-
dado. ,„ { _ • 
33246 13 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano, dependiente 
comedor, sabe planchar y cuidar la ro-
pa del caballero, no tiene preensiones, 
sale fuera de la Habana. Informan; Ma-
loja 62. Te lé fono A-3090. 
33201 3 • Ag: 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O P R E C E de 
criado de mano para casa particular. 
Sabe servir la mesa y planchar ropa 
de caballero y es muy fino. L a fami-
lia, que se embarca, lo recomienda. 
Si desea llame al te léfono F-4447. 
33141 ,3_a5^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano. Aiene magní f i cas referen-
cias de donde trabajó. También se ofre-
ce un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
33125 2 ag. 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O D E NA-
cionalidad china para cocinar en casa 
particular. Informar: Mnnque, 98, p n 
mer cuarto. Manuel Won. 
33451 ~ - — ' — 
I ' E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O D E 
edad, español, en casa particular o de 
comercio. Trabaja a la criolla, españo-
la y francesa; no tiene pretensiones ae 
mayor sueldo. Dan razón en Genios, 
19. te léfono A-8439. Habana. 
33471 4 a^ 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , DB CA 
sas importadoras y exportadoras, depar " 
tamentos comerciales de Centrales Azu* 
careaos, se ofrece fijo, con garantías 
personales y en metál ico. Dirección-
L u i s Sánchez. Hotel B ú f f a l o . Zulupt» 
32. Habana. *• 
32028 8 Ag. 
VARIOS 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , S E C O L O -
ca para casa particular; sabe cocinar a 
la española y criolla. Informan: Drago-
nes, 54. Te lé fono A-3406. 
33296 3 A e . 
U N B U E N C O C I N E R O E S P A S O L CON 
ocho años en el oficio, desea encontrar 
una casa o comercio o particular. Co-
cina a la criolla y a la española y hace 
dulces y tiene buenas recomendaciones 
y va al campo. Para m á s informes; 
Apodaca 17, bajos, cuarto No. 8. 
33355 3 ag. 
S E O P R E C E C O C I N E R O D E M E D I A N A 
edad, con referencias y sin pretensiones 
y no se coloca por agencias y mozo de 
cuartos, igual casa familia que otra 
análoga, también con referencias. V i -
ves, número 101, bodega. Te lé fono M-
2485. 
33165 3 A g . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
j a d o ^ . Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Teléfono A-5032. 
33378 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera española, cocina a la criolla y 
a la e s p a ñ o l a . Puede verse en Cuba, 38, 
primer piso, izquierda, 
i 33507 7 ^ 
U N C O C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O , 
se desea colocar en casa de familia cu-
bana o americana. Jho Ling . Rayo, 49. 
33047 6 Ag. 
1 S E C O L O C A COMO C O C I N E R O P A R A 
' casa de comercio o huéspedes un mesti-
¡ zo repostero. Informan: Telé fono A-
1 5597, bodega. 
33233 4 A g . 
i C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C E PARA 
todos los trabajos que usted tenga quft 
hacer y para arreglarle sus muebles 
l por deteriorados que e s t é n ; enrejllia| 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
¡reajuste . También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-44 o F-1562 a Cán-
, elido Abraii|L. 
33411 i 1 , ^ 
V E D A D O . BAÑOS, E N T R E 11 Y 13" 
sala, portal, hall, cinco cuartos, baño 
i moderno, tres cuartos de criados, baño 
de criados, hermosa cocina, agua ca-
liente. Precio 140 pesos y contrato por 
un a ñ o . • 
I 33448__ 8__Ae:-
[ L A V A N D E R A S E O P R E C E U N A B U E -
1 na lavandera peninsular para lavar y « 
I planchar ropa fina en casa particular,. « 
I no lava driles. Informan, en 27, entre 2 
1 y Paseo. 
j 33444 7 Ag. 
| V I A J A N T E CON 17 A » O S D E P B A C -
tica, en Vives y Arirtas, se ofrece para 
todas las provincias, doy las garantías 
que me pidan y garantizo mi trabajo. 
Informes: 13 y 4, Vedado., Teléfono I -
1765, Mart ínez . 
32926 4 A g / 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para criada de mano o para comedor. 
Informan San José 41 entre Altariba y 
Luz, Víbora. Teléfono 1-3552. Tiene re-
ferencias. ' . 
33390 3 ag. 
C O C I N E R A MADRILEÑA, S E C O L O C A 
para matrimonio solo. Monserate 131. 
335S2 * « 5 -
D E S E A N COLOC | ^ S E DOS B U E N A S 
cri'tdns de mano y una manejadira. 
TamlvVn so ofiece una buena cocinera 
S E O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
muv práctica, joven. No duerme en el 
acomodo. Informan Corrales 44. 
33579 * ag. 
C O C I N E R O M A E S T R O D E M U C H A E x -
periencia en Europa y América , desea 
colocarse en cssa distinguida de la ciu-
dad odel campo. Informes te léfono M-
3695. 
33189 3 ag 
J O V E N C I T O ESPAÑOL, D B 16 AÑOS, 
muy conocedor de la Habana, desea co» 
locación en casa de comercio, ya como 
dependlene o como mensajero; sabe leer 
( y escribir y algo de cuentas. Tiene sua 
l padrs que le garantizan. E n San Nico-




no F-2378, \ cclaao 
33630 na en la Quinta Palatino, Cerro C 59S6 3 d lo 
Palacio Torregrosa, C a s a de H u é s p e -
des, O b r a p í a n ú m . 53 . Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios m ó d i c o s . 
29255 
C A R D E N A S 3 2do. P I S O S E A L Q U I L A | 
una hrmosa habitación con balcón a la 
calle, propia para un matrimonio en 
módico precio. 
32Si r. 6 Ag . 
"SUCURSAL DE "EL 0*150^' 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
Cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro- j 
cadero, J - Braña y Cá. , propietarios. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos Kn la misma se da comida, si se 
desea. Precias de s i tuac ión . Muralla, 
113, altos, izquierdo. 
31772 15 j l 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N C R I S T O 10 U N A 
triada que entienda de cocina y ayu-
de a los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio solo. Sueldo, $25. 
33526 4_ag^ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
la limpieza de una casa chica y 
ma en la casa. C a | e 2 número 
tre 25 y 27. 
33401 6 a g _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Sueldo 25 pesos. Consu-
lado, 99, altos. 
33440 4 Ag . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P B N I N -
sular, que sea joven para los quehace-
res de corta familia, no hay niños, que 
sepa cumplir con su obl igación. Infor-
man: Monte, número 63 altos. 
33455 4 A g . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A " U N A OOCI-
nera. n'ie sepa su obl igación. Se pre-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - peninsulares óc- criadas de mano; una 
pañol-i para crládá de comedor o de i también sirve para cuartos, sabe coser 
cuartos También entiende algo de coci-I y entiende de cocina. Informan en la 
Ina. Informes Calle 2 entre 23 y 25, nú- calle 25 No. 192 entre H y I , \edado, 
mero 227. • '"H^V- , -> ~~ 
33512 4 ag | 33X96 ?_ag^ 
[-_ —r<OT or" A T T T J A IVITICHA- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - manejadora, es cariñosa con 
¡cha de criada de mano. I n f ^ m . s en E s - n.ñog o limpiar habitaciones, sabe 
I trella, 147. coser y bordar, tiene buenas referencias. 
* as — 'informan en Cárcel, 27, bajos, esquina 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Cocina a la criolla y a la 
española y entiende de reposter ía . Tie-
ne buenas referencias. L o mismo tra-
baja en Casa de Huéspedes que en casa 
particular. No duerme en la colocación. 
Informan: Campanario No. 149.esquina 
a E s t r e l l a . 
33554 4 ag. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero en casa particular trabaja a la 
e spaño la . Informan; Calle Egido, 83. 
Fonda. 
33043 13 Ag. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O P R E -
ce. Sabe su obl igación. A la española 
y criolla y reposter ía . Calle I * N o . 14 
entre 9 y 11, Vedado. 
33557 4 ag. 
i- rín r D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A a San Lázaro. 
^41 en- I <*« criada de mano, es de lod i confian- 33164 
Iza . Sabe cumnlir con su obl igación. I n - ST, ññe-nA ce 
3 A g . 
za. Sabe cumplir con su obl igación, i n - S E D E S ^ A C O L O C A R UNA M U C H A -
,forman donde está colocada. Consulado, i cjia peninsular, es limpia y aseada, en-
tiende un poco de todo, prefiere familia 
de moralidad, dá informaciories de don-
.14, altos, te léfono M-9370. 
53509 4 ag | 
D E S E A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
colocKr.se de criada ' en casa de buena 
lamil la . Tienj quien la recomiende. 
Dan razón en Nrptuno, 195, altos. 
33óS _ 8 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha ospañola de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Lamparilla, 63, te-
K-fono A-9173. 
33504 4 ag 
de trabajó si se las piden. Bernaza, nú-
mero "65, habitación número 4. 
33297 3 Ag . 
S E D E S E A - C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o de criada de 
mane. Informan: Aguila 164. 
33170 3 A g . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de 15 a 16 años de cria-
da o manejadora, es formal y trabaja-
dor, tiene familiar que la garntice. In-
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D que 
sabe bien su trabajo, se coloca; no ha-
| ce m á s trabajo qye la cocina y la l lm-
i pieza de ella. E s sola. Neptuno, 196, 
j a l to» . 
33405 < ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A -
ra cocinar o para criada de mano, itene 
quien la garantice. Corrales, 207. 
33452 4. A8:-_^ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
de cocinera para matrimonio solo. 
Tiene referencias. Monte, 36, altos. 
33474 4 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
NIO peninsular, ella de criandera con 
3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche y buenas recpmendaeiones 
y su certificado de sanidad, su niña se 
puede ver y él para carpintero, o para 
lo que se presente, no les importa ir al 
campo en San José, 78, habitación, 25, 
altos. 
33632 4 A g . 
; V I A J A N T E CON 17 AírOS D E P R A C -
tica en v íveres y harinas, se ofrece pa-
| ra todas las provincias, doy las garan-
j t ías que me pidan y garantizo mi tra-
bajo. Informes, 13 y 4, Vedado. Teléfo-
no 1735. Martínez. 
32926 7 Ag. 
S E O P R E C E N DOS J O V E N C I T O S DB 
13 y 15 años para mensajeros de ofi-
cina o de establecimiento o cualquier 
ctra cosa análoga, con Inmejorables re-
ferencias. Informan Cristo 25, altos. 
33395 4 ag. 
S E O P R E C E N DOS M U C H A C H O S E S -
pañoles , uno de 16 años, el otro de 19, 
muy prácticos para camareros, criados 
de mano, dependientes o cualquier otro 
trabajo. Tienen buenas recomendado-' 
nes. Habana 126. Teléfono A-4792. 
33383 . . 4 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una señora española, tiene tres me-
ses de haber dado a luz, tiene abundan-
et leche y Certificado. Informan: Ve-
dado. Calle 8, número 190, antiguo, en-
tre 19 y 21. 
33488 4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera peninsular. Informe; Animas, nú-
mero 189, esquina a Soledad. 
33312 t A g . 
llere fie duerma en la misma y on Cor- D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A forman; Carlos I I I y Marqués González 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E her-
mos í s imas habitaciones a precios redu-
cidís imos, para hombres solos, habita-
ción con todo servicio y magnfflca co-
mida a 35 pesos. 
32831 3 Ag. 
VEDADO 
E N CASA DH M O R A L I D A D , S E A L -
quila un departamento muy fresco con 
o sin muebles, portal y jardín, y una 
habitación independiente con todo el 
servicio necesario. Calle 6 y 3ra. , nú-
mero 1, Vedado. 
33081 3 Ag . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con luz ,precios de actualidad. I n -
forman almacén de v íveres L a Luna, 
Calzada y Paseo. Vedado. 
32221 3 ag 
vasio. <>0, bajos, entre Virtudes y E . 
Viiluendas. 
33426 4 ag 
P A R A COCINA Y L I M P I A R , S E S O L I -
cita una criada española que sepa tra-
bajar, para, un matrimonio solo. San 
Francisco, 155, Víbora. 
__33302 _ 3 Ag, 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, que s:-pa cocinar 
bien y hapra la limpieza. Baños 63 en-
tre 23 y 25. edado. 
33377 _^_3 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R E S P A ^ O -
lr que sea muy limpia y formal, para 
cecinar a un mntrimonio y que ayude 
a los quehaceres de una casa n^queña. 
Informan en Aguila 71, altos, fronte a 
" E l Mundo". 
-33392 . . 3 ag. 
liara par tos o criada de mano para Bodega, 
corta . . imilla. Sabe cumplir cora - su ooli- 3321" 
pación. Pr .r icre la Víbora c i-iforman 
en Pátrofinio 4. Víbora. > 
33529 • 4 ag 
_ 4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o mancjaclora, tiene ga-
rantía. Hotel Cuba. Egido, 75. Teléfo-
no A-006T. 
33550 4 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
j nlnsular de criada de mano. Informes: 
; Calle Aguila. 116-A. Deparamento, 76. 
Teléfono M-3254. 
33531* - 4 Ag . 
I J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COT-O-
' carse para criada de mano, en cas;) de 
| moralidad, sabe cumplir con su deber 
I y tiene quif-n la recomiende, rio Va a 
I la Víbora. Zanja, 86, a la entrada. 
| MjHH) 5 Á É. 
i S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
1 pañola para manejadora. Informe: V i -
ves, número 172. . 
33533 4 Ag. 
G R A N P A L A C E H O T E L . 
Huya del calor. E n el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vista al mar a precios nunca vis- , 
tos, con o s in muebles; vea una y 
pida precio. Cocina e spaño la , ameri-j 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-1 
do. T e l é f o n o F-2424 . Meis B r a ñ a y j 
Co.t Propietarios. M . Batiste, Mana-
ger. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A L A 
Casa de Huéspedes Neptuno 2 A, altos 
del Café Central . 
__Í3357 3 ag. 
E N L A C A L L E 19, N U M E R O 397, A L -
tos, entre 2 y 4, se solicita upa cocinera 
que sea blanca y sepa cumplir. Casa 
del señor García . 
83183 3 Ag. 
S E S O L I C I T A N C O C I N E R A S P E N I N -
sulares para aquí y para el campo, j 
Informan, Merced, 48. 
33153 4 ng 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E - , 
ninsular con referencias para hombres 
solos. Salud, número 21, 
23223 5 Ag. 
E N V E D A D O , C A L L E S E I S , N U M E R O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . 
127, entre 13 y 15, se solicita una coci- U ^ S E A C O L O C A R S E E UNA MTTCHA 
mediana edad para criada de mano o ma.-
nejadora, sabe cumplir con 'su obliga-
ción y lleva tiempo en el país, tiene bue-
nos informes de las casas que ha esta-
do. Informani Suspiro, número 16, cuar-
to, número 22. 
33216 < Ag . 
S E O P R E C E S R T A . CON B U E N A edu-
cación para cuidar niños, sabe coser 
| bien, hace vestidos y ropa de niño, tie-
ne buena recomendación. Jeanne R a i -
• nairvd. Informa: Neptuno, 203. Te lé -
1 fono" M-5662. 
, 33221 8 Ag . 
S E D E S E A C'OLOCAR U N A M U C H A -
oha de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Crespo 
2 ,̂ I • li-fono A-79o5 . 
, 3.". i 51 5 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . D E 
mediana edad para manejadora o criada 
de mano en Suárez, número 38, tiene 
recomendaciones. 
.032."2 4 A g . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera; sa-
be cumplir su obl igación y tiene refe-
rencias. No tiene inconveniente en dor-
mir en la co locación. Informes San 
Leonardo 21 entre San Benigno y Sa j 
Indalecio. J . del Monte. 
33423 < ag _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P B -
ninsular. hace plaza si la desean, sabe 
cocinar a la española y criolla. Calle 5, 
número 96. 
33500 l_r:g: 
S Í O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular de mediana edad aclimatada en 
el país , sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola, es limpia y aseada. Informes en 
San José, 78, cuarto número 5. 
33499 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de 25 años de edad de crian-
dera. Tiene buena leche y abundante 
y tiei|e Certificado del Médico . Infor-
man en LVyanó, calle Pedro Pernas 25. 
Pregunten por Mercedes González . 
33373 3 ag. 
D E S E A U N A P E N I N S U L A R C O L O c a r -
se de criandera, con buena y abundante 
leche, Üene certificado, se le puede ver 
su n i ñ a . Dragones, 36, altos. 
33213 3 A g . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E T R E S 
meses de dar a luz desea colocarse. 
Tiene buena y abundante leche. E s pri-
mer parte y puede verse en Hornos, 9 
y l? . con su niñ^. Tiene certificado 
de Sanidad. 
33139 3 ag 
U N E S P A Ñ O L . CON B U E N A S R E P B -
I rendas, ofrece sus servicios para al-
macéín de maquinaria o ferretería, co-
nocedor práctico de esos materiales y 
efectos de ferrocarril, no tiene preten-
siones y tiene quien lo garantice, no le 
importa tener que salir al interior. Pa-
ra más informes: Dirigirse a Misión, 
15, bodega. Teléfono M-3934. 
> 33174 3 Ag . 
I D E S E A «COLOCARSE U N A G E N E R A L 
lavandera de ropas de n iños y de seño-
I ra, en la misma se coloca una cocinera, 
i tiene quien la recomiende. Informan: 
Habana y Paula, carnicería . 
33222 8 Ag . 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D QUB 
ha ocupado puestos de confianza y res-
l ponsabilldad, aceptaría cargo análogo. 
Cajero, Pagador, Contabilidad, Supervi-
sión o cualquier otro, Inglés-Espafiol . 
No tiene Inconveniente en Ir al interior 
y sin pretensiones. Referencias de pri-
mera. D . Ateagurra, Apartado 1575, 
Cerro, Habana. 
32974 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar con matrimonio 
I solo, no tiene pretensiones Je mucho 
I sueldo, con tal que le admitan un niño 
| de 3 a ñ o s . Duerme fuera. Habana, 126. 
! Te lé fono A-4792. 
' 33489 5 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA R E C I E N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
1 legada para criada dé mano. Informes carse de criada de mano. Informan C u -
en la calle 9. esouina a .1, en los bajos ba, JOf, altos. 
de la bodega la Estrella 
33 " 4 Atr. 
33149 3 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
lilnnca para criada de mano, ctitiende 
alpro do costura y snbe su nhlifrnción. 
Calzada de Jesús del Monte, número 
341.. Teléfono 1-1946. 
33545 5 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lár de criada de mano o manejadora, 
l l ene "referencias «e informan en la 
calzada de Buenos Aires número 39. 
33142 8 ag _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
' ninsular da criada de mano en Cárde-
nas, 6o, bajos, dan razón. E s recién 
U N A SEÑORA Y UNA J O V E N , AMBAS 
peninsulares, desean colocarse; la pri-
mera de cocinera y la segunda para sir-
vienta No salen de la Habana.* Infor-
man en O'Reilly No. 15, altos. 
33337 3 a g . _ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar v izca ína para la cocina, sabe cum-
plir con su obligación, no sale de la Ha-
1 baña, duerme en su casa, lo mismo tra-
baja en casa de comercio. Sol, 116, cuar-
I to número 14. • 
1 33218 3 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra v una muchacha para manejar u l r n i -
ño o para la limpieza de una casa chica. 
Castillo, 62, entre San Ramón y V i g í a . 
33284 3 A g . 
¡.o l , cim c i o j. i u. ac BIMIUI La.  utí  \ —f - . - , :—:— , , i - „„ ,i„ 
ñera para corta familia, que hatra la i c»a ^pauola de criada de mano en casa u<?f„a_7V 
limpieza y duerma en la co locac ión . ' ser ia . Tiene brunas referencias de _ s-soi* 




Criadas de mano 
y manejadoras 
S B ' ^ O L I C I T ^ U H ^ ^ S A I ^ B J A D O ^ ! 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Reina, 
83, altos. * 
333514_ 4 A g . ^ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra los quehaceres de la casa, se prefie-
re la que entienda de costura y de coci-
na. Sueldo 20 pesos. O'Reilly, 98, pri-
mer piso. 
33552 4 Ag . 
casas que han servido 
33230 
C O I N E R A - R E P O S T E R A , D E L O M E -
jor que se conoce (y lo probaré) se 
ofrece a familia que le guste comer jsa-
broso. Referencias las tiene inmejora-
bles de las mejores casas de la Habana. 
Dicha cocinera, que es española, vive en 
I la calle Trece, entre C y D, quinta "Po-
zo Dulce", Vedado. 
33309 3 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
ama de cría, tiene certificado de sani-
dad, abvundante leche, lomismo va al 
campo que se embarca, no se marea, es 
recién parida. Informan: Vives, 94. 
32711 5 Ag. 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía , arte. Infor-
man Gervasio, 16S, Teléfono A-3684. 
32350 4 Ag. 
CHAÜFFEURS 
>TMB1—BBWmMHi.UU—WMI I I W I 111—Wn»-̂  
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
español en oasa particular o de comer-
cio. Práct ico y con buenas recomenda-
ciones. Informan: calle 13 No. 543, Ve-
dado. Tf lé fcnc F-1729. 
r3C-78 4 ag . • 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, 8 AÑOS D E 
práctica y buenas referencias, se ofrece 
para casa particular. Informan: Telé -
fono F-2375. 
33427 . 5 A g . _ 
V I B O R A . 6 B A L Q U I L A E L C H A L E T 
de dos plantas, situado en la calle de 
José Antonio Saco, número 12, esquina 
a Avenida de Santa Catalina. Se com-
pone de jardín, portal, sala, biblioteca, 
comedor, cuartos de criados y garage y 
en los altos de cinco habitaciones, con 
su magní f i co cuarto de baño inercala-
do, y amplia terraza al frente. L a l la-
ve al lado en el número 10, e Informa-
rán en Amargura, 23 ( de 8' a 11 y de 
l a a 4. Te lé fono M-6929. 
33431 11 A g . 
CHAÜFFEURS 
• • • • • M I 
S E S O L I C I T A U N H A U P P E U R B U E -
no, para cuidar y manejar un automó-
v i l . Almendares, 20. Marianao. 
33479 4 Ag . 
— s o ^ r . JI u>,iiiimwHii—i» P J Í J U ' i '— 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P 3 N I N S U -
lar nara criada de mano o para matri-
monio «olo en casa de mornlidad. Tie-
ne r̂ f" > "•ncias. Direroin: Neptuno 255 
entro hospital y Espada. 
33565 4 ag. 
33244 13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada dp mano o manejadora. Sabe 
cumplir con su oblisracin y tiene refr i 
rendas. E n la misma una para cuar-
tos. Informes: cnllo 9 No. 23 entre V I B O R A A L Q U I L O C H A L E T O E R t r n 
S R A . Q U E E S S O L A , Q U E S A B E L E E R 
escribir, coser, se hace cargo de todos 
los quehaceres, si es persona sola, o en 
casa de familia, ayudar en los trabajos 
' lljoros v repasar ropa, también entra-
ría en hotel o cl ínica para coser. San 
Joaquín, 28, antiguo, casi esquina Mon-
te33196 " 4 A g . 
H e 
3 3-767 4 j l . 
P A R A COCINAR Y L I M P I E Z A D E ca-
sa, corta familia, lugar sano y fresco, 
a 15 minutos de la Habana, 30 pesos de 
sueldo, deseamos mujer independíente, 
formal y aseada, que duerma en la co-
locaclEn. E n Casablanca, se toma tran-
vía o guagua y en el Reparto de Cojíraar 
pregunten por , 'Villa Mérlda". 
33538 5 Ag . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para corta familia, fuera de la ciu-
dad. Informan: Cuba, 48. Sueldo 30 pe-
sos. 
33549 4 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular en B, número 214, entre 21 y 23. 
Vedado. 
33294 3 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E N E C E S I T A 
ayudante con buena práctica exacto y 
rápido. Escriba dando referencias, edad, 
estado >; .sueldo que desea, a Tenedor de . O pa-Hi sacar niños a ,pascar . 
Libros. 'Apartado 1377. Si no conoce el ( 33570 4 ag. 
asunto a fondo, no se moleste. 
S E O P R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de m^no o para la lim-
pieza. De 7 a. m. a 7 p. m. SaVip cum-
plir con su .oblipración. Lamparil la 84. 
dis y Agustina, una cuadra de la Cal -
zada, propio para dos familias; precio 
barato; garage, jardines, cuarto chauf-
feur. Informan: Concepción, 4. 
32983 ? 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
I pañola para cocinera, es buena cocinera 
! y tamibén sabe lavar y planchar, no 
duerme en la colocación, tiene referen-
cias de las casas de donde ha trabajado. 
Informan en la calle 19 entre 8 y 10, 
número 87, cuarto número 6. Vedado. 
33281 ' 3 A g . 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de cocinera y ayudar a la 
limpieza, tiene referencias. Informan en 
Apodaca, número 17, no tiene Inconve-
niente en salir a las afueras. 
33255 3 A g . 
33528 4 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para todos' los quehaceres. Sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Cuba 37. altos. ' 
?3580 • 4 ag. 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O P R E C E 
para los quehaceres de un matrimonio o 
familia corta. Calzada J e s ú s del Mon-
te, 534-B. * * ' j k i 
33245 13 AK-
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O de 
la señora Manuela Viego que se colocó 
en el Vedado, hace m á s de un mes, la 
solicitan en Cienfuegos, 29. José Viego. 
33166 3 Ag 
tnacias para l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
ninsular en casa particular de cocinera, 
sabe cocinar bien, no saca comida a la 
calle, es muy limpia en su trabajo, no 
duerme en la colocación, no quiere pla-
za. Informan por el te lé fono "A-5870. 
33247 13 A g . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAitOLA^ 
desea colocarse, ha trabajado en buenas 
casas y sabe cumplir con su obl igac ión . 
Maloja, 53, altos. 
33274 • 3 A g . 
S E O P R E C E N M E C A N I C O D E A U T O -
móvl l e s reparación y manejo y un en-
fermero con práct ica de 30 años, Clíni-
cas de Madrid, ofrece sua servicios a 
particulares y profesionales. Rodríguez, 
16. Zapatería . J e s ú s del Monte. 
33254 3 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o de manejadora. 
Lleva tiempo en ol país . Para informes | ^ ^ a ^ a _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B H H f l 0 M M O T H H B * * 
Cuba 26, altos, habitación No. 24. — 
4 ap- S E D E S E A C O L O C A R UNA^ M U C H A -
8 E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-
ra criada de mano y que entienda de co- j 
ciña, para una corta familia. Tiene que 
tener buenas referencias. Obrapía, 51, \ 
altos, segunda puerta. 
33264 3 Ag . | 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO D E 
color, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, es en Guanabacoa. Teléfono 
A-2844. S r . Mart ínez . 
83266 3 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
medor que sepa cumplir su ob l igac ión . 
Calle O, entre 17 y 19. Vedado. 
33289 3 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R í T e i 
servicio de una casa, con referencias. 
Informan: Calle Dos. número 231. Ve-
dado . 
33267 3 A g . 
BR S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca para niños grandes, que tenga 
carta de ciudadana, pues es para pasar 
dos meses en Nueva York. Informan: 
J e s ú s María, 91, de 11 a 3. 
33300 4 Ag 
R U E G O A I L I A O CAMPO D I R I J A 
su corresponaencia a Hospital, número entre 
n en la calle 23. j _ ± Í Z , , S _ -
5-A. Martínez Sierra. 
3319'8 3 Ag . 
VARIOS 
S E N E C E S I T A N A C r E N T E S A COMI-
sión para negocio de mucho porvenir. 
Cuba, 48, altos, de 1 a 3. 
33551 4 Ag. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
una casa particular. Lo 
ül campo como va al 
o manejadora. Informa  
10 y 12, solar. Preguijten por J O V E N ESPAÑOLA 
Antonirj. 
33413 4 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . D E 
mediana edad peninsular, para criada 
D E S E A C O L O -
de criada' de cuartos o comedor, 
^tbe coler y zurcir bien. Informan en 
) Tejadillo, número 53, bajos. 
33454 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, para la cocina, corta familia 
o para ayudanta» Duerme en su casa. 
Fac tor ía No. 17. 
33328 3 ag. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocine-
r a . Sabe cocinar a la española y a la 
criolla. No duerme en la co locac ión. 
Informes en Estre l la 42/ antiguo entre 
Rayo y San N i c o l á s . 
33333 ^ 3 ag. 
C H A U P P E U R CC| . i I N M E J O R A B L E S 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, y práct ico en el manejo de 
cualquier clase de máquina, o camión, 
se ofrece para casa particular o comer-
c ia l . Tiene uniformes. Avisos al Te-
léfono A-0564. 
23367 4 ag. 
SB O P B S C B U N C H A U P P E U R COÑ 
7 aftos de práctica, para casa articu-
lar o de comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y camiones. Informan en la 
casa del General José Martí, 4, y Ca l -
zada. Teléfono F-1215. 
33001 e A g . 





COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solares urbanizados en la Ha-
bana y sus barrios; para mis clienteft. 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021, Manuel Llen ín . 
83145 , 10 ag 
COMPRO E N L A H A B A N A , U N A OA-
sa de 6 a 7 mil pesos que es té bien si-
tuada, trato directo con su dueño, no 
corredores. Informan: Obrapía, 91. A l -
berto . 
32125 3 Ag. 
C O L O N I A D E CAÑA. D E S E O T R A T A S 
con quien tenga una grande y quien ce-
derla en condiciones ventajosas, para el 
comprador. Pedro D í a z . Apartado, 247* 
Habana. 
33269 4 A g . . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse él de fthofer y ella para costura 
con recomendaciones de donde han ser-
vido muchos a ñ o s . Informan: Teléfono 
M-4406. 
33307 3 
C H A U P P E U R J A P O N E S M E C A N I C O 
desea colocarse en casa particular o 
comercio tiene fueba referencia y es 
cumplidor. Informan Neptuno 121 te lé -
fono A-4597. 
32778 4 A g . 
4 Ag . 
de mano, para un matrimonio solo y M E O P R E Z C O P A R A L I M P I A R CASA 
una corta fmilia, puede ayudar a la co- 1 chica o haoitaciones y manejar an m-
tiene primos ni pretensiones. ¡ ñ o . Prefie-o que sea fuera ae ic, rutoa-
Informan: Villegas, 75. 
33453 
S O L I C I T O SOCIO, UNA P E R S O N A qae 
disponga de 600 pesos para ampliar un 
negocio de bastante porvenir, ha de ser 
persona seria, lo mismo hombre que 
mujer. Para informes: Infanta, 106, 
entre San Rafael y San Miguel. Barbe-
ría . 
33524 4 Ag. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C o -
misión que tengan conocimiento en ví-
veres. Dirí janse al edificio Quiñones, 
número 412, de 5 a 6 p. m. 
33522 4 Ag . 
P A R A C O R T A P A M I L I A , S I N NIÑOS, 
se solicita una criada que tenga refe-
rencias. Sueldo: $20.00 y ropa limpia 
Calle 9 No. 25. entre H e I , Vedado. 
33349 4 
E N D O M I N G U E Z 9, A L T O S , S E S O L l ^ 
cita una muchacha para quehaceres de 
la casa. 
33329 3 as-
S E S O L I C I T A N E N L / f C A L L E ~ B ~ 1 4 7 
entre 15 y 17, dos sirvientas espefiolas 
con referencias de las casas que úl t i -
mamente prestaron sus Servicios. 
«2968 5_ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAI 
no en Prado, número 11, tercer piso. 
32146 3 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones y coser, dándole 
25 pesos mensuales y ropa limpia. Han 
de traer referencias. Cerro 603. altos, 
esquina da Tejase Teléfono A.-8M7. 
S a e . 
SOLICITO SOCIO 
Con $4.000 para un negocio que deja 
$850.00 mensuales. Y a lleva el negocio 
nueve años de práct ica . E l negocio s<» 
garantiza. Informes: Amistad 134. Ofi-
cina. Benjamín García . 
8 ag. 
V E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A R A 
_ 4 _ A g . _ ^ | 
S E D E S E A^C O L O C A R UNA JO V E N E s -
pañola de criada de mano c de cuartos, 
tiene recomendaciones. Neptuno, 62, a l -
tos. Teléfono A-3213. 
33456 4 Ag . 
na. Villegas, 75. 
33498 4 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E N I N -
sular para cocinera, solamente y duer-
me fuera. Consulado 8. 
33336 3 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . P E -
ninsular de criada de mano, entiende un 
poco de cocina. San Rafael, 141, por 
Oquendo. 
33482 "4 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para hacer limpieza por horas Vive en 
el Vedado, calle 2 entr<* 31 y 33. Señor 
Angel Rivero. , ag 
33Í46 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , una para criada de comedor 
o de cuartos y la otra de criada de ma-
no y entlendé de cocina. Tiene buenas 
referencias de las casas en donde han 
trabajado. Informan en Apodaca 27. 
altos. No se admiten tarjetas. 
33374 3 aS. 
U N A C O C I N E R A Q U E S A B E SU O B L I -
gaclón, desea colocarse con familia cu-
bana o americana, tiene referencias. I n -
formes: Calle 14, número 181, Vedado 
i entre 19 y 21. 
;_33202 4 A g . _ 
SEÑORA C A T A L A N A S E O P R E C E D E 
¡cocinera y repostera. Conoce toda cla-
| se de cocina. Duerme en la misma y 
! tiene buenas rfferencias. Informes 
F.gido, 16. te léfono A-2898 
i 33148 3 ng 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para los quhaceres de una casa; 
prefiere un matrimonio solo. Informan, 
Damas número 2. 
_3jJ458 4 a g _ J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- / po de criada de cuartos o de comedor, 
cha peninsular de criada de mano. I n - I Tiene recomendación de casa que estuvo 
forman: Corrales, número 36, antiguo, ¡cuatro años en el mismo servicio. I n -
33490 7 A g . [forman calle Príncipe No. 10, habita-
ción No. 5. • 
33371 3 ag. 
U N A ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad. 
desea colocarse de cocinera, puede dor-
mir a lo cómodo. Informen: Angeles 
| número 52. 
¡ 33166 3 A s 
vender a establecimientos y a domicilio Dulcer ía . Ambos Mundos. Obispo. 2 
J O V E N ESPAÑOLA L L E G A D A D E 
I New York, habiendo estado en ésta an-
I teriormente. Desearla colocarse, conoce ' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
j toda obligación domést ica, algo de co- ¡ ninsular de criada de cuartos o de co-
cina, cose, lava y plancha. Informan; nullor. Tiene referencias de las casas 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
joven española . Cocina a la francesa, 
española y criolla. Tiene buenas refe-
rencias de donde ha trabajado. Aguiar 
42. bajos. 
_32838 3 ag 
pantuflas finas de piel. No necesitan 
•.raer dinero y pueden ganar de 5 a 10 
pesos diarios. Acoata 86. 
33387 t ag. 
Dependientes de pat ío que sepan bar-
nizar y esmaltar con p e r f e c c i ó n , para 
m u e b l e r í a , necesito varios. Figuras 26 . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA" Q U E 
aepa cortar y coser bien y ayudar a la 
limpieza, que sea.de moralidad y duer-
ma en la co locac ión. Trocadero, 59. C a -
sa de Prés tamos . . 
23231 _ L & A g , 
Teléfono A-5833. Preguntar por Santi-
drian. 
33497 4 A g . 
S E D ^ - r A ^ C O L O C A R DNA —OVEN d« 
crl}!--.a de mano, no se t^loca menos de 
25 pesos, es formal y trabajadora. I n -
forman: San Ignacio, número 96. altos, 
i entre Sol y Santa Clara . 
33513. 4 A g . 
donde ha servido. Sabe hacer de todo 
y prefiere el Vedado. Informes, E s -
pada. 34, entre Valle y San J o s é . 
33186 3 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de color para habitaciones, tiene buena 
recomendación, su dirección: Domínguez 
y Línea, al fondo de Paradero de Domín-
guez . 
33217 3_Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E E S P A f l O L A D E S E A C O L O C A R S E PA^. 
mano señora peninsular en casa de mo- ' ra bfibitaciones: sabe coser a mano y 
ralldad, sabe cumplir con su obl igación, ¡a máquina yzurcir. Entiende algo de 
tiene tres años de Cuba. Informan: cocina; no duerme en la colocación 
Calle 23, número 75, entre 17 y 19. 1 Informan: Habana 106. altoa, 
COCINEROS • 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y Repostero, sin pretensiones. Informes 




C H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
cuatro a ñ o s de prác t i ca inmejorables 
referencias de donde ha prestado largo 
tiempo servicio, entiende toda clase de 
máquinas, conoce el mecanismo perfec-
tamente es formal y cumplidor. Te lé fo -
no M-3314. 
33228 _4_Ag. 
S E O P R E C E U N C H A U P P E U R E S P A -
f.-lpa»ra Partlcular o de comercio, 
tiene buenas recomendaciones de donde 
7931 Informan: Teléfono A-
33242 3 A&_ 
C H A U P P E U R . D E S E A C O L O C A R S E U N 
joven espajol para máquina particular 
o del comercio. Maneja toda clase da 
máquinas y tiene referencias, las que 
deseen. Garage "Ambos Mundos". Blan-
co 16 y 18. Teléfono M-2424. 
333<1 3 ag. 
B E COMPRA U N A CASA E N L A HA-
bana o Calzada J . del Monte d« 4 a S 
mil pesos. Precio de s i tuac ión . Trato 
con el̂  propietario. No Quiero hace 
ni perder el tiempo en vano. Bernaz_ 
47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Y l -
zondo. 
_ 33119 8 Ag. 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S I T A O SO-
lar en el Vedado o en un reparto cer-
cano. Doy en pago un precioso surtido 
de joyería fina, valor 4,000 pesos, el , 
resto en efectivo. Dirigirse a P. H. Apar- ; 
tado. 563. 
33036 ^ Ag.__ 
COMPRO U N A C O L O N I A D E CAÑA DH 
30 a 50 caballerías en cualquier Provln-.-l 
cia, siempre que sea b^fn terreno y,] 
caña nueva. Prefiero terreno recién des-
montado. Tr lana . San Mariano 40. Te-
léfono 1-1272. 
32963 7 j ^ . 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserratc, 39. 
TENEDORES DE LIBROS 
E N E L V E D A D O 
Compro una casa de 2 3 a Pasco, . 
todo 23 hasta la calle 0 , que es tá ' 
! situada en la ac^ra de la sombra, que 
I tenga cuatro cuartos y que su precio 
no exceda de $16,000. Informa: M . 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61 , altos. Oficma 
No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
6 ap. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
muy limpio y práctico en francesa es-
pañola fr criolla para particular o co-
mercio. Teléfono A-5477. Villegas 18 
No va al campo. 
33418 4 a -
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ C O C I N E R O 
i V í P i " ! ^ T ^ S "amar por teléfono A-5240, de í a 10 a . m . y do 3 a 6 n m. " 
* * * * A X Z * 
J O V E N E S P A S O L T E N E D O R D E L I -
x8'.. raeca-n6grafo, corregponsal muy 
práctico, Inmejorables referencias se 
ofrece por lo que quieran darle. Ñece -
?L ^trabajar- Daniel Cuevas, Parque 
ID. Cerro. 
33409 ^ a s 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, espaflol de mediana edad, con 
™ ^ o „ Í e t r a ¿' superiores referencias. 
Diríjanse a Teéf i lo P é r e z . Amargura. 
58, a lmacén de forraje 'sux*. 
83181 ]_0_Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T Í 
ca de quince años, tiene unas horas l i -
bres que desea emplear. Prefiere el ra -
mo de tabaco en rama. D a buenas re-
ferencias. Sr . Marcos. Apartado do co-
rreos 1161. Habana. 
33210 _ 8 &g 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sal español, mecanógrafo , referencias 
inmejorables, se ofrece a llevar cual-
quier contabilidad por partida doble, 
por todo el día o por horas. Informa: 
•). R . R a m í r e z Noptuno» 6 U 
i 32SSQ £ 
URBANAS 
Se venden las siguientes: 1 esquina en 
San Lázaro ires plantas renta. $650, pre-
cio 186.000. Otra calle de Aguiar Jo» 
metros renta J635, precio S93.000. Otra 
en Calzada 350 metros fabricados altofl 
y bajo y 300 metros para fabricar, rep-
ta $320, precio $45.500. Otra esquina 
12 por 18 preparada para altos renta «1 
9 por ciento precio $14.000. Una casa, 
calle Sai^ Miguel 7 y medio por 28 renta 
$150 precio $23.000. Otra on el Tama-
rindo portal sp. 3 cuartos servicios roo- -
dernos 2 accesorias y 9 cuartos entrada, 
independiente renta $220 precio S17;5^ 
tengo varias más en los repartos chalet» 
y solares. Informa Ruiz López Café Cu-
ba Moderna Cuatro Caminos de 7 a 9 T -
de 12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
32676 4 Ag. 
COMPRO CASAS D E S D E 5,000 P E S O S 
hasta 21,000 mil pesos. E n la Habana, 
no trato con corredores. Informan da 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael 120 814* 
Te^^fono M-729U Juan Budo, 
aooeai 1 > " 
San . 
Teléfí 

























A N O X C 
URBANAS 
¡ J i A K i U D L L A I K A K í K A A g o s t o 3 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
3 E « 
F I N C A S U R B A N A S 
VÍ3NDO E S P L E N D I D A CASA D E T R E S 
Fn $7 500 S€ vende la casa Alambique Plantas en el mejor punto de la calle t n 9'"""/ »e vcnuc ia v«.aa ™ a i u M de Monserrate. con establecimiento, dá 
72, piopia para almacén, depósito, 
g: rage u otra clase de establecimien-
to. Se deja la mitad en hipoteca. In-
forman ,Galiano, 8, de 10 a 12 y de 
4 a 7. Sr. Menéndez, teléfono M-5082 
314U 
buena renta, con solo dos recibos para 
verla y tratar: Hotel ~ 
33503 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M A D E L MAZO 
FINCAS U R B A N A S 
P a r í s s V ^ e z * do« Plantas en T iooTpeVol 'y reconocer ^ - i - t o s pesos, reconociendo hipoteca j venden ^ / y a r a s d £ t 
4 Atr 9'000 pesos al 7 por ciento ¡de seis mil. por el tiempo que le con- toudo . Ideal para quln 
I ' venga. 'Sana 9a pesos y contrato por ! »u hermosa v is ta cor 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E P R O P I E - T E » M l l í A N E O S E D E F A B R I C A R , ven-
dad urbana, céntrica, que produce un una bonita casa con cielos rasos, 4 
diez por ciento, a más libres, con bue- ! p}1*,1".1*?8' garage, etc., a media cuadra de 
na medida, lugar comercial, una en la 
DOS C A S A S P O R T A L 
«•crea de la Fábrica de Henry Clay y 
f'.vimo a la calzada, vendo dos casas 
I o n portal, sala, un cuarto 
no piso mosaico y cielo 
ue'cada una. ^.500 pesos. L a s 
víu dueño: señor Martínez. Aguila. 148 
eléfonq H.-9468. 
8 ag calle de Aguiar, próximo a el parque 
de San Juan de Dios; otra en la calle 
de San Miguel, cerca del Parque Cen-
t r . ' . l . E n la calle de Santa Clara, cerca 
del Muelle de Luz, con máás -de 500 
metros, precio de s i tuac ión y varias en t 
nueve anoí 
re 263. de 
32J31_ 
la Calzada de la Víbora en 13,000 pe- * ~ I I™-«r-nT -rr-tr IFHI'T f wr-n-r̂  r. ... T" SOS i S E V E N D E u « E S P L E N D I D O CHA-
let en la Víbora, calle Libertad v Juan 
SOZ.AR D E E S Q U I V A D E 7 X A Z U , «n ^ ^ ^ ' ^ T ^ n c o 0 d^r™?»^1- re-
i'urrea. 21 metros de frente por 22 de clb!¿or- h t " ; 4 v medi^01"1,03 4 7 * - medio m. por 4 > medio con lavabos de 
dos cuadras del parque Mendoza se 
frente por 52 de 
ta de recreo por 
- ¡ s n n muy poco de 
Informan Concordia n ü m e - contado. O se alqui la para campo de 
12 a 1 y de 7 a 9. ' juego o lo que se desee. I n fo rman : San 
4 as ¡ L e o n a r d o , 29. Te lé fono 1-3121. 
33046 6 
fondo a J7.50 metro . 
baño moder- la calle de Xeptuno. Para tratar A.guiar 
raso. Precio 92, departamento 26, altos, de 9 a 11 
i  dos, 4,700, ¡ y de 3 a 5. S r . Botrell 
C H A L E T D E E S Q U I N A , E N L A V I B O -
I ra. con 1000 metros de terreno, fabrica-
33.-26 6 ag. 
4 ag G R A N N E G O C I O . V E N D O S E I S C A S I -
t.is y una de esquina, con «stablecl-
miento que son siete casas. Pro todo 
rentan $255.00 y se dan por la cantidad 
de $17.000. Café Celada " 
ción de lujo, garage, jardines Puede 
adquirirse con poco dinero de entrada 
y el resto en hipoteca a bajo interés. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32. de 3 a 5. 
a A g . 
agua corriente, baño intercalado, sa lón 
de comer, pantry, cocina, cuarto de 
criado, garage, cuarto chofer, á r b o l e s 
frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
de c a n t e r í a , buena fabr icac ión , se dá ba-
rato, pero si lo quiere regalado no ven-
ga a verlo. L a llave e informes a l lado. 
313S1 3 A g . 
V E N D O E S P L E N D I D A CASA D E DOS 
^llantas de Reina al Malecón. Tiene 
Reina y R e í a s - 1 sala, saleta, y seis cuartos con zaguán 
y entrada para máquina. Se da por ocho 
mil pesos al contado y el resto a pagan 
en cantidades parciales- no menor de 
mil pesos por año con el 6 0i0 de inte-
I ag . 
« E R E S Y V E G A MANZANA D E GO-
n^z í I • Compramos y vendemos casas 
v toda clape de establecimientos; damos , 
dinero en hiix. leoaep todas cantidades I ciain. Gutiérrez .• Puede dejar $S.000 en 
-a niás l>a.ir. tipo de plaza. 1 raiga los , hlp0tec 
t í t u lo s v le baW> la hipoteca en 24 ho- | 3 3 3 ^ 
í a s Manzana de « m e a 262 . Teléfono p 
"VENDO E S Q U I N A DOS P L A N T A S E N 
ES58g , . _ a B : | el centro de la Habana. Renta $230.on 
•ÍTENDO E N L A C A L L E B E N J U M E D A Precio $25.noo. G u t i é r r e z . Reina y Be-
rna cuadra de Belascoaín, una casa! lascoain. Café Celada. Vidriera del 
do '(ló« plantas, de sala, saleta, . uatro • Café 
r ñ a r t o s dos ventanas. $16.000 y una de 1 ^..SR 8 np . 
, i.^t-» haia de sala, saleta, tres cuar- • 1 —— 
1 Vo. 14 \ o r r i d a $5.500 y un grupo "VENDO E 6 L A C A L L E I C A L O J A , C B * - i ' ' r ' f a - Se da en $14. 
• cuatro casas modernas de sala, re- ca d¿ Bclascoain. espléndida casa. Sala, 1 ^ " j k ^ f r s e el d u e ñ o , 
dos cuartos, comedor y en los saleta, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina, ' 
renta de I construcción moderna. Se da bara ta . 
rC-s. Hotel P a r í s . Sr. 
33360 
López . 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA San-
ta Irene. 82, toda de ladr i l los y cielos 
rasos con poral . sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en el s ó t a n o con su 
servicio sanitario y entrada indepen-
i diente. Puede verse de 2 a 4 sin inter-
3 ag . 
! vención de corredor. 
33243 15 A g . 
«ibidoi/ 
^SO* fcil,a$t50.000aryOen la c a l l V ' N u e v a informan: Hotel P a r í s . 
<irl Pi lar o t r a de sala, saleta, cuatro 
cuartos , b a ñ o corr ido , en $12 .500 y en 
3358 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
¡ dos plantas en la calle d^ Flores, de 
I 14 metros de frente por 40 de fondo con 
't:na gran arboleda, punto alto y a la 
000 por tener que 
>ío corredores. 
lnf<|man de 1 a 6 p. m! Flores, 80, es-
quina a Enamorados. Juan Teseiro. 
32S21 5 ag 
V E N D O . DOS P R E C I O S A S CASAS M o -
dernas de portal , sala, saleta., tres ha-
bitaciones, buenos servicios, en Tama- 1 producci6n. se dá tres pesos vara con la 
S E V E N D E E N L O S PINOS. E N L A ca-
l le Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanita de solares, con frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un clmlet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño , entrada para garage, 
un precioso j a r d í n con sus canteros pav i -
mentados, con llave de agua en cada 
uno, uf.a porc ión de á rbo le s frutales en 
V E N D O E N L A P A R T E MAS A L T A 
. t i 70 Marcos, San Carlos, I del Vedado, una e s p l é n d i d a casa de dos! rindo, p r ó x i m a a la F á b r i c a de G a l l e t i - ! f abr icac ión , es Ja mi tad de lo que vale. 
] 00, Habana, 
33424 
de 12 a 2. 
4 ag 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
San José entre Indus t r i a y Amis t ad . 
Teléfono M-2806. 
C A S A S e T G A N G A 
v n lo mejor del Vedado, calle de letras, 
cerca del Parqi if de Medina, precioso 
/•halet a la amoricana. propio para cor-
fa iv i l ia de gusto, con jardín, portal, 
comedor, cocina y servimos oe 
nados y en los altos tres dormitorios, 
l a ñ o y terraza-: e s t á monís imo . Se ven-
de en" $1 4.000. V^nga a vernos hoy. 
ten el barrio do S.^i Leopoldo vendo en 
ranga « " a cas:l con sala- comedor, dos 
cuartos bajjos y dos altos Precio de 
reajuste $10.000, No lo deje i r . L n la 
éalle de Milagros, en la Víbora, vendo 
fn casa m á s en ganga que hay en la 
actualidad. Si quiere convencerse venga 
a verla boy mismo en $6.500 
plantas, independientes, con dos gara-1 cas. Precio 4,850 pesos cada una. I n -
gés , portal , sala, saleta corrida,, cuatro 1 forme: Te lé fono 1-4235. San Leonardo 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto y ser- ' y Flores, bodega. Amador . 
32523 5 Ag. yic io de criados en cada planta, comedor! 
al fondo y g a l e r í a de persianas. Tiene ¡ 
a d e m á s j a r d í n y ter raza . Mide 10 por 
40 y la doy en $30.000. Cuba 115. Te-
léfono M-9333 . 
33356 6 ag . 
sen 4280 varas, acera de la brisa. In fo r -
man en la misvna. 
31359 3 A g . 
S E V E N D E UNA CASA E N R E F O R M A 
y Santa Ana. compuesta de s t la y saleta 
y dos cuartos y sus servicios sanitarios, . 
y terreno para fabricar, cuatro habita- 1 Informen en Santa Teresa. 23, entre P r l 
ciones m á s . Sumamente barato. I n f o r - i melles y Churruca 
I E N E L C E R R O , S E V E N D E E N 11,500 
I pesos, una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
I da de m a m p o s t e r í a y servicio sanitario. 







V E N D O E N L A C A L L E G A L I A N O U N A 
gran esquina. Mide 12 de frente p o r , 
| 25 d¿ fondo y ot ra de centro en la parte l — — — 
m á s comercial de la calle Agui la , o sea 1 300 CASAS E N GANGA, V E N D O D E N -
• entre Reina y Monte . No corredores, i t ro de Ia Habana de una y dos plantas. 
Cuba 115. Te lé fono M-9333. en todos los barrios, chicas y grandes. 
I n f o r m a : Rodr íguez . Santa Teresa E . 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Te lé -
323*33 9 Ag . 
ag . 
5 ag. 
VENDO UNA CASA D E E S Q U I N A E N 
Arroyo NarajaJo. con 3.200 metros, ocho 
habitaciones, dos altas, arboleda, fru-
tas y servicios sanitarios en seis mil-
«niiniei'ios j>esos. Informan en Mila-
gros, 33, en Buenaventura y San Lá-
saro. 
33399 Ifi ag 
H E R E S Y V E G A . MANZANA D E & 0 -
mez 202. ' í^ngo para vender varias 
esquinas, todas con establecimientos «n 
los bajos. Kn San Miguel de tres plan-
tas; en Neptuno de dos plantas y de 
tina. No nirrodores. Manzana de Gó-
mez 202. l i n o s y Vega. T e l . M-3399. 
336S9 5 ag. 
O U I E R E U S T E D V E N D E R SU CASA 
o su estableclmierVo? L e hago la ope-
ración eu* 24 horas. Manzana de Gómez 
262. lleras y Vc^'n. Quiere hipotecar 
su casa? L e dóy <|nero d^l 7 al 8 0|0. 
Manznna do Gómez 262. T e l . M-3399. 
3r;r>S9 5 ag. 
V E E N D O E N L O M E J O R Y MAS C E N - ! ¡ 1^1 . 
t r ico del Vedado, a una cuadra de 23, i - 3-6l^ 
tina gran residencia de dos plantas para 
una sola f ami l i a , j a r d í n , por ta l , sala, ¡ 
saletji. comedor, b a ñ o , servicio de cr ia 
SOLARES YERMOS 
5 A g . 
dos y garage en la planta baja. En los 1 | 
altos 4 dormitor ios y dos b a ñ o s , todo 1 
muy confortable, techos m o n o l í t i c o s y 
cons t rucc ión de p r imera . L a dov en 
$32.000. Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
33356 6 ag . 
R E P A R T O MIRA MAR 
En la Avenida de los jardines cen-
trales, e! m á s bello paseo de la 
Habana, vendo 5,300 varas, o lo-
-a5— blo de San Antonio de los Baños, una 
V E N D O UNA C O L O N I A D E P R I M E R 
corte de siete millones de arrobas de 
c a ñ a . Para informes: Tejadil lo, n ú m e r o 
8, de 11 a 12. 
33026 4 Ag. 
FINCA RUSTICA 
Frente a carretera entrando en el pue-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes : Reina y R^yo. c a í . Teléfr 
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S P A R C E L A S DE T E R R E N O EN E L cabaliería y cordeles, magnifica tie-
VEDADO ,rra, casa de vivienda y de tabaco, nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
Tengo 100 parcelas que cada una mi- agua abundante, precio de ocasión.! ^ i ^ ^ 6 ^ f i t ^ B l y í ^ t ' é f ^ ' 
de 14 por 22.66 en las mejores calles T. Fdez. Hermo. Manzana de Gómez,, 
del Vedado. Buenos precios. T. Fdez. Dep. 409, de 2 a 4. Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Hermo, Manzana de Gómez Dep. 409 3 3 0 / 1 3 ag 
de 2 a 4. 
3 2 8 / 5 ag 
E N 27 Y 0 , S O L A R 
S E V E N D E UNA F I N C A D E C U A R E N -
ta c a b a l l e r í a s a noventa k i l ó m e t r o s de 
la Habana, tiene terrenos de c a ñ a y 
potreros. I n fo rman : Tejadil lo, n ú m e r o 
I . 
33025 4 Ag . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraaa. Reina 
y Kayo, c a f é . Teléfono A-9374. -
E N J E S U S D E L MONTE 
c a b a l l e r í a s , de las cuales!?11 U - M O bodega; otra en 14.200 sola 
De esquina, mide 20 varas de frente _ , . . - -
por 26 de fondo, tiene la ventaja que V E N D O UNA G R A N 
siendo esquina si se quiere no se deja t'-ero. de _ ^ 
j a r d í n , a J28 la va ra . Infanta , entre 25 e s t á n sembradas de yerba del Paral ^ " esquina cerca t r a n \ í a pasas moder-
h y 25. solares de T.50 por 33 varas y guinea. I de pastos naturales y «1 ! ^ ¡ H ^ " s b a ^ f ¿ S I ^ " ^ i 7 . 0 0 d a S Tt,ren 00 
de fondo, a 26 pesos la vara . Kac i l í da - , resto de monte con maderas f inas . T i e - | r i ^ % I?f5a f ami l i a s . I n fo rman : 
der. para el pago. Jorge Govantes. San ne pozos, aguada na tu i j i l . casas etc. T ^ . y ' m i A o?-?" Relna y Ka3r* c*'* 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y ' K s t á dividida en cuartones y situada | " " " o 
•M-1S90. ¡ e n Santiago de Cuba a 
32051 1S ag de un paradero. Toda « 
Se vende en Miraflores un solar con io d i recto. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
3206i ag . su casita y platanales. Mide 500 me-
tro.. Precio. $900. Infonn», ^ J5 j ESTABLECIMIENTOS VARÍOS 
En J4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en So.OOO. en Be l a scoa ín ; otra en |9 000, 
I en Trocadero. L a s tres son muy cant i -
neras. In fo rma : Federico Peraza. Keina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
' _ a g - . f 
E N L O M E J O K D E D R E P A R T O N U E - 0 _ f t r T f t . «T-O-HNTT: 
va Floresta se cede el contrato de dos S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
solares que hacen esquina, hay dados buena bodega. T a m b i é n se la ^endo, 
unos m i l pesls, se dan en 800 pesos. Pa- , porque no soy del g i ro y en mi vida 
ra m á s i n t o r r í i í s : Di r ig i r se por correo a ¡ conocí el ramo, para cuyo efecto l lamen 
Leonardo. B r i t o C o t o ñ o . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. I n fo rma : Peraza. . t e l . 
na y Rayo c a f í . Te lé fono A-9374. 
320S1 3 Ag. 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A CA-
sa vieja para fabricarla? Le vendo Es-
t re l l a 171 y 173, esquina Gervasio a la 
brisa, mide 819 metros, dedicada al ra-
mo d^ tabaco; hay un depós i to y un 
despalil lo: Como está, vieja hoy que fa-
1 r icar la . por eso se vende y en condi-
ciones. Xo cor-odores. Tratcf directo con 
Her f s y Vega. Manzana de Gómez 262 . 
33369 4 ag . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N 
Retiro, a dos cuadras y media del pa-
radero de ios carros, vendo una pre-
sa capa tros ¿Roa de construirla, i . _ ' r _ I 
Mide su terrena ffae nu- es propio. T i i i t e s m a s p e q u e ñ o s . L n l a p a r c e l a 
varas; tiene de frente I f i varas. Renta 1 • J 1 D p n a r f f t niií»c r n n c i i 
. ictualmentc ?95; es un gran negocio. , «"cJOr 061 IVCpar iO, pUCS CODStl-
rues necesita venderla este mes para : * l ] v . p e n n í n a a la k r i c a i n n t n a l 
c u b r í - otr. s atenciones, lo que le obi i -1 l u y e e s q u i n a , a l a o n s a , j u n t o a l 
iga a dar la a la pr imera oferta rnzo- p a r q u e ¡ o m á s a l t ü V C C r c a d e l 
nable. No trato con corredores, i n f o r - ] ^ r # 
ma su dueño, san L á z a r o y Marina, v i - . t r a n v í a . A l p r e s e n t e , y a t i e n e 
driera oel c a t é E l Escorial , de S a. in - I ^ ' •' 
a 6 n . m . 
A L A - E N T Í T D A D E T E D A D O . S E ' V . T - ! P o r n u e v a c o m p a ñ í a p r o p i e l a -
f a V p r e c ? , " 75'olo pesos j c o n ^ i H P r e s i d e ^ g s « e r a l N I e n o c a l 
en el pago, i n f o r m a n : 23 x 2. Sra. V i u -
agua abundant í s ima y se ultiman, 
al te lé fono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 
| p . m . o por las n | i ñ a n a s antes de las S 
| 33462 U ag. 
S E V E N D E 
acreditada, punto c é n t r i c o y buen con-
t ra to . In forman en Habana, 114. Mar-
cel ino. Agencia L a U n i 6 n . 
j 33420 7 ag 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S U 
d u e ñ o se vende la cantina del Teatro 
Capi tol io: esta bien montada a la mo-
derna. In forman en Compostela, 113, 
I Departamento 17. G a r c í a . 
¡ 33412 _ 4 _ a s _ 
E N L A C A L Z A D A D E O A L I A N O ven-
do una casa de h u é s p e d e s con 20 habi-
taciones, todas con vis ta l i l a cal le . 
. . . R e n t a $145 al mes. Informes te lé fono 
dos arrimos, a precio de ganga verdad, . \ - M I 6 . 
a $3.50 vara. Calle Estrampes entre 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 Jn 
Se vende un solar chico de 500 va-
ras, completamente urbanizado, con 
V E N D O UN C A F E 
i en la mejor calle de la Ciudad, con 
i siete anos de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa 
Federico Peraza. Relna y Rayo, c a í é . 
V E N D O 
LUMaJ,^ch*ría en un Punto céntrico de la 
11 lurtad, por enfermedad de su dui-flo. 
j Informan, en Reina y Rayo. Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $600 
, Bien situada. Vende media res tiene ca« 
j sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
, de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
F e d e r i c o Peraza. Reina y Rayo, café 
I G209 xo ag 
Patrcinoio y OTarrill . Su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
( A ag— I calle N 
V E N D O U N G R A N E S T A B L E C I M I E N - ! a precio 
59 ag 
V E N D O MI S O L A R D E E S Q U I N A E N 
lo mejor de ia loma de Chaple, 24'80 
por 22'75. propio para bodega que hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérez , San-
ta Catalina, 19. Te lé fono A-9998. 
32613 . 10 ag 
to de productos gallegos, tiene 
mercanc í a , vende mucho de cantina, 
muv buen punto, poco alqui ler ; v i s ta 
hace fé, su precio 15,000 pesos. Francis-
co F e r n á n d e z . I n f o r m a : Monte. 2-D. 
33481 5 A g . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N L A 
o, muy cantinera, la vendo 
negocio con facilidades de 
mucha ! Pago. González. San José, número 123, 
altos, casi esquina Oquendo. 
33252 3 Ag . 
B U E N A OCASION. E N «800 V E N D O ana 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla y Billetes de Lotería, en punto cén-
trico, sola en esquina, por tener otro ne-
E N L O M E J O R D E E S T R A D A T A J . . \ * o c l o el dueño y no poder .atenderla 
I 
'San Rafael y 
gua y acredll 
moralidad. H 
lo con baflo, 
ciones; buen 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S E V E N D E N OCHO C A S I T A S , TODAS 
j u n t a s . conipuerUaP de sala, comedor y 
Aog cuartos: de sala, comedor y dos 
cuartos: s u pat io y servicios modernos. 
Fstrtn a c a b a d a s de fabricar y rentando 
.<L'20.nn m e n s u a l e s . NTo queremos co-
r r e d o r a . I n fo rma : J o s é é Chao. P r í n -
cipe v Hornos. Bodega. 
33562 5 ag . 
C A S A . A V E N I D A D E L A S P A L M A S . 
casi frente al Palacio Presidencial, dos 
pisos, fabr icac ión buen estado!» Rentfl 
m á s del 10 c;o. P»?c lo : $14.000. I n f o r -
mes: R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
•33 |> | i_aBj 
S E V E N D E U N A CASA D E M A D E R A 
en Ciénaga , a dos cuadras del paradero, 
con cinco cuartos, g a l e r í a y demáls de-
pendencias, buen patio con á r b o l e s sin 
corredor. In fo rman en Fomento, 21 , Je-
s ú s del Monte . . 
33171 8 A g . 
da de LOpei . 
4 A g . 
E S Q U I N A S , S E V E N D E N T R E S D E 
vein t ié icco! r»uevfl y ocho m i l quinien-
tos pesos, todas con establecimientos. 
Adentáff otras casas de todos precios, 
entr^ ellas, una en Reina d« 500 metros | dos. 
de dos nlantas a menos de cien pesos | 
metro. In fo rman : Amis tad 59. altos, de 
12 a 2 Trafo directo con el comprador 
3R57S S .ag . 
V E N D O CASA M O D E R N A S A N T O S 
S u á r e z . tres cuartos, traspatio, parte a 
$12 m e n R u a l : terreno 60 por 50, oerca 
del muelle A t a r é s , chucho f e r r o c a r r i l ; 
Dolores, 12. l e tra C P ' | Enamorados, 
Santos S u í r e z , V i l l a n u c v a . 
33156 4 a g 
V E N D O CASA A Z O T E A SAN I N D A L E -
sio y Santa Irene, seis habitaciones Cua-
t ro traspatios, con platanales. $7.500. 
$6.000, $4.750, $3.200, p r ó x i m o s a Cal-
zada, Dolores 12 l e t ra C. por Enamora-
Santos Suárez , V i l l a n u c v a . 
V E N T A D E V A R Í A S 
propiedades Vendo un:'. Casa de dos 
plantas en Maloja $9.500 y otra '.-n Es - ; 
cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
$10.000, cielo raso y una esquinn un 
Animas, dos plantas, 250 metros y i 
tengo varias propiedades. Ten- - una | 
en Campanario, dos plantas, f l (• en 
e fec t lv» , $5.000 en cheques d« i i ipn 
v reconocer hipoteca. Amis t ad 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-)14. I . 
S ag . I 
los preparativos para , e! . lujoso 
alumbrado e léctr ico y el funciona-
miento de la fuente luminosa. Fre-
dos excepcionales por motivos 
que explicarán personalmente. 
Informes: Reina 83, altos. 
35518 4 a g . 
ma, a cuatro cuadras de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, vendo una esquina de 
terreno, mide 23.58 por 35.37 varas, doy 
facilidades. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Te léfono 1-4235. Ama-
dor . . 
325?8 - 5 Ag . 
In fo rman Blanco "y San L á z a r o , de 10 a 
Pregunten por Fernandez. 
33407 9 a g _ 12 
A T E N C I O N 
33156 
CALZADA D E L C E R R O 
Gran negocio. Vendo una espléndida 
casa de 630 metros, de mampostería 
y azotea. Está rentando $170, y se 
tian facilidades de pago. Se desea ha-
cer negocio rápióo. 
T. F D E Z . HERMO 
Mrnzana de Gómez, Dep. 409, de 2 
a 4 
11 ag 
V E N D O . C E R C A D E M O N T E , CASA de 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
u.x . «.CÍIKI v servicios escalera de mar-
mol es toda de cialo raso, solo por 15 
m ü ' p e s o s . Hotel P a r í s . S r . López. 
. 33o03 
_ 4 a p _ 
Calle 4 esquina a E N R U E N A V I S T A 
Consulado, v e n d e cuatro CTsas d 
y bajo, buena fabricac ión. Rentan $300 
al mes. Informes te léfono A-S4I6. 
33422 4 a«r 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
San Benardino é n t r e Paz y San Julio, 
se vendo una hermosa casa, tiene cua-
t r o meses de construido, le pasa la doble 
l ínea a 10 m. tiene hermosa construc-
ción, se compone de portal y j a r d í n a 
los lados, sala, comedor^ tres cuartos, 
un hermoso baño intercalado, cocina 
y patio, se ptiedt ver a todas- horas, la 
v ive el dueño . Precio 8,200 pesos. 
32908 7 A g . 
[ Se venden varios solares en el Reparto 
| "La Folrcstr.'', Víbora, están muy bien | 
I situados, pueden adquirirse entregan 
do solamente una pequeña cantidad \ 
l de contario y el resto a plazos. Infor-1 
' mes en ei edificio "Barraqué", depar-
itrmento No. 206. Teléfono A-8875. 
33556 4 ag . 
UNA GANGA V E R D A D . V E N D O T E -
rreno fabricado dos casitas con frente 
a la calle y cuatro cuartos interiores, 
fabr icac ión de m a m p o s t e r í a . I n -
forma su d u e ñ o : Calle Cerezo y San A n -
tonio . Reparto Betancourf. Teresa Ro-
dr íguez , 
Vendo una bodega cantinera. Vende 100 
pesos diar ios . No paga alquiler y so-
Consulado, No. 146. Anil« 
ida casa para familias de 
ibitaciones y departamen-
tranvías en todas dlrec-
servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos . 
15 ag 
INTERESANTE NEGOCIO 
Se vende por no poderla atender su 
dueño, una fábrica de productos ali-
s rocteBaalea y está en in mentidos especialmente preparada pa-
m'i« c.'ntrico de la ciudad, sola en es- i ^ - j , , , . . 
aniña P^CÍO $i.-..non. No quiero per- ra embutidos, con toda la maquinaria 
der 'tiempo. Amistad 134. Informes: 
Benjamlln. 
moderna en perfecto estado de conser-
vación. Está situada cerca de la Ha-
G R A N E S Q U I N A 
1,633 metros, 34 por 48, f ab r i cac ión mlx -
T E R R E N O EN INFANTA 
i Se vende un lote de terreno en la 
! Calzada de Infanta que comprende la 
A $13, M E T R O , V E D A D O POR T E N E R S E Q U E 
' ' rlrefio «e nv.spaM un deposito o 
Kn la calle 15. cerca de 10, mide 12 por • h :p , ' y vallinas picadas, en sitio cén-
S 6 . t t i t ambién 12 por 22.66 y de -es-itrico » "cuenta con bastante marchante-
quina. 22.06 por 39, a $13. metro, $3.00,! ., Tiene buen contrato y paga poco 
al contado en metros y resto en hipo-,""iin,, , , para m&ffft informes diríjanse 
Pregunten por 
E M B A R C A R s u : 10 a 6 todos los días. Precio econó-
mico. 
33234 
¿ti miiiciui» J ícaiw t u ' " j - " ' i - i - n i i o r P  as-i m 
teca. En 23. a | 3« metro, en C cerca de 1 2,ql;V„,SMd 108 StOB. 
17, mide 10 por 24.50. a $30 metro; en' » A,nls,"rtf1:l1 ' ' 
17. esquina, a $35 metros. Jorge Qo- 111 ,p"rlYe'a 
vantes. San Juan de Dios, 3. M-Ü595, oo^so 
M-1890. 
3J051 
s cuadra entre el Ferrocarril de Man > 
1S ag 
S E V E N D E U N SOI.AR E N S A N T A 
cerquita Toyo . Rodeada do ' i r » l | p S -n ln Toma* Ti<»ne ! ' 'milia- ]jC Pasa el, t r a n v í a por el 
buenos edificios. Piguras, 78. A-6021 . nao J ,a calle ae ,5t:mo 1 oma5' » l e n e frente: medida 15 i?or 38. EstA muy 
Manuel L l e n í n . i 75 metros de frente por Infanta y 25 "ano. Se rUja ta mitad en hipoteca a 
3 ag. 
• • — *- ĵyjL xv UIAF* mt i^uo 
V E ^ ' / O TIN R O T E E E N E D C E N T R O | QUeda cerca de la mo 
de la Habana, chico y otro muy gran-1 man en Dragones, 1, 
de al I rdo de l a T e r m i n a l . L.os dos son' 
prandes negocios. Café Celada. Relna 
GANGA V E R D A D . V E N D O P E G A D O a 
la l ínea de la Playa y el cruce de Mar ia -
i:ao. e sp l énd ida casa de dos plantas, to-
da de cielo raso, es una gran ^oportuni-
dad para pasar el verano, se lá lleva e.l 
que •nrlmero venca en 8.000 pesos. H o -
t< ] Pa r í s . ' . Sr. L ó p e z . 





3 a g . 
de fonco y ectá al mirme n;vel de la | Ifl 
V E N D O UNA C A S I T A E N DA C A I i D E 
de Salud $4.700. 6 por 18. Renta $45.00. 
Café Celada. Reina y Belasooain. 
33386 3 ag . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
con por ta l , dos gabinetes, sala, saleta, : Calzada. No fe desea trato CDH corre-
cuat-o cuartos, servicio Intercalado, co- ! i . • . i r _ 
i n . i ^ . cocina cuarto y servicio sanita- derec y se vende en proporción. Intor-
r i o para criaao, garage, j a rd ín , traspa-
t io , 'el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tun idad . Trato directo con su í u e -
flo, en ^Santa Teresa, n ú m e r o '¿'ó, 
entre Churruca y Primelles. Cerro. 
3234 3 9 A g . 
vara . 
6 p . 
morados. 
20 
No corredores e informan de 
m . Plor js , SO, esquina a Kna-
Juan T t se i ro . 
3 ag 
irán: Afufar y Hno. Aguiar 116, Te-
léfono M-1782. 
h atr. 
4 Ag . 
V E N D O E N DA C A D D E 
r n a casa de tres plantas 
miento en los bajos. La dov en $40.000. 
Cuba 115. Te léfono M-9333. 
33356 6 p g . 
S E V E N D E E N ^.500 P E S O S . ItA MO-
derna y fresca casa Moreno. 21-B. entre 
San Cr i s tóba l y San Carlos Cerrot con 
portal , sala, sab.ta. tres cuartos y her-
mrsa casa. In forman en la misma 
33031 6 A g . 
SANTA CATALINA 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
N E P T U N O , . , J l J *l i J 
con e s t a b l e c í - tructor de casas de ladrillo y made-
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
Teléfono M-7415. 
:0828 14 ag 
F R A N C I S C O E . V A D D E S 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN L A HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, | En lo mejor de esta calle tengo mi ca- ^ V Í N ^ T 
puede escribirme y yo tendré mucho | sa que es una de las mejores residen-
gusto en visitarle. En la actualidad j das de la Víbora. No quiero dinero, 
tengo infinidad de compradores espe- hago cualquier negocio, lo mismo la 
rrndo oue le proponga negocios así ¡cambio por casa en la Habana que 
es que todo tiempo que usted demore por una finca rústica, que la vendo Yendo cn ,0 meJ0r de .la ca,Ie D una 
ra en todo ?o concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trab^v. Planos y Presupuestos gratis, V E N D O U N SODAR E S Q U I N A D E 
Monte, 85, altos, entrada por la mué 
NO T I E N E U S T E D D O N D E P O N E R SU 
dinero seguro? Pued<- hacer .in buen 
rc-gocio. Vendo un solar en Almendares, 
22 por "i7. o cedo el con 
mitad plagado y necesi 
ra otro negocio o t a m b i é n lo canino 
por ci'K-. fonda Oy cosa a n á l o g a . In for - ¡ 
man 32 y 11, J . Alvarez . 
33406 f ag 
C A L Z A D A D E CONCHA, V E N D O E N 
los mejores pun tué , solares para indus-
tr ias y f a b r i c a c i ó n de casas, acera de 
la brisa. Precios de s i t uac ión . Cueto, 
194 . 
32749 ' * U Af^ 
V E D A D O , GANO-A. P A R C E D A D E 170 
metros 7.50 d j frente, j un to a la es-
W L ^ ' " ^ 1 . ? ^ ^ I quina de 23, ne vende dejando la mitad 
n.trato. i cm.o ia hipoteca. Su d u e ñ o : Lonja del Co-
to el (bncro pa- ¡ m e r o l £ 434. 1 
R O S E G A V E N D O UNA SODA E N E S -
Iñu tna Le costó al dueño actual $9.000. 
M v ndfl cn $3.000 por razonas nuc se 
! r vplic.-.rán ."I comprador. Caf^ Celada 
Reina v Belascoain. en la Mdriera . 
33386 - ar* 
¡2747 4 Ag. 
bara. 
Cató l.a j 




P A E R I C A 
con 
Te-
I-3SS6. Obras 15 y A, L u y a n ó , 
y M a r í a R o d r í g u e z . 
3 ag. 
CASA EN E L VEDADO 
fraile, 34.10 por 41 con una casa que 
renta 55 pesos, m á s de 100 á r b o l e s f r u -
tales, toda bien «creada, a 7 peso 
Reparto L a w t o n . In fo rman : 
Diana. Reina y . A g u i l a 
Rei iroso. 
V E N D O . E N DA C A E D E D E TAMA-
rindo. terreno de esquina, propio para 
establecimiento y varias casas para ne-
gocio por su medida ideal, mide 22 por 
44: si lo c >rnpr.i lodo, se lo doy barato 
v podrá usted d iv id i r lo en parcelas y 
hacer negocio. Para t ra ta r : Hotel Pa-
r í s . Sr, L ó p e z . 
33563 4 A g . 
VENDO EN 
Punto comercial, esquina, seis-
cientos sesenta metros a setenta 
pesos. De no efectuar la venta 
antes del día cinco de agosto, 
fabrico por mi cuenta. B. Cor-
c o v a , Monserrate, 39. 
C5 8 d 
C O M P R A D O R E S D E B O D E G A S . A U N -
rfufl usted solo tenga 1.;.00 pesos, al 
contado, v ó a m e que actualmente tengo 
una verdadera ganguita. de mucho nego-
cio Gonzá lez . San Josó, 123, altos, casi 
earhtina Oquendo. 
3 3 2 5 2 3 A g . 
GANGA. S E V E N D E N UNAS V I D R I E -
ras, precios m ó d i c o s . I n fo rma : Oaliano. 
n ú m e r o 98. 
1 4 >g. 
I N D U S T R I A , S E V E N D E 
una muv lucra t iva y de mucho porve-
n i r F « i á preparada para uroducir de 
« a 1J m i l pesos mensuales y rinde 
una u t i l idad de un 30 por ciento l ibre 
de todo costo o t amblón se admite un 
so,-¡o .-..n cim-o m i l pesos para !« '"'s-
ma R a z ó n : Adolfo Carneado. Lclas-
coafn y San .TOJÓ, caf* La Eminencia, 
a todas horas. 
CÍ.205 1 ae 
10 a g ^ 
S E V E N D E V I D R I E R A S E T A R A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se dá por lo que 
cos tó; no cobro regal ía ni admito corre-
dores. Es tá en punto céntr ico . Practi» 
co por 10 días al que no conozca el giro, 
ontaña) rusa. Infor-
en tr'e Amistad 7 
Aguila. 
33161 10 A g ^ 
! S E V E N D E U N E S T A B D E C I M I E N T O 
1 en el giro de-refrescos. Lunch y Dul-
ces, se dá en la mitad de su precio, por 
' cambiar su dueño de giro. Informan en 
i Aguacate, número 64, altos, entrada por 
1 la fruter ía . 
33182 3 Ag. 
! S E V E N D E , U N A B U E N A CASA S E 
comidas, bien acreditada. Informan: Sr. 
Alvarez. Industria, 146. 
j S «g 
R A M O N R E V I L L A 
| E l corredor más relacionado en plaza 
¡ y por lo mismo el m á s capacitado para 
, hacer negocios de importancia, los mis-
mos que ya ha hecho lo acreditan como 
tal: si usted quiere vender, hipotecar: 
comprar o reciliir dinero en hipoteca, 
a v í s e m e . Amistad y Barcelona. Caf . 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un cafó en $30.000 por otro en 
$14.0(J): otro en {12.000; otro en $8.000 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s i m a . Amis tad y Barcelona. Café . 
Teléfono A-4002. 
es perjudicial a sus intereses. 
T. F D E Z . HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé 
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
dejando en hipoteca todo el dinero. 
T. Fdez. Hermo, Monzana de Gómez, 
Dep. 409, de 2 a 4. 
33071 3 ag 
casa que se copone de jardín, por-
V E N D O T E R R E N O E N DA CADDE 2, 
en el Vedado. 40 por 40, total 1.600 me-
, , , • tros de esquina; dá renta, a 10 pesos 
t a l . Sala, Saleta, Cuatro Cuartos, CO-1 metro . Mar re ro , Te lé fono A-Ú565. San 
j • : • i i i Rafael v Basarrate. 
medor, cocina, y servicios completos.; 33259 ÍL_^fL: 
Está rentando $100 y mide el terreno V E N D O A sio V A R A DA E S Q U I N A ae 
' S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
' de frente por 23-50 de fondo, con dos 
! habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y Rodr íguez . Sumamente barato. In fo r -
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te lé fono 
M-:'.425. 
S2585 15 Ag. 
V E N D O UNA B O D E G A D E L O MAS 
c i i i t inora con ca fé y fonda en una de 
'as Calzadas de m á s t r á f i c o de esta 
-'anital ñor estar enfermo como lo pue-
en $6.500 y no 
quic 
f o n ' 
Cuba 115. T e l é - ¡ C a f 6 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel. Café y Restaurant con 
ciento treinta habitaciones; el m á i 
acreditado en la Habana, muy barato y 
en buenas condiciones, por querer reti-
rarse su dueño. Amistad y Barcelona 
M-9: 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Casas modernas a precios econó-
micos. Grandes facilidades 
de pago 
Calle 8. esquina a l a . , precio-
sa casa rec ién terminada, buen 
garaje, j a r d í n estilo California , 
con g lor ie tas . $9,500. Contado 
y plazos. 
Informes: A g ü e r o , en las obras 
de al lado. 
33442 L a f f _ 
V E N D O . E N DA C A D D E D E O Q U E N -
do. e s p l é n d i d a casa de una planta, fa -
chada de c a n t e r í a , sala, sa eta, tres 
cuartos, cuarto de b r t o j n m p t e ^ c o c l -
na de gas y electricidad, e sp lénd ida 
para persona de gusto . Hote l P a r í s . 
Sr . L ó p e z , 
33503 í_ A 1 : 
V E N D O . A U N A C U A D R A D E B E D A S -
coaín, e s p l é n d i d a casa de cielo raso, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baflo i n -
tercalado dos cuartos altos, un cuarto 
y gervicio de criado, solo por 13.u00 pe-
« o s . Hotel P a r í s . Sr . L ó p e z . 
03 * A g . 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
f ra i le con establecimiento m a m p o s t e r í a . 
ochocientos metros de terreno, t a m b i é n 
se a lqui la una casita como para 'onda 
o par t i cu la r . Informan de todo en M l -
ramar y O ' F a r r i l l , Columbia. A n d r é s 
G o n z á l e z . 
334 87 11 Ag . 
GANGTJITA E N B U E N A V I S T A , C E R -
ca a Columbia, a tres cuadras de los ca-
rros chicos en la calle Primera, entre 
Avenida 7 y 8. se vende casa mampos-
te r í a . solar de 10 por 50 metros con 
j a rd ín , por ta l , sala, tres cuartos, coci-
na y bafio, casa moderna con garache 
de madera para dos m á q u i n a s y s a lón 
de 10 por 12 metros y á r b o l e s a fondo, 
todo cercado de m a m p o s t e r í a en 7,000 
pesos, ver la a todas horas . Su duefio: 
Case r ío de L u y a n ó . Norlega, n ú m e r o 7. 
33428 7 A g . 
E N E l T R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , 
vendo una casa moderna, azotea tiene 
sala, buen comedor y dos cuartos, es 
de'dos ventanas, renta de ahora 35 pe-
sos, precio 3,600 pesos. En San Francis-
cn • Lawton. vendo ot ra es de altos, 
i" 'ma de ahora 100 pesos, queda terreno 
para fabr icar . Precio 9.250 pesos, en 
Monte. 2-P. Francisco F e r n á n d e z , ten-
po cartas casas en venta a precio m ó -
— 313 metros cuadrados, acera de la bn-
S E V E N D E U N E D E G A N T E T ESplén- . - . i / ! f t«A J ^ i i 
dlda casa de dos plantas, en lo m á s a l - I sa, precio Mo .UUU, moderna, talcule 
to e h ig ién ico de l a Víbora . (Reparto I - - „__ „ _ T C V L , 
Lawton ) en la Avenida de Acosta y Oc- I Y vera W «S una ganga. 1. hdez. 
tava Tiene «els habitaciones «ala . re- Hermo, Manzana de Gómez, Dep. 409 
cibidor. comedor, cuartos sanitarios, a l - ¡ . n • 
gibo con motor y buen garage. Xo ha i de 2 a 4 o. m. 
sido habitada aún . Su precio es b a r a t í - > aooTC A 
simo y se dán todss l u facilidades para ( JZ .O/J 1 a g 
la compra. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 1. Te- ' 
l é fono A-8465. 
28569 
Avenida de la Libertad y J . Delgado, i 
Reparto Mendoza. -Rogelio Hodrísruea. 
Moreno, 57. Cerro. 
323 S 7 
V E N D O T E R R E N O E N DA R A B A N A , 
cerca calle Agui la , que mide 6.40 de 
frente por 25.90 de fondo, to ta l 16,I.I6 
cuadrados. I 'reclo 3,500 pesos. Marrero . 
San Rafael y Basarrate. A-056;.. 
33259 6 Atr . 
T a m b i é n se a lqui la . 
10 Ag. 




CASAS EN E L VEDADO 
Si usted desea adquirir una casa o 
chalet pequeño, yo tenjo varia* en 
venta. Sus precios fluctúan de $8.000, 
$12.000. a $20.000. muy bien sitúa-
áaj . T . F d « H.rmó, M.n.ana d . Gó- 1 
mez, Dep. 409, de 2 a 4 p. m. 
33071 3 ag 
E N DO MAS ADTO D E D V E D A D O , 
2 plantas independientes, con sala. I vendo un solar llano de 11 por 40. Lo 
eta. comedor, 4 cuartps, dos b a ñ o s doy a 22 pesos met ro . Cuba l i o . Teie-
npletos, 2 cuartos criados, al tos | fono M-9333. 
rentan los dos pisos, 1230. Fa-
ón de p r imera . Da m á s del 10 
por c iento. Precio, $28.000. Jorge Go-
vantes . San Juan de Dios, 3. Te l é fo -
nos M-9595, y M-1890. 
35051 18 ag 
DOS S O D A R E S E N DA V I B O R A , XX 
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San 
no, en la calle de San L á z a r o . T 
y punto alto. Informes en Villegas 
f e r r e t e r í a y cn San Mariano, 43. V i l l a 
A l i c i a . 
21251 7 Ag 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó . con t re in ta y 
un metros cincuenta c e n t í m e t r o s al 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa En -
r íquez y Manuel Pruna. Puede fraccio-
narse en parcelas y si se desean m á s 
terreno puede agregarse. Informes: A l -
berto Garc í a T u ñ ó n . Te lé fono A-2856. 
Aguiar . 97, esquina a Mura l la . 
32714 4 J l . 
ur. I RAMON R E V I L L A 
S E V E N D E U N A G R A N P ^ D E G A can-' Vcn(,0 una casa. tiene 600 mctT0!¡ d# 
Mar ía - t lnera. c é n t n c a y dos mád para p r i n - i BUperficie> a08 plantas, nueva, con fren-
erreno | dplantes, una v idr ie ra de tabacos y tt ^.dos caiies y grandes comercios. 
quincalla, un c a f é . No paga a lqui le r . • rcnta J650.00 en $70.000. Amistad y 
Informes F a c t o r í a y Corrales. Café . , B£,rceiona c a f é . Teléfono A-4002. 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. , 
15 a{ RAMON R E V I L L A 
I ' X A P A R E L A en Santos Suá rez . vendo 
33366 6 ag . una parcela d j terreno en Zapotes, en-
_ - - _ . - TK-n^r,aTRT» VENDO^TIN eran tre San Ju:iP > ' 'a/- 11 media cuadra del P A R A I N D U S T R I A . V E N D O UM gran j d g tog S u á r e z 16 p0r 21-
solar de esquina en Lu>an6, con luz 50 vara.s. I n -
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M.903€ 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecad en !a Habana y sus barrios 
d:| 7 al 8 0 0 de interés-. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Conwrcial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
A una cuadra del t r a n v í a y en lugar 
m á s fresco y saludable de Santos S u á -
rez, vendo un gran chalet con j a r d í n , 
po r t a l , sala, ha l l , cuatro habitaciones, 
o a ñ o Intercalado, saleta al fondo y pa-
t io , f ab r icac ión garantizada para altos, 
i ] 02 metros, superficie to t l del terreno 
• 500 metros, coroo se puede apreciar 
és t e es uno de los pocos negocios de 
e l éc t r i c a y agua de vento, p 
I uarage. tren de carros, industria, etc. 
¡ Mide 10 or 40. Lo doy eh 1,300 pesos 
.por embarcar el 20. Academia M . Je-
I s ú s Amador . Case r ío de L u y a n ó 18. 
I i l t l j t A g . 
S E T R A S P A S A , P O R DO E N T R E G A D O , 
(un hermoso solar en la Ampl iac ión de 
¡ A l m e n d a r e s , en la gran avenida 12 a 
¡ u n a cuadra Jel segundo parque. A . Gue-
I r r a . San J o a q u í n 50. 
¡ 33354 15 a g . 
forman en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Te lé fono I -
4235. 
32523 - " 5 A g . 
RUSTICAS 
G R A N N E G O C I O 
oportunidad y . a d e m á s se oye una o f e r - i n l f l c o solar cn I I 
t a Bar re ra . San J o a q u í n , 46. ¡ m á s $2.000' para 
33083 4 oue se f¡ 
dé $4.00 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U dne- C 0 0. A 
ño y al contado una casa de dos a tres I 33261 
m i l pesos, l ibre de g r a v á m e n e s , por Je-! 
s ú s del Monte, L u y a n ó o Cerro, que es-
t é p r ó x i m a a Ies carros. Avi_sea a F r a n -
cisco Ramos. Prado, 107. 
32601 31 j l 
S E C E D E U N M A G -
r  la V í b o r a a $5.50 vara. 
y r  fabr icar lo con t a l de 
rique en él una casa no menor 
Se deja todo en hipoteca al 
Guerra . San J o a q u í n 50. 
13 ag . 
S E V E N D E U N A PINGA E X C D U S I V A -
mente dedicada a tabaco, en el pueblo 
V E N D O U N A B O D E G A P O R T E N E R vendo una casa en la Habana con dlc* 
dos, una en 3,500 pesos, con 2,500 de j habitaciones al fondo, de cielo raso y 
contado: la o t ra 6,500 pesos con 3.o00 f ¿ios casas al frente t a m b i é n nuevas, con 
poco ; saia saleta y tres cuartos. Renta toda 
'•• * e n un recipo con fiador 300 pesos men-
{suales . La doy en $29.000. Amistad y 
AS- Barcelona. Te lé fono A-4003. 
a lqu i le r . I n f o r m a : J e s ú s \azque 
d n a n del ca fé Marte y Belona. 
3307S 6 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y CAN 
t lnera por su dueño t e ñ e 
carse o se admite un soel 
lo al frente, es de urgenc 
Informan en Indus t r ia y 
Domlneo G a r c í a . 
33203 \ 
RAMON R E V I L L A 
ra dejar- j Vendo una esquina en la Habana con 
224 metros, dos plantas, nueva, con es-
tablecimiento. Renta en un recibo 260 
pesos mensuales <|i $30.000. Amistad 
y Barcelona. C a f é . 
negocio. 
Migue l , 
6 A g , 
mis 
ras. 
M A N U E L L L E N I N 
pra y vende casas, solares, bodegas 
m á s establecimientos, f ac i l i t o d íne -
n hipoteca, no tengo socios n i em-
áos. solo garantizo la honradez de 
actos. Domic i l io y of icina: F i g u -
78. A-6021. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo Panadería. Víveres y Cantina con 
diez años contrato, poco alquiler, ven-
tas $6.000 al mes. Muy barata. Gran 
eportunidad. Amistad y Barcelona. 
C a f é . 
B O D E G A S EN V E N T A R A M O N R E V I L L A 
. , Una casa con cuatro departamentos con 
de Puerta de Golpe, Pinar del Río, una 1 Tengo m u c h í s i m a s a preejos de verdade- 1 8aja comedor, dos cuartos y servicio» 
sola c a b a l l e r í a . Directamente su d u e ñ o I ro reajuste, sus dueños necesitan ven- , cada un0 de cjelo ras0 v mampostería 
en Avenida de la Liber tad, esquina a i derlas, el que compre por m i conducto: j i s . o o o . Renta $180.00 mensuales 
J. M. P á r r a g a . de 12 a 2. sale bien servido, SKI e n g a ñ o s ni enredos, i « m i s t a d 
33548 H A g . I Figuras. 78. Manuel L l e n í n . Corredor; A,40QÓ 
•—— - con l icencia. 
E N L A P1NCA S A N T A ROSADXA, W a - W t t ' ^ 
y Barcelona. C a f é . Te léfono 
T R E S G A N G A S 
Kn $4.000, capa, sala, tos. cielo raflo. cocina 
patio. Nueva y vac ía . 
Riguras, 78.' A-6021. 
V E N D O E N E D P U E N T E D E A G U A 
Dulce, espléndido terreno, propio para 
almacén de madera, pesrado a la l ínea 
flel f'-rrpcarril. Son 2.700 metms. Se 
• ntreira solo por $5.000 al contado y 
el restr. a pacar en cantid.td^s r.arcia-
i I-I>II o] .", II n de interés Hotel P a r í s . 
Pr . L^pez. • i 
33359 3 ag . 
M, SODAFvES. P A R A S U CASA O R E V E N 
• der. al pr inc ip io calle Patrocinio, dos I 
Kn $1,750 y reconocer $1,500 en hipo- cuadra? J f s ú s d í l Monte, V í b o r a . To-
ta sa, j a rd ín , portal , sala, cuatro das medidas, dos pesos contado, recor 
nocer r e í s . Empedrado 20. 
33394 4 a g . 
iepartamentoa mamposter ía toda, 765 
varas terreno. Cerquita del paradero 
L o s Pinos. Figuras, 7*. Manuel L l e -
n í n . 
E n $4,700, casa azotea corrida, sala, sa-
leta, tres cuartos, traspatio para hacer ~ £ i W * 
otros tres, renta 50 ne*«s, para una ¿ ^ 1 * ? ? * ? ™ 
industria. J e s ú s d«! ^íonxx;. Figuras, Eni,^,:,;:ldo 20• 
S O D A R E S Q U I N A E D M E J O R S I T U A -
do de la Habana, frente entrada de la 
Universidad Nacional, precio -nuv bara- I 
Informjs: Rodríguez. 
j a l . vendp una o dos c a b a l l e r í a s de t le-
t ra , muy product ivas . Informes te lé fo -
no A-8416. 
33422 | a g _ 
PEGADO A L P U E B L O 
de San Antonio de los Baños, 
yendo preciosa finca de cuatro 
caballerías, carretera, buena tie-
rre, arboleda, agua, pozo y río. 
Baratísimo. B. Córdova, Monse-
rrate, 39. 
C 5797 8 d 28 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
' r ros tengo desde 400 a 600 pesos, con 
por ta l , café, tengo desde 2000 a 25.000 
I pesos en punto cén t r i co . A'endo los en-
I seres de un café . Informa: M . Junque-
! ra . Bernaza, 44. Ca fé , 
i 32767 4 A g 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo las tres mejores Bodegas canti-
neras de la Habana, ya conocidas de 
los buenos bodegueros a precios razo-
nables y condiciones para el pago. 
Amistad y Barcelona. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
RAMON R E V I L L A B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un café, fonda y bodega. Tiene cuatro 
Industrias al pie. No hay otra en su I Vendo una vidriera de tabacos que 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos ; fende 70 pesos; la única en la Habana. 
de la Habana. Buen contrato y . poco al-
quiler, pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. Informan en Indio y Mon-
te, entrada por Indior entresuelo. Agus-
tín Vázquez. * 
3303 6 Ag. 
78. A-6021. Manuel Llenín 
3Í145 10 ag 
G R A N S O L A R . 300 M E T R O S 
Solar b a r a t í s i m o . 10 
6 A g . 
5 ag S E V E N D E UNA CASA, CON P O R T A D , 
—" " " - I sala, tres cuartos, saleta dr comer a l l  t í i .  por 30 i 
S E V E N D E DA CASA D E M A D E R A ' fondo, éoc ina y servicios, patio y tr;'.s- c .mpletamente llano, con frente a la 
Fomento 29. A. media cuadra de Toyo, • patio, toda de c i t a rón y azotea, precio carretera y al colegio municipal Man-
$4.000. I n fo rma su dueño en la m l s m a j $7 .noo a una cuadra del t r a n v í a , en la t i l l a . Parte alta, muy saludable. RApi-
de 11 y media a l í y media y de 5 a ' p n c h a cali? de Primelles 19. I n f o r m a n da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado, FÍ-
g p m. I en l . i misma a todas horas. • g»"" ' " 78. A-fi021. Manuel Llen ín 
31432 3 ag I 33208 1S ag • 33145 10 ag 
EN SAN JOSE DE L A S LAJAS 
Magnífica finca, produce sin tra-
bajarla más del 13 por ciento. 
Buena inversión. Los mejores te-
rrenos del contorno, abundante 
agua, toda cercada, viviendas de 
campo, tierra colorada de fon-
do. Urge su venta, B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
GANGA V E R D A D , S E V E N D E DA V I -
j driera de dulces y confituras de Egldo y 
Acosta, se dá muy barata, venga a ha-
cer negocio. Informan en la misma. 
32490 3 Ag. 
Amistad 
A-400! 
y Barcelona. Café . Teléfono 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un garage con 70 m á q u i n a s a 
estoraUt, muy barato. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en la Habana nue-
va, dos plantas, mampostería. con gran 
establecimiento, da un diez por ciento 
de interés al capital, en un solo reci-
bo. Amistad y Barcelona. Café . Telé-
fono A-4002. 
r99 8 d 28 
N E G O C I O S E V E N D E UN E S T A B L E -
CÍ mL-nto de confecciones y art ícu los pa-
ra caballeros situado en el mejor pun- 1 
I to de la ciudad. Es tá muy acreditado 
y tiene buen cortirato y paga poco al--
Iquiler. SI hay buenas garant ías s» pue-I 
de dejar un 33 por ciento del importe 
de la venta del mismo Informes en . Vendo casas de todos precio» en la 
Aven da de Meocal y de Noviembre. I Víbora, Habana, Vedado, Jesús de) 
M . Rico de i a 3 p. m. y de 7 a 10 Monte y L u y a n é . Amistad y Barcelona 
p- JP• DOdesra. v z Café. Teléfono A-40O2-. 
33160 3 ag ' 32112 3 ag 
R A M O N R E V I L L A 
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E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O E N H I P O T E C A CANTINA Y V I D R I E R A 
dé tabHcos Vende diario 100 pesos - ^ 
doy en 17.000 dando " V L , - to Suárez. J8.000. al 10 por ciento, so-! 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
No qui-ro curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García . 
V E N D O EN Ü T C Á L L E E S T E V E Z 
«na esquina 8 por 35. m o d ™ ^ 
en Ravo vendo olra en K ^ » ' « ° 
tuno otra: en el Vedado " .^.nOO 
i na casa de esquina con «J^blecimWm-
,o , 800 metros, f a b r . c a c ^ ^ ^ c r r e n o 
Rrande^que se ha visto 
tad 134. Teléfono M-o443. 
García. 
searfa tratar con los interesados. Agui-t "'v,-ann°s 
la, 148, entre Monte y Corrales. T e - ' ¿"W* 
léfono M-9468. Marcelino González . 
3345( 4 as 
8 Ag. 
4 ag 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 100 
s metro.^es A ¡ * £ ¡ J Z Amis- Se desean colocar dos partidas de veinte ' 
Academia de ing lé s " R O B E R T S ' 
Aguila, 13, altos 
P O S A D A 
Eeido, $5.000 
Muelle. Buenos Vendo una en 
.Arsenal y otra en e1..-- ^ _ ^la-os 
Benjamín niil pesos en lugar comercial. Trato 
directo con el interesado.' T e i . A-027Ó. i 
i Miguel Angel. Compro cheques Upman j 
| y ¿Lií lonal. i 
! SSoCó 3 ag. Se gana me 
r otra en — bajo, que en 
TOMO P R E S T A M O D E T R E S M I L P E - i f í e l a '•Kelly' le enseña 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
v • mente como el mejor de los metonos 
jor sueldo con menos tra-1-nasta la fecha publicados. E s el único 
i n ingún otro oficio. L.a I^s-1 racjonai a ja _ sencillo y agrada-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I G J R E : 60 CENTAVOS I 
E l arreglo y servicio es me)or yj 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . i 
Esta casa es la primera en Cuba 
P A N A D E R I A S 
sos por 90 días, pago el 3 por citnto, 
mensual, ofrezco garantía que vale el 
trpile^ operación garantizada. Gonzá-
lez. San José 123, altos, casi esquina 
Oquendo. 
33252 3 A g . 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
, demia y a domicilio. ¿Desea usted 
¡ I f é s T l f o m ^ r u s t ^ ^ M K T O D O NO v i I que implantó la moda del arreglo de 
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- cejas ^ ajg0 jas cejas arreg¡adas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-. , - par sen - .-
anejar Y ¡ ble; con él podrá cualquier persona do 
as mejores de la Habana ^ j nineyo én hiooteca al 7 fí n en la H a - yecto. Pozos 1 
nnn en lio ooo. Hace io sacos 1 y1"170 en Hipoteca ai / u,u en la na - da del A ^ e n d vendo baña y Vedado, en todas cantidades. 
ered i^4,OSBlnjamín García Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. , formes: Amistad 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
í , ^ R^taun.-nt. muy céntrica y vendo 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
18 ag. 31483 
•MO 4 
Hotel' Apro- , sobre una gran casa de tres plantas 
TO  5.000 E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
rt Mipn" esta ocastón . "informes Á m i s - ! que garntiza el triple y está situada en 
134. Benjamín García. i Hna de Ias mejores avenidas comerc ia - ¡ tad ¡es de la Capital . Trato directo. No i 
corredores. Cuba 115. Teléfono M-9333 i 
33356 6 ag. I 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s , mjnar en poc  tiempo la lengua i glesa, 
modernos. Kn corto tiempo usted puede tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
obtener el titulo y una buena coloca-1 ca 3a ediciOn Pasta $1.50. 
ciún. L a Escuela "Keny»* tiene los ex-' 33435 31 ag 
pertos m á s conocidos en la Repúbl ica . J _ — — — — 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo %lf\ D I C D r \ & CIT P I I D C f l 
de dos centavos y le mandaremos pros- N U r l t K U A OU L U I x o U 
Dulces 5 y ^ a la entra-; CUges p0r c a t e d r á t i c o s . Cursillo de 
ares Park. Telf . M-6<69. Verano Academia "Manrique de L.a.-
, T . . - , . . ^ — I r a " . Tejadillo 18. Teléfono M-2761 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E — — „ T ^ I T , ^ „ 
A C A D E M I A " V E S P U G O " 
Enseñanza práct ica de Inglés , Taqui-
grafía. Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
l les . Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
S1203 17 ag 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
33461 VIDRIERAS DE TABACOS 
--pr.rlo una en 500 pesos; vendo otra en — 
1 ^ 00 nesos- vendo otra en 600 pesos ; A T E N C I O N I . A P E R S O N A Q U E T E N -
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen era 51.500 y no sepa en qué invertirlos, 
contrato la^go v poco alquiler y bue-' porque le ganan un buen interés, por el r l „ _ . _ 
ñas ventiTS. Informes: Amistad 134. j término de un año, puede pasar por 
Benjamín García. 
CAFES l i T V E N T A 
Vendo uno en Gallano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700: vendo uno en 
el muelle ?6.500 y vendo uno en Reina 
S8.000 y vendo uno en San R 3 ^ 1 ,^!} 
t i l 000 y vendo otro en Egido 54.500 
v otro en eí centro de la Habana rn 
«IQ r.oo. Hace de venta diaria $2o0.000. 
Informes Amistad 134. Benjamín Gar-
16 ag 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
de Mecanografía, Taquigrafía, 
Cristina. 12, casa m u y ^ c r e d i t a d ^ V Pco- 1 ^ & J ^ 2 £ & ^ ^ i o ^ C o r r ^ 
nocida en la Habana. Abonará el 5 por l t ¡ e l Á íef Camod ?Í Marte Te ü 
ciento mensual, cien de dichos infere- f¿n0 M ^ O . CAMP0 AE MARTE- TELE-
ses garantizados por 
la fábr ica . 
33143 
los intereses de 
9 ag 
29552 7 ag. 
c ía . 
B O D E G U E R O S 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6 <00, 
con <3 000 de contado y no paga alqui-
lar y olra igual en Egido y otra en 
»nimas v vendo una en $2.<00 con 
$1.500 de rentado. Informes Amlstafl 
134. Benjamíi' García . 
C O M P R Ó T V E N D O 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
HIPOTECA 
Si usted desea tomar $11.000 en pri-
mera hipoteca y su propiedad respon-
de, yo se lo facilito al 8 por ciento 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
, , i tener su t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
de ínteres anual. Ademas de esta par- Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
tida especial, tengo dinero para fací- A"so385 13 ag 
liurle, d « d . $300 . « 0 0 . 0 0 0 . F d « . | A C A D E M I A M A R T I 
Hermo, Manzana de Gómez, Dep. 409,1 
de 2 a 4 o. m. 
32875 4 ag i 
$1.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , A l -
quileres, usufructos, herencias. Para 
Benjamín García . Teléfon 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag. 
table perfección a las otras que están: 
arregladas en otro sitio; se arreglan] 
fin dolor, con crema que yo preparo.! 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z el mejor d Cuba. En su tocador, use 
Bandurria, Banjo,;los productos Misterio; nada mejor. 1 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de !a mu-! 
jer, pues hace desaparecer las arrugas, I 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-1 
cultativo y es la que mejor da los í 
masajes y se garantizan. 
A I . A S S B A S . Y S R T A S S E I i T E D A - MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
do. Academia de Corte y Costura, siste-
Gratuitamente le emparejamos el -a-
bello a toda dienta que es té mal tenida 
con otras tinturas i n s t a n t á n e a s , usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la úr ica que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icac ión. Precio del pomo: - pe-
sos. Para el interior: $$2.50. uratu í ta -
rnente pidan hoy mismo este servicio y 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas. San Miguel, 23-A, ^ntre Indus-
tria y Amistad. Pedidos oel interior: 
Apartado número 7fi8. 
Clases de Mandolina, u a na. .u u , 
Laúd, Mandola y para conjunto Guita-
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicilio doce. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
31840 5 ag. 
I N G L E S P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Método fácil 
de aprender para principiantes y alum-
nos aventajados. Precios módicos , i n -
forman: Miss. Surner. Industria, 46 
segundo piso, entre Trocadero y Co-
lón. Teléfono A-9623 . 
32509 5 Ag. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita, francesa, graduada, con t ítulo 
de profesora, de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademoiselle Marthe Bea-
fl is . Teléfono M-3025. Malecón, á41. 
i tercer piso. 
• 29987 10 ag 
V E N D O DOS I M P R E N T A S 
Por las existencias.-uen negocio al que 
sea del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamln García , 
P O R Í O F P E S O S 
Vendo una gran vidriera d<í Dulces y 
Confituras. Tiene contrato. Informes. 
Amistad 134. Benjamín García . 
8 ag. 
ma •'Maii.I'' Directora: Srta. Lo la Gon 
záleu. E n esta academia se enseña la 
i conl^cción completa de la pieza más 
""" • complicada, y, además, los bordados de 
J a l moda y toda clase de labores y flores 
Calle B, número 
6 Ag. 
Con título académico; u«» E s t a ñueVa academia puede dar como 
ic 2a. Enseñanza y prepara pa- garant ía la oplaión de distinguidas se-
B' i . . . _ . .„ j i ñoritas de esta barriada. También se 
Tomo $80.000 al 8 por ciento sobre/3,61 ln^eso tn e! Bachillerato y de^ dá c i w ^ a ^mioUto 
varias propiedades que valen hoy j ^ ca,Teras e*I>ec,a,e,• Cur$0 "P60*1! 29408 
$200.000 están rentando $2.500 men-¡¿e diez al«mnas para el ingreso en la 
suales; son modernas y en la Haba-1N0"031 de Maestras. Salud, 67, ba-
ña. T . Fdez. Hermo. Manzana de Gó- J08, 
mez, 409, de 2 a 4. 
33073 3 ag 
D I S P O N G O B E 910,000 P A R A COM-
.,.,nnw»r>¥N»-'o i prar dos casitas de moderna construc-1 
H R A N T A S A D E H U E S P E D E S clón y a precio de s i tuación en la Ha-r 
U I \ A n WMJrv « .v /«v/ c Ihana. Santos Suárez o J e s ú s del Monte 
Se vende por tener que ausentarse su i oue n0 est6n de tres cuadras dls. 
; Gran Academia Comercial de Idio-
- ; mas, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
Director: Luis B . Corrales 
dueño, es tá situada en el mjor punto 
de la Habana tiene contrato y esta 
bien acreditada. Deja î n margen cíe 
quinientos pesos mensuales. Se da muy 
barata porque me urge tener que em-
barcar. Prado, 109, señor Llano . 
32765 5 aK 
Escuela Pol i técnica Nacional 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
* S I S T E M A " P A R R I L L A " 
S E V E N D E P O B A U S E N T A R S E S U 
dueño del pa í s el -hidroplano Curtiss 
Bea-gull. ¿ L a « a v i o t a ^ e l | C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
w l t i J ^ r n ^ i - ^ n ^ t ^ M« Í Í V Fundada en 1909. Instrucción Primarla f u ^ A i l ^ r ^ M 6 n ^ 0' ' y Superior. Clases desde las ocho d* 
« 1 7 ^ Méndez. . j a mañ&na hasta la8 dlez de ,a noche-
^ J i ó l a í : ^ ^ l ^ , ! Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
n i M F O n n i D A U I D r v T r r ' A C lde Ijibros, Cálculos Mercantiles, Com-
DINkKÜ " A R A H I P Ü T t C A S [pétente cuadro de profesores Atención 
en las mejores condiciones. Miguel F . I * P f i a l * los ^u^nf081 de ,?achi}'fra1tt?' Mázcuez Cuba 32 i Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admltt-
1 J' ' mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden 
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
mariameme 3 r • 1 romnro también 1 1 letras o trlros v l i- fael 101: Vli1? Gervasio y Escobar. Te-
fo^de^l^ 5 ^ f e fe T u - \ S f t ^ ^ ^ ^ ^ í ^ P ^ o \ ^ S Z ^ to ae ias CIUUMAIOO ^ ' " . ^ , „ I al mismo precio. Compro cualquier can-
negocio. ^ 
diariamente y produce un promedio de 
600 pesos al r 
to de las ciud 
ba para explotarse. hidroplano ^ m o - tldad Hago el ne&ocro en el -acto con 
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez. 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P iño l . 
32102 » 3 ag 
L a autora de asie sistema, Felipa Pa-
rril la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación lo» 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entro O'Reilly y San Juan da 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-, tuches de un peso y dos; también te 
dida. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ocasión. Se vende un juego de cuaN 
to de tres cuerpos, laqueado, de |Q 
más fino, color gris. Se da ca$¡ f̂ , 
galado. Suárez, 3. 
:;-"60̂  10 « g l 
En Suárez, 3, se vende un juego de 
se la tapizado, color blanco, laque*, 
do. So da baratísimo. 
| nó-eos 10 ag 
Tintura Alemana, L o c i ó n Vegetal Ü ^ ^ I Í T M ^ 
en muebles, prendas y ropas, a pre. 
cios increíbles. También da dinero «o. 
bre toda clase de joyas y objetos d« 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolo» bien. No se olvi. 
¿en. L a Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V A C I A , SB 
vende una casi nueva, de metro y medio 
cristal enterizo, mandada hacer cortlnj 
sobre 70 pesos. L a doy en 28, porqu, 
me estorba. Monte, 396. 
33515 6 Ag. • 
Venta urgente. Rematamos escaparate 
grande de lun a $25.00; vestidoreg » 
$8.00; $12.00 y $15.00; Camas im. 
penales a $5.00 y $10.00; Camas de 
hierro $8.00, $10.00, $15.00, etc.; 
Aparador colonial, grande, con már-
mol $25.00; mesas de noche a $5.00 
y $8.00; mesas correderas a $11,00 
y $15.00; seis sillas y dos sillonei, 
$15.00; magnífico coche de mimbie 
para niños $18.00; máquina Singer 
de gabinete $20.00; una pajaren 
$8.00; bastonera, luna grande $10.00 
juegos de cuarto, nuevos, cedro y 
marquetería $100.00; juegos comedor 
$80.00; juegos de sala $75.00;. Todo 
en ganga y a como quiera. Mueblería 
L a Reina, Neptuno 231 entre Oquen-
do y Soledad. 
38541 « 5 i i g . M 
P A R A B O D A S 
Automóvi les Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. Te lé fono A-Í055. Do-
val y Hno. 
52897 26 ag 
P A R A L A S D A M A S 
Se hacen v reforman vestidos, sombre-
ros v bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y Pintura Oriental. Academia 
Parisién DONO. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado y Malecón . 
S2697 26 ag 
P A R A 3bAS DAMAS. NO MAS B A R R O S , 
manchas ni granos en la piel. Desa-
parecen inmediatamente con él uso del 
Hermoseador Hernand. Pídalo en todas 
las perfumerías y Boticas. Agentes E l 
Lucero. Joyer ía . Reina 28. Pomo gran-
de $0.75. 
33121 * ag. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prc-j 
cios de esta casa. Mando pedidos de ¡ 
todo el campo. Manden sellot paja la j 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo j 
!\ las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesgs: con velo colgante, a,10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos. va-
Ion 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-68S6. 
31428 8 ag 
31403 
12 ag 
tor en p rfec s condiciones y garantí 
zados. Para más informes: Oscar San-
ta María. Calle C. número 191, Vedado. 
Teléfono F-2537. 
32671 3 Agj 
O A R A O R . S E V E N D E UNO A DOS cua-
dras de IO-J Cuatro Caminos, hay 130 a 
140 niAouinas, taller de reparaciones y 
accesorios con estación Ford, se vende 
pro no poderlo atender su dueño . I n -
formes: M-2737, tanque gasolina y al-
cohol, es gran negocio. 
32667 4 A g . 
A T E N C I O N 
Academia de Corte Parisién síste-
T a r r i l l a " 
18 ag 
P A R A L A S D A M A S 
L A P A R I S I E N " 
ma 
H I P O T E C A S 
Academia Modelo, la m i s antigua En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directorz Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República: es la ún'ca que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarlas 
Te- por la mañana, tarde y noche. Corte, 
1 costura, corsés y sombreros; instrucción 
E s la Peluquería que mejor trñe el 
cfhe}]'Ltotl 01 mi'n^o porque usa la s in , {:xtracto legítimo de fresas. Es un en 
rival Tintura Margot, que devuelve en i tri i i i 
acto y de un modo permanente el ¡canto vegetal. L I color qu 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplx^t al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Regalamos a todos MIS n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Mart ínz . Neptu-
no, 81 . 
color natural. L a ^-
con facilidad el color que parezca 
difícil ' 
la a ios ¡ t r l.  Tintura Margot ni i i , • 
más I labios; ultima preparación de la cien-
Tengo para colocar sobre fincas ürba 
ñas 1, 2, 3, 5, 7 y 10 mil a módico inte 
rés, mucha reserva y m á s rapidez em-
pica. Rulz López, en el café Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. 
léfono A-5358. 
3"6">'> 4 Ag. 1 completa de la mujer, en labores. Se 
, " admiten internas. Eota Academia cuen-
Vendo un café y fonda que es tá abierto njnero hinotecas Se facilita desde ta con profesoras competentes. Clases 
otda la noche. Vende 80 pesos barios; : " ' n " ° cn aesae de ingiés y taquigrafía Ritman, mé-
garantizando la venta. También admito $¿00.00 hasta JplOO.OOO Sobre casas todo directo, por competente profesora: 
socio a causa del mucho trabajo. Pre-1 , . . , , , , calificado por el sisstema Marti habien-
do de venta. $4.000. Informes: Jove- y terrenos al l ipo mas bajo en plaza. d0 obtenido en este sistema los mejo-
Uar, 24, esquina a Infanta E l Correo Oneraciones en 24 hora» Informe* ies premios. Habana, 65. altos, entre 
Españo l . De io a 12 y de 5 a 8 p. m. operaciones en ñoras, mrormes 0.Ref1]y y San juan de DIOS. 
. . . 5 as gratis. Real State. Teniente Rey 11, S1402 is ag 
T S ^ l i t ^ t u ñ ^ ^ y i ^ ^ t n departamento 311 de 10 a 11 y de S R T A . P H O F E S O B A P K A N C B S A . ACÁ- 1 o ^ ^ ^ ^ ^ t S ' ySea 
Chica, bien situada. P . Vlgnau, Damas ^ Teléfono A-9273 I bada de llegar, se ofrece para dar clases 1 más "tiques" para los caballitos. 
•jo¿o" 3 ae I ^ « - c * 1 de su idioma asi como de Inglés, a do-i .„ . ,„ ,„ 
3-89- v i _32.ÍL' ! L-aF- i micilio en su academia, doy las mejores i '33229 alt . 6 a 
de obtener desde el rubio más , : i n„ ím;ra mnAfrn» Va le fíO 
claro al más obscuro, los distintos to-1c,a en la qu'111^» moderna, vale DU 
nos del cas taño o el negro. .centavos. Se vende en Agencias, far-
Se tifle por $6.00. E l color negro es' • o J ' J ' 
m á s barato. *D v- " * i macias, bedcnas y en su deposito. 
L a maravillosa Tintura Margot se peluquería de señoras de 
vende en las Droguerías de Sa-rrá, ! 
Johnson, L a Americana y Taqueche.. | 
Depósito , en i a Paris ién, Peluquería | 
y Perfumería; Salud, 47. Telé lono ! 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el! 
úl t imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma- I — . . 
nlcure para .señoras. So arrofrlan la* 1 G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava1 señoras ; corte, rizado, arreglo cejap. 
la cabeza. i quito horquetillas. masajes, reduclón! 
I A los niños que se cortan el pelo, aun-! relleno, tratamiento contra calda del 
I que no se ricen y a l^s señoras o se-1 P,6'0- teñidos, decoloración a domicilio, 
fiorltas que se peinan o arreglan, se les Teléfono 1-2944. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
ade-
B O D E G U E R O D E L I N T E R I O R D E S E A A D M I T I M O S C H E C K S D E L BANCO 
comprar una bodega en buenas condl- Nacional, en pago de mercancías de Fe-
ciones Dirigirse al S r . Alvarez. San rretería y cajas de caudales. San Igna-
Lázaro 211, altos. Teléfono M-2254 . 1 cío No. 51, esquina a L u z . 
36 3 ag. 1 31493 3 ag. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , SALÓN Tomo en primera hipoteca directamen-
del Prado. Prado esquina a Virtudíis . Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y caliente, 
en las mismas. Precio sumamente ba-
tato. Teléfono A-9106. 
33207 10 ag 
referencias. E . número 195, entre 19 y j 
21, Vedado. Melle. L . Mahleu. 
30066 iO Ag. A L A M U J E R L A B O R I O S A 
as Singer Agente: Rodríguez 
Se enseña a bordar, gratis, com-Máquinas D O L O R E S C A U B I N , V I U D A D E M I T - I Arias 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
"MISTERIO5' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
30197 11 Ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 " L a Nueva", Academia de Bailes 
al 1 y medio, en segunda. Ramón profesores. Leona Padrón y Venancio 
UarmúJa Qantn Felipía niímArn 1 1 Acevedo. Garantizan a usted enseñarle , 
Hermida, fcanta l-elicia numero i , los bailes moderno3 en menos tiempo, T e r e s a a las damas. Mande sus se-
entre Justicia y LUCO, JeSUS del Monte. , Que en cualquier otra Academia 
vas. Avísenme por correo o al Teléfo-
no M-1994. Angeles U , esquina a E s 
trella, joyería " E l Diamante". Si 
ordena, iré a su casa. 
33370 30 ag. 
Cara y manos ásperas, piel levantada • 1 
cuarteada se cura con solo una apil-1 
caclón que usted se haga con la famoah' 
crema misterio de Lechuga; también 1 
esta trema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
me : su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martines. Nep-
tuno. 81. 
81878 6 ag 
A C A D E M I A " M A R T I * 
D E S E O I N V E R T I R ¡S20.000 O $25.000 
tn una casa'de esquina. Lo mismo la 
compro que la hipoteco. No corredores. 
Trato con el propietario. L a operación 
ge hace en 24 horas. Teléfono M-3399. 
Manzana de el.mez 262. Heres y Vega. 
335J9 5 ag. 
B U E N A H I P O T E C A . E N L O MAS A L - 1 Corte costura, corsés y sombreros. Di-
to de la Víbora, se toman 520.000 ai | rectorag: señoras Giral y Hevia. Fun-
10 010 sobre un chalet en la Víbora, dadoras de este sistema en la Habana, 
Kstá acabado de fabricar, aun no se con 15 medallas j le oro,.la Corona Gran 
ha estrenado. Se Vende en $40.000 o 
toman $20.000 en primera hipoteca. 
No corredores. Heres y Vega. Manza-
na de Gómez 262. Teléfono M-3399. 







h ra. $3. Colectivas, 
zaro, 101, antiguo. 
30 ag 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más mdico in teré s . Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Dirigirse al Estj i torio de R . 
Llano . Prado 109, bajos. 
33566 9 ag. 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju - res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
rado de la Central de Barcelona, «rué- en español e Inglés . Gregg, Orellana y 
dando nombradas examinadoras a- las Pitman. Mecanografía al tacto en ZO 
aspirantes a profesoras con opción al máquinas completamente nuevas, Oltl-
tltulo de Barcelona. E s t a Academia da modelo. Teneduría de Libros por 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a partida doble. Gramática. Ortografía y 
domicilio por el sistema más moderno Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
y precios módicos . Se hacen ajustes i0i y 2o. Cursos. Francés y todas las 
H I P O T E C A S 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agulls, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Necesitamos varias partidas para hipo- I Clases de 
tecas. Damos buen Interés . Sin inter- | ^ " o ^ r a i a; 
vención de c o r r e a r e s . Arrondo y Ca-
nales. San José entre Industria y Amis-
tad. Teléfono M-2806. 
335tl 5 ag. 
H I P O T E C A . S O B R E UNA, P R O P I E D A D 
en la Habana o barrio cerca, doy 0,000 
mil pesoá. Informes: Teléfono A-6795. 
También compro esquina en canto Suá-




Ing lés , Corresponden.oia 
mercantil y Redacción de documentos. 
P ídanse prospectos. Director: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles, 14, altos. Ha-
bana . 
33400 31 ag 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantiiamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo, 18. 
35416 31 ag 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en si casa. Miss 
ñas y cinco sellos de dos centavos y 
le mandaremos tres fórmulas: una 
para la erección de los senos, otra pa-
ra blanquear el cutis y otra para im-
pedir la caída del cabello y hacerlo calidad y más duradero. vr*cin: 
crecer. Dirección: J . M. Apartado M I S T E R I O D E 1 
F Ü E N T E M I U A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros artos. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta eii 
sederías y boticas. Esmalte "Mlst«>-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P i r a s eñoras y tucos 
L a casa que corta j r iza e¡ pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato ca.'lftoao. 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de f a n s ) 
Hace la Seooloraolóa y tinte a* los o« 
bellos con productos vegetales, vlrt.usi-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlsos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, soa 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos ^de iodos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcut-es. Arreglo óe ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét iquea r^inuaies 
y vibratorios, con los cuales h á d a m e 
j l l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la onduiacíOc 
"Marcel'. (hasta de 8 puigadau ingle-
sas de ancho), con su aparato f-ancei 
Qltlmo modelo perfeccionado. 
' V I L L E G A S . 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A -6977 
M 
Fotógiofos. Vendo baratísimo roaqui* 
na de taller Century No. 4, con res-
paldos y lente Hermagis-Etdorcope f 5, 
el ideal de los artistas, con lote de 
8,000 cartulinas surtidas. Verdadera 
ganga. Espigulé. San Lázaro No. 482, 
altos. 33434 
A V I S O , S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser Stntrer. una 'Ir- tres sa \ etas, 
medio prabíneto. nueva fl^mant'-. y ntrar 
5, todas muy buenas y 1 rajones, las 
hay nuevas, aprnveelirn ennea. rrecios: 
34. 22. 20. 20. Mi; 1." y 12. ñT-ejl ly 53" 
esquina Aguacate. , 
33536 7 Ag. m 
G R A N D I O S A G A N O A . TOEGOS DB 
cuarto a 110, 135, 165 y 185 pesos: j u í j 
pos de sala a 65. 75 y 85 pesos: cátj^H 
blancas a 14 y 16 pesos; mesas corrJp 
deras a 8 y 10 posos; jueerns ríe cnmedqf 
a 125 y 145 pesos: un piano en 75 pesoH 
vajilleros 14 pesos: escaparates tevjT 
desde 8 pesos en adelante: neveras a 5 
y 18 pesos: buró plano 14 y 16 pesdB 
jueco ríe sala, laqueado 6.". ppsns; fiani 
breras de cristales 12 pesos: cómojH 
15 y 20 pesos; roquetas 20 y- 25 pesojj 
y los muebles que usted necesite j p 
• os tengo. Alonso. Galiano 44. Alonso 
33548-88 0 ag 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E N E l 
verdadera gansa los siguientes muebles: 
Un juego de sala: uno de comedor de 
caoba y bronces; un regio juego de cuf 
to con incrustaciones de nácar: dos Ju€ 
gos blancos de n iña . Uno de recibido 
de minjbre; uno escritorio plano; 10 jt 
gos de mamparas; una cocina de gs 
algunas piezas dé baño . Figuras 1 
bronce y marmol, tapices; cuadros; re, 
glas lámparas de bronce y otra porciói 
de objetos de arte que se dan en verda 
dera ganga. 
33502 4 Ag, 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Azogue alemán, garant ía 15 años, únldfl 
taller en Cuba con maquinarla modefl 
na, químico francés , y dos expertos oof l 
rarios alemanes. L a s mueblerías sÍMT 
nuestra mejor recomendacifm . Trecioi 
sin competencia. Lunas escaparate $4,C 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cu, 
quier trabajo en vidrio o c í l s t a l . Reí 
Ana o Lui s X V . Se habla francés, a 
mán, italiano y p o r t u g u é s . Como rei 
lo, espejos de bolsillo y una entrf 
grktis al Parque Zoológico y Campo » 
Espectáculos de la Habana. Reina, Zt 
Teléfono M-4507. 
F - 30d-lli 
M A Q U I N A S S I N G E R 
De todos estiloí:. Si desea comprar 
contado, a plazos o cambiar llame 
Telééfono M-1994. Angeles 11, esqut 
a Estrel la, Joyer ía . Rodríguez Aria 
Agente de Singer. 
33378 15 as . 
V E N T A . U N A M A Q U I N A D E COSI 
Singer moderna, y una piel de leopai 
completa a precio de situación. Villej 
número 110.^Apartamento, 214. Telí 
no A-6305. • 
33299 5 ai 
2161, Habana. 
330C9 í ag 
SEÑORA 
Para quitar la caspa, uvitar la calda wei 
cabello y p i c s / ó n de la cabeza «iaran-
Reduzca y suspenda ^ ^ ^ \ ^ S ^ 
faja abdominal. L a s hago según ne- d todpa loa preparados de «n 
d ' . ' f . V a " , T - ' é f 0 " o M - " " - " a t j D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
• " Para estirpar el bello de la cara y br« 
DOMINGO I B A R S I - y ^ ^ r e ^ s ^ ^ e ^ ^ ü S " ' . C ^ 
Mecánico en general. Se limpian y! navaja. Precio: % otaom. ' I 
^ c l ^ e » A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 
se de Instalaciones para las mismas, • ¿QUjere aer rubia? Lo cous i tu» 
con y sin abono. Tenemos mucha prac- | mente usando eate preparado , o » . - 1 
t ica. También me hago cargo de «ns- :ac lararse ei peio? Tan i n o f e n ^ •» V i !!r* 
talaciones y afreglos de cuartos de ; agUa. qUe poede emplearse n j i c a L t ^ " . 
baño, lo mismo que instalaciones eléc- j e 8US mftas para rebajarie el af.to^ 1 
tricas, ^ontanáo con un v e r s o ^ ^ . .por no se quita esos ! 
) M-o4¿8. , feos QUe usted se aplico «u eu pelo no ! 
niéndoselo claro? Ei<ta agua no rcanriT-T 
"Costa", Peluquería para Señoras y 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de 
tinturas Henee en todos los colores; 
depósito principal de la renombrada 
tintura "Pilar", de venta en Drogue-
rías y Boticas. Elegantes peinados por 
expertos peluqueros y perfumería en 
general. Industria 119. Tel. A-7034. 





Profesor de Ciencias y Letras. Se dan ^ ¡ f f i * ' 54 0bispo alt03' 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
3 Ag. 
"Pilar", Peluquería de Señoras y Ni-
ños Peinados, trenzas, melenitas, tin 
E s vegetal. Precio: 2 p i so . " 
Q U I T A B A R R O S • 
Misterio se U r a a ^ e s U loclúo astringen-
M A R I A B L A N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-' 
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo." 
plisados, botones, vestidos por f igurín i 
Ordenes del interior. Te lé fono A-5174 
Villegas, 49. entre Obispo y O'Reilly 
29199 6 ag | 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
56-6 Ind. 1» J l | 
H I P O T E C A S , S E DAN CINCO o S E I S mi* Militar. Informan, Neptuno, 63, 
mil pesos al 9.010 sobre buena casa 011 altos 
leñen 
en su depósito: Peluquería d( 
la Habana, Vedado, Cerro o Jesús del 
Monte. También doy al 7 1|2 y 8 010 
en cantidades mayores. Directo con el Bachillerato. Clases de Física y Quí-
Interesado. Informan Amistad 59, a l - ! n______ • i i ¡ 
mjca. rreparacion especial para los 
exánt?nes del próximo septiembre, por 
Cálculos Mercantiles y 
bros, en corto tiempo, clases de día y fon_ M.9392, 
de noche, se admiten algunos internos. | 
Director: Abelardo L . y Castro. Luz , "5-''o1._ 
30, altos. I P A R A 3.IZAR S C S M E l i ¿ N I T A S , T E -
33445 31 ag. | natiiias 60 centavos, crepé. 30 centavos. 
PlJaiol 
fcenorai' 
tos, de 12 
33575 
2-l|2. Teléfono A-8142. 
6 ag 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' "tura " L a Favorita". Sección especial 
5 ag. ¡preparan para ingresra en la Acade- Primera y Segunda Enseñanza comer-!para cortar el pelo a los mnos 60 
\ * . r * « . ~~ cío y Bachillerato, Te^i^durla de L i centavos. Aguila y Concordia. Telé- de Juan Martínez. Neprunr. .^! 
C I E R R A P O R O S Y Q U í l A G R A 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama e«ta loción astrir,».-
to que con tanta rapidei les cierra i« . 
poros y lea quita la grasa; va:e i f ' V 
campo lo mando por f3 .4«; si no loV.«« ' 
«g 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
En hipoteca se desea invertir varias C5te<lrático por oposición, con largos 
años de práctica en la enseñanza de 
ambas asignaturas, que posee los títu-
P R I M E K A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L i B - , lé fono M-9392 
R A T O . C O M E R C I O E "X»IOMA5 32130 
NO S E DAN V A C A C I O N E S | — _ 
gánenos cinco centavos, guantes goma 
I 1 peso. Reverberos para tenacillas, gran 
I surtido. Pilar. Aguila y Concordia. Te-
6 Ag. 
Este antiguo y acreditado colegio «ju» para e) exceso de grasa; para dar 
POR R E F O R M A S 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno 33 . 
P O R A U S E N C I A , V E N D O L O S sigule-
tes muebles, jm-go de cuarto laqueado 
cosa extra, 225 pesos, juego de comed* 
caoba y bronces 150, un buró de caot 
cortina de gran porte a costado 300 
100, juego de despacho de caoba y cu» 
ro de cinco piezas, valle 500 eñ 150 
una máquina de escribir Underwod 
ta nueva,- un protertor de cheques, u-
coleccidn de platos antiguos, ventilado 
para 220 cuadros, lámpara y muchas fJ 
sss m á s en Salud, 42, casa particular. 
3:;315 3 Ag. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos 
qu* nadie, as í como también loa vi 
demos a precios de verdadera gang 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase po 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramo 
¿nenos interés qv.e ninguna de su glr< 
asi como lamb'én las vendemos muí 
baratas po- proceder de empeño. No ••a 
olvide: L a Kultana, Suárez 3. - Teléfo*. 
no M-1914. Aey y Suárez . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos «MT 
cuarto, de sala y comedor, tanto finol 
como corrientes; tenemos surtido paf* 
todas las fortunas: vendemos pieza* 
sueltas, escaparates, camas, lámpara* 
burós, s i l lería de todas clases y cuant* 
Eueda iiecesiiar una casa bien araue-lade.. Precios, véan los y se convence»; 
rán de la baratura. Damos dinero •©•-
bre alhajas y vendemos Joyas bar*' 
tlsimas. 
7i * 
su boticario o sedero, pídalo en s 
pósito: Peluquería de sefiorss dt r ° 
Marllnex. Neptuno, «1 
Q U I T A P E C A S partidas de dinero al 7 0 0 en la Ha 
baña con buena garantía. Informan; 
Obrapía 91. Alberto. Trato dmecto. lo» de doctor en Ciencias 
No corredores. ¡ micas, doctor en Ciencias 
" :" n ag. ' temáticas, e Ingeniero , 
TOMO D I R E C T A M E N T E S I N c o H B E - rizado con los programas de los I n s | ^ n T p ^ ^ sus espimUas; para hermosear i r tres pesos Pa i 
as bou 
no pago más del 8 por ciento anual la 
garantía buena. Informa: Francisco ¡nme;orabIe5 referencia!. Informan: 
Fernández, en Monte, 2-D. *w m,r Y I I O T 
5 Ag . telefono l - l l ó i . 
33197 S ag 
' V ^ / ^ de Segunda Enseñanza y ^ ' ^ J ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h I>"sto. h o m l ™ X « e l l o ; para He-1 calrfa * & t a J ! é f } í ¿ ¡ " p * * 
• Í T o c ^ ,08. haeco« d« su cara y para i S R I L U N T I N A "MlSTERl íV' 
las calles Primera, 
Bellavisia, a una cuad 
de la Víbora, pasado 
magnifica situación 
leglo más naluóable 
des aulas, aspléndid 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara 
pos dr sport al estilo de los grandes 
colegios á-i Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana 
Teléfono 1-1894. 
TOMO Y COLOCO D I N E R O E N TODAS 
rantidades sin gasto para el prestarais- P R O F E S O R A ESPAAOZiA D E INS-
la en hipotecas desde mil pesos hasta trucclón Primarla, con titulo superior y 
tincuenta mil, del 7 al 18 0|0 anau. muchos años de práctica, se ofrece pa-
fiobre casas y fincas, en la ciudad y ra dar clases a domicilio a niños de 
lus barrios. Paso a domicilio. Seto. | ambos sexos. Industria, 124, l o . esquina 
Reina 28. A-9116.- : a San Rafael . 
33121 4 ag. 1 32080 3 Ag. 
¿POSEE U S T E D "UN C U T I S P E R F E C -
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sufi-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 
anos se ha usado esta-«rema ne los prin-
cipales gabinetes de belleza, pero jus-
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, ins tantá-
neamente, desaarecen todas las impure-
zas del cutis. Si en el momento de apli-
cada esta crema, no se observa, lo que 
antes se dice, no tendrá que abonar un 
solo centavo. L a primera apl icación y 
el bote de crema, para que usted la siga 
usarido, vale solmente dos pesos. Cam-
pajlario, 140, de 1 a 3, 
32172 3 Ag. 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C4a3 10 d 21 
NEPTUNO, N U M E R O 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2 1|2, 5 y 10 centavos vara . 
Je sús del Monte 460. Te lé fono 1-2158. 
33129 28 ag. 
S E V E N D E N DOS M O S T R A D O R E S 
cedro, fabricación fina. Se dan bar»V| 
tos. Zulueta 15, bajos, 
:':::,:,0 4 ag.^, 
S E I i I Q U I D A N V A R I A S I iAMPARAS &* 
1 cristal y brom-e I r a n c sas para sala, 
medor y cuarto, por nu-nos dr la mitaa'^ 
de su valor, dando cinco pesnp de fon*5 
do y un peso semanal, (¡allano y Nep*. 
tuno " L a Moda", 
33271 no Ag-^v 
S E V E N D E N UNOS M T J E B l E s ' NXlS-
vos a preciorde s i tuac ión . Pon las sK 
gulentes piezas: un escaparate, un* 
fiambrera, un aparador, una mesa ofí 
centro, otra de alas, cuatro sillas y dM; 
sillones. Monte 381. 
33348 3 ac-
S E V E N D E E N A G U I L A 71, UNA CA-
ma deliieno or maKiiífico estado, tin 
horno de carl>.'.n, cocina dr alcohol, va -
rios cuadros y o íros objetos que 10B̂  
vrndo por no necesitarlos. 
33391 3 ag- j B 
LAMPARAS E L E C T R I C A S J 
Valencianas y Alemanas, de cinco p«' 
sos en adelante. El León de Oro. Monv 
ite 2 entre Zulueta y Prado. 
1 33316 15 a r J 
A N O A» . DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 3 d e 1 9 2 2 r A G l N A S V E I N T I T R t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ' 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para talleres y casas de familia, desea 
u/sted comprar, vender o cambiar mA-
julnas de coser al contado o a plaaos?i 
t/lame al te léfono A-83S1, Asente del 
Binfter' P ío Fernández. 
- 28138 SO sp 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A Z 1 L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
fé y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de ¡ 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de." m\ 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 ! 
Con reforzadas, especiales, se garant í - ! 
«an en L a Casa del Pueblo. Hsruras. i 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se- j 
runda de Mastache. 
• 
B A S T I D O R E S E X T R A F J N O S , A $51 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
oan a domicilio. Teléfono M-9314. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A S E N " E L V E S U B I O " 
L'ltimo reajuste. Juego cuarto, cedro y 
marquterla, 140 pesos; ídem comedor 
fino, úl t ima moda, 150 pesos; I d . sala, 
r o pesos; seis sillas y dos sillones cao-
ba 25 pesos; chaisselong, 30 pesos; ca-
uiá Simons, de muelles, 35 pesos; dos 
iniiquinas Singer, a 30 pesos; una Idem 
sumar, 65 pesos; Idem escribir, 20 pe-
sos; escaparate lunas, 40 pesos; ítfem 
ein,' a 15 y 20 pesos; camas moder-
nas' 18 pesos; espejo dorado, 60 pesos; 
nicsa escritorio, 20 pesos; victrola Víc-
tor 30 pesos; vajillero, 30 pesos; lava-
bos chicos, a 15 pesos; vestidores, 15 
•nesos; aparador americano, 20 pesos; 
librero Id . . 25 pesos; chiffonier, 25 pe-
eo -̂ sillones cuero, 20 pesos; juego re-
cibidor Id . , 120 pesos; coquetas do mo-
da 25 pesos; espejo sala, 25 pesos; Id . 
propio para establecimiento, 50 pesos; 
«uadros al óleo barat ís imos; joyas oro 
18 quilates, plata, platio y brillantes, 
¿ como quieran; ropa regalada. Agrade-
cemos su visita aunque no compre, a 
esta su casa E l Vesubio. P r é s t a m o s , 
p'iftfin y Hermano, Corrales y Fac tor ía . 
Teléfono M-7337. . 
33176 5 ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
mimbre con cretona, de ios modelos m á * 
; modernos y de la m í j o r calidad. '50 
i pesos, dando 20 pesos de fondo v diez 
pesos mensuales. Galiano, n ü m 61 es-
quina a >ieptuno. 
i 33271 30 Ag . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar V.uetles no comnrt 
?!:ríJAANTK? VER nu}s l™* precios dends 
saldrá bien servido por poco dinero 
Hay Juegos complt.-os. ' icnu. í -n na» 
?,AeZaS 8VeU*s- ^ a p a r a t e » U^sde 
112.00, con lunas, a 135.00; cama<= a 
J10 .00 ¡ cómoda». • iwTau; mesas Ue^no-
cne, a ?2.00; mesa de comedor a i * nri 
bufetes, . a $15.00; iuegoA ,ie art* ' Z l -
dernos, a $60.00; juegos de cuarto a 
$120 00 con matquefería; aparadora 
a $15.00; y muchos m á s que no 3e d ^ 
tallan a precios de verdadera ganga 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Neces i to m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , 
ios p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26609 Ind -15 JP 
P O B NO N E C E S I T A R L A S U D U E ^ O 
se vende una caja^ de hierro nuevn de 
combinac ión y llave tamao regular ' Kn 
Genios 2S ae puede ver a todas horls 
< 3-867 5 ag • 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A 4 7 7 5 
Prés tamos y alnfacén de muebles. Loa 
•tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas, 
compramos prendas y muebles. Damos 
cimero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se Avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
co??rlPs 0 a prorrogar. Consulado. 94 
y o^-rent:e a la Panadería K l Diorama. 
300O2 JO yjr 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, sin u so . -Una de 
palos y otra de carambolas. Con to-
dos sus accesorios comp'c-tos, y supe-
rior calidad. Se dan baratas. Se pue-
den ver a todas horas, incluso los do-
mingos. San Indalecio, 10, entro San* 
tos Suárez y Knamorados, Jctiús del 
Monte. 
31S74 3 a r 
" L A C U B A N A " 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
HUDSON S U P E R S I X , S I E T E A S I E N -
I tos. completamente nuevo, de muv poco 
i uso. se vende regalado por 1.200* pesos 
(mil doscientos pesos). Costó m á s del 
¡doble hace muy poco tiempo. Se dá en 
i ese precio por tener que embarcar «JU 
. dueño. Puede verse en San José , 19». 
; Informan en los altos. 
i - - G A g . 
! K O T O C I C L E T A CON S I D E - C A B " I N -
D I A N SCOUT". se vende una casi nue-
> va, bien cuidada y en admirables con-
¡ diciones de funcionamiento. Informa-
I Rodolfo R l v l a s . Calle D, entre L inea y 
11 . "Vil la Antonia"^ Vedado, 
i 33433 4 A g . 
S E V E N D E CAMIONCITO P O B D , C A -
j rrocería plana, motor a prueba, g'umas 
¡ n u e v a s esta mundial. Informan: Perse-
, veranda, número 62, bajos. Verlo de 
¡ 12 a 1 y media. 
33449 t A g . 
V E N D O U N 
lauto "Cadillac" .nuevo, cinco ruedas 
¡alambre, cinco pa^ijeros. a precio de 
' s i tuac ión . Amistad 134. B e n j a m í n Te-
léfono M-54 43. 
AVISOS DODOE B B O S . E N MUV B U E N A S CON-diciones todas sus partes, pintado de 
verde botel la: e s t á trabajando actual-
mente. Lo vendo a buen precio. V í a l o 
en Zulueta 2S. Garage o en la piquera 
d«l Hote l Plaza. 
5 ag. 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A U T O -
móvl le s . un camlonclto con c a r r o c e r í a 
de fáb r i ca , propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua- ! 
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de | 
aceite para dos barriles, con su bom- I 
ba; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
motor de cinco caballos, e l éc t r i co ; una: 
fragua con su vent i lador; un fuelle pa-
ra fragua; t re in ta moldes de. h l e t r o l 
galvanizado, para hielo; u n ^ m á q u i n a , 
de desgranar m a í z : una sierra c i rcular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. In fo r -
man: Kmpresa de Omnibus L a CniOn. 
Tejar de Otero. L u y a n ó . 
28486 4 A g . 
PERDIDAS 
3063T n ag 
S E V E N D E U N B I L T . A B I N S T A L A D O 
en Real 7, Puentes Urandes. 
32576 3 ag 
Para muebles y joya», en ganga, " E l 
Vesubio", Corrales y Factoría 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con bari l las de n á c a r doradas y otros 
con encajes f inos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten Srte y 
objetos de plata f ina, también" a n t i -
guos. San Rafael . 133^ J o y e r í a . 
20239 ^ _ 5 A g . 
320":: 
L I Q U I D A C I O N D E CAMAS D E H I E -
r ro legitimas de Simons por menos de 
la mitad de su valor, dando cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
n ú m e r o 62, esquina a Galiano. 
33271 30 A g . 
OANGAT POR I . A ~ C U A B T A F A B T E D E 
BU valor, vendo un juego de sala maja-
gua, co s tó 1,000 pesos. Informes a to-
das horas. Consulado, 99 a l tos . 
; 33441 11 A g . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importaflor rté 
tnuCbles 'J objetos do fantasía , salón oe 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Tt lé fono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-, 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor juegos de recibidor, juegfos d* 
gala, sillones de mimbro espejes dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vltri» 
ñas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-1 
taparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159.- . . , 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
" L a s ventas del campo no pagan em-
balaje Y se ponen en fa es tac ión . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
¡t'uebio. que loa vende buenos, boni'os v 
* V Lean-e^tos precios: guardacomi-
i aas, j6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
^ gruesas, con bastidor fino, 17 penos, mo-
dernas, sillas. 12.50; •Il íones, 0 pesos; 
tspejo y consolu. 30 pesos; lámparas. 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, ton crista-
ies ueyados. escaparates, 33 pesos; co-
quetas, 2ó pesos; mesas noche, 5 pesos; 
iveeo sala, 78 pesos; completa juego 
&e cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
aor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
•.a: estos muebles son de cedro y caoba 
oe primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o cea L a Casa del Pueblo 
Que estA en Figuras. 28, entre Manri-
que y Tenerlf*. L a Segunda de Masta-
che. . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26. entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde 9&; I d . . 3 cuer-
pos. 230; juegos de ¿ o m e d o r . desde 75; 
juegos de sala, desde 48; y esmalUidos; 
Piezas sueltas; escaparates, 11; I d . , con 
lunas, 35; I d . con m a r q u e t e r í a , 4S; co-
tjuetas. "u; nevera^, 10 y* lQ; aparadores, 
lavabos, vestidores s i l las caoba, $2.25. 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s sie coser; . l á m p a -
ras, relojes pared; cocin^. es tuf ina . s i -
llones p o r t a l ; I d . de caoba, p a r a - o f i c i -
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-
cios muy baratos, en San J o s é , 73. Te-
léfono M-74 2'J. 
30925_ 15 ag 
M U E B L E S ^ A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
» S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
.'uogos de sala. $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores. $15. C ó m o d a s , $15. 
Mesas correderas. $10'. Peinadores. $8. 
Vestidores. $12. Mesas de noche. $2], a 
$4. Modernas camas do h ier ro , $12j 6 
sil las y 2 sillones de caoha. $22. S pie-
zas. $100. S i l l e r ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
de coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s 
de cort ina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael , 115. Te lé -
í o n o A-4202. 
Se vende un juego de cuarto de cao-
ba, estilo Luis X V , comprado en El 
Siglo de Barcelona. Se vende barato. 
Neptuno y Soledad, 235. 
32859 . ' 2 a ? 
8 ai 
A U T O M O V I L " C O L E n 
M A N I F I E S T O S 
de v í v e r e s , e tc . , c o n remi ten te s , 
m a r c a s , y d e m á s deta l l es , d e H a -
b a n a y C i e n f u e g o s . S e r v i c i o d i a -
rio. P r e c i o m ó d i c o . A p a r t a d o 
2 3 4 3 . 
' 6 ag 
S E F A B R I C A R A A Z U C A R 
j con la mi tad de su cofio actual, un i n -
, ventor ha tenido la fel iz idea de un 
I procedimiento que p e r m i t i r á reducir en 
I gran parte el costo de p roducc ión de 
¡ aziScar._ la que a ú n v e n d í a a $2.00 quin-
tal , d e j a r á u t i l i d a d . Con ta l mot ivo sel 
| pone en conocimiento del gobierno, ha-1 
• cerdados y c o m p a ñ í a s azucareras. a | 
nes ha de interesar este s is tema.) 
rmes: Francisco V . Agui lera . 98, 
ina a Manr ique. Señor J e s ú s F r a -
S E HA E X T R A V I A D O U N V A X E A pa-
gar por la cantidad de $643.46 a nom-
bre de Manuel Alvarez y Alvarez, expe-
dido por la sucursal del Banco Espa-
ñol en Santiago de Cuba, calle de Pa-
dre Pico Se suplica lo entreguen en la 
calle de Águila, n ú m e r o 268 y s e r á gra-
U 3317?" 8 Ag . 
AVISO. S I AliQUNO S E E N C U E N T R A 
una cartera- de hule negro que contie-
ne nn t i t u l o de chauffeur y !a c i rcu-
lación de un Ford y un carnet del 
Centro Gallego, lo puede entregar en 
A y e s t e r á n , 18. a J o s é G a r c í a y Gonzá -
lez, quej será grat i f icado con alguna 
cosa. 
33144 - 3 ag 
" I n f 
f-soU t des. 
53283-85 
S E V E N D E UN CAMION • • R S P U n D I " 
» tonelada, en muy buenas condlcio-
res y muy barato. Informa el señor 
Baranda. Zanja 128 letra C . 
33324 3 ¿ g . 
CAMION D O D G E . C E R R A D O . E N B U E -
nas condiciones, st- vende. In fo rman: 
Hahapa y J e s ú s Mar ía , D r o g u e r í a 
332!» l 6 a k . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
P A C K A R D Y P I E R C E A R R O W 
Casi nuevos, con sus tapacetes. se ven-
den en ganga, a plazos o se camijia por 
casa. Son de 5 1|2 toneladas. Informa: 
Vidala De 10 a l i y de j> a ú. San Juan 
:dc Dios 3. Teléfono M-9395. 
32603 s aíj . ! 
E l i R A S T R O ANDAXiUZ. 1,1: V E N D E ~ A , 
¡usted su máquina, exhibiéndola en su i 
1 Kran sa lón . Umpleza custodia. Pre-! 
'tilos n%')dicos. San1 Lázarp 362, esqulqfi 
j a Belascoain. R . Serrano. 
32460 4 ag. 
, 1 
1 En $135 se llevó el señor Laureano 
del Monte, de Campanario 112, un 
soberbio automóvil National con mo-i 
ter Continental y ruedas de alambre,! 
funcionando perfectamente. Esta fué; 
otra de las gangas de nuestra subasta' 
serr-nal de carros de uso. Esta sema-
na subastamos un coche francés Cottin 
Desgouttes, trabajando en buenaj con-
diciones. Propia para un camión de 
reparto por ser muy económico y fuer-
te. Venga a hacer su oferta a J . Ulloa 
y Cía. Cárcel, 19, teléfono M-7951. 
33095 6 ag 
G A N G A , E N $ 1 , 5 0 0 
Vendo automóvi l de la mejor marca. 
Whitei con gomas de cuerdas. 
tamcn'c nuevas, marcas Michelli. y Ho-
yal C^id, pintura de primera, fuelle 
nuevo v magnifico motor, siMe pftflfeie-
roos. Ganga, $1,500. Verlo, en ¿mlRtad, 
140. frente al Parque Marte, l e l é f o -
no .M-Ú446. Señor Chapelll . 
33239 * 10 
Se vende el m á s elegante carro de ú l -
t imo tipo, que vino a Cuba, propio para 
fami l ias de refinado gusto. Bien equi-
pado y loao nuevo. Precio reajustado. 
Puede verse e informan en Refugio. 30. 
Su duefio: Sra. M. Dono. 
MUEZiI iES . T E N E M O S M U E E E E S P A -
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar-
cas: Chevrolet. Pode. Chandler. Cadillac, 
H u p m ó b i l e Buick. Studebaker y .Over-
land. modelos 4. 79, 81 y 83. A precios 
de rea l izac ión . R o d r í g u e z y .Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Te l é fono A-8806 
32517 25 A g 
C A R R O C E R I A ' F O R D " D E V O L T E O . 
completamente nuova. Se vende. In ío r - , ' 
man y la e n s e ñ a n en Calzada 52 112, j 
entre K y O. Gab i l án Gamba. 
32970 2 a g . 
A U T O M O V I L M A X W E L L 
Se vend¿ Uo-) acabado de p in t a r de co-
lor azul oscuro. Tiene magneto y e s t á 
t n magnificas condiciones. Se da ba-
r a t o . Informes; K . AV. M i l e s . Prado | 
y «Jenios. 
> ^ M 4 ag. 
C A R R O C E R I A S D E R E P A R T O , C E -
rradas, vendo varias, talleres de Mén-
dez. Calle X i f r e . n ú m e r o 9. entre Ben-
jumeda y Minas, a lu metros ar r iba de 
I n f a n t a . 
33080 2 A g . 
4 as 
H E R E D E R O S 
Se investigan herencias hasta ponerlas 
en l i m p i o . Se corren testamenterlas 
, a q u í y en E s p a ñ a , supliendo todos loa 
gostos. Absoluta reserva y seriedad. 
¡ S r . o sé R . Picos. O^Reilly 9 112. De-
! partamento Xo. 5. 
31085 i« ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D O U N . M A G N I F I C O A U T O P I A -
no de un mes de uso, g ran sonido, mue-
ble elegante de caoba con 100 rollos que 
se regalan. Precio de reajuste. Calzada, 
90, ehtre A y Paseo. Vedado. 
33238 3 A g . 
S E V E N D E U N G R A N PIANO A L E - -
m á n . cuerdas cruzadas, color caoba, tres 
pedales y sordina, e s t á nuevo y. se dá en 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3i>76. A-420b- y A-3906. 
San Nicolás . 98, de H 'pól ico Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l públ ico un 
se iTi t io no mejorado por ninguna otra. 
DE ANIMALES S E V E N D E U N T O R O D E P U R A R A -
za "Hols te in" . nacido a q u í ; el mejor 
ejemplar que ex i t l» en Cuba de dos 
a ñ e ^ -siete meses de edad. In fo rman : 
Consulado 19. T e l . -6792 y M - l « l ^ . 
61, 
4 Ag, 
CAJAS D E C A U D A L E S , M E S A S PAitA 
cafós y vidr ieras en todos t a m a ñ o s y 
formas. Hay tambif-n gran surtido de 
cajas para caudales. Apodaca, 58. 
33262 15 ag 
A Z O G U E SUS E S P E E J O S E N " E L B i -
sel". Unico patente alemán, garantizado 
por 20 años . Unico talU|- en Cuba, con 
maquinarla moderna, químico alemán, 
y expertos operarlos. Infórmese en las 
principales mueblerías , que son nuestros 
mejores anuncios. Pnecios sin compe-
tencia. Lunas de escaparate ?2 .0ú . L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas, $1.00. Vis í tenos y se convencerá. 
Angeles No. 4. Teléfono A-5453. 
33114 28 ag. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E TO-
da clase de muebles nuevos y denso, se 
caí.ibia y se arreglan de toda clase. V i -
ves, número 155. casi esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-2035. 
29504 7 Ag. 
S E V E N D E U N A CAJA D E HIEXJCO 
para caudales, de tamaño regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse en Obrapla 50, 
altos, -de 10 a 12. 
B434 7 d-9 
B I L L A R E S 
D E O P O R T U N I D A D 
Se d e s e a c o m p r r a u n a c a j a 
de c a u d a l e s , t a m a ñ o g r a n d e . 
I n f o r m e n a l s e ñ o r J . C o s s í o , 
M a c e o e s q u i n a a G e n e r a l G ó -




ée fama mundial 
fabricados • 
en Stultgari, Jllemsnia 
llevarán en lo 
sucesivo el nombret 
» POBEPT P O S C H « 
y ésta 
marca de fábrica 
S E V E N D E E L H I S P A N O SUIZA MAS 
moderno de la Habana, tipo 15 a 20 H 
P se dá a toda prueba. Informan en ; 
Reina, 123. Teléfono A-9636 y en J e s ú s j 
Pclegrino, 5 y 7. 
33195 3 A g . 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o 
Para bodas, se alquila a prados redu-
cidos. E l único de su clase que hay 
on la Haban^ Doval y Hermano. Mo-
rro. 5-A, te léfono A-7055. 
52697 26 ag 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo los siguientes. Cadillac, 7 nasa-
Jt-ros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
dler. ruedas alambre, fucile y v»«tl-
I dura nuevos, acabado de pintar. $750.0u; 
i Hudson J1.100; Hudson $725.00; cuña 
' tipo sport, propia para joven de gusto, 
¡ j : .25.0ü; Bulck, c pasajeros. Industria 
I X, preguntar por Mestres. 
30147 4 ag. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
De 1 112 toneladas. A propósito p i r a 1 
Reparto. Víveres , Aguas Minerales, i 
Guaguas, Mudadas, Mueblerías, etc. ¡ 
Desde $1.650.00. E d y . W . Miles, Pra-1 
do y f íenlos . 
W f l 4 ag. 1 
P A C K A R D L I M O U S I N E 
Se vende el m á s lujoso y elegante. De j 
ú l t imo tipo, completamente nuvo. por , 
tener que ausentarme para Europa. Piie ; 
de verse e informan. Doval y Hno. MO' 
rro. 5-A, te léfono A-705J, Habana. 
52687 C. ag 
" S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
Cadillac. 5 pasajei^;.. nueva y un Éuick i 
cuña, en 500 pesos y el Cadillac en | 
$2.500. E s ganga. Informes su dueño, i 
Amistad 134. Teléfono M-5443. 
. . . 8 ag. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T SON 6 
gomas nuevas y se dá muy barato, l 'a-
ra verlo en Blanco, 18, garage, ambos | 
nuevos de 8 a 10 a . m. e informan a 
todas horas. 
33308 3 A g . 
P I A N O L A E N $ 2 0 0 . 0 0 
Si usted tiene piano no se deshaga de i 
•'•1. le vendo una pianola quo se la puede 
adaptar, es nueva y moderna, de ochen-
ta y ocho notas, tiene setenta rol los 
y su rol lcro, todo se da en doscientos 
pesos, se puede ver a todas horas en 
Misión 104, bajos, esquina a I n d i o . 
3^107 5_ag. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l ler i 
de reparaciones es el m á s completo de | 
la Is la, todos los operarios son exper-1 
los de las f á b r i c a s y los trabajos ga-1 
rantizados, para afinaciones; l lame a l 
t e lé fono A-1487. E . Cust ln . Obispo. 78 
C M x i I n d . 39 ab 
Cadillac, modelo núm. 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de algún uso, 
se da muy en proporción. Puede verse 
en el Vedado, calle 25 núm. 307, 
ntr B y C, d 12 a 2 todos los días. 
3107 6 ag 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
Vendo 25 caballos de t i ro , de 7 y media 
cuartas, varios de monta. de trote, 
varias jacas finas de marcha y gua l -
trapeo, dos jacas y una yegua de Ken-
tugke caminadores, varias yeeuas pa-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
MAQUINARIA 
ponny, dorada, p róxima, a parir , c u r i a -
da de un bonito ponny de lo m á s chi -
qu i to . Todo se desea vender muy bara-
t í s i m o . Colón, 1 . G a l á n . 
32344 4 ag 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? COMpra 
Selamina del doctor Casti l lo para cu-
ra r terneros, bueyes, caballos, cerdos, 
aves. etc. De venta en S a r r á . Johnson, 
Taquechel y d e m á s farmacias acredita-
das. 
32368 4 Ag. 
P O R R E T I R A R S E D E L G I R O S E v e n -
de casi regalados, los aparatos de una 
fábrica de gasolina, saturado producto, 
dos máquinas de llenar y un cami n con 
carrocería de reparto. Puede verse en 
Arango, 160. Jesús del Monte. 
33639 , 6 A g . 
Surtido compieu. ne í e s a t a m a d e í B I -
L L A R E S marca - B R U N S W I C K ' , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catá logos y precios. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevo8- Tambión 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles y 
cojines para mimbres. Estrel la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
C o m p o s t e l a , 5 7 
Teléfono M-4241 
C2130 Ind. 15 ms 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad; 
de su Talor. Tamjbién se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta! 
casa y se convencerá. San Nicolás,; 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-i 
no M-2S75. 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
M a g n e t o s , B u j í a s , I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , K l a x o n s , p a r a t o d a c l a -
se de c a r r o s . R e p a r a c i ó n p o r ex-
p e r t o s m e c á n i c o s d e l a f á b r i c a R o -
b e r t B o s c h . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
C ÓS4 4 . 4d-l 
S E V E N D E U N K I I S S O I T T I P O Sport, 
i completamonte nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
| de verse en M . entro 25 y 2 7, Vedado, a 
todas horas. Va le ro . 
33540 31 A g . 
, Oferta especial, dos camiones alema-
j nes de la famosa marca alemana 
i "Ehrharct", de 2 1 2 toneladas cada 
< uno, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Prin-
cipe" frente al Almendares Park. 
Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
Teléfono M-6769. Paradero del tran-
vía Príncipe. 
£¡585 Ifi ag-. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O B A S , L A \ l n i -
•1 caéa ífie le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
' los ¡iño.s que tiene de espenencia, Ldeva 
; diez, años haciendo bodas, ninguna otra | 
mido aguantarse tanto, porque las íami - i 
' lias de gusto no busca otra, por sus | 
i buenos servicios, unos recomiendan a 
(otros. Prado, 50. Silva y Cubas. Telé-
| fono A-442C. 
1 31S92 28 Ag ; 
V E N D O UNA MAQUINA B U I C K de seis 
1 cilindros; tipo mediano. Informa: F r u c - i 
tuoso Menóndez. Villegas. 101, de 8 a 
' 12 a. m. * . 
I 32709 4 A g . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s de 
ü s o , de d is t intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s con-
d ic iones y a prec io s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
S E V E N B E B I F E R E N C I A I , D E T R E S 
toneladas rpuy barato, véa lo en Arango, i 
IBO, esquina a Acierto. Jesús del Mon-
te. • 
33C9G | A g . 
Motor de petróleo crudo de 20 caba-
llos, arranque de aire comprimido, 
completamente nuevo, se vende en 
ganga. Wm. A. Campbell, O'Reiily, 
2 y 4. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Kstados l'nidos y Kuropa. Director: 
D r . MIRUCI Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a G. Malecón y Crotpo. 
3364: 8 ag 
3735 lnd-9 my 
P A R A B O D A S 
/Automóv i l e s Packard cerrados. Orden3S, 
'.Morro, 5-A, te léfono A-7055. Doval y , 
| Hno. 
52697 26 ag 
A U T O M O V I L O V E B L A N D , E N B U E N 
1 estado. 5 asientos, precio de acción. In- i 
| fanta frente al callejón de Zaldo, bode-
ga. Pregunten por Joseito. 
32827 ( 5 Ag. 
29201 5 as: 
Sí quiere usted tener su máquina bien 
cuidada y en perfecto estado de lim-
pieza, mándela al gran garage Wash-
ington. Desagüe y Franco, teléfono M-
1923, cstorage de Ford, Overland y 
Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
ag 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S i 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
A los que se casan les interesa saber | 
que esta casa «Iqui la los Limousines 
modernos más lindos, lujosos y elegan- ; 
tes y bien equipados que hay en la H a - | 
baña, a precios más barato que en otra 
casa. Contamos con personal experto y | 
nuertros autos los presentamos con i 
verdadero lujo, siendo esta casa ya la 
preferida por el excelente servicio gue 
presta. Para convencerse vea los autos | 
de otras casas y luego venga a ver los 
nuestros y se convencerá.. Industria «. I 
TelÉfóno M-2503. 
32471 * ag- | 
Vaya usted a O'Reiily 2, bajos, don-' 
dt encontrará seguramente el automó-
vil o camión que usted necesita y a 
precios más bajos que ninguno. Véa-
los antes de comprar en otra parte 
(sin- compromiso) y se convencerá. 
Los tenemos enteramente nuevos jr 
también reconstruidos, garantizados. 
M U E B L E S R E A J U S T A D O S 
Z A N J A - No . 6 9 
TTn juego de cuarto, de meple, de cinco 
pflezas, $200.0". con cristales. Un juego 
de cuarto, c ím •> piezas, marquetería l i -
na. $155.00. LTá juego de recibidor, de 
caoba, nueve piezas, $85.00. Un juego 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande, $85.00. Escaparates con luuas 
a $45.00; sin lunas, a $20. $25, $^0. 
Lavabos grandes y chics, a $20.00. t ,a- | 
mas de hierro, desde $10.u0 hasta $20. 
De madera, modernistas, desdo $20; seis 
sillas y dos sillones de caoba, barniza-
das a muñeca, ^30. Seis sillas, cuatro 
sillones y una mesa de centro esmalta-
das en blanco, $35.00. Coquetas, .les-! 
dt $20.00 hasta $35.00. Una bastonera! 
de caoba marquetería, $25.00. Una I d . 
grande, propia para sala de espera, 
$40.00. Fiambreras, con mármol y cris-
tales a $15.00 y $20.00, y corrirnt's a 
S6.00 y $7.00. vean nuestros precios y 
se convencerán de que estamos reajus-
tados. Duran y Ca. Zanja, No. 6'J, es-
quina a Gervasio. T e l . M-9524. 
¿ Q u i e r e n c o m p r a r sus m u e b l e s b a -
r a t o s ? V i s i t e n l a c a s a de D u r á n y 
C a . Z a n j a , No . 6 9 , e s q u i n a a G e r -
v a s i o . T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . 
S E V E N D E N 
Tres mesas de escritorio, planas y un 
buró de cortina grande al bajo precio ' 
de $25.00: dos libreros, uno $33.00. y1 
otro $35.00; dos archivos a $10.00 cada 
nno. Un juego de comedor, marquetea-
do. con mesa redonda, vitrina, apara-
dor auxiliar y seis sillas. $285.00. i 
Durár y Ca.. Zanja, mlniero lítt, esquina 
a Cervasio. Teléfono M-?J24. I 
S2S4S» ' ag I 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
1 De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza: 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
b̂s y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
^ E L _ E N C A N T O " 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles v Joyas. Antes Kl Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jeto» .e fantas ía . Monte. 9. T e l ' í o -
nr A-1903. 
. 00185 I I a'f 
ftb M O A S l iA P L A T A C O H P R A Y 
vende toda clase d^ utensilios para es-
u .b lec imienícs . como sil las, mesas, v i -
drieras, cajas contaderas y de caudales 
y Iia<p» gran surt ido en todos taniaflos. 
Apodftca; 53. 
32S62 ' 
S E V E N D E D O D G E B R O E H E R . EN-
I buenas condiclonrs. de 4 a fi p . m . | 
Quiropa, número 11. J e s ú s del Monte. • 
| 3318.-. B A.r. | 
G A N G A 
i Un esplendido a u t o m ó v i l Essex. cart i - . 
pado con to<H> lu jo , se da muy barato j 
¡por no poder a tender lo . Bar rada . Tro -
j cadero. 64. 
\ ::::40>-'.:' ^ ag_^ 
i N D I A N " , M O T O C I C L E T A 
I Se vende una. modelo chico, moderna,, 
'con equipo e l éc t r i co , gomo nueva. P u e - ¡ 
de verse en Neptuno, 235-B. T e l é í u n o ' 
i \ -ro97. Urge su ven t a . 
-33493 3. ay _ ¡ 
O l i S M O B I L E D E OCHO C I E I N D E O S , 
Ide cinco pasajeros, con cinco ruedas de 
olambre y sus gomas. Completamente! 
nuevas, pintura y fuc i l e uunMén com- : 
Ipletaniente nuevo. Ks esta máquma un 
'verdadero Cadillac en miniatura, r-irn-
do su módico precio $..o .00. cu fin i 
j Scripps Brooth, propia para dillrrencas. i 
I reuniendo todas las condiciones para! 
personas de gusto. .$3a0. . . . Magnifico I 
: HudsonÑ' de 7 pasfajeros. motor r o c i j n -
• temente ajustado a toda prueba, en 4 50; 
pesos. Wil lys Knlght. 7 pasajeros, mo-; 
tor silencioso sin v á l v u l a , para personal 
de gusto, motor muy económico. $«50. j 
Chasis Ford con motor nuevo .magneto i 
Bosch. rueda d j alambre y sus rromas I 
en $275. Informes, Garage Príncipe, Po-; 
zos Dulces 5 y 7, paradero do los t r a n - ! 
i v í a s del Príncipe, t e l ó f o n o M-67fi9. 
nn4 59 9 ag 
S E S O L I C I T A N C A M I O N E S F O R D O 
Ule otras mareas chicas cjue sus Jueños 
¡f inieran emplearlof. en el repar to de pan1 
. < r\ la seeuridad de oue g a ñ i r á n ele 3 a1 
• 7 poso«» diar ios . TamhiJ'lfc admito carros 
| de nuiles y c a r r o t i l l a s . D i r í j a n s e a- la 
• ra l le Fiuntes . entre A v B . R e p i r t o 
• Almcml ' i res . P a n a d e r í a "L,a I m p e r i a l " 
_n^404 ^ l 4_a?: _ 
S E COMPRA TTN C A M I O I I F O R D . CA-
t ro •-•ría cerrada y se paca ft plazos. 
TMrliaf!'- a la r a l l e F u o n t ? » entre A y 
F . Reparto Almendares o Pocito 42, 
"sq'nna a Oquond»! E n rd flopartamen-
1o ."> pregunten por el scAor Rodr l -
En verdadera ganga y con facilidades 
de pago, se venden algunos automó-
riles de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conocida marca. Averi-
güe esta oferta antes de comprar otro. 
Ganará dinero. Le informarán en 0' 
Reilly, 2, bajos. 
223S6 4 ag 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N NA-
cional tipo Sport, en 1.500 pesos. Hud-
son t ipo Sport, 1.300 pesos, un Chandler 
de siete, 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Vic tor iag , gomas nue-
vas. 1.500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra camión de reparto o cufia. Ruedas de 
alambre, arranque. 500 pesos. Prado, n ú -
mero 50. Juan Rivera. 
.11891 6 Ag 
CHF.-UROLET S E V E N D E UNO M U Y 
barato al contado y a plazos; e s t á en 
inmejorables condiciones: se da a toda 
i r u e b a . Para ver lo: Garage Carlos I I r 
y Oquendo. Para ver a su duoilo de 10 
a 11 a. m . 
32957 3 ag . 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno en magnificas condlclon-is 
de m e c á n i c a y ' c o n gomas casi 'nuevas. 
Se vende por embarcarse su dueño y 
se da a lpr imero que ofrezca una cant i -
dad razonable. Informes: ñ r . -Miles . 
Prado y Genios. 
320.'.1 4 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L BRXS-
coc del ú l t i m o modelo, vestidura, fuelle, 
p in tura y fobas nuevas: e s t á corno de 
fábr ica , pues estuvo siempre par t icular 
v t r a b a j ó muy poco. Necesito embar-
carme y lo doy hasta en $600 ó quiz.ts 
menos. Informa, su dueflo. S a n ' U á z a r o , 
US, R a m ó n L ó p e z . 
32S56 • i ag 
V E N D O A U T O M O V I L CUIDADO, pro-
pio para fami l i a , marca Chandler. per-
footo esado, gomas nuevas, precio razo-
nable, e s t á u s á n d o s e , «olo por embar-
car se vende. Oonzá lez . San José , 123, 
altos, casi esquina Oquendo. 
3 A g . 
R E V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de tres cabcllob, monofás i co . So da b a - | 
rato. Informes, Zanja, 60, Fernández. 
"3527 4 ag 
Motor de petróleo crudo de 30 caba- j 
líos, con arranque por aire comprimí- i 
do y completamente nuevo. Se vende. I 
Ganga verdad. Wm,. A. Campbell, 0' 
Reilly, 2, bajos. 
S E V E N D E N , U N A S I E R R A C I R C U - I 
lar, una chica de calar, un torno chico 
y varias piezas para hacer juguetes de ' 
madera. Manrique, 186. Preguntar al . 
8d-2 | 
S E COMPRA U N T R I P L E X E F i l C T O ' 
completo, de uso. Diga caracter í s t i ca! 
del que ofrece por carta dirigida a 
"Nueva Fábrica de Hielo"i S . A . . C a l - | 
zada de Palatino, Cerro. 
" - ^ C 7 ag. 
S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S TtO-
rizontalcs: una de i» y otra de 100 I I . P; 
y otra vertical «lo 15 H . P . y donki de 
1 1Í2 por 2. de 2 por 3, de 5 por 6 y de 
I P'.r 10 y 200 jles cadena para trasbor-
dador No. 115. Además una planta eléc-
trica completa para 75 K . W . Todo 
e s t á on buen estado. Para Informes: 
S.m Antonio de los Baflos. Zayas 47. 
Severino Alfonso. 
•'•7:4 10 d-2S 
M O T O R C I T O S E L E C T R I C O S D E UN 
VACAS HOLSTEIN Y J E R -
S E Y S 
Acabamos de recibir un lo-
te especial de vacas Hols-
teins y Jerseys de lp mejor 
que ha venido de fuera. Te-
nemos vacas de más de 30 
litros al día. Vengan a ver-
las aunque no las compren. 
José Castieüo y Ca. Calle 25 
número 7, Habana. Teléfo-
no M-4029. 
32532 I ag 




ca. se vende 
quedad.) por 
monofá SH de 110 v 220 
A-2305, 
¡1661 
cualquier industria o para 
ir npua y se sacrifican a $2i<.00 




W H I T E , E N G A N G A 
A LOS C O L E C T O R E S 
Se hacen rodillos para marcar bille-
tes, en varías formas. San Ignacio, 26, 
imprenta. También se hace toda clase 
de sellos. 
" 2 ^ " 3 • 4 ag 
J U E G O S D E M A N O 
pasajero? 
gomas c 
Por 15 centavos remito uno.de los si-1 
gulentes juegos de manos: I>as Cartas ¡ 
que se cambian. I^as Tres Barajas del 
Monte. Las Cartas | u e desaparecen. Las 
Crtafs Ases, Las Cartas Tip-Top, Las 
se, en Carlos I I I , n ú m e r o 7. esquina- a. C?r ' i is ^antasJnas- Por H centavos en-
M . G o n z á l e z . 'Teléfonos M - l y j o v i v l 0 la colección completa. A . JRlverón, 
\par tado 10S4, Habana. 







V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a de T e j a s 
T e l é f o G o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E N 50 MU L A S D E VODOS 
tamaftos. maestras; 25 vacas Hersey. 
2 caballos, 10 carros Troy,, 20 bici-
cletas, un cocho famiíi^ir y dos ca-
rretas de cuatro i-uedas. Jarro y Cuer-
vo, Marina 3. y Atarés . J e s ú s del 
Monte. • ' 
28980 ^ a ? 
S E V E N D E N P E R R I T O S MUY EINOS 
Marteses, en Amistad, 26. 
-32040 3 J l . 
M-fS95 
3305 > ag 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago, se venden camio-
nes garantizados de todos los tonela-
je:. Averigüe nuestra oferta antes de 
comprar el suyo. Le interesa. O'Reiily 
2. bajos. 
%í&% 4 j l 
U O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a de a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
sur t ido de p i ezas l e g í t i m a s de 
F o r d y de las a f a m a d a s G o -
m a s ü . S / S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y de -
ta l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , entre G e n i o s y R e -
furrio. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
E L R A S T R O A N D A L U Z . V E N T A D E 
toda clase tic accesorios de automóv i -
les de uso. Compra-venta de automó-
viles. Atendemos pedidos del interior. 
San Lázaro 3G2, esquina a Belascoain. 
R . Serrano. 
\ 4 ag . 
CARRJJiJES 
De iníerés. Compran toda clase de 
mercancías procedentes de dejes de 
cuenta, remates y liquidaciones, etc. 
Pagan de contado. Hagan las ofertas 
a Guasch v Ribera, Colchonería de 
Teniente Rey esquina a Habana. 
3Í863 3 ag 
E N 100 P E S O S S E V E N D E U N C A R R O 
bicicleta con «u m u í a y arreos, es gan-
ga. A y e s t e r á n . 16. por el fondo del tren 
de Méndez . Viuda de Perales. 
23265 6 A g . 
S E COMPRAN C A R R E T I L L A S D E MA-
no para reparto de pan que es t én en 
5ucn uso. Habana 113, a l tos . 
33350 3 ag. 
B U I K , C O N P O C O U S O 
' C3403 4 ag 
• vendo uno, buenas gomas, seis c i l i n -
dros, buen fuelle y vestidura a toda 
nrueba. su precio para venderlo en se-
guida , que lo vean. $350; una c u ñ a 
Overland. con buenas gomas, en buen 
estado, a toda prueba, por necesitar 
dinero, la doy en $.100. T a m b i é n hago 
cambio por caballos o coches con «i los 
, ("olón. 1 . G a l á n . 
1 SM44 4 ag 
C O C H E F A M I L I A R , 
vuelta entera, vendo uno. en flamante 
estado con su caballo y arreos, una l 
ceá t ica para niño, con su caball i to pon-i 
ny y sus arreitos, todo nuevo, para 
persona de gustg; varias monturas t e - i 
janas, var ios tipos, una mancleran con 1 
todos sus equipos, completa, cosa f i - ! 
na, varias limoneras dos juepos arreos ' 
de pareja, nuevos, un juego de a r re i tos ' 
para caball i to .ponny. una m o n t u r i t a i 
para n i ñ o . Todo muy barato . Colón I 
l ; ( í a l á n . 
"2344 4 ag ! 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E UN 
caro propio para reparto de pan y ví-
veres con su m u í a nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. p a . 
rn más deU.11 s: Jesús Blanco, "O v 0'i 
Telefono F-2560, -X . 7 
A V I S O . CON UNA S O L A D E L A S 114 
receta? secretas que contiene el tratado 
completo de química fácil, puede ganar 
una persona más de $5.00 diarios sin I 
salir do casa, y esto lo conseguirá man- i 
dando diez sellos rojos a M . Jult . San 1 
Nico lás 274. Habana, para recibirlo 
franco de porte. 
-J* as- ' 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar- ¡ 
penter Brothers. Cuba, 90, Apar-
tado 856. Teléfono A-763 5. Ha-
bana. 
C5G80 I n d . 22 j l 
T E F O R M O S A 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ren 
lavos. E l Sol Naciente. O'Rei l lv , SO 
Uauana. 
• l ^ ID ag 
ag. 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
Neurastenia, y todos los accidentes 
üopuldos de la pé rd ida del conocimiento 
Ju l ia Rosas. San Miguel 53 de 2 a 5 
Teléfono A-7S22. 
21638 - 4 A g 
M . R U B A I N A 
Acabo de rec.oir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. • • 
Recibo semanalmente cerdo? 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 . 
G A L L I N A S D E R A Z A , P O N E D O R A S 
de 200 huevos anuales. Huevos para 
cría, interior 2 pesos docena, flete libre, 
pollitos, conejos belgas: perros de caza. 
Granja Aprícola Amparo. Calza-la Aldtt-
bo; T.os rinos, Habana. 
32981 2 Ág. 
Ae-osío 3 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A jWeyler se niega a hacer declaraciones 
sobre el asunto de las responsabilidades 
!Posiciones hostilizadas por los moros-Optimismo respecto 
al pronto rescate de los prisioneros. - Tropa, ganado y 
material de guerra para Marruecos. - El ministro del 
Trabajo va a Oviedo con objeto de solucionar la 
Vnos misterio-os extranjeros que 
fletaron una 'racha, asesinaron ale-
osamente a <íos <le. su* tripulantes, 
l í ente a nuestra Playa de moda, en 
circunstancias que revistan \o i carac-
creís de un acto de piratería; el he 
<ho ocurrió a as dos y media de la 
tarde de anteayer. Pues bien, ayer a 
lus diez de ta mañana salieron del j 
puerto, con rumbo a': lugar de los. 
acontecimientos, una iamha con un 
imlicía y otra embarca-.-ión similar 
con un Capitán, un sargento, un vi-
brante y un repórter. 
F.ste segundo hecho r< viste todos 
los caracteres de un delito de impru-
vlencia temeraria, previsto y penado 
por e'. Código Penal. Porque, desde 
In~go que no era cosa de enviar una 
"Invencib e" a apresar a unos cuan-
tos contrabandistas, perc sf es cierto 
que :a lancha "Mugardos" fné a reu-
nirse con un pailebot que merodeaba 
por los contornos de Jaimauitas y 'a . 
Playa de Riar:.anao, no c-die duda que 
fH Capitán, el Sargento, ¡os dos vigi-i 
lurtes y hasta o! keportei, han esta-
llo a punto de correr la misma suerte 
que e patrón y <1 maquinista de a 
"Mugardos". ¡ E m tan poca gente 
LOntra tantos criminales tan empe-
dernidos; 
Mas no los califiquéis de heroicos, 
jOr el mero hecho de su temeridad, 
•letcneos a pensar, antes de ped.r pa-
ra ( I!os la Cruz del Mér'.to Nava", 
ou- el crimen ocurrió a !as dos y me-
dÍT o las tres de ia tarde del martes 
j que el os salieron a huscar a los 
rrmrnaücs a las diez de la mañana 
del día siguiente. A esa hora, podéis 
aportar doble coatra seocülo a que 
ya Jos autores del vandá ico hecho es-
(aban a muchas mlllaa de distancia 1 
de] "ugar de los acontc-imientos. 
,-. Y nuestra Marin.^ Nacionai?! 
¿Dónde están y qué se hicieron por] 
ejemplo nuestros ve'oees caza torpe- | 
deros, aquellos rápidos barquitos que ; 
eil a época de la guerra, salían mar 
afuerji todas "as tardes, echando es- | 
puma por ambas hundas y bocanadas 
«le humo por las "himeneas, ante la 
admiración de 'as genti s que se de-
cían: "caros nos r»a han cobrado, P^-
rc» da gusto ver os ". PÍO heñios leído 
en ninguna parte que hayan tomado 
parte en la búsqueda de las imsterio-
embarcaciones que han sembrado 
la zozobra entre los marines que ha-
cen el cabotaje de nuestras eostas,-
tripulando pequeños barcos. V si aca-
«o resulta que los ¡cazatorpederos y 
'os cañoneros no han desaparecido 
como muchos automóvi es oficiales, 
pero que no pueden hacer servicio 
por obra y gracia do" reafuste, ten-
dremos que ebrivenir en que un rea-
jaste así está al alcance de la inteli-
gencia menos priv^egiada. 
dehp nada, porque desd ^ e! punto de 
vista 'egal :o ha pagado todo") es 
digna de f.gurar a¡ lado de los tiquis 
miquis teológicos que procupaban a 
los bizantinos, mientras los turcos 
f>Sca!abaii con toda comodidad las 
mura las de t'onsrantinopla. 
También está oportuno el vetera-
no colega, haciendo ver que ¡os miem-
bros de la Comisión Mixta de! Con-
greso, realizaron un verdadero es-
fuerzo a! presentar dos proyectos pa-
ra sacar dinero de donde no se tiene 
noticias de su existencia. "Sacar oro 
de donde no lo hay—escribe el edito-
rialista de". "Avisador"—e»'a el sueño 
dorado dp ios alquimistas. Para e'lo 
aiidaban en busca de la piedra filoso-
fal y así se pasaron uno^ cuantos si-
glos. Los congresistas fie nuestra 
Uepública, en Unos cuantos días, tu-
vieron 'a suerte de encontrar dos 
piedras filosofales. 
Ks verdad que han tenido una gran 
suerte nuestros legisladores. Y ya 
todo o", mundo lo reconoce, pues a' 
referirse a ese descubrimiento al-
qulmístlco hecho fle consumo por la 
Cámara y e". Senado, solo se oye de-
cir: 
¡Vaya un par de piedrasI . . . 
huelga. 




APARECIO E l CADAVER DE UNO 
DE LOS LANCHEROS ASESINADOS 
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H O T E L " W A L D O R F 
Agosto 2. 
ASTORIA". 
E L A R T E HISPANO EN MAV 
^ ()RK 
Anda mal, seg'Mi heme* visto pu-
b ic ido, él negocio de «a Fábrica Na-
cional de Sombreros. 
Era de esperarse. Estamos hacien-
do 'as rosas sin cabeza y "el que no 
l.iene cabeza no necesita sombrero". 
E s »o Imprevisto, que se interpone 
muchas veces en el camino de las me-
jores empresas. 
MOROS R E B E L D E S DISPERSADOS 
M E L I L L A , Agosto 2. 
Los rebeldes hostilizaron hoy la 
liosición de Anvar. 
Fuerzas que salieron en auxilio de 
las tropas hostilizadas cañonearon al 
enemigo logrando dispertarlo. 
Los rebeldes dejaron varios cadá-
veres abandonados. 
MAS POSICIONES HOSTILIZADAS 
Aplazada la representación de la 
Opera "Marina" que el maestro Pe-
nella está dlrijiendo en cooperación 
con los directores del Teatro Espa-
ñol Newyorkino por estar aun nece-
marchado a Alicante, donde pasará ! *itada a(Juella P0PuHlar ^ 7 j ! 6 " 1 ^ : 
una temporada dedicado al descanso. | nosf ensayos mas he aquí el nuevo 
E n la estación fué despedido por | ^ r t e l de festival artístico anuncia-
numerosos milita-es y amigos. !do Para el próximo sábado en el Long 
' acre Theatre: .la graciosísima come-
E L G E N E R A L A V E Y L E R S E NIE-I dia ^ tres actos "Lluvia de Hijos", 
GA A H A C E R D E C L A R A C I O N E S ü"0 de los más gandes éxitos de risa 
S O B R E E L E X P E D I E N T E D E R E S - del Teatro Español: presentación de 
PONSARHADADES admirabilísima soprano ligera 
Amira Calderón, quien acaba de lle-
MADRID agosto 2 K^r de Méjico, donde cuenta con en-̂  
E l general Weyler fué iulerrogado|tusiastas admiradores, el gran te-
hóy por varios periodisatá que de-¡"or G11- se propone hacer un 
T E T U A N Agosto, 2. 
Abd-el-Krim ^nvió fuerzas para 
qae hostilizaran ias posiciones de 
Tguntz, Burraba y zocos de Guerha, 
y Santa. 
Los rtbeldes que hcsíllíSaron a 
seaban conocer su opinión acerca derroche de arte con su inimitable 
" E l E ecutivo—ha dec'arado el se 
ñor Presidente dei Senario—no se 
atreverá a concertar dh-ectamente 
jilngún empréstito". 
E s posible que no se atreva, pero 
es 'ástima que no tenga valor llegado 
el 'caso; para estas circunstancias es 
cuando están indicados los gestos y 
no precisainento ios faciales. 
E n "o qW está equivocado, sin dis. 
cusyón, el ilustre congresista es en 
suponer que no habrá bancos capaces 
de prestar dinero, si el empréstito no 
«s aprobado por el Congreso Nacio-
nal. A los que van a prestar (ñ dine-
ro, les' bastaría seguramente con que 
les aprobara la operación otra Cátna-
ra y otro Senado. V esto sí que resul-
taría atentatorio a' decoro y a 'ia 
personalidad Jurídica de Cuba. 
del expediente de respom.joilidades'voz• la famosa pianista cubana Ce-
incoado por el general Picasso. ! ci,ia Masriera, que por vez/prime-
Negóse el general a hacer las de-¡ ra se Presenta ante el público de 
claraciones solicitadas, limitándose a ¡ N e w York: bailes espanollsimos por 
_ manifestar que si el Supremo Conse-Ila s,n T[val Marfa Montero, que tan 
dichas posiciones fueron rechazados i jo de Guerra y Marina lo llama a ^rand,oso tfiunfo obtuvo en el E a r l 
por las tropas que están destacadas declarar, sabrá cumplir con su de- ^arro11 ^ la Popularísima Conchita 
ber. I PlQuer. la Incomparable canzonetis-
[ta, que va a brindarnos las primi-
TROPA Y M A T E R I A L D E G U E R R A f iaR áe] nuevo repertorio con que ha 
en las mismas. 
S O B R E E L R E S C A T E DE LOS 
P R I S I O N E R O S PARA MARRUECOS de volver a presentarse dentro de 
breves días en la escena del Winter 
TANGER. Agosto 2. 'CADIZ, agosto 2. Carden, para donde ha sido contra-
E l E l cónsul de Españc, señor Ca-j Hoy zarpó rumbo a Marruecos eljtada con sueldo verdaderamente 
gigas, marchó en aereplenc a Tetuán. I vapor "Menorca", que conduce tro- fabuloso ^ 
Allí conferencir.rá con el alto co- pa, ganado y material de guerra. V I A J E R O S 
misario general Burgueíe acerca del 
rescate de los prisioneros. 
S'guen recibiéndose impresiones I 
optimistas sobre ei asunto de la li-¡ E L 
hertao' de los cautivos. 
Al "Menorca" se le hizo una ca-
riñosa despedida. 
T I R O T E A D O S A L H A C E R LA 
AGUADA 
T E T U A N , Agosto 2. 
MINISTRO D E L T R A B A J O 
MAR( HA A OVIEDO PARA BUS-
C A R SOLUCION A LA H U E L G A 
MINERA 
Comenta el "Avisador Comercial?' 
«,ue en las acdía'es cii cunstancias 
nos estemos dedicando a parodiar a 
los bizantinos dei sigo XV7, cuando 
i sto« se encontraban amenazados por 
Las huestes de Mahomed. Ciertamen-
t€ la tesis sustentada per el doctor 
Herrera Sotolongo en la Cámara de 
Hepresentantes ("La República no 
COMERCIANTE 
AGREDIDO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 152 3. H. Martínez, con-
dujo a la Segunda Estación de Po-
licía por haberlos hallados riñendo 
en la Redacción dei periódico " L a 
Campaña", sita en Jesús María 82, 
a los siguientes'individuos: señor 
José Francisco Mastache Villar, es-
pañol, comerciante y vecino de F i -
guras 26: Francesco A. Castillo, de 
Costa Rica, tenedor de libros y ve-
cino de Manrique 16; José Aguiar 
González, de Güines, Director de 
" L a Campaña", y vecino de Jesús 
María 82; Emilio Gras Larriveron, 
de la Habana, redactor del citado 
periódico y Raúl Domenech Dome-
nech. también redactor del periódi-
co citado, y vecino como Gras de 
Angeles 52. 
E n el Primer Centro de Socorro 
fueron asistidos el ¡-eñor Mastache, 
de una contusión lineal en la i'egión 
bronquial derecha, otra en la auri-
cular derecha, hiperemia en ambas 
mejillas y contusiones y desgarradu-
ras d.'jeminadas por el cuerpo; Cas-
tillo de hiperemia en ambas meji-
llas; Gras de una ligera contusión 
en el pulgar derecho, y Domenech 
de una contusión leve en el ladó 
derecho de la cara e hiperemia en 
la mejilla izquierda. 
Declara e! señor Mastache, que en 
su mueblería situada en F".'guras 26, 
sa presentó Gras, diciéndole que 
contra él existía una denuncia por 
defraudación al Municipio, denuncia 
qué había sido remit.da aj perió-
dico "La Campaña" , y obraba en 
poder del director. 
0 
E l señor Mastache se extrañó de 
que hubiese tal denuncia, y dijo que 
él no había cometido delito algufto 
por el cual pudiesen denunciarle, in-
sistiendo entonces Gras que la de-
nunclu estaba en e' periódico e in-
vitándole a que fuese a la Redac-
ción para que comprobara que exis-
tía. 
Fué a la Redacción el señor Mas-
tache, acompañado de su tenedor de 
libros, señor Castillo, pidiendo al 
Director señor Aguiar y a los re-
dactores que le mostrasen tal denun-
cia, pudiendo comprobar que no 
existía. 
Al mostrarse sorprendido de que 
hub.^sen tratado de engañarle, fué 
agredido por el Director que le pe-
gó una bofetada, y al tratar da de-
fenderse, y salir a ¡a calle para lla-
mar a un vigilante. Domenech. Gras 
y Aguiar le agredieron pegándole 
el Gras con un bastón de cuero, y 
causándole a él y a Castillo las le 
siones que sufren. defendiéndose 
ellos de la inesperada agres.'ón de 
que fueron objetos. 
'Castillo declaró en igual sentido. 
Af i lar , Gras y Domenech decía-
raron ante la Policía, que se presen-
tó en la Redacción el señor Masta-
che, acompañado de Castillo, pidién 
doles les mostrasen una denuncia 
que contra él existía, y al hablar en 
tono alto ellos le agredieron. 
Del caso conocerá el Juez Correc-
cional de la Primera Sección. 
Ayer fué el onomástico del doctor 
/ayas, un onomástico sin serenata or-
ganizada por Guinea, según la cos-
tumbre tradicional. Guinea no que-
ría perder la costumbre, pero el se-
ñor Pies.dente no tenía, como es na-
tural, gana de música. 
Se había anunciado que el Doctor 
pasaría el día de su santo en éi "Gua-
yaba'", pero por lo visto no fué así, 
pues un co'ega descubrió que no sa-
lió de Palacio en ^odo el santo día. 
El colega critica el cnsc con estas 
palabras: "Para sus íntimos está en 
PfÚacio; para el pueblo en Guayaba/"". 
Pero sea en Pa'acío o en el Guaya-
bal, donde está el doctor Zayas, siem-
pre es un consuelo para los muchos 
que creíamosaiue estaba en el Limbo. 
SÓCÍEDADES ESPAÑOLAS 
UNION MUGARDESA 
L a Junta Directiva en sesión cele-
brada el día 29 de Julio acordó: 
Enviar a la Delegación de Mugar-
dos la cantidad de 5,000 pesetas. 
Aprobar el Balance de Tesorería 
que en 28 de Julio arrojaba un saldo 
de $1,295.86.. 
De la correspondencia recibida de 
la Delegación de Mugardos en la 
que nos señalan los adelantos reali-
zados en el edificio-escuela en cons-
trucción . 
Darse por enterada de la salida 
próxima del Boletín número seis, que 
la Comisión de Propaganda enviará 
a los señores asociados en el presen-
te mes de Agosto. 
Autorizar a la Comisión de Propa-
ganda para la organización de un fes-
tival el día 24 de Septiembre (Nues-
tra Señora do las Mercedes), festi-
val que se celebrará en uno de los 
jardines apropiados para dichas fies-
tas. 
MADRID, agosto 2. 
Hoy marchó a Oviedo el Ministro 
Al hacer l<a ag.iada para la posi-¡ del Trab&jo, señor Calderón, 
ción de Babel-Saik, fueron tiroteadas L a misión que'lleva el Ministro a 
ias fuerzas encargadas dr, dicha agua-¡ Oviedo es la de gestionar la solu-
da. | ción de la huelga minera, que tan-
tos perjuicios está ocasionando. 
D E B E N S E R CASTIGADOS LOS MO-] Se propone el señor Caider&n cs-
ROS COMPLIC ADOS UN L o s SU-j tudiar el conflicto sobre $1 terreno 
CESOS DE ANNUAL i y poner toda su actividad y ener-
! gía en la solución de al huelga. 
VETUAN, Agosto 2. 
E l Visir y los altos funcionarlos! E L P R E S I D E N T E D E L A A R G E N -
del Me jzen están de acuerdo en que i TINA E N SANTANDER 
deben ser enérgicamen'.e castigados \ 
les moros que se encuentren compli- SANTANDER, agosto 2. 
Han llegado de la Habana la se-
ñora Lulú Ajuria de Longa con sus 
hijas y el Sr. Ramón Bonachea, Cón-
sul de Cuba en Halifax. E l sábado 
saldrán para la Habana los señores 
Rafael Díaz y Luis Parlá. E l do-
mingo se espera en el "Calamares" 
al Sr. Octavio Amenábar con su es-
posa. 
ZARRACA. 
E L CON SI LADo 
AMERICANO I N T E R E S A D O E N L A CAPTURA DE LOS ASKSL 
NOS. 
Continúa en el mayor misterio elt No cabe duda que hube un p r ¿ | t 
crimen cometido en la tarde del día | vio pacto entre los lanchólos y S Q V 
primero del corriente frente al lito-1 asesinos, quizas para .h- cr aigúa 
ral habanero, entre Santa Fe y Jai-1 embarque de bebidas alcohólicas por 
manitas en el cual fueron muertos! la costa y tal vez por desavenencia» 
por dos americanos el pau ón y el i en el negocio surg ió el crimen, 
maquinista de la lancha-de tráficoI Personas expertas y que conocen 
del puerto, "Mugardos"'. i el andar de la •'Mugardos'", eu taul 
L a policía del puerto verificó ayer que de gasolina y la capacidad del' 
dos incursiones por la costa, una a mismo teniéndose cu cuciua (me el 
bordo de una lancha de gasolina y i tanque estuviese repleto y además 
otra en el "Vicente Salgado", de la de las dos latas de gasolina de r 9 
casa de Rafael Doniphan, que ha puesto que embarcaron en el mue. 
prestado gustosísima su hermoso re- He de L u z . ^ i o pudo la "Mugardos" 
molcador para auxil^r a .a Policía! después de cometido el •.•omen, na-
en las investigaciones del crinien. ivegar más que hasta Bah??, Honda, 
E l "Vicenta Salgado" e-tuvo des-lsi los asesinos dirigieron el rumbo 
de las once de la mañana hasta lasia la costa. Froh^hlenunte se inter-
seis de la tarde que regresé a puer-lnaron e nei Golfo y se ira^'oordaron 
to haciendo un minuc.oso iecorrido;en alta mar al "Sussex" o a otra em-
por todo el litoral, hastr- llegar ajbarcación que estuviera en combina-
Santa Fe, sin hallar nada anormal.1 ción con ellos. 
E l Consulado uo ios 10sí:idos ünl-
A P A R E C I O UNO DE LOS CADA- dos es tá actuando de manara eficax 
V E R E S a fin de ver si se logra capturar en 
algún lugar de La Florida a los ase? 
Ayer tarde unos pescadores y el sinos de los lancheros de la "MiS 
vigilante número 9 de la policía de gardos" si han tomado ese rumbo, 
Mananao que se habían dedicado a y ya se han pasado varios cablegra-
buscar a los cadáveres de \os asesi- mas a las autoridades de Marina 
nados utilizando una caña larga y americanas para lograr ese fin. i 
varios grampines para ir rastrean- También el Comandanta Arman-
do en el fondo, unas cuantas mi- do André, Capitán del Puerto, ha pa-
llas del lugar del suceso, lograron sado un cablegrama al Cónsul de 
hallar el cadáver del maquinista Isi- Cuba en Miami, a fin de que cuan-
dro Martínez Fernández, natural de do llegue allí el pailebo, •'SusexV, 
España, de 22 años de edad, cüyo sobre^uyos tripulantes hav grandes 
cadáver presentaba una herida de sospechas de complicidad <jn el crt 
bala en una pierna. ^ i men, pidá a las autoridades de aquif 
E l cadáver fué rem'itido al Ce-j puerto una inspección clQ esa &m 
menterio de Bauta, donde se cons- barcación. 
t ituyó el sargento Cejas para levan-' 
tar acta y dar cuenta al Juez de P I D E LA LEGACION LA DETEN-
Marianao, que es el qtih está ac-| CION DEL C A P I T A N DEL "SUS-





cados en los sucesos de Julio del año 
pasado. 
A CUMPLIMENTAR A L J A L I F A 
TANGER, Agosto 2. 
Numerosos moros notaMes mar-
charon a Tetuán con- objeto de cum-
plimentar al Jalifa de la zona espa-
ñola. 
Se le concede importancia, favora-
ole para España, a esta demostración 
de los moros de Tánger cerca del I 
Jalifa de Tetuán. 
Los festejos organizados en honor 
del Presidente electo de la Argen-
tina se van desarrollando on medio 
de la mayor animación y con bbri-
llantez jamás superada. 
Esta noche se dió gran función 
de gala en el teatro Pradera, donde 
actúa la compañía Guerreo Mendoza. 
Bl público aclamó al Presidente 
de la Argentina y al Rey de Espa-
ña al entrar dlchog personajes en 
el palco regio. 
E l señor Alvear se muestra muy 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R A 
Al ICANTE 
MADRID, Agosto 2. 
E l general Dámaso Pcrenguer ha 
i agradecido al recibimiento que se 
¡le hizo. 
HUELO A G E N E R A L . — SUS 
E L E C T O S LN E L RUSTO 
DE ITALIA 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, agosto 2. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.43. 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
Se cita a los miembro» que com-
ponen la Directiva de esta sociedad, 
para la junta ordinaria que se cele-
brará el día 3 a las 8 y media de la 
noche en Teniente Rey, 92, altos, 
domicilio del señor Presidente. 
E n esta Junta se dará el ultimá-
tum para celebrar la fiesta. 
Dado la deficiencias que hoy exis-
ten para repartir la correspondencia, 
no se mandarán citaciones. 
Por lo tanto quedan avisados por 
este medio. 
HIJOS D E L CONCEJO DE PONGA 
Esta progresista sociedad celebra-
rá Junta General Ordinaria (conti-
nuación do la celebrada el día 31 del 
pasado mes) en San Miguel 10», a 
las (2) dos p. m.Mel domingo día 
seis del corriente mes. 
E l Secretario señor Manuel Fres-
no ruega a todis sus asociados la 
más puntual asistencia. 
J U V E N T U D G A L L E G A 
Recibo la siguiente carta: 
Habasa 31 de Hilio de 1922. 
Sr. Cronista de la Sección de So-
ciedades españolas del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Coñío por alguna de las agrupacio-
nes que se disputan el poder del Cen-
tro Gallego para las próximas elec-
riones se está propalando la unión 
con Juventud Gallega, le he de rogar 
publique en su leída Sección, que es-
ta sociedad de mi Presidencia, no 
va unida a ninguna otra y hará la 
campaña con sus propias fuerzas, 
gane o pierda, y c(yi su programa ya 
bien conocido de los socios de dicho 
Centro. » 
Gracias por este nuevo favor y 
mande a su affrao. amigo S. S. 
Avelino B R E Y O . 
Presidente 
D E L A ASOCIACION DE D E P E N -
T E S 
Numerosos son los elementos de 
la "Asociación de Dependientes" 
que se deciden a invadir Cienfuegos 
el domingo 6 del présenle aprove-
chando las magníficas ventajas que 
ofrece la excursión que organiza la 
Sección de Sport y que por catorce 
pesos facilita pasaje de ida y vuel-
ta en Primera clase, y además desa-
yuno, almuerzo y comida en el res-
taurant " L a Parisién", que está si-
tuado en el Paseo del Prado y cerca 
del soberbio edificio del "Cienfue-
gos Yacht Club", uno de lo*; edificios 
que es orgullo de Cuba por su ma-
jestuosidad. 
L a excursión saldrá de la Haba-
na el sábado 5 a las diez y 30 de' 
la noche y se encontrara en Cien^ 
fuegos a las seis de la mañana y 
saldrá de Cienfuegos a las 9 y 30 
de la noche del domingo para lle-
gar a la Habana a las seis de la 
mañana del lunes, de modo que es-
te itinerario permite perfectamente 
asistir a los elementos tranajadores. 
pues no se ven privados de asistir a 
sus ocupaciones el lunes y como el 
viaje es en primera, cualquiera pue-
de echar un sueño %n el cómodo 
asiento que ocupe. 
Embullarse, pues, y que tengan la 
ROMA, 2 de agosto. ' 
Continúa la huelga en la ciudad 
y el servicio de tranvías se ha visto 
de nuevo reducido. 
Los diputados socialistas se han 
visto obligados a refugiarse en la 
Cámara ante el temor de ser ata-
cados por los fasciti. 
Noticias oficiales anuncian el fra-
caso de la huelga en Parma, • Gorit-
zia. Pisa y Modenaf 
Se hicieron disparos cerca de No-
ve sobre el expreso Turín-Roma en 
el cual viajaba el nuevo Ministro 
de Interior. Senador Teddey. 
Los diarlos no se publican y el 
servicio de mensajeros en las ofi-
cinas telegráficas es verificado por 
ciclistas bersaglíeri. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
A L A S O N C E A . M. -
AGOSTO 2 
F . C. Unidos ó"1* 60 
Havana Electric, pref. , . 96^ V ~ \ 
Idem comunes 80 85 
Telefono, preferidas. . . . 83% f»0 
Teléfono, comunes 63 82 
International Telephone. . 53'; 54' 
Naviera, preferidas. . . . 13*4 30 
Naviera, comunes 6*4 12 
Manufacturera, pref. . . . Nominal 
Manufacturera, coni. . . . Nominal 
Licorera, preferidas. . . 14'i 
Licorera, comunes. . . ' . 3 
suerte los muchachos de Prado y i .Tarcia, proferidas 52 
nrrnoaHorr. HP traer Ins trr.fen,, rmo Jarria , sindicadas 52 Troc de o, de t  los t of og que 







SOCIEDAD D E L P I L A R 
Su amáble Presidente, José Casti-
llo Rodríguez, en carta atenta, nos 
invita al baile de Pensión, organi-
zando por su entusiasta Sección de 
Recreo y Sport ; baile que se celebra-
rá en el local social, Estévez. núme-
ro 6: baile para el que bulle me ad-
mirable embullo. 
Recórtese este cupón; eséiib» en las línea* en blanco ios ndnrorea 
te sus artistas favoritos y tuvíenoslo con la siguiente dirección: Con-
eurso Cinematográfico, Apailado 1010. — D I A R I O i>a L A M A R I N A — 
Habana. 
i 
l \ INFORME 
L a Policía del Puerto ha remitido 
ayer tarde al señor Juez de Maria-
nao un informe en el que s^ dice 
que, practicadas investigaciones, se 
ha logrado saber que los días 27 y 
28 del próximo pasado me¿ el.elec-
tricista encargado de la manipula-
ción de los aparatos del nuevo puen-
te del río Almendares, que es de ape-
llido Cabrera, observó que dos in-
dividuos de raza blanca y que ha-
blaban en inglés trataban de ad-j 
quirir una embarcación. 
Que dicho electricista sabe que el( 
blanco José A. Quijano, vecino de; 
"17 número 57, en el Vedado, pose-j 
yendo una embarcación de- vela qtffe 
se titula ".Vtnecia" o "Viuccia", es-
tuvo en tratos, para vendérsela a esosl 
sujetos y que hace tres días reali-i 
zaron un viaje de prueba, dirigién-j 
dose hasta la altura de Jaimanitas.j 
yendo en la embarcación l-̂ a sujetos' 
en cuestión y que el trato quedó ce-
rrado para la venta de la embarca-
ción. 
Que el Quijano, según se sabe, por 
no agradarle el porte do los indi-l 
viduos en cuestión no asistió a una: 
nueva cita que se fijó para el día 
del crimen a las cuatro de la ma-1 
drugada. 
Que los dos sujetos eu cuestión) 
le dieron al Quijano un papel manus-j 
crito con tinta como ser residentes 
de la habitación número 404 del ho-j 
tel "Ritz", situado en la calle de 
Neptuno, con los nombres de R o y 
Reenderwm y Duke Slemenfon. 
Que el Quijano recuerda de los; 
dos sujetos que trataron de com í 
prarie su embarcación y que con-
cuerdan con las señas que ha dado: 
el superviviente del crimen, el joven 
Manuel Ríos; y el Quijano dice re-, 
cordar que precisamente fijó en 
que a uno de ellos le faltaban va-
rios dedos de un amano. 
Que los dos americanos Roy y 
Duke faltan desde hace t r ^ días del 
mencionado hotel "Ritz", por cuyaj 
razón la policía sospecha vehemen-i 
temente que puedan ser los mismos! 
autores del crinan y han pedido al 
Juez que conoce del caso un man-i 
damiento de entrada y registro dej 
la habitación que ocupaban esos ame-
ricanos desaparecidos. 
Hasta ahí el informe do la Po-
licía; pero nosotros hemos realiza-
do algúnas investigaciones y hemos 
logrado saber que los americanos 
que alquilaron la lancha "Mugar-
dos" no contrataron esi embarca-j 
ción de primera intención. 
Esos dos americanos cuyas señas i 
concuerdan con los que eriibárcaron' 
en la "Mugardos", estuv'leron ha-, 
blando hace dos días con el señor, 
Pedro J . Lago, hombre de mar y muyj 
práctico en las costas de Cuba, pues 
ellos pretendían comprar una lan-
cha de gasolina y llevarla hasta San-
tiago de Cubk, • 
E l señor Lago se prestaba a ven-
derles una embarcación y llevársela 
a Santiago de Cuba por mar,'pero 
no convinieron en el precio. 
Otro lanchero dé apellido Muiñas 
o T'atiños estuvo en tratos con esos 
dos americanos y les propuso man-
darles la lancha en una plancha de 
ferrocarril hasta Santiago de Cuba, 
pero ellos no aceptaron ese nego-
cio, pues tenían gran empefio en que 
el viaje se realizara por mar. 
E n nuestras investigaciones he-
mos podido comprobar qne el viaje 
de la "Mugardos" fué contratado 
por 20 pesos a la Playa de Maria-
nao o un poco más; pero día ali-
terioY- y no el del crimen, por cuya 
razón concuerda lo declarado por 
Ríos de que estando de vuelta en la 
lancha "Mugardos" con las latas de 
gasolina y agua que adquirieron en 
tierra él y el patrón, ¡legaron lof 
americanos y sin decir palabra em-
barcaron, partiendo la lancha para 
la Capitanía del Puerto, donde pi-
dieron el permiso y salieron para la 
Playa de Marianao. 
E s realmente muy sospechoso que 
en la "Mugardos" se embarcara una 
lata de agua, según se asegura, pues 
esa lancha por tener motor de ga-
solina no necesita agua potable y a 
nadie se le ocurre llevar esa can-j 
tidad de agua para dedicarla a be-i 
ber en un viaje tan rápido y por la 
costa, | 
También existe la expr^ion de la 
esposa del patrón de la ' Mugardos" 
en la Capitanía del Puerto, cuando 
presa de do^or dijo: que elia se lo 
quería quitar de la cabeza a si*-ina-
rido, refiriéndose al'viaje. 
La Legación de los Estados ITnfl 
dos en Cuba ha pasado en cablegra^ 
ma a las autoridades de Miami pai; 
ra donde sa l ió la lancha •'Sllssex,.,; 
a f in de que se detenga al Capitán 
de esa lancha el m a l se ha hecho* 
muy sospechoso sobre estar compli-
cado en el crimen le los lancheros. 
BL ASUNTO D E LOS C.NTFORMES 
E l doctor José Marfa Zayas, A f l 
ministrador de ia .Aduana, de acuet£ 
do con una comisan de Enipleadoj. 
del Resguardo presidida por los afl 
ñores Miguel A. Zaldívar y José JH 
Fernández, ha dispuesto que dichoS 
empleados solo usbn un uniforme a 
partir del día primero de Octubre, 
en vista de la grave crisis económi-
ca que pasan en los actuales mometi; 
tos todos los empleados de la Adua-
na. 
Nos parece muy plausible la de-
term.'nación del Dr, Zayas, 
E L "ALFONSO X J I l 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Oijón y la Coruña, ha llegado el 
por español "Alfonso X I I I " . que tra 
jo carga general y pasajeros. 
SALIDAS D E AYE^ 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res el francés de la Salle para New 
Orleans; el "Henry M Flagler", pa-
ra Key West; el "Cartago", para 
New Orleans": el •'Governor Cobb" 
para Key West;tel "Abangarez" pa-
ra CristóbaJ; í>l inglés "San Zopico" 
para San Francisco de California; Jjj 
el remolcador americano "Ricb»' 
mond", con dos lanchones para Pen-
sacola. 
E L "COLOMBIA 
Anoche después de las ] ] llegii dé 
San Francisco de CaLfornia con ca l 
ga general y pasajeros. 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana de ia Habana, recau-
dó ayer la cantidad de $96.479.7^B 
AGRESION A 1 
UN PERIODISTA 
En la Casa de Socorro de] Primer 
Distrito, fué asistido de quem»diiraí 
producidas por proyectil dp armada 
fuego, en el men tón y maxilar 
quierdo, de ca rác te r leve. n u é d H 
compañero el periodista Pedro M<I 
nuel García, de 26 años de edáfl 
vecino de Esperanza 26. 
El experto n ú m e r o 41. Leonardo 
Berreiro y el vigilante l i o ] , lo con-
dujeron al Centro de Socorro, y 
pués a la Sección de Expertos. I 
Declaró García, que su esposa la 
señora Filomena VázqiU'x, le avisó;, 
te lefónicamente al ;afé Marte y Be1' 
lona, donde él ^ encontraba flu*" 
SU amigo José Cil . deseaba hablat; 
con él, y le hahia r.amadn por te% 
léfono a su casa. ^- dir icio H la ca7* 
sa Antón Recio 39. residencia del 
Gil , en la cual sr pncontraban el» 
vigilante de Primera ( lase de- la Poj' 
licía, señor Pém/ , [V ndo. dp la SeXf; 
ta Es tac ión ; IVdrn Cania o PedrC.; 
Canales í a i "L1 huevero'-. Luís Var-" 
gas (a) "Lereto", Manuel Fernán-
dez Nodarse, y nn tal Ilorminio. AL 
llegar, " E l Huevero" le pidió a Gi^ 
que se retirara el vig.'lante, lo qu^ 
efectuó el Pérez Pando. 
A l marcharse el vigilante. Perico-, 
"el huevero", se abalanzo sobre éÛ . 
a g a r r á n d o l e por el cuello, le hizo un. 
dinparo dr rpvolver que le qiiem*' 
el maxilar izqniprdn y el mentórtr-
al defenderse Kernáudez Nodarse traj-
tó de disparar sobro él su revolved 
impidiéndolo Varitas. Herminio t ' 
Gil , Que lo r -gist raron y echarOlB 
de la ca^a; ' 'KI Huevero" ^ Hme' 
nazó de mnert.-, ,1 riéndole que sa-
las tenía que pagar. 
" E l Huevero" fué detenido e u f l 
gresó en el Vivac, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
P H I L A D E L P H I A , agosto 2, 
A 1 • 
Llegado: Guantánamo, de C i * 
fuegos. 
BOSTON, agosto 2. 
Salido: San Bruno, pata la Ha*^ 
baña. 
